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Forord 
Publikationen »Beskæftigelse og arbejdsløshed«, som udkommer en gang om 
året, indeholder de seneste statistikker over og viser udviklingen i den 
erhvervsaktive befolkning og beskæftigelsen, den lønnede beskæftigelse, 
arbejdsløsheden og arbejdsmarkedet samt arbejdskonflikterne. For første gang er 
der også medtaget oplysninger om arbejdstiden og beskæftigelsen i jern- og 
stålindustrien. 
Alle data i denne publikation stammer fra nationale kilder, men de er bearbejdet på 
en sådan måde, at de giver mulighed for den størst mulige sammenlignelighed 
mellem medlemsstaterne. I visse tilfælde drejer det sig om specifikke 
undersøgelser for Fællesskabet, f.eks. i forbindelse med den nye harmoniserede 
statistik over lønnet beskæftigelse i industrien ifølge NA CE. 
Hvad angår denne publikations opbygning og udformning, vil læseren bemærke en 
række ændringer. I de tilfælde, hvor der har foreligget statistiske oplysninger, går 
rækkerne tilbage til 1970.1 kapitel II er der lagt større vægt på den »samlede« 
erhvervsaktive befolkning og beskæftigelsen samtidig med, at de sædvanlige 
oplysninger om den civile arbejdsstyrke stadig væk er med. De retrospektive data 
fra de tidligere udgaver er ikke taget med i denne publikation. Brugere, som måtte 
være interesseret i disse data, henvises til en af de tidligere udgaver. 
Afsmit VIII bringer de vigtigste oplysninger om beskæftigelsen og arbejdsløshe-
den i Spanien og Portugal. Opmærksomheden henledes på, at disse oplysninger 
ikke i alle tilfælde har kunnet indsamles efter den af Fællesskabet sædvanligvis 
anvendte fremgangsmåde, hvorfor der på trods af de trufne forholdsregler kan 
forekomme afvigelser i forhold til oplysningerne for Fællesskabets medlemslande. 
Læseren bedes bemærke, at der kan findes yderligere og til tider mere omfattende 
data om beskæftigelse og arbejdsløshed i stikprøveundersøgelsen af arbejdsstyr-
ken, der blev gennemført i 1973, 1975, 1977 og 1979 i de ni medlemsstater på basis 
af en rådsforordning. Resultaterne fra disse undersøgelser udgives ligeledes i 
serien »Sociale statistikker«. 
Der gøres ligeledes opmærksom på, at der findes detaljerede oplysninger om 
befolkningen i en anden årlig publikation i serien »Sociale statistikker«: 
» Befolkningss ta tis tikker«. 
Det statistiske Kontor takker alle inden for de nationale statistiske kontorer, der 
har medvirket aktivt. 
Publikationen er udarbejdet af afdelingen »Befolkning, beskæftigelse, uddannelse 
og almen socialstatistik« under direktoratet »Befolknings- og socialstatistik«. 
Luxembourg, december 1981 
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Forklarende bemærkninger til tabellerne 
Her skal ganske kort anføres de bemærkninger og kom-
mentarer, der er nødvendige for en korrekt fortolkning af 
tabellerne i denne publikation. Definitionerne og meto-
derne, der er anvendt i forbindelse med de rækker, der går 
igen i flere tabeller, er anført efter de forklarende bemærk-
ninger. 
AFSNIT I: BEFOLKNING 
Alle data i tabellerne 1/1 »Den samlede befolkning« samt I/2 
og I/3 »Befolkningens fordeling efter store aldersgrupper« 
er enten årsgennemsnit eller skøn pr. 30. juni. De er såle-
des sammenlignelige med aggregaterne »beskæftigelse« i 
de følgende kapitler. 
Aktivitetsprocenterne i tabel 11/1 er derfor beregnet på 
grundlag af det samlede antal erhvervsaktive (herunder de 
væbnede styrker). De fleste lande har revideret i hvert til-
fælde de seneste tal fra den tidligere udgave. 
For Italiens vedkommende er den hidtil anførte række, der 
indeholdt resultaterne af den kvartalsvise stikprøveunder-
søgelse, blevet erstattet af et skøn, hvorved der også tages 
hensyn til personer på institutioner. Sammenligneligheden 
med de øvrige medlemsstater er herved forbedret. 
I Nederlandene angives tallene for erhvervsaktive og 
beskæftigede nu i antal personer og ikke som tidligere i 
mandår. 
Så vidt muligt omfatter tabel I/4 det samlede antal uden-
landske indbyggere (personer, der ikke er statsborgere i 
det land, hvor de har bopæl), Referencedatoen varierer fra 
land til land inden for det anførte år. 
Tabel I/5 indeholder til information den procentvise forde-
ling af de udenlandske indbyggere udarbejdet på grundlag 
af resultaterne fra stikprøveundersøgelserne af arbejdsstyr-
ken, der blev gennemført i 1973, 1975, 1977 og 1979 i over-
ensstemmelse med Rådets forordninger. Det statistiske 
Kontor mener, at der kán udledes pålidelige tal af disse 
undersøgelser, selv om der i en stikprøveundersøgelse er 
risiko for, at antallet af udenlandske indbyggere undervur-
deres. Det skal imidlertid bemærkes, at der kan være min-
dre unøjagtigheder, fordi kollektive husstande (f.eks. per-
manente boliger til lønmodtagere på arbejdspladser), der til 
tider omfatter forholdsvis mange udlændinge, ikke er med-
taget. 
AFSNIT II: ERHVERVSAKTIVE OG BESKÆFTIGEDE 
Basisdataene for den erhvervsaktive befolkning er inde-
holdt i tabelll/2-ll/3og for beskæftigelsen og dens bestand-
dele i tabel II/4-II/7. 
AFSNIT III: LØNNET BESKÆFTIGELSE 
Da den lønnede beskæftigelse udgør den største del af 
beskæftigelsen i alle medlemsstater, har man ment, at det 
var hensigtsmæssigt at behandle denne i et særligt afsnit i 
denne publikation. 
Tabel Hl/1 viser udviklingen i antallet af lønmodtagere ifølge 
ISIC. Disse rækker giver mulighed for en sammenligning 
landene imellem i overensstemmelse med en international 
nomenklatur for alle aktiviteter. 
For lønnet beskæftigelse i industrien foreligger der nu en 
mere detaljeret opdeling (efter tocifrede NACE-klasser) for 
perioden siden 1973, som er baseret på den nye harmoni-
serede statistik, der er udarbejdet specielt med henblik på 
fællesskabsbehov (jf. definitioner og metoder). Bruttoresul-
taterne af denne undersøgelse er indeholdt i tabel IH/4 for 
alle lønmodtagere, og særskilte tal for mandlige og kvinde-
lige lønmodtagere er indeholdt i tabel IH/5. 
Indikatorer, beregnet ud fra disse basisdata, er anført i 
tabel IH/2 for de NACE-klasser, der er mest omfattende i 
hele industrien, og i tabel Hl/3, der viser de kvindelige løn-
modtageres andel i NACE-klasserne. 
Rækkerne er de samme som dem, der sædvanligvis offent-
liggøres af Eurostat og andre internationale organisationer, 
og de er ajourført i forhold til tidligere publikationer. Oplys-
ninger om den samlede erhvervsaktive befolkning og 
beskæftigelsen (dvs. inkl. de væbnede styrker) er medtaget 
i fuldt omfang. Dette er navnlig sket for at tage hensyn til de 
forskellige vilkår for militærtjeneste i medlemsstaterne. Det 
betyder også, at tallene er direkte sammenlignelige med 
rækker i nationalregnskabet. 
Afsnittet indeholder også de fra de nationale statistikker 
disponible oplysninger om antallet af beskæftigede uden-
landske arbejdstagere. De nationale statistikker er imidler-
tid endnu ikke harmoniserede, eftersom Rådets forordning 
nr. 311/76 om udarbejdelse af statistik vedrørende uden-
landske arbejdstagere først gennemføres i 1981. 
Visse betydelige mangler i de nationale oplysninger (f.eks. 
manglende statistik over udlændinge i Det forenede Konge-
rige) har kunnet afhjælpes med skøn udarbejdet af Euro-
stat på basis af Fællesskabets stikprøveundersøgelse af 
arbejdsstyrken. 
AFSNIT IV: ARBEJDSLØSHED OG 
ARBEJDSMARKEDET 
Alle statistikker i dette afsnit stammer fra arbejdsformid-
lingskontorernes administrative statistikker. Disse data for 
arbejdsløsheden kan derfor være forskellige fra de data, 
der er fremkommet ved stikprøveundersøgelserne af 
arbejdsstyrken eller ved skøn på grundlag af ikke-admini-
strative kilder. 
Med hensyn til den registrerede arbejdsløshed har et sam-
arbejde mellem Det statistiske Kontor og de nationale sta-
tistiske kontorer givet mulighed for siden begyndelsen af 
1977 at udarbejde standardiserede rækker med det formål 
at øge sammenligneligheden landene imelien. De tidligere 
rækker er blevet ændret i overensstemmelse med trufne 
aftaler. De månedlige standardiserede data for den regi-
strerede arbejdsløshed er indeholdt i en månedlig bulletin 
udarbejdet af Det statistiske Kontor. 
Arbejdsløshedsprocenterne i tabel IV/1 er udtryk for forhol-
det mellem antallet af registrerede arbejdsløse og den civile 
arbejdsstyrke og svarer ligeledes til de månedlige oplysnin-
ger. 
Tabel IV/4 over registrerede arbejdsløse fordelt efter 
erhverv opdaterer de nationale rækker, der offentliggøres 
regelmæssigt. Dataene fremtræder nu alle som årsgen-
nemsnit (undtagen for Irlands vedkommende). Disse gen-
nemsnit kan imidlertid afvige fra gennemsnittene i tabel IV/ 
2, eftersom undersøgelserne efter erhverv til tider kun gen-
nemføres hvert kvartal (f.eks. for Det forenede Kongeriges 
vedkommende). Tabellerne over registrerede arbejdsløse 
fordelt efter erhverv er for øvrigt blevet udvidet med data 
for arbejdsløse kvinder. 
Nomenklaturens originaltekst er anført i de forklarende 
bemærkninger på det pågældende lands sprog. 
Den nomenklatur, der anvendes i Danmark, 
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Fordelingen af registrerede arbejdsløse efter den tidligere 
økonomiske aktivitet er anført i tabel IV/5. Det drejer sig i 
princippet ligeledes om årsgennemsnit beregnet enten på 
grundlag af 12 måneder eller 4 referencemåneder i året. 
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— Jern- og metalindustri m.m. 
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Med hensyn til tallene i tabel IV/7 for ubesatte, tilbudte stil-
linger og i tabel IV/8 for antal anviste pladser skal det 
bemærkes, at det udelukkende drejer sig om de officielle 
arbejdsformidlingskontorers virksomhed. Da firmaerne ikke 
altid henvender sig til disse kontorer, når de ønsker at 
ansætte personale, er det klart, at antallet af registrerede 
tilbud hos arbejdsformidlingskontorerne er mindre end det 
faktiske tilbud. 
AFSNIT V: ARBEJDSKONFLIKTER 
Tabel V/1 indeholder for hvert land og for hvert erhvervs-
område oplysning om antallet af arbejdsdage, der er tabt på 
grund af arbejdskonflikter. Beregningerne er foretaget på 
grundlag af de nationale data i tabel V/2. 
Fordelingen efter erhverv er gennemført af Eurostat på 
grundlag af nationale nomenklaturer; dataene for de for-
skellige lande kan derfor ikke sammenlignes uden videre, 
men man kan nogenlunde danne sig et billede af forholdet 
mellem de pågældende størrelser. 
Beregningen af antal tabte arbejdsdage er systematisk 
foretaget på basis af det antal personer, der kunne berøres 
af arbejdskonflikter; antallet af tabte arbejdsdage i indu-
strien er f.eks. sat i forhold til antallet af lønmodtagere i 
industrien. 
I dette afsnit er nomenklaturens originaltekst anført i tabel-
lerne. I Luxembourg, hvor antallet af strejker er minimalt, 
eksisterer der ingen statistik over strejker. 
AFSNIT VI: ARBEJDSTID 
Det er første gang, Eurostat i denne publikation offentliggør 
en systematisk samling data vedrørende arbejdstiden. 
Tabel VI/1 viser det årlige antal arbejdstimer, der faktisk er 
udført af arbejdere i forskellige industrier, og tabel VI/2 
giver lignende oplysninger for jern- og stålindustrien. Det 
ugentlige antal arbejdstimer, som arbejdsgiverne tilbyder 
arbejderne i industrien, er vist i tabel VI/3. 
AFSNIT VII: BESKÆFTIGELSEN I JERN-
STÅLINDUSTRIEN 
OG 
I tabel VII/1 — VII/3 gives der oplysninger om forskellige 
aspekter af beskæftigelsen i jern- og stålindustrien. 
I tabel VII/1 vises udviklingen i antallet af lønmodtagere 
opdelt i arbejdere og funktionærer. 
Tabel VII/2 viser personer, som kommer ind på arbejdsmar-
kedet, personer, som forlader arbejdsmarkedet, samt løn-
modtagere, der er afskediget, gjort strukturarbejdsløse 
eller pensioneret, mens tabel VII/3 viser antallet af lønmod-
tagere efter aldersgruppe. 
Disse data er indsamlet som biprodukt af forskellige fælles-
skabsundersøgelser: Tabel VI/1 er baseret på fællesskabs-
undersøgelserne af lønomkostningerne inden for indu-
strien, tabel VI/2 er udarbejdet på grundlag af EKSF-stati-
stikker, og tallene i tabel VI/3 er indsamlet fra de halvårlige, 
harmoniserede statistikker over arbejdstiden i industrien. 
Disse tabeller indeholder kun oplysninger om jern- og stål-
industrien i henhold til EKSF-traktaten. Kilderne til disse 
oplysninger er de i traktaten foreskrevne regelmæssige 
statistiske undersøgelser af beskæftigelsesfaktorerne i 
jern- og stålindustrien. 
De resterende tabeller, dvs. tabel VI/4-VI/8, indeholder 
oplysninger om det gennemsnitlige antal arbejdstimer 
udført af arbejdstagere i referenceugen. Kilden til disse 
data er Fællesskabets stikprøveundersøgelse af arbejds-
styrken. 
Selv om man har været meget omhyggelig for at sikre rime-
lig sammenlignelighed, er disse resultater — som er ind-
samlet fra væsensforskellige kilder — bedre egnet til 
anvendelse i tidsrækker. 
AFSNIT VIII: 
PORTUGAL 
OPLYSNINGER OM SPANIEN OG 
De her offentliggjorte oplysninger er på Det statistiske Kon-
tors foranledning udarbejdet af de pågældende landes sta-
tistiske kontorer, der så vidt muligt har anvendt de interna-
tionale definitioner og de oplysninger, der er indsendt til de 
internationale organisationer (især OECD). 
Metoder og definitioner 
Den samlede befolkning 
Det anvendte beregningsgrundlag har været den fastbo-
ende befolkning, hvortil henregnes statsborgere i det 
pågældende land, som faktisk opholder sig i landet, stats-
borgere, som midlertidigt opholder sig i udlandet, samt 
statsborgere fra andre lande med fast bopæl i landet. 
Følgende grupper er medtaget: 
— personel i de væbnede styrker, der er stationeret i 
udlandet, 
— det diplomatiske korps i udlandet, 
— søfolk i handelsflåden til søs, 
— andre personer, der er midlertidigt i udlandet, 
— udlændinge bosat i landet. 
Følgende grupper er ikke medtaget: 
— udenlandsk militært personel i landet, 
— det udenlandske diplomatiske korps, 
— udlændinge, der midlertidigt har taget ophold i landet. 
Der er visse forskelle på de af de forskellige lande anvendte 
definitioner, men dette har ingen væsentlig indflydelse på 
tallene. 
Den aktive befolkning 
Den »samlede aktive befolkning« omfatter alle, der havde 
beskæftigelse i referenceperioden, samt de arbejdsløse, 
det vil sige personer, der gerne ville have arbejdet i denne 
periode, hvis de havde haft mulighed derfor. Den »civile 
arbejdsstyrke« omfatter disse samme personer med undta-
gelse af de væbnede styrker. 
Ved udarbejdelse af skøn over den aktive befolkning plejer 
man at bruge to forskellige begreber: 
— begrebet »national«, der dækker alle, der har bopæl på 
det pågældende medlemslands territorium og 
— begrebet »indlændinge«, der er tilpasset nationalregn-
skabets krav og dækker bosiddende og ikke fast bosid-
dende, der er beskæftiget ved produktionsenheder 
beliggende på medlemsstatens territorium i). 
En mere detaljeret definition findes i Det europæiske Nationalregn-
skabssystem (ENS) — De europæiske Fællesskabers statistiske Kon-
tor 1970, § 808-814, samt kontorets publikationer vedrørende national-
regnskaber. 
De fleste data, der anvendes i social statistik, er udarbejdet 
i overensstemmelse med begrebet »national« og hviler som 
oftest på rundspørger hos husstande inden for landets ter-
ritorium (folketællinger, stikprøveundersøgelser af arbejds-
styrken). 
De data, der vedrører den aktive befolkning og de beskæf-
tigede, er årlige skøn udarbejdet af medlemsstaternes sta-
tistiske kontorer. I de fleste lande er det de nationale sta-
tistiske kontorer, der foretager disse skøn; dog udarbejdes 
de i Belgien og Det forenede Kongerige af arbejdsministe-
riet. 
De ved skønnet anvendte metoder varierer fra land til land, 
men i almindelighed anvender man alle tilgængelige oplys-
ninger om beskæftigelsen, og det væsentligste udgangs-
punkt er, at man principielt anvender den sidste almindelige 
folketælling og/eller stikprøveundersøgelser af arbejdsstyr-
ken. 
Selv om alle skøn over den aktive befolkning principielt er 
foretaget på grundlag af de samme grupper og burde udar-
bejdes i overensstemmelse med OECD's henstillinger, fin-
des der stadig væk visse forskelle mellem landene. 
De fleste lande opstiller årsgennemsnit, men Belgien, Græ-
kenland og Det forenede Kongerige udarbejder skøn over 
situationen pr. 30. juni hvert år. 
Beskæftigelsen 
Civil beskæftigelse omfatter alle, der har lønnet beskæfti-
gelse, eller som arbejder som selvstændige i referenceperi-
oden. Hertil regnes også familiemedhjælp, der uden at blive 
direkte aflønnet normalt arbejder med i en landbrugsbe-
drift, i et industriforetagende eller inden for servicefagene. 
Erhvervsmæssig status 
De beskæftigede fordeles efter erhvervsmæssig status. 
Man skelner mellem: 
— selvstændige, det vil sige personer, der arbejder for 
egen regning, hvad enten de beskæftiger lønmodtagere 
eller ej, 
— lønmodtagere, som er personer, der er knyttet til en 
virksomhed gennem en arbejdskontrakt, til en virksom-
hed gennem en arbejdskontrakt, der sikrer dem løn for 
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deres arbejde. Gruppen af lønmodtagere omfatter 
arbejdere, funktionærer og tjenestemænd, 
familiemedhjælp, for så vidt som den deltager regel-
mæssigt, også uden fast lønaftale, i en virksomheds 
drift. Ifølge internationale aftaler regnes familiemed-
hjælp, der arbejder mindre end en tredjedel af en nor-
mal arbejdsuge, ikke med til de beskæftigede. I tabel-
lerne står de opført under samme rubrik som selvstæn-
dige. 
Økonomisk aktivitet efter ISIC 
De årlige skøn over beskæftigelse følger De forenede Nati-
oners International Standard Industrial Classification of all 
economic activities (ISIC) (international systematisk opstil-
ling af erhvervsgrene), ny udgave 1968. 
Erhvervsområderne afgrænses som følger: 
— Landbrug: Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri. 
— Industri: Minedrift; forarbejdningsindustri; elektricitet, 
gas og vand; bygge- og anlægssektor. 
— Servicefag: Handel, restauranter og hoteller; transport, 
oplagring og kommunikation; banker, forsikringsselska-
ber, ejendomshandler, serviceydelser til virksomheder; 
kollektive tjenesteydelser, sociale tjenesteydelser og 
personlige tjenesteydelser. 
Lønnet beskæftigelse fordelt efter NACE-klasser 
Den harmoniserede statistik over lønnet beskæftigelse for-
delt efter klasserne i den systematiske fortegnelse over 
økonomiske aktiviteter i De europæiske Fællesskaber 
(NACE) udarbejdes årligt på basis af nationale undersøgel-
ser, der bearbejdes efter Fællesskabets retningslinjer for, 
hvad der er lønnet beskæftigelse, og hvorledes dataene 
skal opdeles efter aktiviteter. Statistikken viser situationen 
ultimo marts/primo april og dækker normalt al lønnet 
beskæftigelse på medlemsstaternes territorium uanset 
virksomhedens størrelse. 
Det er klart, at det giver visse problemer, når de nationale 
statistikker skal tilpasses Fællesskabets retningslinjer. De i 
det følgende anførte resultater er et første forsøg på at løse 
disse problemer. På trods af de små fejl, der stadig findes, 
og som først med tiden vil kunne rettes, giver resultaterne 
en værdifuld oversigt over den lønnede beskæftigelse i 
industrien i de forskellige medlemsstater og i Fællesskabet 
som helhed efter en ensartet opdeling af aktiviteter. 
Ved lønnet beskæftigelse forstås beskæftigelse, som udø-
ves for en arbejdsgiver, offentlig eller privat, og for hvilken 
der udbetales et vederlag i form af løn, provision, bonus, 
akkordløn eller naturalydelser. 
Ved personer med lønnet beskæftigelse forstås: 
— personer (arbejdere, funktionærer og ledende perso-
nale), der har fuldtids- eller deltidsansættelse hos en 
arbejdsgiver i henhold til en arbejdskontrakt, 
— lønnede virksomhedsledere, 
— lønnede husstandsmedlemmer, 
— hjemmearbejdere, der er opført på en lønningsliste, 
— sæsonarbejdere og løsarbejdere, 
— personer, der er omfattet af arbejdsfordeling, og som 
stadig er ansat i henhold til en arbejdskontrakt, 
— lærlinge, 
— civile tjenestemænd, som er ansat i en offentlig forvalt-
ning i henhold til en offentligretlig vedtægt, 
— præster, der lønnes direkte af en offentlig eller privat 
forvaltning, 
— tjenestemandsansat og kontraktansat militært personel 
uanset tjenestested, 
— grænsearbejdere, der ikke har fast bopæl i det pågæl-
dende land, og som arbejder i virksomheder med sæde 
i dette land, 
— civile internationale tjenestemænd med fast bopæl i det 
pågældende land, 
— udenlandsk diplomatisk personale med fast bopæl i det 
pågældende land. 
Følgende personer er ikke indbefattet: 
— ulønnede virksomhedsledere, 
— ulønnede husstandsmedlemmer, 
— hjemmearbejdere, der ikke er opført på en lønningsliste, 
— arbejdsløse, som ikke mere har eller aldrig har haft en 
arbejdskontrakt, 
— værnepligtige, 
— grænsearbejdere, der har fast bopæl i det pågældende 
land, og som arbejder i virksomheder uden sæde i lan-
det, 
— nationalt diplomatisk personale, der gør tjeneste i 
udlandet. 
Basisdataene er udarbejdet i de enkelte lande på følgende 
måde: 
• Forbundsrepublikken Tyskland: Skøn foretaget af Stati-
stisches Bundesamt på basis af undersøgelsen af social-
sikrede lønmodtagere (Beschäftigtenstatistiken der Bun-
desanstalt für Arbeit). Statistikken omfatter tjenestemænd 
og ikke-socialsikrede personer. 
• Frankrig: Skøn foretaget af INSEE på grundlag af resul-
taterne fra de almindelige folketællinger, opdateret på basis 
af arbejdsgivernes indberetninger til Union Nationale pour 
l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) og de 
løbende statistikker fra Ministère du Travail. 
• Italien: Skøn foretaget af Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale på basis af resultaterne fra de kvartals-
vise undersøgelser af beskæftigelsen i industrivirksomhe-
der med 10 lønmodtagere og derover, suppleret for de små 
virksomheders vedkommende med resultater fra stikprø-
veundersøgelserne af arbejdsstyrken foretaget af ISTAT. 
• Nederlandene: Resultater fra undersøgelsen vedrørende 
beskæftigede (werkzame personen) foretaget af Centraal 
bureau voor de Statistiek (CBS) i en stikprøve af virksom-
heder, der beskæftiger mindst én lønmodtager. 
• Belgien: Resultater udarbejdet af Ministère de l'Emploi 
et du Travail på basis af skøn over antallet af socialsikrede 
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arbejdstagere foretaget af Office National de Sécurité Soci-
ale (ONSS). 
• Luxembourg: Skøn foretaget af STATEC på basis af 
industriundersøgelser. 
• Det forenede Kongerige: Skøn foretaget af Department 
of Employment på basis af resultaterne fra den årlige 
undersøgelse af beskæftigelsen i alle virksomheder 
(Annual Census of Employment). 
• Irland: De eneste data, der for øjeblikket er til rådighed 
stammer fra 1974 — undersøgelsen af industriproduktio-
nen. Man er i gang med at udarbejde en harmoniseret sta-
tistik på basis af data fra den sociale sikringsordning. 
• Danmark: Skøn foretaget af Danmarks Statistik på basis 
af de løbende industristatistikker. Disse skøn omfatter også 
lønmodtagere i virksomheder med færre end 6 ansatte. 
• Grækenland: For Grækenlands vedkommende forelig-
ger der endnu ikke oplysninger om lønmodtagere opdelt 
efter NACE. 
Registreret arbejdsløshed 
Der er anvendt følgende data: 
• Forbundsrepublikken Tyskland: Arbejdsløse i henhold til 
den af Bundesanstalt für Arbeit anvendte definition, dvs. 
personer uden beskæftigelse, som søger varig beskæfti-
gelse som arbejdstagere på 20 timer om ugen eller der-
over. 
• Frankrig: Som defineret af Ministère du Travail et de la 
Participation: personer uden beskæftigelse, der kan tage 
arbejde med det samme, og som søger varig fuldtidsbe-
skæftigelse som arbejdstagere, såfremt disse er registreret 
hos Agence Nationale pour l'Emploi. 
• Italien: Arbejdsløse, der på arbejdsformidlingskonto-
rerne er registreret i klasse I og II i listerne fra Ministero del 
Lavoro e della Previdenza Sociale, og som ønsker beskæf-
tigelse som lønmodtagere. Det drejer sig om arbejds-
løse, . . . der tidligere har haft arbejde, samt unge arbejds-
tagere under 21 år og andre, der søger beskæftigelse for 
første gang, herunder personer, der søger beskæftigelse-
efter at have aftjent deres værnepligt. 
• Nederlandene: Personer, der normalt indgår i statistik-
kerne fra Ministerie van Sociale Zaken og som ikke har haft 
eller ikke længere har beskæftigelse, men søger beskæfti-
gelse som arbejdstagere i 25 timer og derover om ugen. 
• Belgien: Personer uden beskæftigelse, der er registre-
ret i Office National de l'Emploi, herunder arbejdsløse, der 
modtager understøttelse, andre som også søger beskæfti-
gelse som arbejdstagere, og som har registreringspligt, 
samt arbejdssøgende, der har ladet sig frivilligt registrere. 
• Luxembourg: Personer uden beskæftigelse, som står til 
rådighed for arbejdsmarkedet som arbejdstagere, og som 
er registreret i Administration de l'Emploi. 
• Det forenede Kongerige: Arbejdsløse, der ved et af de 
lokale arbejdsformidlingskontorer er registreret som 
søgende beskæftigelse som arbejdstager den dag, den 
månedlige undersøgelse gennemføres, og som er arbejds-
duelige og normalt står til rådighed som arbejdstagere for 
en beskæftigelse på over 30 timer om ugen. Disse statistik-
ker udarbejdes af Department of Employment for Storbri-
tanniens vedkommende og Department of Manpower Servi-
ces for Nordirland. 
• Irland: Arbejdsløse, der ved et af de lokale arbejdsfor-
midlingskontorer under Department of Social Welfare, er 
registreret som søgende beskæftigelse som arbejdstager, 
og som er arbejdsduelige og står til rådighed som herunder 
arbejdsioshedsforsikrede, modtagere af arbejdsløshedsun-
derstøttelse og visse andre grupper. Oplysningerne bear-
bejdes af Central Statistics Office. 
• Danmark: Arbejdsløse, der søger beskæftigelse som 
arbejdstagere, hvad enten de er medlem af en arbejdsløs-
hedskasse eller ej (dataene udarbejdet af Danmarks Stati-
stik). 
• Grækenland: Personer uden beskæftigelse, som er i 
stand til at arbejde, og som står til rådighed som arbejdsta-
gere i et job, der svarer til deres kvalifikationer og uddan-
nelse. Registreringen af disse foregår på arbejdsformid-
lingskontorerne (OAED-kontorerne). 
Man har i Det statistiske Kontors arbejdsgruppe indgået 
den aftale, at de standardiserede tal principielt ikke skal 
omfatte arbejdstagere, der på grund af økonomiske eller 
meteorologiske forhold er på arbejdsfordeling, arbejdsløse, 
der deltager i faglig videreuddannelse, og personer, der er 
beskæftiget med arbejde igangsat af det offentlige til 
bekæmpelse af arbejdsløsheden. 
De nationale data vedrørende det antal personer, der er 
opført i arbejdsformidlingskontorernes kartoteker, indsen-
des regelmæssigt til De europæiske Fællesskabers statisti-
ske Kontor i så standardiseret en form som muligt. De sva-
rer ikke altid til de tal, der sædvanligvis offentliggøres i 
medlemsstaterne under overskriften »arbejdsløshed«. Der 
kan imidlertid ikke opnås noget tilfredsstillende sammenlig-
nelighedsniveau, så længe lovgivningen og den administra-
tive praksis er så forskellig i medlemsstaterne. Disse tal bør 
derfor kun benyttes i forbindelse med en analyse af udvik-
lingen og er ikke anvendelige til en sammenligning af kon-
krete arbejdsløshedsprocenter. 
Arbejdsløshedsprocent 
Arbejdsløshedsprocenten beregnes på samme måde for 
alle landes vedkommende. Det drejer sig om antallet af 
arbejdsløse som en procentdel af den civile arbejdsstyrke. 
Ledige stillinger 
Tallene over ledige stillinger viser kun antallet af ledige stil-
linger, der er anmeldt til arbejdsanvisningskontorerne, og 
viser således ikke det samlede antal ledige stillinger, da 
arbejdsgivere kan ansætte personale uden absolut at skulle 
henvende sig til arbejdsanvisningskontorerne. 
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Besatte stillinger 
Samlet antal stillinger besat gennem arbejdsanvisningskon-
torerne i referenceperioden. 
Arbejdskonflikter 
Oplysningerne stammer fra nationale publikationer. Almin-
deligvis drejer det sig om strejker, men lock-outer er i visse 
tilfælde med. Endvidere er det ikke altid muligt at skelne 
egentlig strejkende fra personer, der er blevet arbejdsløse 
på grund af strejker. Strejker uden direkte forbindelse med 
arbejdskontrakten ses der i nogle tilfælde bort fra. 
• Forbundsrepublikken Tyskland: Statistikken stammer fra 
arbejdsanvisningskontorerne. Strejker, der omfatter færre 
end 10 arbejdstagere eller varer mindre end 1 dag, ses der 
bort fra, medmindre de medfører et tab på over 100 mand-
dage. 
• Frankrig: Det drejer sig om en statistik over alle gene-
relle og lokale arbejdskonflikter. 
• Italien: Statistikken over arbejdskonflikter omfatter både 
arbejdsstandsninger, der skyldes strejker, og arbejds-
standsninger, der skyldes lock-outer. Der ses bort fra strej-
ker, der ingen forbindelse har med arbejdsvilkårene. 
• Nederlandene: Antallet af tabte arbejdsdage som følge 
af strejker er udregnet i manddage. 
arbejdstimer og overarbejdstimer, dvs. arbejdstimer 
udført om søndagen, på ferie- eller helligdage og ved 
natarbejde, samt korte hvileperioder og arbejdsstands-
ninger, som tilbringes på arbejdspladsen. Enhver form 
for betalt eller ikke-betalt fravær, som f.eks. årlig ferie, 
helligdage, sygeorlov, spisepauser, rejsetid, betalt spe-
cialorlov etc. er ikke medtaget. Disse data er indsamlet 
fra fællesskabsundersøgelserne af lønomkostningerne i 
industrien og fra EKSF-statistikker. 
antal arbejdstimer tilbudt af arbejdsgiverne, dvs. 
arbejdstimerne i en normal arbejdsuge (ekskl. hellig-
dage) i referenceperioden for arbejdstagere, der ikke 
har været fraværende af personlige årsager som f.eks. 
sygdom eller strejke. 
Disse timer beregnes på grundlag af antallet af normale 
arbejdstimer, plus overarbejdstimer, men minus 
arbejdstimer, som af tekniske eller økonomiske årsager 
ikke er blevet udført. 
De således fremkomne data afspejler ændringerne i 
antallet af arbejdstimer, som skyldes ændringer i virk-
somhedernes økonomiske situation eller ændringer i 
det kontraktmæssigt fastsatte antal arbejdstimer. 
De offentliggjorte data er i de enkelte medlemslande 
blevet bearbejdet under så nøje hensyntagen til Fælles-
skabets definitioner som muligt. 
det ugentlige antal arbejdstimer, som er det gennem-
snitlige antal arbejdstimer udført af arbejdstagere, som 
har arbejdet mindst en time i løbet af referenceugen. 
Disse data er indsamlet fra Fællesskabets stikprøveun-
dersøgelser af arbejdsstyrken. 
• Belgien: Antallet af tabte arbejdsdage omfatter både 
strejkende og personer, der er blevet arbejdsløse på grund 
af strejker. Beskæftigelsen i jern- og stålindustrien 
• Det forenede Kongerige: Statistikken skelner ikke mel-
lem strejker og lock-outer. Den omfatter også uofficielle 
strejker, som ikke er opført separat. Antallet af tabte 
arbejdsdage omfatter ikke tabt arbejdstid som følge af 
strejke i andre virksomheder, der forårsager mangel på 
leverancer. 
• Irland: Beregningen af tabte arbejdsdage som følge af 
arbejdskonflikter er foretaget på grundlag af en femdages 
arbejdsuge. 
• Danmark: Statistikkerne over arbejdskonflikter omfatter 
lovlige og ulovlige arbejdsstandsninger, som har ført til et 
tab af mere end 100 manddage. Både strejkende og perso-
ner, der er blevet arbejdsløse på grund af strejker, er med-
taget. 
• Grækenland: Der offentliggøres for øjeblikket ikke 
nogen oplysninger om arbejdskonflikter i Grækenland. 
Ved gennemførelsen af de regelmæssigt tilbagevendende 
statistiske undersøgelser af beskæftigelsesfaktorerne i 
jern- og stålindustrien har man opbygget et indberetnings-
system, som kan spores helt tilbage til oprettelsen af Det 
europæiske Kul- og Stålfællesskab. 
Disse undersøgelser dækker kun jern- og stålindustrien i 
EKSF-traktatens forstand. 
Undersøgelsen skal omfatte de arbejdstagere, som er 
beskæftiget med selve produktionen, samt dem, der er 
ansat i hjælpe- og underafdelinger samt administrative 
afdelinger af selskaber, der udelukkende arbejder med 
fremstilling af produkter omfattet af EKSF-traktaten. Hvis 
der er tale om selskaber, hvis aktiviteter kun delvis omfat-
tes af traktaten, skal undersøgelsen omfatte arbejdstagere, 
for så vidt de er beskæftiget med fremstilling af EKSF-pro-
dukter. 
Arbejdstid 
Der er i denne publikation anvendt tre forskellige arbejds-
tidskategorier: 
— det årlige antal faktisk udførte arbejdstimer pr. arbejder 
i industrien, som omfatter det samlede antal normale 
Afskedigelser og strukturarbejdsløshed 
Herved forstås det forhold, at arbejdsgiveren bringer 
ansættelseskontrakten til ophør. Disse kategorier omfatter 
kun de tilfælde, hvor arbejdstageren er blevet endeligt frita-
get for sine pligter, uden at der er truffet nogen som helst 
foranstaltninger med henblik på fremtidig beskæftigelse. 
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Vorwort 
Die Veröffentlichung „Beschäftigung und Arbeitslosigkeit" stellt jedes Jahr 
sowohl das neueste Zahlenmaterial als auch Trends in bezug auf Erwerbsperso-
nen, Erwerbstätige, abhängig Beschäftigte und Arbeitslose sowie über den 
Arbeitsmarkt und die Arbeitsstreitigkeiten zur Verfügung. Zum ersten Mal werden 
auch Angaben über die geleisteten Arbeitsstunden und die Beschäftigung in der 
Eisen- und Stahlindustrie veröffentlicht. 
Die in diese Veröffentlichung aufgenommenen Angaben sind alle nationalen 
Quellen entnommen. Sie sind jedoch so zusammengestellt, daß sie eine möglichst 
weitgehende Vergleichbarkeit zwischen den Mitgliedstaaten sichern. In bestimm-
ten Fällen sind Sonderauswertungen für die Gemeinschaft vorgenommen worden, 
z. B. bei der harmonisierten Statistik der abhängig Beschäftigten in der Industrie 
gemäß der NACE. 
Was den Aufbau und die Darstellung dieser Veröffentlichung betrifft, so wird der 
Leser einige Änderungen feststellen. Die Reihen gehen, sofern Datenmaterial zur 
Verfügung stand, bis auf das Jahr 1970 zurück. In Kapital II wurde, zusätzlich zu 
den normalerweise vorhandenen Informationen über zivile Erwerbspersonen, 
mehr Nachdruck auf die „ Gesamtheit" der Erwerbspersonen und Erwerbstätigen 
gelegt. Die vergangenheitsbezogenen Daten früherer Ausgaben sind in dieser 
Veröffentlichung nicht mehr enthalten. Benutzer, die an derartigen Daten 
interessiert sind, haben immernoch die Möglichkeit, auf eine der letzten 
Ausgaben zurückzugreifen. 
Kapitel VIII enthält die wichtigsten Daten über Beschäftigung und Arbeitslosigkeit 
in Spanien und Portugal. Die Benutzer werden darauf hingewiesen, daß diese 
Daten nicht immer nach der üblichen gemeinschaftlichen Methodik erfaßt werden 
konnten und sich daher möglicherweise — trotz der getroffenen Vorsichtsmaß-
nahmen — in ihrer Art manchmal von denjenigen der Mitgliedstaaten der 
Gemeinschaft unterscheiden. 
Interessierte Benutzer seien darauf hingewiesen, daß die Angaben über 
Erwerbstätige und Arbeitslose aus den 1973, 1975, 1977 und 1979 aufgrund einer 
Ratsverordnung in den Mitgliedstaaten durchgeführten Stichprobenerhebungen in 
einigen Fällen ergänzt werden können. Die Ergebnisse dieser Erhebungen werden 
ebenfalls in der Reihe „Sozialstatistik" veröffentlicht. 
Es sei ebenfalls in Erinnerung gebracht, daß detaillierte Angaben über 
Bevölkerung in einer anderen Jahresveröffentlichung der Reihe,, Sozialstatistik", 
nämlich der „Bevölkerungsstatistik", zu finden sind. 
Der besondere Dank des Statistischen Amtes gilt all den Angehörigen nationaler 
statistischer Dienste, auf deren wirkungsvolle Zusammenarbeit es sich stützen 
konnte. 
Diese Veröffentlichung wird von der Abteilung „Bevölkerung, Bildung, 
Beschäftigung und allgemeine Sozialstatistik" der Direktion „Bevölkerungs- und 
Sozialstatistik" betreut. 
Luxemburg, Dezember 1981 
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An der Übermittlung der Angaben beteiligte nationale Dienste 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
'Ελλάδα 
España 
Portugal 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Bundesanstalt für Arbeit, Nürnberg 
Institut National de la Statistique et des Études 
Économiques (INSEE), Paris 
Ministère du Travail et de la Participation, Paris. 
Istituto centrale di statistica (ISTAT), Roma 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Roma 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Voorburg 
Ministerie van Sociale Zaken, Den Haag 
Institut National de Statistique (INS), Bruxelles 
Ministère du Travail, Bruxelles 
Office National de l'Emploi (ONEM), Bruxelles 
Service Central de la Statistique et des Études 
Économiques (STATEC), Luxembourg 
Administration de l'Emploi, Luxembourg 
Central Statistical Office, London 
Department of Employment, London 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, København 
'Εθνική Στατιστική 'Υπηρεσία (National Statistical 
Office, Athens) 
Instituto Nacional de Estadística, Madrid 
Instituto Nacional de Estatistica, Lisboa 
Zeichen und Abkürzungen 
ι τ 
M 
F 
entfällt 
Angabe von weniger als der Hälfte der gewählten Einheit 
Angabe nicht verfügbar 
von Eurostat geschätzte Angabe 
Diskontinuität der Reihe 
Insgesamt 
Männer 
Frauen 
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Erläuterungen zu den Tabellen 
In diesen Erläuterungen sind die Kommentare und Bemer-
kungen zusammengefaßt, die notwendig sind, um die 
Tabellen dieser Veröffentlichung korrekt zu verstehen. Die 
Definitionen und Verfahren in Zusammenhang mit den auf 
mehrere Tabellen verteilten Reihen werden am Ende dieser 
Erläuterungen geschildert. 
KAPITEL I: BEVÖLKERUNG 
Alle Angaben der Tabellen 1/1 „Gesamtbevölkerung" sowie 
I/2 und I/3 „Bevölkerung nach Altergruppen" sind entwe-
der Jahresmittelwerte oder beruhen auf Schätzungen zum 
30. Juni. Sie lassen sich somit zu Vergleichen mit den 
Gesamtwerten zum Thema „Erwerbstätigkeit" aus den fol-
genden Kapiteln heranziehen. 
Im Rahmen des Möglichen umfaßt Tabelle I/4 die ausländi-
sche Bevölkerung insgesamt (Personen, die nicht die 
Staatsangehörigkeit des Landes besitzen, in dem sie woh-
nen). Der Stichtag im Laufe des jeweiligen Jahres ist von 
Land zu Land verschieden. 
Damit soll insbesondere den unterschiedlichen Bedingun-
gen für die Wehrpflicht in den Mitgliedstaaten Rechnung 
getragen werden. Außerdem wird eine Abstimmung zu Rei-
hen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen erreicht. 
Die Erwerbsquoten der Tabelle 11/1 wurden nunmehr 
anhand der gesamten Erwerbspersonen (einschl. Soldaten) 
errechnet. Gegenüber der vorhergehenden Ausgabe sind 
in den meisten Ländern zumindest die letzten Angaben 
revidiert worden. 
Für Italien wurde die bisher ausgewiesene Reihe, die 
Ergebnisse der vierteljährlichen Stichprobe angab, ersetzt 
durch eine Schätzung, die auch Personen in Anstaltshaus-
halten berücksichtigt und damit bessere Vergleiche zu den 
anderen Mitgliedstaaten ermöglicht. 
In den Niederlanden erfolgt neuerdings eine Darstellung 
der Erwerbspersonen und der Erwerbstätigen als Zahl von 
Personen und nicht nur, wie in der Vergangenheit, als 
Arbeitsvolumen ausgedrückt in Mann/Jahren. 
In Tabelle I/5 ist zu Informationszwecken die prozentuale 
Aufteilung der ausländischen Bevölkerung aufgrund der 
Ergebnisse der Stichprobenerhebungen über Arbeitskräfte 
der Jahre 1973, 1975, 1977 und 1979 angegeben, die gemäß 
Verordnungen des Rates durchgeführt wird. Nach Ansicht 
des SAEG können mit Hilfe dieser Ergebnisse die Größen-
ordnungen einigermaßen sicher berechnet werden, auch 
wenn die ausländische Bevölkerung in den Stichprobener-
hebungen bisweilen unterschätzt wird. Dabei ist hervorzu-
heben, daß sich durch die Nichteinbeziehung von Anstalts-
haushalten (beispielsweise feste Arbeiterunterkünfte auf 
Baustellen), in denen zuweilen ein Großteil von Ausländern 
untergebracht ist, leichte Verzerrungen ergeben können. 
KAPITEL II: ERWERBSPERSONEN UND 
ERWERBSTÄTIGE 
Die Basisangaben für die Erwerbspersonen sind in 
Tabelle II/2 und II/3 und diejenigen für die Erwerbstätigen 
sowie ihre Unterteilungen in Tabellen II/4 bis H/7 enthalten. 
KAPITEL III: ABHANGIG BESCHÄFTIGTE 
Da die abhängig Beschäftigten in den Mitgliedstaaten den 
überwiegenden Teil der Erwerbstätigen stellen, wurde 
ihnen ein besonderes Kapitel dieser Veröffentlichung 
gewidmet. 
Tabelle Hl/1 gibt die Entwicklung der Zahl der abhängig 
Beschäftigten in ISIC-Untergliederung wieder. Diese Rei-
hen gestatten Ländervergleiche aufgrund einer internatio-
nalen Systematik für alle Wirtschaftsbereiche. 
Für die abhängig Beschäftigten im produzierenden 
Gewerbe liegt nunmehr seit 1973, basierend auf der neuen, 
speziell auf den Gemeinschaftsbedarf (s. Definitionen und 
Verfahren) abgestimmten harmonisierten Statistik, eine 
detailliertere Aufgliederung nach den NACE-Klassen (zwei-
stellig) vor. Die Rohergebnisse dieser Erhebung sind in 
Tabelle Ml/4 für die abhängig Beschäftigten insgesamt und 
in Tabelle Hl/5 getrennt nach Männern und Frauen ausge-
wiesen. 
Es handelt sich dabei um Reihen, die das SAEG und 
andere internationale Organisationen regelmäßig veröffent-
lichen. Diese Reihen enthalten umfassende Informationen 
über die Gesamtheit der Erwerbspersonen und Erwerbstä-
tigen (d. h. einschließlich Soldaten). 
Aus diesen Grunddaten errechnete Indikatoren finden sich 
in Tabelle III/2, die den Anteil der wichtigsten NACE-Klas-
sen an der Industrie insgesamt ausweist, und in 
Tabelle Hl/3, aus der der Frauenanteil an den abhängig 
Beschäftigten in den NACE-Klassen hervorgeht. 
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Das Kapitel wird durch Material aus den einzelstaatlichen 
Statistiken über die Zahl der beschäftigten ausländischen 
Arbeitnehmer ergänzt. Diese Statistiken sind jedoch noch 
nicht harmonisiert; die Verordnung Nr. 311/76 des Rates 
sieht die Aufstellung einer einheitlichen Statistik der aus-
ländischen Arbeitnehmer erst für das Jahr 1981 vor. 
Einige beträchtliche Lücken im Informationsmaterial der 
Mitgliedstaaten (z. B. das Fehlen einer Ausländerstatistik 
im Vereinigten Königreich) konnten durch Eurostat-Schät-
zungen anhand der Ergebnisse der gemeinschaftlichen 
Stichprobenerhebung über Arbeitskräfte geschlossen wer-
den. 
KAPITEL IV: ARBEITSLOSE UND ARBEITSMARKT 
Alle in dieses Kapitel aufgenommenen Statistiken sind den 
Statistiken der Arbeitsämter entnommen. Die Angaben 
über Arbeitslose können sich demnach von denjenigen aus 
den Stichprobenerhebungen über Arbeitskräfte oder den 
Schätzungen auf der Grundlage anderer Quellen außerhalb 
des Verwaltungsbereichs unterscheiden. 
Was die eingeschriebenen Arbeitslosen angeht, ist es 
durch gemeinsame Bemühungen des Statistischen Amtes 
und der statistischen Dienste der Mitgliedstaaten gelun-
gen, seit Anfang 1977 Standardreihen zu erstellen, die so 
gut wie möglich auf den Ländervergleich abgestimmt sind; 
die vorhergehenden Reihen wurden im Sinne der getroffe-
nen Vereinbarungen revidiert. Das Statistische Amt gibt 
monatlich ein Statistik-Bulletin mit den vereinheitlichten 
Monatsausgaben über die eingeschriebenen Arbeitslosen 
heraus. 
Die Arbeitslosenquoten in Tabelle IV/1 ergeben sich als 
Prozentsatz der eingeschriebenen Arbeitslosen, bezogen 
auf die zivile Erwerbsbevölkerung; sie stimmen ebenfalls 
mit den monatlichen Mitteilungen überein. 
Mit Tabelle IV/4, die' die eingeschriebenen Arbeitslosen 
nach dem Beruf unterteilt, werden die periodisch erschei-
nenden einzelstaatlichen Reihen aktualisiert. Sämtliche 
Angaben (außer für Irland) liegen nunmehr in Form von 
Jahresmittelwerten vor. Diese Mittelwerte können jedoch 
von den in Tabelle IV/2 angegebenen Werten abweichen, 
da die Berufserhebungen manchmal nur in Abständen von 
drei Monaten vorgenommen werden (z. B. Vereinigtes 
Königreich). Im übrigen wurden auch Angaben über weibli-
che Arbeitslose in die Darstellung der eingeschriebenen 
Arbeitslosen nach Beruf mit einbezogen. 
Der Originalwortlaut der verwendeten Systematiken steht in 
den Erläuterungen in der Sprache des betreffenden Lan-
des. Die in der BR Deutschland verwendete Systematik ist 
folgende: 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Landwirtschäfts-, Fischerei- und Forstberufe 
Bergleute, Mineralgewinner 
Steinbearb., Baustoffhersteller, Keramiker, Glasmacher 
Chemiearbeiter, Kunststoffverarbeiter 
Papierhersteller, -verarbelter 
Drucker 
Holzaufber., Holzwarenfert., Tischler, Modellbauer 
Metallerzeuger, -bearbelter, Schlosser, Mechaniker usw. 
Textil- und Bekleidungsberufe 
Lederhersteller, Leder- und Fellverarbeiter 
Ernährungsberufe 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
Bauberufe, Bau-, Raumausst., Posterer, Maler, Lackierer und 
verwandte Berufe 
Warenprüfer, Versandfertigmacher 
Hilfsarbeiter ohne nähere Tätigkeitsangabe 
Maschinisten u. zugehör. Berufe 
Ingenieure, Chemiker, Physiker, Mathematiker, Techniker 
Technische Sonderfachkräfte 
Warenkaufleute, Dienstleist.-Kaufl. und zug. Berufe 
Verkehrsberufe 
Lagerverwalter, Lager- und Transportarbeiter 
Organisations-, Verwaltungs- und Büroberufe 
Ordnungs- und Sicherheitsberufe 
Publizisten, Dolmetscher, Bibliothekare 
Künstler und zugeordnete Berufe 
Gesundheitsdienstberufe 
Sozial- und Erziehungsberufe, Wissenschaften 
Körperpfleger 
Gästebetreuer 
Hauswirtschaftliche Berufe 
Reinigungsberufe 
Arbeitskräfte mit noch nicht bestimmtem Beruf 
Insgesamt 
Eine Aufgliederung der eingeschriebenen Arbeitslosen 
nach Wirtschaftsbereichen ist in Tabelle IV/5 enthalten. Im 
Prinzip handelt es sich gleichfalls um Jahresmittelwerte, die 
teils auf 12, teils auf 4 Bezugsmonate des Jahres berechnet 
wurden. 
Der Originalwortlaut der verwendeten Systematiken steht in 
den Erläuterungen in der Sprache des betreffenden Lan-
des. Die in der BR Deutschland verwendete Systematik ¡st 
folgende: 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 
Energie, Bergbau 
Verarbeitendes Gewerbe 
— Chemie 
— Kunststoff 
— Gummi, Asbest 
— Steine und Erden 
— Feinkeramik, Glas 
— Metallerzeugung 
— Metallverformung 
— Stahl- und Leichtmetallbau 
— Maschinenbau 
— Straßenfahrzeugbau 
— Schiffbau 
— Elektrotechnik 
— Feinmechanik, Optik, Uhren 
— EBM-Waren 
— Holz 
— Papier 
— Druck 
— Leder, Schuhe 
— Textil 
— Bekleidung 
— Nahrungs- und Genußmittel 
— Sonstige verarbeitende Industrien 
Baugewerbe 
Handel, Gaststätten 
— Handel 
— Gaststätten 
Verkehr und Nachrichten 
Kredit, Versicherungsgewerbe 
Sonstige Dienstleistungen 
— Heime, Krankenhäuser 
— Verwaltung, Sozialversicherung 
— Sonstige Dienstleistungen 
Ohne wirtschaftliche Zugehörigkeit 
Insgesamt 
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Bezüglich der Tabelle IV/7 über die Zahl der offenen Stellen 
und Tabelle IV/8 über Stellenvermittlungen der Arbeitsäm-
ter muß darauf hingewiesen werden, daß nur die Tätigkeit 
der offiziellen Vermittlungsbüros erfaßt wird. Da die Firmen 
sich zwecks Einstellung neuer Arbeitskräfte nicht immer an 
diese wenden, steht fest, daß bei den Arbeitsämtern weni-
ger offene Stellen gemeldet als in Wirklichkeit vorhanden 
sind. 
KAPITEL V: ARBEITSSTREITIGKEITEN 
Tabelle V/1 gibt die Zahl der wegen Arbeitsstreitigkeiten 
verlorengegangenen Arbeitstage nach Land und Wirt-
schaftsbereich an. Berechnungsgrundlage ist das einzel-
staatliche Datenmaterial in Tabelle V/2. 
Tabelle VI/2 ist aus EGKS-Statistiken abgeleitet worden, 
und die Zahlen der Tabelle VI/3 entstammen der halbjähr-
lich erstellten harmonisierten Statistik über die Arbeitszeit 
in der Industrie. 
Die übrigen Tabellen, d. h. die Tabellen VI/4 bis VI/8, bezie-
hen sich auf die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit 
von abhängig Beschäftigten in der Berichtswoche. Quelle 
für diese Daten war die gemeinschaftliche Stichprobener-
hebung über Arbeitskräfte. 
Wenn besondere Sorgfalt darauf verwandt wurde, eine 
angemessene Vergleichbarkeit zu gewährleisten, so sind 
diese — aus verschiedenartigen Quellen stammenden — 
Ergebnisse eher für Zahlenreihen geeignet. 
Bei der Aufgliederung nach Industriezweigen hat sich Euro-
stat auf die einzelstaatlichen Systematiken gestützt; daher 
ist kein Ländervergleich im engeren Sinne möglich, wobei 
die Größenordnungen allerdings durchaus einander gegen-
übergestellt werden können. 
Die Berechnung der durch Arbeitsstreitigkeiten verlorenge-
gangenen Arbeitstage wurde systematisch anhand der 
potentiell durch die Arbeitsstreitigkeiten betroffenen 
Belegschaften vorgenommen, z. B. anhand der in der Indu-
strie verlorengegangenen Arbeitstage im Verhältnis zur 
Zahl der Beschäftigten in der Industrie. 
Der Originalwortlaut der Systematik ist in diesem Kapitel 
innerhalb der Tabellen angegeben. 
Da in Luxemburg Streiks nur selten vorkommen, existiert 
keine einschlägige Statistik. 
KAPITEL VI: ARBEITSZEIT 
Zum ersten Mal legt das Statistische Amt in dieser Veröf-
fentlichung eine systematische Erfassung der Arbeitszeit 
vor. 
KAPITEL VII: BESCHÄFTIGUNG IN DER EISEN-
UND STAHLINDUSTRIE 
Einige Aspekte der Beschäftigung in der Eisen- und Stahl-
industrie sind den Tabellen VII/1 bis VII/3 zu entnehmen. 
Tendenzen hinsichtlich der Entwicklung der Zahl der 
abhängig Beschäftigten, gegliedert nach Arbeitern und 
Angestellten, sind in Tabelle VII/1 ausgewiesen. 
Personen, die in das Erwerbsleben eintreten oder aus dem 
Erwerbsleben ausscheiden, entlassene Arbeitnehmer, frei-
gesetzte oder in den Ruhestand getretene Personen sind 
in Tabelle VII/2 erfaßt, während in Tabelle VII/3 eine Aufglie-
derung der abhängig Beschäftigten nach Altersgruppen 
enthalten ist. 
Der Inhalt dieser Tabelle ist auf die Eisen- und Stahlindu-
strie im Sinne des EGKS-Vertrags beschränkt. Die oben 
genannten Daten stammen aus den regelmäßigen, im 
EGKS-Vertrag vorgesehenen statistischen Erhebungen 
über die wichtigsten Faktoren der Beschäftigung in der 
Eisen- und Stahlindustrie. 
Tabelle VI/1 enthält einen Überblick über die jährliche 
Arbeitszeit von Arbeitern in verschiedenen Industriezwei-
gen; Tabelle VI/2 liefert ähnliche Angaben für die Eisen-
und Stahlindustrie. Tabelle VI/3 zeigt die den Industriear-
beitern von den Arbeitgebern angebotene Arbeitszeit. 
Diese Daten wurden als Nebenprodukt verschiedener 
Gemeinschaftserhebungen zusammengestellt, d. h. 
genauer gesagt basiert Tabelle VI/1 auf der Gemeinschafts-
erhebung über die Arbeitskosten in der Industrie; 
KAPITEL VIII: 
PORTUGAL 
ANGABEN ÜBER SPANIEN UND 
Die hier ausgewiesenen Daten wurden auf Ersuchen des 
Statistischen Amts von den statistischen Diensten der 
betreffenden Länder ausgearbeitet, wobei die internationa-
len Definitionen sowie die den internationalen Organisatio-
nen — insbesondere der OECD — übermittelten Daten 
weitgehend Berücksichtigung fanden. 
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Methoden und Definitionen 
Gesamtbevölkerung 
Die anwesende Bevölkerung umfaßt die tatsächlich im 
Lande anwesenden Staatsangehörigen, die vorübergehend 
abwesenden Staatsangehörigen und die ständig im Lande 
anwesenden Ausländer. 
Zu diesen Kategorien gehören: 
— die nationalen Streitkräfte im Ausland, 
— die Diplomaten im Auslandsdienst, 
— die Angehörigen der Handelsmarine auf See, 
— die sonstigen zeitweilig abwesenden Staatsangehöri-
gen, 
— die im Lande anwesenden Ausländer. 
Von der Kategorie ausgeschlossen sind: 
— die ausländischen Streitkräfte im Land, 
— die ausländischen Diplomaten im Land, 
— die zeitweilig anwesenden Ausländer. 
Obwohl es einige Unterschiede bei den von den Ländern 
angewandten Definitionen gibt, werden dadurch die Anga-
ben nicht wesentlich beeinträchtigt. 
Erwerbspersonen 
Im Bereich der Sozialstatistik werden die Angaben im allge-
meinen nach dem Inländerkonzept erstellt, da sie weitge-
hend auf Ergebnissen von Erhebungen bei den gebietsan-
sässigen Haushalten beruhen (Volkszählung, Stichproben-
erhebung über Arbeitskräfte). 
Die Angaben über Erwerbspersonen und Erwerbstätige 
beruhen auf jährlich erstellten Schätzungen der statisti-
schen Dienste der einzelnen Mitgliedstaaten. In den mei-
sten Ländern sind für diese Schätzungen die nationalen 
Statistischen Ämter verantwortlich, für Belgien und das 
Vereinigte Königreich jedoch die Arbeitsministerien. 
Die Schätzmethoden sind von Land zu Land unterschied-
lich. Im allgemeinen werden jedoch hierfür alle verfügbaren 
Unterlagen über Erwerbstätigkeit herangezogen. Wichtig-
ste Ausgangspunkte sind die letzte Volkszählung und/oder 
Stichprobenerhebungen über Arbeitskräfte. 
Obwohl alle Schätzungen der Erwerbspersonen den glei-
chen Personenkreis betreffen und aufgrund der Empfeh-
lungen der OECD erstellt sein sollten, bestehen leider noch 
gewisse Abweichungen zwischen den einzelnen Ländern. 
Die meisten Länder erstellen Schätzungen von Jahres-
durchschnitten; für Belgien, Griechenland und das Verei-
nigte Königreich betrifft die Schätzung jedoch den Stand 
am 30. Juni jedes Jahres. 
Zur Gesamtheit der Erwerbspersonen gehören alle diejeni-
gen, die im Berichtszeitraum eine Erwerbstätigkeit hatten, 
sowie die Arbeitslosen, d.h. Personen, die in diesem Zeit-
raum hätten arbeiten wollen, wenn sie die Möglichkeit 
hierzu gehabt hätten. Zu den „zivilen Erwerbspersonen" 
gehört der gleiche Personenkreis ohne die Streitkräfte. 
Bei der Erstellung von Schätzungen über die Zahl der 
Erwerbspersonen sind zwei verschiedene Konzepte üblich: 
— das Inländerkonzept, bei dem alle Personen erfaßt wer-
den, die ihren Wohnsitz auf dem Staatsgebiet des 
betreffenden Staates haben und 
— das Inlandskonzept, das den Bedürfnissen der Volks-
wirtschaftlichen Gesamtrechnung angepaßt ¡st und alle 
Gebietsansässigen und Gebietsfremden umfaßt, die bei 
gebietsansässigen Produktionseinheiten tätig sind (1). 
(1) Genaue Definition: Europäisches System Volkswirtschaftlicher 
Gesamtrechnungen (ESVG) — Statistisches Amt der Europäischen 
Gemeinschaften 1970, § 808 bis 814. 
Erwerbstätige 
Die Zahl der zivilen Erwerbstätigen setzt sich zusammen 
aus der Zahl der abhängig Beschäftigten und der Zahl der 
Selbständigen im Berichtszeitraum. Zu den Erwerbstätigen 
gehören ferner mithelfende Familienangehörige, die — 
ohne direkte Entlohnung — normalerweise in einem land-
wirtschaftlichen Betrieb oder einem Unternehmen der Indu-
strie oder des Dienstleistungsbereichs mitarbeiten. 
Stellung im Beruf 
Die Erwerbstätigen werden nach Stellung im Beruf unter-
gliedert. Dabei wird unterschieden: 
— Selbständige, d.h. Personen, die auf eigene Rechnung 
tätig sind, ohne Unterscheidung, ob sie allein oder mit 
Arbeitnehmern arbeiten. 
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Abhängig Beschäftigte oder Arbeitnehmer, d.h. Perso-
nen, die durch einen Arbeitsvertrag mit vereinbarter 
Entlohnung für die geleistete Arbeit an ein Unterneh-
men gebunden sind. Die Arbeitnehmer setzen sich 
zusammen aus Arbeitern, Angestellten und Beamten. 
Mithelfende Familienangehörige, sofern sie regelmäßig 
— auch ohne genau festgelegte Entlohnung — in 
einem Betrieb mitarbeiten. Nach internationaler Emp-
fehlung werden mithelfende Familienangehörige, die 
weniger als ein Drittel der üblichen Arbeitszeit in der 
Betriebswoche geleistet haben, nicht zu den Erwerbs-
tätigen gezählt. In den Tabellen sind sie in der gleichen 
Rubrik zusammengefaßt wie die Selbständigen. 
ISIC-Wirtschaftsbereiche 
Die jährlichen Schätzungen der Erwerbstätigen werden auf-
geschlüsselt nach der International Standard Industrial 
Classification (ISIC) der Vereinten Nationen, neue Fassung 
1968. 
Die Bereiche sind wie folgt festgelegt: 
— Landwirtschaft: Landwirtschaft, Jagd, Forstwirtschaft, 
Fischerei. 
— Produzierendes Gewerbe: Bergbau, verarbeitende 
Industrie, Elektrizität, Gas, Wasser und Baugewerbe. 
— Dienstleistungen: Handel, Gaststätten, Transport, 
Lagerhaltung, Kommunikationsmittel, Banken, Versiche-
rungen, Immobiliengeschäfte, Dienstleistungen für 
Unternehmen und für die Gemeinschaft, Sozialdienste 
und persönliche Dienste. 
Abhängig Beschäftigte nach NACE-Klassen 
Die harmonisierte Statistik der abhängig Beschäftigten 
nach Klassen der Allgemeinen Systematik der Wirtschafts-
zweige in der Gemeinschaft (NACE) wird jährlich aufgrund 
nationaler Erhebungen erstellt, die sowohl in bezug auf die 
Definition der abhängig Beschäftigten als auch die Aufglie-
derung nach Wirtschaftszweigen unter gemeinschaftlichen 
Gesichtspunkten ausgewertet werden. Diese harmonisierte 
Statistik erfaßt die Lage Ende März/Anfang April und 
erstreckt sich, unabhängig von der Betriebsgröße, grund-
sätzlich auf sämtliche im Hoheitsgebiet des betreffenden 
Mitgliedstaats abhängig Beschäftigten. 
Selbstverständlich wirft die Anpassung der einzelstaatli-
chen Statistiken an gemeinschaftliche Begriffe eine Reihe 
von Problemen auf. Die jetzt vorliegenden Ergebnisse sind 
ein erster Versuch. Trotz der bestehenden Mängel, die nur 
langfristig zu beheben sind, bieten die Ergebnisse dieser 
Angaben mit der einheitlichen Aufgliederung der Wirt-
schaftszweige eine brauchbare Übersicht über die abhän-
gig Beschäftigten in der Industrie der Mitgliedstaaten und 
somit der Gemeinschaft. 
Dazu gehören: 
— die Personen, Arbeiter, Angestellten und leitenden 
Angestellten, die durch einen vollzeitlichen oder teilzeit-
lichen Arbeitsvertrag an einen Arbeitgeber gebunden 
sind, 
— gehaltsempfangende Führungskräfte, 
— gegen Entgelt mithelfende Familienangehörige, 
— in einer Lohnliste geführte Heimarbeiter, 
— Saison- und Gelegenheitsarbeiter, 
— Kurzarbeiter, die durch einen Arbeitsvertrag gebunden 
bleiben, 
— Lehrlinge, 
— Zivilbeamte, die durch ein Statut des öffentlichen 
Rechts an die öffentliche Verwaltung gebunden sind, 
— Geistliche, wenn sie von einer öffentlichen oder privaten 
Verwaltung besoldet werden, 
— Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit der Mitgliedstaa-
ten, ohne Rücksicht auf ihren Dienstort, 
— nichtgebietsansässige Grenzgänger, die bei einer 
gebietsansässigen Produktionseinheit arbeiten, 
— auf dem Hoheitsgebiet ansässige internationale Zivilbe-
amte, 
— auf dem Hoheitsgebiet ansässiges ausländisches diplo-
matisches Personal. 
Ausgenommen sind: 
— selbständige Führungskräfte, 
— unbezahlte mithelfende Familienangehörige, 
— Heimarbeiter, die nicht auf der Lohnliste geführt wer-
den, 
— Arbeitslose, die keinen Arbeitsvertrag mehr haben oder 
noch nicht gearbeitet haben, 
— Wehrpflichtige, 
— gebietsansässige Grenzgänger, die bei einer nichtge-
bietsansässigen Produktionseinheit arbeiten, 
— diplomatisches Personal des eigenen Landes auf aus-
ländischen Dienstposten. 
In den einzelnen Ländern wurden die Grunddaten wie folgt 
aufgestellt: 
• BR Deutschland: Schätzungen des Statistischen Bun-
desamtes, denen die Ergebnisse der Erfassung der abhän-
gig Beschäftigten, die der Sozialversicherung unterliegen 
(Beschäftigtenstatistiken der Bundesanstalt für Arbeit), 
zugrunde gelegt wurden. Die Statistik schließt Beamte und 
sonstige nicht sozialversicherungspflichtige Personen ein. 
• Frankreich: Schätzungen des INSEE aufgrund der 
Volkszählungsergebnisse, die durch die Arbeitgebermel-
dungen an die „Union Nationale pour l'Emploi dans l'Indu-
strie et le Commerce" (UNEDIC) und die laufende Statistik 
des „Ministère du Travail et de la Participation" aktualisiert 
wurden. 
Der abhängig Beschäftigte arbeitet für einen öffentlichen 
oder privaten Arbeitgeber und erhält ein Entgelt in Form 
von Gehalt, Lohn, Provision, Trinkgeld, Akkordlohn oder 
Naturalleistung. 
• Italien: Schätzungen des „Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale" auf der Grundlage der vierteljährlichen 
Beschäftigtenerhebungen in gewerblichen Betrieben mit 10 
und mehr Beschäftigten, die zwecks Berücksichtigung von 
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Kleinbetrieben durch die ISTAT-Stichprobenerhebungen 
über Arbeitskräfte ergänzt wurden. 
• Niederlande: Material aus der Erhebung über die 
Beschäftigten (werkzame personen), die das CBS bei einer 
Stichprobenauswahl von Betrieben mit einem Beschäftig-
ten und mehr durchführten. 
• Belgien: Material, das vom „Ministère de l'Emploi et du 
Travail" aus Schätzungen des „Office National de Sécurité 
Sociale" (ONSS) über die Zahl der sozialversicherungs-
pflichtigen Arbeitnehmer zusammengestellt wurde. 
• Luxemburg: STATEC-Schätzungen auf der Grundlage 
der Industrieerhebungen. 
• Vereinigtes Königreich: Schätzungen des „Department 
of Labour", denen die Ergebnisse der Jahreserhebung 
über die Beschäftigten (Annual Census of Employment), in 
der sämtliche Betriebe erfaßt sind, zugrunde gelegt wur-
den. 
• Irland: Zur Zeit steht ausschließlich Material aus der 
Industrieproduktionszählung 1974 zur Verfügung. Die 
Erstellung der harmonisierten Statistik anhand des Erhe-
bungsmaterials der Sozialversicherung ist im Gange. 
• Dänemark: Schätzungen von „Danmarks Statistik" unter 
Verwendung der laufenden Industriestatistik. Die Schät-
zung schließt auch Betriebe mit weniger als 6 Beschäftig-
ten ein. 
• Griechenland: Für Griechenland stehen bisher noch 
keine Daten über abhängig Beschäftigte nach NACE-Klas-
sen zur Verfügung. 
Registrierte Arbeitslose 
Folgende Reihen wurden berücksichtigt: 
• BR Deutschland: Arbeitslose in der Abgrenzung der 
Bundesanstalt für Arbeit, d.h. Personen ohne Arbeit, die 
eine ständige Tätigkeit von mindestens 20 Stunden in der 
Woche als Arbeitnehmer suchen. 
• Frankreich: Bei der Agence Nationale pour l'emploi regi-
strierte Personen ohne Arbeit, wie vom Ministère du Travail 
et de la Participation definiert, sofern sie sofort zur Arbeits-
aufnahme zur Verfügung stehen und eine ständige, 
bezahlte, vollzeitliche Arbeit suchen. 
• Italien: In den Vermittlungslisten unter Klasse I und II 
geführte und vom Ministero del Lavoro e della Previdenza 
Sociale ausgewiesene Zahl von Arbeitslosen, die bereits 
früher als abhängig Beschäftigte gearbeitet haben, sowie 
Jugendliche unter 21 Jahren und andere Personen, die eine 
erste Tätigkeit als Arbeitnehmer suchen (einschl. derjeni-
gen, die nach Abschluß des Wehrdienstes Arbeit suchen). 
Stützung erhalten, sonstige Arbeitsuchende mit Registrie-
rungspflicht sowie freiwillig eingeschriebene Personen 
ohne Arbeit auf Arbeitsuche. 
• Luxemburg: Bei der Administration de l'Emploi regi-
strierte Personen, soweit sie für eine Beschäftigung als 
Arbeitnehmer zur Verfügung stehen. 
• Vereinigtes Königreich: Arbeitslose Personen, die am 
Tage der monatlichen Zählung bei den örtlichen Arbeitsäm-
tern registriert sind und an diesem Tage keine Arbeit 
haben, sofern sie arbeitsfähig sind und für eine Tätigkeit 
von gewöhnlich mehr als 30 Stunden in der Woche als 
Arbeitnehmer zur Verfügung stehen. Diese Zahlen werden 
für Großbritannien vom Department of Employment und für 
Nordirland vom Department of Manpower Services zusam-
mengestellt. 
• Irland: Bei den Arbeitsämtern des Department of Social 
Weifare gemeldete Personen ohne Arbeit, die arbeitsfähig 
sind und für eine Arbeit zur Verfügung stehen: Personen, 
die Arbeitslosenunterstützung oder Arbeitslosenhilfe bean-
spruchen, sowie sonstige registrierte Personen. Die Anga-
ben werden vom Central Statistics Office aufbereitet. 
• Dänemark: Von Danmarks Statistik ausgewiesene Per-
sonen ohne Arbeit, die Arbeit suchen, unabhängig von der 
Mitgliedschaft in den Arbeitslosenversicherungen. 
• Griechenland: Arbeitsfähige Personen ohne Arbeit, die 
dem Arbeitsmarkt als Arbeitnehmer für eine ihren Qualifika-
tionen und Kenntnissen entsprechende Arbeitsstelle zur 
Verfügung stehen. Die Registrierung erfolgt duch die 
OAEA-Büros (etwa: Organisation für die Beschäftigung von 
Erwerbspersonen, d.h. Arbeitsämter). 
Gemäß Vereinbarung der Arbeitsgruppe nationaler Sach-
verständiger beim Statistischen Amt der Gemeinschaft sind 
im Prinzip in den aufgeführten Angaben Kurzarbeiter aus 
wirtschaftlichen oder klimatischen Gründen, Arbeitslose in 
Berufsausbildung oder Umschulung sowie Personen mit 
speziell zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit geschaffenen 
Tätigkeiten nicht einbezogen. 
Die nationalen Reihen betreffen die Zahl der bei den 
Arbeitsämtern eingeschriebenen Personen. Diese Angaben 
werden dem Statistischen Amt der Europäischen Gemein-
schaften regelmäßig in soweit als möglich standardisierter 
Form übermittelt. Damit können sie in einigen Fällen von 
den normalerweise in den Mitgliedstaaten als „Arbeitslose" 
ausgewiesenen Zahlen abweichen. 
Eine zufriedenstellende Vergleichbarkeit kann jedoch nicht 
erreicht werden, solange Gesetzgebung und Verwaltungs-
praktiken in den Mitgliedstaaten stark voneinander abwei-
chen. Die Angaben erlauben daher nur Analysen der Ent-
wicklungstendenzen und können nicht für genaue Verglei-
che des Niveaus benutzt werden. 
• Niederlande: Laut Abgrenzung des Ministerie van 
Sociale Zaken Personen, die keine Arbeit haben oder keine 
Arbeit mehr haben und eine Tätigkeit als Arbeitnehmer von 
25 Stunden und mehr in der Woche suchen. 
• Belgien: Laut Ausweis des Office National de l'Emploi 
registrierte Personen ohne Arbeit, die Arbeitslosenunter-
Arbeitslosenquoten 
Die Arbeitslosenquoten sind als Anteil der eingeschriebe-
nen Arbeitslosen an den zivilen Erwerbspersonen berech-
net, dies gilt einheitlich für alle Länder. 
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Offene Stellen 
Die Angaben über die offenen Stellen betreffen nur die den 
Arbeitsämtern gemeldeten Stellen und geben damit kein 
vollständiges Bild über alle vorhandenen offenen Stellen, da 
die Betriebe häufig Arbeitskräfte ohne Mitwirkung des 
Arbeitsamts einstellen können. 
Stellenvermittlungen 
Gesamtzahl der über die Arbeitsämter vermittelten Stellen-
besetzungen. 
Arbeitsstreitigkeiten 
Die Zahlen sind den nationalen Veröffentlichungen entnom-
men. Sie betreffen im allgemeinen die Streiks, es ist jedoch 
nicht auszuschließen, daß in einigen Fällen auch Aussper-
rungen einbezogen sind. Auch ist die Unterscheidung zwi-
schen den Streikenden im eigentlichen Sinne des Wortes 
und den übrigen Arbeitern, deren Arbeitsniederlegung 
durch die Streikenden erzwungen ist, nicht immer deutlich. 
Allgemeine Streiks ohne direkten Bezug zum Arbeitsver-
hältnis sind manchmal ausgenommen. 
• BR Deutschland: Die Zahlen werden über die Arbeits-
ämter erhoben. Die Streiks, die weniger als 10 Arbeitneh-
mer betreffen oder die nicht länger als einen Tag dauern, 
bleiben unberücksichtigt, es sei denn, es gehen dadurch 
mehr als 100 Arbeitstage verloren. 
• Frankreich: Es handelt sich um eine Statistik allgemei-
ner oder lokalisierter Arbeitsstreitigkeiten. 
• Italien: Die Statistik der Arbeitsstreitigkeiten enthält 
sowohl die Arbeitsunterbrechungen wegen Streik als auch 
wegen Aussperrung. Streiks aus Gründen, die nicht die 
Arbeit betreffen, sind ausgeschlossen. 
• Niederlande: Die Zahl der durch Streik ausgefallenen 
Arbeitstage ist in Mann/Tagen ausgedrückt. 
• Belgien: Die Zahl der ausgefallenen Arbeitstage betrifft 
die Streikenden und gezwungenermaßen Untätigen. 
• Vereinigtes Königreich: Die Statistik unterscheidet nicht 
zwischen Streiks und Aussperrung. Außerdem sind inoffi-
zielle Streiks nicht gesondert ausgewiesen. Die Zahl der 
ausgefallenen Arbeitstage berücksichtigt nicht den Arbeits-
ausfall, der durch Streiks in anderen Betrieben und damit 
aus Mangel an Arbeitsmaterial entsteht. 
• Irland: Die Berechnung der ausgefallenen Arbeitstage 
infolge von Arbeitsstreitigkeiten erfolgt in Mann/Tagen pro 
Jahr auf Basis der Fünftagewoche. 
• Dänemark: Die Statistik der Arbeitsstreitigkeiten betrifft 
alle legalen und illegalen Arbeitsunterbrechungen, die zum 
Ausfall von mehr als 100 Mann/Tagen geführt haben. Strei-
kende und gezwungenermaßen Untätige sind berücksich-
tigt. 
• Griechenland: Zur gleichen Zeit werden in Griechenland 
keine Angaben über Arbeitskämpfe veröffentlicht. 
Arbeitszeit 
In dieser Veröffentlichung wurden drei verschiedene 
Ansätze für die Arbeitszeit verwendet: 
Die jährliche Arbeitszeit umfaßt für Industriearbeiter die 
Gesamtheit der tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden 
und Überstunden, einschießlich der Zeit für Sonntagsar-
beit, Feiertags- und Nachtarbeit, die am Arbeitsplatz 
verbrachten kurzen Ruhepausen und Arbeitsunterbre-
chungen. Nicht eingeschlossen ist jede bezahlte oder 
nicht bezahlte Abwesenheit wie Jahresurlaub, Essens-
pausen, Wegezeiten, bezahlter Sonderurlaub, usw. 
Diese Zahlen wurden aus den gemeinschaftlichen Erhe-
bungen über Arbeitskosten in der Industrie und aus 
EGKS-Statistiken übernommen. 
Die von den Arbeitgebern angebotene wöchentliche 
Arbeitszeit ist die einer gewöhnlichen (d. h. feiertags-
freien) Arbeitswoche während des Bezugszeitraumes 
für Arbeiter, die nicht aus persönlichen Gründen, wie 
Krankheit oder Streik, abwesend waren. 
Errechnet wird sie aus der Zahl der normalerweise 
geleisteten Stunden, zuzüglich der Überstunden, 
jedoch abzüglich der aus technischen oder wirtschaftli-
chen Gründen nicht geleisteten Stunden. 
Veränderungen in den so ermittelten Stundenzahlen 
beruhen demnach auf Änderungen der wirtschaftlichen 
Lage der Unternehmen oder der tariflichen Arbeitszeit. 
Die veröffentlichten Angaben sind von den zuständigen 
Stellen der Mitgliedstaaten unter weitestmöglicher 
Berücksichtigung der Gemeinschaftsdefinitionen aufbe-
reitet worden. 
Die wöchentliche Arbeitszeit bezieht sich auf die mitt-
lere Arbeitszeit von abhängig Beschäftigten, die wäh-
rend der Berichtswoche wenigstens eine Stunde gear-
beitet haben. 
Diese Zahlen wurden aus den gemeinschaftlichen Stich-
probenerhebungen über Arbeitskräfte übernommen. 
Beschäftigung in der Eisen- und Stahlindustrie 
Die regelmäßigen statistischen Erhebungen über Beschäfti-
gungsfaktoren in der Eisen- und Stahlindustrie haben zu 
einem Berichterstattungssystem geführt, dessen Bestehen 
bis zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft für 
Kohle und Stahl zurückverfolgt werden kann. 
Diese Erhebungen erfassen nur die Eisen- und Stahlindu-
strie im Sinne des EGKS-Vertrags. 
Bei den in dieser Erhebung erfaßten Personen handelt es 
sich sowohl um die in der eigentlichen Produktion einge-
setzten Arbeiter als auch um die abhängig Beschäftigten in 
Zuliefer- und Tochterbetrieben sowie in der Verwaltung von 
Unternehmen, die sich ausschließlich mit der Herstellung 
von Erzeugnissen im Sinne des EGKS-Vertrags befassen. 
Was Unternehmen betrifft, deren Tätigkeit nur teilweise 
unter die Bestimmungen des Vertrags fällt, so dürften in 
der Erhebung nur die Arbeiter erfaßt werden, die mit der 
Herstellung von EGKS-Erzeugnissen befaßt sind. 
Entlassungen 
Entlassungen und Freisetzungen sind als Beendigung des 
Beschäftigungsverhältnisses durch den Arbeitgeber anzu-
sehen. Diese Kategorien schließen nur die Fälle ein, in 
denen der Arbeitnehmer letztlich aus seinen Pflichten ent-
lassen wurde, ohne daß irgendwelche Vereinbarungen in 
bezug auf seine spätere Tätigkeit getroffen wurden. 
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Foreword 
'Employment and unemployment' published annually, provides recent statistics as 
well as trends in the working population and employment, employees in 
employment, unemployment and the labour market together with industrial 
stoppages. For the first time, data relating to the hours of work and the 
employment in the iron and steel industry are also included. 
All the information contained in this publication stems from national sources, 
although the data have been rearranged so as to facilitate as much comparability 
between Member States as possible. In some instances, the data were compiled 
specifically for Community purposes, e.g. as in the new harmonized statistics on 
employees in employment in industry according to the N A CE classification. 
As regards the structure and presentation of this publication, the reader will notice 
a few changes. Depending on the availability of statistical information, the series 
go back to the year 1970. In Chapter II more emphasis has been given to the 'total' 
working population and employment in addition to the usual information on 
civilians. The retrospective data of the previous editions are no longer appearing in 
this publication. Users interested in those data could always consult one of the 
last editions. 
Chapter VIII contains the main data on employment and unemployment in Spain 
and Portugal. Readers should note that it was not always possible to collect this 
information in accordance with the normal Community methodology so that it may 
sometimes differ in character from that relating to the Member States of the 
Community, in spite of the precautions taken. 
The reader will note that additional and, in some cases, more comprehensive 
information on employment and unemployment is provided by the labour force 
sample surveys carried out within the nine Member States in 1973, 1975, 1977 and 
1979 on the basis of a Council regulation. The results of these surveys are also 
published in the 'Social statistics ' series. 
It should also be noted that detailed population data are to be found in another 
annual publication, 'Demographic statistics', forming part of the 'Social statistics' 
series. 
The Statistical Office would like to thank the national statistical services for their 
effective cooperation. 
This publication was prepared by the Division 'Population, Employment, Education 
and General Social Statistics ', which forms part of the Directorate for 
Demographic and Social Statistics. 
Luxembourg, December 1981 
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Central Statistical Office, London 
Department of Employment, London 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, København 
Εθνική Στατιστική 'Υπηρεσία (National Statistical 
Office, Athens) 
Instituto Nacional de Estadística, Madrid 
Instituto Nacional de Estatistica, Lisboa 
Symbols and abbreviations 
— 0 
* 
1 
Τ 
M 
F 
none 
figure less than half of the unit chosen 
figure not available 
figure estimated by Eurostat 
break in series 
total 
males 
females 
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Explanatory notes on the tables 
These notes contain in concise form the remarks and 
explanations necessary for the correct interpretation of the 
tables in this publication. Information on the definitions and 
methods used in relation to the series shown in several 
tables will be found at the end of these explanatory notes. 
CHAPTER I: POPULATION 
All the data in Tables 1/1 'Total population' as well as I/2 and 
I/3 on 'Population by main age groups' are either annual 
averages or estimates as at 30 June. They are thus compa-
rable with the 'employment' aggregates in the following 
chapters. 
Wherever possible Table I/4 shows the total foreign popula-
tion (persons who are not nationals of the country of resi-
dence). In the year concerned, the reference date varies 
from country to country. 
Table I/5 gives for information a percentage breakdown of 
the foreign population, based on the results of the labour 
force sample surveys carried out in 1973, 1975, 1977 and 
1979 in accordance with Council regulations. The Statistical 
Office is of the opinion that reliable figures can be deduced 
from the results of these surveys, even if, in sample sur-
veys, there is a risk that the foreign population may be 
underestimated. However, it should be pointed out that the 
results may have been slightly affected by the exclusion of 
collective households (e.g. permanent households of 
wage-earners on work sites) which sometimes have a con-
siderable proportion of foreigners. 
CHAPTER II: WORKING POPULATION AND 
EMPLOYMENT 
The basic data for the working population are shown in 
Tables II/2 and II/3 and those for employment and its con-
stituent elements in II/4 to II/7. 
The series are those normally published by Eurostat and 
other international organizations and they update previous 
publications. Information relating to the total working popu-
lation and employment (i.e. including the armed forces) has 
been extensively provided. This has been done mainly so 
that the differing conditions attached to military service in 
the Member States can be taken into account. It also 
means that the figures are directly comparable with the 
series in the national accounts. 
The activity rates shown in Table 11/1 have consequently 
been calculated on the basis of the total working popula-
tion (including the armed forces). Most countries have 
revised at least the latest figures, which appeared in the 
previous edition. 
The series previously shown for Italy, containing the results 
of a quarterly sample survey, has been replaced by esti-
mates which also take account of persons in institutional 
households, thus facilitating comparisons with the other 
Member States. 
In the Netherlands, figures on the working population and 
persons in employment are now given in terms of the num-
ber of persons involved and not in man-years, as used to 
be the case. 
CHAPTER III: EMPLOYEES IN EMPLOYMENT 
Since employees in employment account for most employ-
ment in all Member States, it was thought advisable to 
devote a separate chapter to them in this publication. 
Table HI/1 shows the trend in the number of employees 
according to the ISIC. These series enable inter-country 
comparisons to be made in accordance with an interna-
tional nomenclature for all activities. 
A more detailed breakdown (NACE 2-digit classification) of 
employees in employment in industry for the period since 
1973 is now available, based on the new harmonized statis-
tics specially compiled for Community purposes (cf. Meth-
ods and definitions). The crude results of this survey are 
contained in Table HI/4 for all employees; separate figures 
for male and female employees are shown in Table Ml/5. 
Indicators derived from these basic data are contained in 
Table HI/2 listing the NACE classes which bulk largest in 
the total figures for industry and also in Table HI/3 which 
gives details of the proportions of female employees in the 
NACE classes. 
Also included in this chapter is the information available on 
the number of foreign workers employed, taken from 
national statistics. However, these statistics are not yet 
harmonized, since Council Regulation No 311/76 on the 
compilation of uniform statistics on foreign workers does 
not take effect before 1981. 
Some serious gaps in national information (e.g. the 
absence of statistics on foreigners in the United Kingdom) 
have been compensated for by the use of Eurostat esti-
mates based on the results of Community labour force 
sample surveys. 
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CHAPTER IV: 
MARKET 
UNEMPLOYMENT AND LABOUR 
All the statistics contained in this chapter are taken from 
the administrative statistics of public employment offices. 
Such data on unemployment may therefore differ from 
those taken from labour force sample surveys or estimates 
based on non-administrative sources. 
With regard to registered unemployment, thanks to the 
joint efforts of the Statistical Office and national statistical 
departments, it has been possible since the beginning of 
1977 to compile standardized series designed to facilitate 
inter-country comparisons, and previous series have been 
revised in accordance with the formulae agreed upon. A 
monthly bulletin prepared by the Statistical Office gives 
standardized monthly data on the registered numbers of 
unemployed. 
The unemployment rates in Table IV/1 represent the num-
ber of registered unemployed as a proportion of the civilian 
working population and also correspond to the monthly 
information. 
Table IV/4 on the occupational analysis of registered unem-
ployed brings up to date the national series published at 
regular intervals. The data are now all presented as annual 
averages (except for Ireland). These averages may, how-
ever, differ from those given in Table IV/2, since occupa-
tional data are sometimes collected only once a quarter (as 
in the United Kingdom). The occupational analysis of regis-
tered unemployed has also been extended to include data 
on female unemployed. 
The original wording of the nomenclatures used is given in 
the explanatory notes in the language of the country con-
cerned. 
lost in industry was related to the number of employees in 
industry. 
In this chapter the original text of the nomenclature is given 
in the tables. In Luxembourg the number of strikes is negli-
gible and no statistics on strikes are available. 
CHAPTER VI: HOURS OF WORK 
It is the first time that a systematic collection of data on 
hours of work is presented by the Statistical Office through 
this publication. 
Table VI/1 shows the annual hours actually worked by man-
ual workers in various industries and Table VI/2 presents 
similar information for the iron and steel industry. Weekly 
hours of work offered by the employers to manual workers 
in industry are shown in Table VI/3. 
These data were compiled as a subproduct of various Com-
munity surveys and more specifically, Table VI/1 is based 
on the Community surveys on labour costs in industry, 
Table VI/2 is derived from ECSC statistics, and figures for 
Table VI/3 are collected from the half-yearly harmonized 
statistics on hours of work in industry. 
The remaining tables, namely Tables VI/4 to VI/8 refer to 
the average weekly hours worked by employees during the 
reference week. The source for these data is the Com-
munity labour force sample survey. 
Although special care has been taken to ensure reasonable 
comparability, these results — compiled from different-in-
nature sources — are more suitable for time-series pur-
poses. 
A breakdown of registered unemployed by former econo-
mic activity is given in Table IV/5. In principle, these are 
also annual averages, calculated either over 12 months or 
over four reference months in the year. 
It should be noted that the figures shown in Table IV/7 on 
unfilled vacancies and in Table IV/8 on vacancies filled 
relate solely to the activity of public employment offices. 
Since undertakings do not always use such offices when 
engaging staff, the number of unfilled vacancies recorded 
by these offices is certainly lower than the true figure. 
CHAPTER V: INDUSTRIAL STOPPAGES 
Table V/1 lists by country and by sector of activity the num-
ber of working days lost through industrial stoppages. The 
calculations are based on the national data given in 
Table V/2. 
CHAPTER VII: EMPLOYMENT IN THE IRON AND 
STEEL INDUSTRY 
Some aspects of the employment in the iron and steel 
industry are given in Tables VII/1 to VII/3. 
Trends in the numbers of employees broken down into 
manual workers and salaried staff are shown in Table VII/1. 
Entrants, leavers and employees dismissed, made redun-
dant or retired are presented in Table VII/2, while Table 
VII/3 deals with the numbers of employees by age groups. 
The content of these tables is limited to the iron and steel 
industry in the sense of the ECSC Treaty. The regular sta-
tistical surveys on employment factors in the iron and steel 
industry, provided by the Treaty, constitute the sources for 
the above information. 
For the breakdown by industry, Eurostat relied on national 
nomenclatures; the figures for individual countries are 
therefore not strictly comparable but they provide an idea 
of the relative levels involved. 
The number of days lost was in each case calculated in 
relation to the number of employees who might be affected 
by industrial stoppages; for example, the number of days 
CHAPTER VIII: DATA ON SPAIN AND PORTUGAL 
The data presented here have been drawn up at the 
request of the Statistical Office by the statistical services of 
the countries concerned, which based their figures as far 
as possible on international definitions and the data for-
warded to international organizations (in particular, to the 
OECD). 
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Methods and definitions 
Total population 
The concept chosen is that of the resident population, 
which includes nationals of the country concerned who are 
actually present in the country, nationals who are temporar-
ily abroad and foreign nationals permanently resident in the 
country. 
Categories included: 
— national armed forces stationed abroad, 
— diplomatic personnel abroad, 
— merchant navy personnel at sea, 
— other civilians temporarily abroad, 
— foreign civilians resident in the country. 
Categories excluded: 
— foreign armed forces in the country, 
— foreign diplomatic personnel, 
— foreign civilians temporarily in the country. 
Although there are some differences in the definitions used 
by the various countries, they do not have a significant 
effect on the figures. 
Working population 
The 'total working population' comprises all those persons 
who were employed during the reference period as well as 
the unemployed, i.e. persons who would have wished to 
work during this period if they had had the opportunity. The 
'civilian working population' comprises these same per-
sons, excluding the armed forces. 
Two different concepts are commonly used in estimating 
the working population: 
— the national concept, covering all the persons having 
their place of residence in the territory of the Member 
State in question, and 
— the domestic concept, adapted to the needs of the inte-
grated economic accounts and covering all residents 
and non-residents employed by production units 
situated in the territory of the Member State.1 
For a precise definition, see the European System of Integrated 
Economic Accounts (ESA) — Statistical Office of the European Com-
munities 1970, §§ 808-814. and the Office's publications on national 
accounts 
Most of the information used in the social statistics is com-
piled in accordance with the national concept, based in 
most cases on surveys of households situated in the terri-
tory of the Member States (censuses, sample surveys of 
labour forces). 
The figures on working population and persons in employ-
ment are annual estimates compiled by the statistical 
services of the Member States. In most countries the 
national statistical offices are responsible for these esti-
mates, but in Belgium and the United Kingdom they are 
issued by the Ministry of Labour and the Department of 
Employment. 
Different methods of estimating are used from one to 
another, but in general all available information on employ-
ment is used, the main basis being, in principle, the last 
general population census and/or sample surveys of the 
labour force. 
Although the estimates of the working population relate in 
principle to the same groups and should be produced in 
accordance with OECD recommendations, certain differ-
ences between the various countries remain. 
The figures for most countries are annual averages, but 
Belgium, Greece and the United Kingdom produce esti-
mates of the situation as at 30 June each year. 
Employed persons 
Civilian employment comprises all persons working for 
remuneration or self-employed during the reference period. 
It also includes family workers who, without being paid 
directly, normally help in the running of a farm or an enter-
prise in the industrial or services sector. 
Employment status 
Employed persons are classified according to their employ-
ment status. The classification is as follows: 
— self-employed, i.e. persons working on their own 
account, whether alone or employing other workers; 
— employees, i.e. persons attached to an enterprise by a 
contract of employment guaranteeing them remunera-
tion for the work rendered: this category comprises 
wage-earners, salaried employees and public officals; 
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— family workers, provided that they regularly assist in the 
running of an enterprise, even if their remuneration is 
not clearly defined. In accordance with international 
recommendations, family workers working less than 
one-third of the normal working hours per week are not 
considered as employed persons. In the tables, they are 
classified under the same heading as self-employed 
persons. 
Sector and branch of activity 
The annual estimates are compiled in accordance with the 
International Standard Industrial Classification (ISIC) of the 
United Nations, new version of 1968. 
The sectors are defined as follows: 
— Agriculture: Agriculture, hunting, forestry and fishing. 
— Industry: Extractive industries; manufacturing indus-
tries; electricity, gas and water; building and public 
works. 
— Services: Commerce, restaurants and hotels; transport, 
communications and storage; banks, insurance, real 
estate, industrial services; communal, social and per-
sonal services. 
Employees in employment by NACE classes 
Harmonized statistics on employees in employment 
according to the General Industrial Classification of Econo-
mic Activities within the European Communities (NACE) 
classes are drawn up annually on the basis of national sur-
veys and processed applying Community concepts of both 
the definition of employees in employment and breakdown 
by activity. It refers to the situation at the end of March/ 
beginning of April and covers in principle all employees in 
employment on the territory of each Member State what-
ever the size of the establishment employing them. 
The adaptation of national statistics to the Community con-
cepts poses a number of problems. The results presented 
below are a first attempt at solving them. Despite the 
imperfections which it will be possible to rectify only gradu-
ally, the results of this exercise provide a valuable review of 
employees in employment in industry in the various Mem-
ber States and the Community as a whole by means of a 
uniform breakdown of activities. 
Employees in employment consists of persons who work 
for an employer, whether public or private, and who receive 
compensation in the form of wages, salaries, fees, gratui-
ties, payment by results or payment in kind. 
The following categories are included: 
— persons, workers, employees and managerial staff 
working for an employer under a full-time or part-time 
employment contract, 
— salaried managers of undertakings, 
— paid family workers, 
— home workers who figure on a firm's payroll, 
— seasonal and occasional workers, 
— short-time workers still bound by an employment con-
tract, 
— apprentices, 
— civil servants whose employment in public administra-
tion is governed by public law regulations, 
— ministers of religion, in so far as they are directly remu-
nerated by a public or private administration, 
— career and contractual military personnel, irrespective 
of where they are stationed, 
— non-resident frontier workers employed in resident 
undertakings, 
— international civil servants resident in the country, 
— foreign diplomatic staff resident in the country. 
Not included are: 
— self-employed managers of undertakings, 
— unpaid domestic staff, 
— home workers who do not figure on a firm's payroll, 
— unemployed persons who no longer have or do not 
have an employment contract, 
— national servicemen, 
— resident frontier workers employed in non-resident 
undertakings, 
— national diplomatic staff posted abroad. 
The basic data were arrived at in each country as follows: 
• Germany: Estimates by the Statistisches Bundesamt, 
based on the results of returns from employed persons 
subject to social security (Beschäftigtenstatistiken der 
Bundesanstalt für Arbeit). The statistics include civil ser-
vants and other persons not subject to social security. 
• France: INSEE estimates, based on the results of the 
general censuses of the population, updated by means of 
statements from employers to the National Union for 
Employment in Industry and Commerce (UNEDIC), and cur-
rent statistics from the Ministry of Labour. 
• Italy: Estimates by the Ministry of Labour and Social 
Security, based on the results of quarterly surveys of 
employment in industrial undertakings with ten or more 
employees, supplemented, in order to take small undertak-
ings into account, by the results of the ISTAT labour force 
sample surveys. 
• Netherlands: Results of the surveys on employed per-
sons (werkzame personen) carried out by the CBS among 
a sample of undertakings with at least one employee. 
• Belgium: Results compiled by the Ministry of Labour 
from estimates of the number of workers subject to social 
security payments carried out by the National Social Secur-
ity Office (ONSS). 
• Luxembourg: Estimates by STATEC on the basis of 
industrial surveys. 
• United Kingdom: Estimates by the Department of 
Employment using the results of the annual survey of 
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employment conducted within all 
Census of Employment). 
undertakings (Annual 
• Ireland: The only data available at the moment derive 
from the 1974 census of industrial production. Work is in 
progress to compile harmonized statistics from social 
security returns. 
• Denmark: Estimates by Danmarks Statistik based on 
current industrial statistics. The figures include employees 
in undertakings with less than six employees. 
• Greece: No data on employees by NACE are available 
up to now for Greece. 
Registered unemployment 
The following data are used: 
• FR of Germany: Unemployed according to the definition 
of the Bundesanstalt für Arbeit, namely, persons without a 
job seeking permanent work for at least 20 hours a week as 
an employee. 
• France: As defined by the Ministère du Travail et de la 
Participation and registered at the Agence Nationale pour 
l'Emploi: persons without work available to start immedi­
ately and seeking permanent and full­time employment as 
an employee. 
• Italy: Persons registered in Classes I and II on public 
employment office lists provided by the Ministero del 
Lavoro e della Previdenza Sociale for employment as an 
employee. These comprise unemployed persons who have 
worked before as well as young persons under 21 years 
and other persons seeking their first job, including those 
who have finished their statutory military service and are 
seeking work. 
• Netherlands: Persons normally covered by statistics of 
the Ministerie van Sociale Zaken, who have not yet had or 
no longer have a job, and are seeking work for 25 hours or 
more a week as an employee. 
• Belgium: Persons out of work on the register of the 
Office National de l'Emploi, comprising unemployed per­
sons receiving benefits, other persons also seeking work 
as employees who are obliged to register and persons 
seeking work who have registered voluntarily. 
of Social Welfare, capable of work and available for work, 
comprising claimants of unemployment benefit, applicants 
for unemployment assistance and certain other classes. 
The data are compiled by the Central Statistics Office. 
• Denmark: Unemployed persons seeking work as 
employees, whether or not they are members of unemploy­
ment insurance funds, as counted by Danmarks Statistik. 
• Greece: Persons without a job, capable of work and 
available to work as employees in a job related to their 
qualifications and skills. Registration takes place at the 
ΟΑΕΔ offices (Organization for the Employment of the 
Labour Forces). 
According to agreements reached in the working party of 
the Statistical Office, the standardized figures in principle 
do not include short­time work for economic and meteoro­
logical reasons, unemployed persons taking part in voca­
tional training schemes and persons for whom work has 
been provided by public initiatives in order to avoid unem­
ployment. 
National data on numbers of persons registered at public 
employment offices are regularly transmitted to the Statisti­
cal Office of the European Communities in as standard a 
format as possible. In some cases, this may differ from the 
usual national understanding of unemployment. 
A satisfactory degree of comparability cannot be attained 
as long as legislation and administrative practices remain 
very different from one Member State to another. Data 
should, therefore, be used only for analysis of trends, they 
are not suitable for a comparison of absolute levels. 
Rate of unemployment 
The rate of unemployment in each country is calculated on 
the same basis, i.e. the number of unemployed persons as 
a percentage of the civilian working population. 
Vacancies 
Figures of unfilled vacancies relate solely to vacancies noti­
fied to public employment offices and are not a measure of 
total vacancies. Employers may be able to recruit workers 
without necessarily seeking the assistance of public 
employment offices. 
• Luxembourg: Persons without a job seeking work as an 
employee who are available for employment and registered 
at the Administration de l'Emploi. 
• United Kingdom: Unemployed persons registered for 
employment as employees at a local employment office or 
careers office at the date of the monthly count who on that 
date have no job and are capable of and available for work 
ordinarily for more than 30 hours a week. These statistics 
are compiled by the Department of Employment for Great 
Britain and the Department of Manpower Services for 
Northern Ireland. 
• Ireland: Unemployed persons registered for work as 
employees at local employment offices of the Department 
Vacancies filled 
Total number of vacancies filled by employment exchanges 
during the reference period. 
Industrial disputes 
The data are taken from national publications. In general, 
they refer to strikes, but lock­outs may be included in some 
cases. Similarly, it is not always possible to draw a distinc­
tion between strikers as such and persons made redundant 
by strikes. Strikes called for reasons not directly connected 
with the contract of employment are disregarded in some 
instances. 
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• FR of Germany: The statistics are obtained from em-
ployment exchanges. Strikes affecting less than ten work-
ers or lasting less than one day are disregarded, unless 
they involve a loss of more than 100 man-days. 
• France: The statistics refer to all general or local indus-
trial disputes. 
• Italy: The statistics on industrial disputes include both 
stoppages caused by strikes and those caused by lock-
outs. Strikes called for reasons not connected with condi-
tions of employment are disregarded. 
• Netherlands: The number of days lost through strikes is 
calculated in man-days. 
• Belgium: The number of working days lost refers to 
strikers and to workers made redundant by strikes. 
• United Kingdom: The statistics do not distinguish 
between strikes and lock-outs and include unofficial strikes 
which are not listed separately. The number of days lost 
does not include time lost through lack of working materi-
als caused by strikes in other firms. 
• Ireland: Days lost as a result of industrial disputes are 
calculated on the basis of a five-day week. 
• Denmark: The statistics on industrial disputes refer to 
legal and illegal stoppages causing a loss of more than 100 
man-days. Both strikers and workers made redundant by 
strikes are included. 
• Greece: No information on industrial disputes is pub-
lished for the moment in Greece. 
Hours of work 
Three different concepts of hours of work have been used 
in this publication: 
— Annual hours actually worked include, per manual 
worker in industry, the total number of ordinary and 
overtime hours, namely hours for Sunday, holiday and 
night work, short rest periods and stoppages spent at 
the place of work. Not included are any paid or unpaid 
absences like annual holidays, public holidays, sick 
leave, meal breaks, travelling time, paid special leave, 
etc. These data have been compiled from the Com-
munity surveys on labour costs in industry and ECSC 
statistics. 
Hours of work offered by the employers are those in a 
normal week's work (i.e. not including public holidays) 
during the reference period for workers not having been 
absent for personal reasons such as illness or strike. 
These hours are calculated on the basis of the number 
of hours normally worked, plus hours of overtime and 
minus hours not worked for technical or economic rea-
sons. 
The resulting data thus reflect variations in working 
hours arising from changes in the economic situation of 
the enterprises or from changes in the contractual num-
ber of working hours. 
The data published are compiled nationally in a way 
which conforms as closely as possible to Community 
definitions. 
Weekly hours worked refer to the average number of 
hours worked by employees who worked at least one 
hour during the reference week. 
These data are compiled from the Community labour 
force sample surveys. 
Employment in the iron and steel industry 
The regular statistical surveys on employment factors in the 
iron and steel industry have resulted in a reporting system, 
the existence of which can be traced back to the founda-
tion of the European Coal and Steel Community. 
These surveys cover only the iron and steel industry within 
the meaning of the ECSC Treaty. 
As regards the persons to be covered by the survey they 
include workers engaged in production proper, as well as 
those employed in ancillary, subsidiary and administrative 
sections of companies dealing exclusively with the manu-
facture of products covered by the ECSC Treaty. For com-
panies whose activities are only partially covered by the 
Treaty, the survey should include workers in so far as they 
are engaged in the manufacture of ECSC products. 
Dismissals and redundancies 
Dismissals and redundancies are terminations of the con-
tract of employment by the employer. These categories 
include only those cases in which the employee has been 
finally released from his duties without any arrangements 
being made for his subsequent activities. 
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Préface 
La publication «Emploi et chômage» reprend chaque année les statistiques 
récentes ainsi que les tendances concernant la population active et l'emploi, 
l'emploi salarié, le chômage et le marché du travail ainsi que les conflits du travail. 
Pour la première fois, des données relatives à la durée du travail et à l'emploi dans 
l'industrie sidérurgique sont incluses. 
Les informations reprises dans cette publication proviennent toutes de sources 
nationales. Elles sont toutefois rassemblées de façon à permettre la plus grande 
comparabilité possible entre États membres. Dans certains cas, il s'agit 
d'exploitations spécifiques effectuées pour la Communauté, par exemple pour la 
statistique harmonisée de l'emploi salarié dans l'industrie selon la NACE. 
En ce qui concerne la structure et la disposition de la présente publication, 
l'utilisateur constatera quelques changements. Compte tenu de la disponibilité 
des statistiques, les séries remontent jusqu'à l'année 1970. Le chapitre II accorde 
davantage de place à la population active «totale» et à l'emploi «total», en plus des 
informations habituelles sur l'emploi civil. Les éléments rétrospectifs des éditions 
précédentes ne sont plus repris dans la présente publication. Les utilisateurs 
intéressés pourront toujours consulter Tune des dernières éditions. 
Le chapitre VIII présente les données principales sur l'emploi et le chômage en 
Espagne et au Portugal. L'attention des utilisateurs doit être attirée sur le fait que 
celles-ci n 'ont pas toujours pu être recueillies selon la méthodologie 
communautaire habituelle et donc que, malgré les précautions prises, elles 
peuvent parfois être d'une nature différente de celles concernant les États 
membres de la Communauté. 
L'utilisateur intéressé notera que des informations parfois plus complètes sur 
l'emploi et le chômage sont fournies par les enquêtes par sondage sur les forces 
de travail effectuées en 1973, 1975, 1977 et 1979 dans les neuf États membres sur 
base d'un règlement du Conseil. Les résultats de ces enquêtes sont également 
publiées dans la série «Statistiques Sociales». Il est également rappelé que des 
données plus détaillées sur la population font l'objet d'une autre publication 
annuelle dans la série «Statistiques Sociales»: «Statistiques démographiques». 
L'Office statistique tient à remercier tous ceux qui, au sein des services nationaux 
de statistique, ont bien voulu lui apporter leur collaboration efficace. 
Cette publication est établie par la division «Population, Éducation, Emploi et 
Statistiques sociales générales» de la Direction «Statistiques démographiques et 
sociales». 
Luxembourg, décembre 1981 
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Notes explicatives aux tableaux 
Ces notes regroupent de façon succincte les commentai-
res et remarques nécessaires à une interprétation correcte 
des tableaux de cette publication. La description des défi-
nitions et méthodes concernant les séries reprises dans 
plusieurs tableaux figure à la suite de ces notes explicati-
ves. 
taire selon les pays membres. En outre, une concordance a 
pu être réalisée avec les séries utilisées dans les comptabi-
lités nationales. 
Les taux d'activité du tableau 11/1 ont, cette fois-ci, été 
déterminés sur la base du nombre total de personnes com-
posant la population active (y compris les militaires). 
CHAPITRE I: POPULATION 
Toutes les données de tableaux 1/1 «Population totale» et 
I/2 «Population par groupes d'âge» sont soit des moyennes 
annuelles, soit des estimations au 30 juin. Elles sont ainsi 
comparables aux agrégats «emploi» dans les chapitres sui-
vants. 
Dans la mesure du possible, le tableau I/4 reprend le total 
de la population étrangère (personnes n'ayant pas la natio-
nalité du pays de résidence). Au cours de l'année indiquée, 
la date de référence varie selon les pays. 
À titre d'information, le tableau I/5 donne la répartition en 
pourcentage de la population étrangère, sur la base des 
résultats des enquêtes par sondage sur les forces de tra-
vail effectuées en 1973, 1975, 1977 et 1979 conformément à 
des règlements du Conseil. L'Office estime que ces résul-
tats permettent de calculer des ordres de grandeurs vala-
bles, même si la population étrangère risque parfois d'être 
sous-estimée dans des enquêtes par sondage. Il faut tou-
tefois signaler qu'un léger biais peut être dû à l'exclusion 
des ménages collectifs (par exemple, habitations perma-
nentes d'ouvriers sur les chantiers), qui regroupent parfois 
une proportion importante d'étrangers. 
CHAPITRE II: POPULATION ACTIVE ET EMPLOI 
Presque tous les pays ont procédé à une révision de leurs 
statistiques, tout au moins des dernières en date qui appa-
raissaient dans l'édition précédente. 
L'Italie a substitué à la série retenue jusqu'ici, qui indiquait 
les résultats des sondages trimestriels, une estimation qui 
prend également en compte les personnes vivant en ména-
ges collectifs, et permet ainsi une meilleure comparabilité 
avec les autres pays membres. 
Les Pays-Bas procèdent depuis peu à une présentation de 
la population active et de l'emploi sous forme de nombre 
de personnes et non pas uniquement, comme par le passé, 
sous forme de volume de travail exprimé en homme/an. 
Étant donné que la nouvelle série comparable à celle des 
autres pays membres ne permet pas toujours d'aller très 
loin dans l'analyse rétrospective, les deux séries relatives à 
ce pays ont été reproduites au tableau II/4. 
CHAPITRE III: EMPLOI SALARIE 
L'emploi salarié constituant la partie prédominante de 
l'emploi dans tous les États membres, il a été jugé oppor-
tun d'y consacrer un chapitre distinct de cette publication. 
Le tableau III/1 donne l'évolution du nombre de salariés 
selon la CITI. Ces séries permettent des comparaisons 
entre pays selon une nomenclature internationale pour tou-
tes les activités. 
Les données de base sont reprises dans le tableau II/2 et 
H/3 pour la population active et dans les tableaux H/4 à H/7 
pour l'emploi et ses composantes. 
Les séries sont celles publiées habituellement par Eurostat 
et d'autres organisations internationales; elles mettent ainsi 
à jour les publications antérieures. Les informations relati-
ves à l'ensemble de la population active et à l'emploi (c.-à-
d. y compris les militaires) ont été considérablement déve-
loppées. Ceci permet, en particulier, de rendre compte des 
conditions différentes d'accomplissement du service mili-
Pour l'emploi salarié dans l'industrie, une répartition plus 
détaillée par classes de la NACE (2 chiffres) est maintenant 
disponible depuis 1973 sur la base de la nouvelle statisti-
que harmonisée établie spécialement pour les besoins 
communautaires (cf. définitions et méthodes). Les résultats 
bruts de cette enquête sont repris pour l'ensemble des 
salariés dans le tableau III/4, séparément pour les salariés 
masculins et les salariés féminins dans le tableau III/5. 
Des indicateurs calculés à partir de ces données de base 
figurent au tableau III/2 donnant la part des classes NACE 
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les plus importantes dans le total de l'industrie, et au 
tableau III/3 qui fait ressortir la part des salariés féminins 
dans les classes NACE occupant un nombre important de 
femmes. 
Le chapitre est complété par les informations disponibles 
sur le nombre de travailleurs étrangers occupés, tel qu'il 
ressort des statistiques nationales. Ces statistiques ne 
sont toutefois pas encore harmonisées, le règlement 311/ 
76 du Conseil visant à l'établissement d'une statistique uni-
forme des travailleurs étrangers ne devenant opérationnel 
que vers 1981. 
Certaines lacunes importantes dans l'information nationale 
(par exemple, manque de statistiques sur les étrangers au 
Royaume-Uni) ont pu être comblées par des estimations 
Eurostat basées sur les résultats des enquêtes commu-
nautaires par sondage sur les forces de travail. 
CHAPITRE IV: CHÔMAGE ET MARCHÉ DU 
TRAVAIL 
L'ensemble des statistiques reprises dans ce chapitre pro-
vient des statistiques administratives des bureaux de pla-
cement. Ces données concernant le chômage peuvent 
ainsi être différentes de celles qui ressortent d'enquêtes 
par sondage sur les forces de travail ou d'estimations fon-
dées sur des sources autres qu'administratives. 
En ce qui concerne le chômage enregistré, les efforts con-
joints de l'Office statistique et des services nationaux ont 
permis d'établir depuis début 1977 des séries standardi-
sées adaptées au mieux à la comparaison entre pays, et les 
séries antérieures ont été révisées en fonction des accords 
pris. Les données mensuelles standardisées du chômage 
enregistré font l'objet d'un bulletin mensuel établi par 
l'Office statistique. 
Les taux de chômage du tableau IV/1 sont le rapport entre 
le nombre de chômeurs enregistrés et la population active 
civile et correspondent également à l'information men-
suelle. 
Le tableau IV/4 sur les chômeurs enregistrés par profes-
sion met à jour les séries nationales publiées régulière-
ment. Les données sont maintenant toutes présentées en 
moyennes annuelles (sauf pour l'Irlande). Ces moyennes 
peuvent toutefois différer de celles indiquées dans le 
tableau IV/2, les relevés par profession n'étant parfois faits 
que tous les trois mois ( p. ex. Royaume-Uni). La présenta-
tion des chômeurs enregistrés par profession a par ailleurs 
été étendue aux données concernant les chômeurs fémi-
nins. 
Le texte original des nomenclatures utilisées figure dans 
les notes explicatives dans la langue du pays concerné. 
Une répartition des chômeurs enregistrés selon l'ancienne 
activité économique est présenté au tableau IV/5. Il s'agit 
également en principe de moyennes annuelles, calculées 
soit sur 12 soit sur 4 mois de référence dans l'année. 
est certain que le nombre d'offres enregistrées par ces 
services est inférieur aux offres réellement existantes. 
CHAPITRE V: CONFLITS DU TRAVAIL 
Le tableau V/1 résume, par pays et par secteur d'activité, le 
nombre de journées de travail perdues en raison de conflits 
de travail. Il est calculé sur base des données nationales 
reprises dans le tableau V/2. 
Le regroupement par industrie a été effectué par Eurostat à 
partir des nomenclatures nationales; il n'est de ce fait pas 
strictement comparable entre pays, mais il permet néan-
moins une comparaison des ordres de grandeur. 
Le calcul du nombre de journées perdues a systématique-
ment été fait sur l'effectif pouvant être concerné par des 
conflits de travail; ainsi, par exemple, le nombre de jour-
nées perdues dans l'industrie a été rapporté aux salariés 
de l'industrie. 
Dans ce chapitre, les nomenclatures sont données en lan-
gue originale dans les tableaux. Au Luxembourg, le nombre 
des grèves est très faible et les statistiques n'en sont pas 
disponibles. 
CHAPITRE VI: DUREE DU TRAVAIL 
C'est la première fois qu'un recueil systématique de don-
nées sur la durée du travail est proposé par l'Office statisti-
que dans la présente publication. Le tableau VI/1 indique le 
nombre d'heures réellement effectuées dans une année 
par les ouvriers de diverses industries et le tableau VI/2 
présente les mêmes informations pour la sidérurgie. La 
durée hebdomadaire du travail offerte aux ouvriers par 
l'employeur figure au tableau VI/3. 
Ces données représentent un sous-produit de diverses 
enquêtes communautaires; c'est ainsi que le tableau VI/1 
repose sur les enquêtes communautaires relatives au coût 
de la main-d'œuvre dans l'industrie, le tableau VI/2 est tiré 
de statistiques de la CECA et les chiffres du tableau VI/3 
sont repris des statistiques harmonisées semestrielles sur 
la durée du travail dans l'industrie. 
Les autres tableaux, c'est-à-dire les tableaux VI/4 et VI/8, 
portent sur la durée hebdomadaire moyenne du travail 
effectué par les salariés au cours de la semaine de réfé-
rence. Ces données sont tirées de l'enquête communau-
taire par sondages sur les forces de travail. 
Bien que l'on ait pris grand soin d'obtenir une comparabi-
lité raisonnable entre les résultats, ceux-ci provenant de 
sources de nature différente devraeint avant tout être utili-
sés, pour suivre les évolutions des phénomènes observés. 
CHAPITRE VII: L'EMPLOI DANS LA SIDÉRURGIE 
En ce qui concerne les tableaux IV/7 sur les offres d'emploi 
non satisfaites et le tableau IV/8 sur les placements réali-
sés, il est à rappeler qu'il s'agit uniquement de l'activité des 
services officiels de placement. Les entreprises ne faisant 
pas toujours appel à ceux-ci pour engager du personnel, il 
Les tableaux VII/1 à VH/3 reprennent un certain nombre des 
aspects de l'emploi dans la sidérurgie. 
Le tableau VII/1 indique l'évolution du nombre de salariés 
ventilé en ouvriers et en personnel salariés. 
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Le tableau VII/2 présente les chiffres relatifs aux nouveaux 
arrivés, aux personnes ayant quitté leur emploi ou qui ont 
été licenciées pour des raisons d'ordre économique ou 
technique ainsi qu'aux retraités, tandis que le tableau VII/3 
donne le nombre de salariés ventilé par groupes d'âge. 
Ces tableaux sont limités à l'industrie sidérurgique au sens 
du traité CECA. Les données présentées ¡ci sont tirées des 
enquêtes statistiques sur l'emploi dans la sidérurgie et pré-
vues par le traité. 
CHAPITRE VIII: DONNEES SUR L'ESPAGNE ET 
LE PORTUGAL 
Les données présentées ici ont été élaborées, à la 
demande de l'Office statistique, par les services statisti-
ques des pays concernés, en s'alignant au mieux sur les 
définitions internationales et les données transmises aux 
organisations internationales, OCDE en particulier. 
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Méthodes et définitions 
Population totale 
Le concept retenu est celui de la population présente, ce 
qui inclut les nationaux présents de fait dans le pays, les 
nationaux temporairement absents et les étrangers pré-
sents de façon permanente dans le pays. 
Catégories incluses: 
— les forces armées nationales stationnées à l'étranger, 
— le personnel diplomatique à l'étranger, 
— le personnel en mer de la marine marchande, 
— les autres nationaux temporairement absents, 
— les fonctionnaires étrangers présents dans le pays. 
Catégories exclues: 
— les forces armées étrangères dans les pays, 
— le personnel diplomatique étranger, 
— les fonctionnaires étrangers temporairement présents. 
Bien qu'il y ait quelques différences dans les définitions uti-
lisées par les pays, celles-ci n'affectent pas les données de 
façon significative: 
Population active 
La plupart des données utilisées en statistiques sociales 
sont établies selon le concept national, leurs bases étant le 
plus souvent des enquêtes auprès des ménages installés 
sur le territoire de l'État (recensements, enquêtes par son-
dage sur les forces de travail). 
Les données concernant la population active et l'emploi 
sont des estimations annuelles établies par les services 
statistiques des États membres. Dans la plupart des pays, 
les Instituts nationaux de statistiques sont chargés de ces 
estimations; pour la Belgique et le Royaume-Uni, elles pro-
viennent du ministère du travail. 
Les méthodes d'estimation diffèrent selon les pays. Sont 
toutefois utilisés de manière générale, tous les renseigne-
ments disponibles en matière d'emploi, la base essentielle 
de départ étant en principe le dernier recensement général 
de la population et/ou les enquêtes par sondage sur les 
forces de travail. 
Bien que les estimations de la population active visent en 
principe les mêmes ensembles et devraient être établies 
selon les recommandations de l'OCDE, il existe malheureu-
sement encore certaines divergences entre pays. 
Pour la plupart des pays, il s'agit de moyennes annuelles; la 
Belgique, la Grèce et le Royaume-Uni établissent toutefois 
des estimations au 30 juin de chaque année. 
La «population active totale» comprend toutes les person-
nes ayant un emploi au cours de la période de référence et 
les chômeurs, c'est-à-dire les personnes qui auraient voulu 
travailler au cours de cette période si elles en avaient 
trouvé la possibilité. La «population active civile» comprend 
ces mêmes personnes à l'exclusion des forces armées. 
Dans l'établissement des estimations de la population 
active, deux concepts différents sont d'usage courant: 
— le concept national couvrant l'ensemble des personnes 
ayant leur résidence sur le territoire de l'État membre 
considéré et 
— le concept intérieur adapté aux besoins de la comptabi-
lité nationale et couvrant l'ensemble des résidents et 
non-résidents travaillant auprès des unités productives 
résidentes (f). 
Pour la définition détaillée, voir Système européen des comptes 
économiques intégrés (SEC) — Office statistique des Communautés 
européennes 1970, paragraphes 808 à 814, ainsi que les publications 
de l'Office sur les comptes nationaux. 
Emploi 
L'emploi civil est constitué par l'ensemble des personnes 
ayant un emploi rémunéré ou travaillant à leur compte pen-
dant la période de référence. L'emploi comprend égale-
ment les aides familiaux qui — sans être directement rému-
nérés — collaborent de façon habituelle au fonctionnement 
d'une exploitation agricole ou d'une entreprise du secteur 
industriel ou des services. 
Statut professionnel 
Les personnes ayant un emploi sont réparties selon le sta-
tut professionnel. On distingue: 
— les indépendants, c'est-à-dire les personnes qui travail-
lent à leur compte, qu'ils occupent ou non des salariés, 
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les salariés, personnes liées à l'entreprise par un con-
trat de travail leur garantissant une rémunération pour 
leur travail. Le groupe des salariés comprend les 
ouvriers, les employés et les fonctionnaires, 
les aides familiaux, pour autant qu'ils participent réguliè-
rement — même sans rénumération bien définie — au 
fonctionnement d'une entreprise. Selon les recomman-
dations internationales, les aides familiaux ayant travaillé 
moins d'un tiers de la durée normale de travail par 
semaine, ne sont pas inclus dans l'emploi. Dans les 
tableaux ils sont regroupés avec les indépendants. 
L'activité économique selon la CITI 
Les estimations annuelles de l'emploi sont établies selon la 
Classification Internationale Type des Industries (CITI) des 
Nations unies, nouvelle version 1968. 
Les secteurs sont délimités de la façon suivante: 
— Agriculture: Agriculture, chasse, sylviculture et pêche. 
— Industrie: Industries extractives; manufactures; électri-
cité, gaz, eau; bâtiment et travaux publics. 
— Services: Commerce, restaurants, hôtels; transports, 
entrepôts, communications; banques, assurances, affai-
res immobilières, services fournis aux entreprises: ser-
vices fournis à la collectivité, services sociaux et servi-
ces personnels. 
Salariés par classes de la NACE 
La statistique harmonisée de l'emploi salarié par classes de 
la Nomenclature générale des activités économiques dans 
la Communauté (NACE) est établie annuellement sur base 
de relevés nationaux exploités selon des concepts commu-
nautaires, tant en ce qui concerne la définition de l'emploi 
salarié qu'en ce qui concerne la ventilation par activité. Elle 
se réfère à la situation fin mars/début avril et couvre en 
principe l'ensemble des salariés occupés sur le territoire 
de chaque État membre, quelle que soit la taille de l'établis-
sement qui l'occupe. 
Il est évident que l'adaptation de statistiques nationales à 
des concepts communautaires pose un certain nombre de 
problèmes. Les résultats présentés constituent un premier 
essai. Malgré les imperfections qui subsistent et auxquelles 
il ne pourra être remédié que progressivement, les résul-
tats de cet exercice donnent un aperçu valable de l'emploi 
salarié dans l'industrie des différents États membres et de 
la Communauté selon une ventilation uniforme des activi-
tés. 
L'emploi salarié comprend les personnes qui travaillent 
pour un employeur, public ou privé, et qui reçoivent une 
rémunération sous forme de traitement, salaire, commis-
sion, pourboire, salaire aux pièces ou paiement en nature. 
Y sont inclus: 
— les personnes, ouvriers, employés et cadres liés à un 
employeur par un contrat de travail à temps plein ou à 
temps partiel, 
— les dirigeants d'entreprises salariés, 
— les aides familiaux rémunérés, 
— les travailleurs à domicile qui figurent sur la liste de 
paie, 
— les travailleurs saisonniers et occasionnels, 
— les chômeurs partiels qui demeurent liés par un contrat 
de travail, 
— les apprentis, 
— les fonctionnaires civils liés à l'administration publique 
par un statut de droit public, 
— les ministres du culte, s'ils sont directement rétribués 
par une administration publique ou privée, 
— les militaires nationaux de carrière et contractuels, quel 
que soit leur lieu de stationnement, 
— les frontaliers non résidents travaillant auprès d'unités 
productrices résidentes, 
— les fonctionnaires internationaux civils établis sur le ter-
ritoire, 
— le personnel diplomatique étranger établi sur le terri-
toire. 
Y sont exclus: 
— les dirigeants d'entreprises non salariés, 
— les aides familiaux non rémunérés, 
— les travailleurs à domicile s'ils ne figurent pas sur la liste 
de paie, 
— les chômeurs n'ayant plus ou pas de contrat de travail, 
— les militaires du contingent, 
— les frontaliers résidents travaillant auprès d'unités pro-
ductrices non résidentes, 
— le personnel diplomatique national en poste à l'étranger. 
Les données de base ont été établies, au sein de chaque 
pays, de la manière suivante: 
• RF d'Allemagne: Estimations du Statistisches Bundes-
amt se basant sur les résultats du relevé des salariés occu-
pés assujettis à la Sécurité sociale (Beschäftigtenstatisti-
ken der Bundesanstalt für Arbeit). La statistique inclut les 
fonctionnaires et les personnes non assujetties à la Sécu-
rité sociale. 
• France: Estimations de l'INSEE basées sur les résultats 
des recensements généraux de la population, actualisées à 
partir des déclarations des employeurs à l'Union Nationale 
pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) et 
de statistiques courantes du Ministère du Travail. 
• Italie: Estimations du Ministero del Lavoro e della Previ-
denza Sociale basées sur les résultats de ses enquêtes tri-
mestrielles sur l'emploi dans les établissements industriels 
occupant 10 salariés et plus, complétées, pour tenir 
compte des petites entreprises, par les résultats des 
enquêtes par sondage sur les forces de travail de l'ISTAT. 
• Pays-Bas: Résultats de l'enquête sur les personnes 
occupées (werkzame personen) menée par le CBS auprès 
d'un échantillon d'entreprises occupant au moins un sala-
rié. 
• Belgique: Résultats établis par le Ministère de l'Emploi 
et du Travail à partir des évaluations du nombre des travail-
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leurs assujettis à la Sécurité sociale effectuées par l'Office 
National de Sécurité sociale (ONSS). 
• Luxembourg: Estimations du STATEC sur la base des 
enquêtes industrielles. 
• Royaume­Uni: Estimations du Department of Labour 
reprenant les résultats de l'enquête annuelle sur l'emploi 
effectuée auprès de toutes les entreprises (Annual Census 
of Employment). 
• Irlande: Les seules données actuellement disponibles 
proviennent du recensement de la production industrielle 
en 1974. Les travaux sont en cours pour établir la statisti­
que harmonisée à partir de relevés de Sécurité sociale. 
• Danemark: Estimation de Danmarks Statistik utilisant les 
statistiques industrielles courantes. L'estimation inclut les 
salariés dans des entreprises de moins de six personnes. 
• Grèce: Il n'y a pas encore de données disponibles sur le 
nombre de salariés de ce pays par classes de la NACE. 
Chômage enregistré 
Les séries suivantes ont été retenues: 
• RF d'Allemagne: Personnes sans emploi, à la recherche 
d'un emploi salarié durable d'au moins 20 h/semaine (série 
établie par la Bundesanstalt für Arbeit). 
• France: Personnes sans emploi, immédiatement dispo­
nibles, à la recherche d'un emploi salarié durable, à temps 
plein, inscrites auprès des bureaux de l'Agence Nationale 
pour l'Emploi (série publiée par le Ministère du Travail et de 
la Participation). 
• Italie: Chômeurs recensés par le Ministero del Lavoro e 
della Previdenza Sociale et regroupés sous les classes I 
et II des listes d'inscription au chômage. Il s'agit des travail­
leurs sans emploi à la recherche d'un emploi salarié, à 
savoir les travailleurs en chômage ayant déjà travaillé, les 
jeunes travailleurs de moins de 21 ans, et les autres per­
sonnes à la recherche d'un premier emploi ou venant de 
terminer leur service militaire. 
• Pays­Bas: Personnes qui n'ont pas ou n'ont plus de 
travail, qui cherchent du travail salarié de plus de 25 h/ 
semaine et qui sont inscrites auprès des bureaux de place­
ment du Ministerie van Sociale Zaken. 
pour un emploi salarié de plus de 30 heures par semaine. 
Ces statistiques sont établies par le Department of Employ­
ment pour la Grande­Bretagne, et le Department of Man­
power Services pour l'Irlande du Nord. 
• Irlande: Personnes sans emploi inscrites auprès des 
bureaux locaux de placement du Department of Social Wel­
fare, capables de travailler et disponibles pour un emploi 
salarié, à savoir: demandeurs d'indemnisation­chômage, 
demandeurs d'assistance­chômage et autres demandeurs 
inscrits. Les données sont recensées par le Central Statis­
tics Office. 
• Danemark: Personnes sans emploi à la recherche d'un 
emploi salarié, membres ou non des caisses d'assurance 
chômage (série établie par Danmarks Statistik). 
• Grèce: Personnes sans emploi, capables de travailler et 
disponibles pour un emploi en rapport avec leurs compé­
tences; l'enregistrement s'effectue auprès des bureaux de 
ΓΟΑΕΔ (Organisation pour l'emploi de la main­d'œuvre). 
Selon les accords intervenus entre le groupe de travail des 
experts gouvernementaux et l'Office statistique, les don­
nées reproduites ne comprennent pas en principe les chô­
meurs partiels pour raisons économiques et/ou météorolo­
giques, les chômeurs en formation professionnelle et les 
personnes occupées dans le cadre de travaux particuliers 
spécialement créés pour lutter contre le chômage. 
Les données nationales concernant le nombre de person­
nes enregistrées auprès des bureaux de placement sont 
transmises régulièrement à l'Office statistique des Commu­
nautés européennes sous une forme aussi standardisée 
que possible, et les séries publiées ici ne correspondent 
donc pas dans tous les cas aux chiffres publiés habituelle­
ment dans les États membres sous le titre de «Chômage». 
Une comparabilité parfaite ne peut toutefois être atteinte 
tant que les législations et les pratiques administratives 
restent très divergentes entre États membres. Ces don­
nées ne devraient donc pas être utilisées en vue de compa­
raisons exactes des niveaux, mais permettent de suivre 
l'évolution des phénomènes observés. 
Taux de chômage 
Le taux de chômage est calculé uniformément pour tous 
les pays. Il s'agit du nombre de chômeurs enregistrés en 
pourcentage de la population active civile. 
• Belgique: Personnes sans emploi inscrites en qualité de 
demandeurs d'emploi auprès des bureaux de placement de 
l'Office National de l'Emploi, à savoir les chômeurs com­
plets indemnisés, les autres demandeurs d'emploi inscrits 
obligatoirement et les demandeurs d'emploi libres inoccu­
pés. 
• Luxembourg: Personnes sans emploi à la recherche 
d'un emploi et disponibles pour un emploi (série établie par 
l'Administration de l'Emploi). 
Offres d'emploi 
Les données sur les offres d'emploi ne concernent que les 
offres enregistrées par les bureaux de placement; elles ne 
reflètent donc pas toujours la situation réelle du marché 
puisque les entreprises peuvent souvent embaucher sans 
avoir recours aux bureaux de placement. 
Placements 
• Royaume­Uni: Personnes enregistrées auprès des 
bureaux de placement le jour de relevé mensuel, n'ayant 
pas d'emploi, aptes au travail et disponibles habituellement 
Total des opérations de placement réalisées au cours de la 
période de référence par l'intermédiaire des bureaux de 
placement. 
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Conflits de travail 
Les données sont reprises dans les publications nationa-
les. Elles se réfèrent en général aux grèves. 
Il n'est toutefois pas exclu que, dans certains cas, des 
lock-out y soient compris. De même, la distinction entre 
grévistes proprement dits et chômeurs forcés ne peut pas 
toujours être déterminée. Des grèves générales n'étant pas 
en rapport direct avec le contrat de travail sont parfois 
exclues. 
• RF d'Allemagne: La statistique est faite par l'intermé-
diaire des bureaux de travail. Sont exclues les grèves tou-
chant moins de 10 travailleurs ou ayant une durée inférieure 
à un jour, à condition que celles-ci ne donnent pas lieu à 
plus de 100 journées perdues. 
• France: Il s'agit d'une statistique des conflits de travail 
tant généralisés que localisés. 
• Italie: La statistique des conflits de travail reprend aussi 
bien les arrêts de travail dus aux grèves que ceux dus à 
des lock-out. Ne sont pas considérées, les grèves effec-
tuées pour des motifs étrangers aux rapports de travail. 
• Pays-Bas: Le nombre de journées perdues par suite de 
grèves est calculé en hommes/jours. 
• Belgique: Le nombre de journées de travail perdues 
concerne les grévistes et les chômeurs forcés. 
• Royaume-Uni: La statistique ne distingue pas entre grè-
ves et lock-out. De même, les grèves non officielles ne 
sont pas identifiées. Le nombre de journées perdues exclut 
le temps perdu en raison de grèves dans d'autres entrepri-
ses et causant un manque de matériel. 
• Irlande: Le calcul des journées perdues par suite de 
conflits de travail se fait pour des hommes/journées par an 
sur base d'une semaine de cinq jours. 
• Danemark: Les statistiques des conflits de travail con-
cernent les arrêts de travail légaux et illégaux qui ont con-
duit à un arrêt de travail de plus de 100 journées/hommes. 
Les grévistes et les chômeurs forcés sont compris. 
• Grèce: Aucune information sur les conflits de travail 
n'est actuellement publiée dans ce pays. 
Durée du travail 
Trois notions différentes de la durée du travail ont été utili-
sées dans la présente publication: 
— Le nombre d'heures annuelles réellement effectuées, 
avec, pour chaque ouvrier de l'industrie, le nombre total 
d'heures ordinaires et d'heures supplémentaires, 
c'est-à-dire les heures ouvrées le dimanche, les jours 
fériés, la nuit ainsi que les heures de présence au lieu 
de travail pendant de brèves périodes de repos ou de 
conflits du travail. Ne sont pas incluses les absences 
payées ou non payées telles que les congés annuels, 
les jours fériés, les congés de maladie, les heures de 
repas, les heures de déplacement, les congés payés 
spéciaux, etc. 
Ces données sont tirées des enquêtes communautaires 
sur le coût de la main-d'œuvre ou des statistiques de la 
CECA. 
— Les heures de travail offertes par l'employeur sont cel-
les d'une semaine normale de travail (à l'exclusion des 
jours fériés) effectuées au cours de la période de réfé-
rence par des ouvriers n'ayant pas été absents pour 
des motifs personnels tels que la maladie ou la grève. 
Cette durée du travail se calcule à partir du nombre 
d'heures normalement effectuées et des heures sup-
plémentaires, en tenant compte des heures qui n'ont 
pas été effectuées pour des raisons techniques ou 
économiques. 
Les données résultant de cette statistique reflètent ainsi 
les variations de la durée du travail provenant de change-
ments de la situation économique des entreprises ou de la 
durée conventionnelle du travail. 
Les données sont exploitées sur le plan national à partir de 
définitions communautaires. 
La durée hebdomadaire du travail effectué se réfère au 
nombre moyen d'heures effectuées par les salariés qui ont 
travaillé au moins une heure au cours de la période de réfé-
rence. 
Ces données sont issues d'enquêtes communautaires par 
sondage sur la main-d'œuvre. 
L'emploi dans la sidérurgie 
Les enquêtes statistiques régulières portant sur les fac-
teurs d'emploi dans la sidérurgie ont permis d'élaborer un 
système de comptes rendus dont l'origine remonte à la 
fondation de la Communauté européenne du charbon et de 
l'acier. 
Ces enquêtes ne portent que sur l'industrie sidérurgique 
au sens du traité CECA. 
En ce qui concerne les personnes visées par l'enquête, il 
s'agit des ouvriers occupés à des activités de production 
ainsi que des personnes employées dans les services auxi-
liaires, les filiales et les services administratifs de sociétés 
occupées exclusivement à la fabrication de produits cou-
verts par le traité CECA. En ce qui concerne les entrepri-
ses dont les activités ne sont que partiellement couvertes 
par le traité, l'enquête ne s'intéresse aux ouvriers que dans 
la mesure où ils sont occupés à la fabrication de produits 
CECA. 
Licenciements 
Les licenciements pour raisons économiques et technolo-
giques sont une résiliation du contrat de travail par 
l'employeur. Ils ne concernent que les cas dans lesquels le 
salarié a été définitivement licencié sans qu'aucune dispo-
sition ait été prise pour son reclassement. 
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Prefazione 
// volume «Occupazione e disoccupazione» presenta ogni anno le statistiche più 
recenti e le tendenze osservate per la popolazione attiva e l'occupazione, 
l'occupazione dipendente, la disoccupazione, il mercato del lavoro e i conflitti di 
lavoro. Per la prima volta vi figurano anche dati sulle ore di lavoro e 
sull'occupazione nell'industria siderurgica. 
Tutti i dati contenuti nella presente pubblicazione derivano da fonti nazionali, ma 
sono raccolti e presentati in modo da consentire la massima comparabilità 
possibile tra Stati membri. In taluni casi si tratta di elaborazioni specifiche per la 
Comunità, come ad esempio nel caso della statistica armonizzata dell'occupa-
zione dipendente nell'industria secondo la NACE. 
Il lettore noterà alcuni cambiamenti nella struttura e presentazione della 
pubblicazione. Entro i limiti della disponibilità delle corrispondenti informazioni 
statistiche, le serie risalgono al 1970. Nel capitolo II è stata data maggiore 
importanza alla popolazione attiva e all'occupazione «totale», oltre alle abituali 
informazioni limitate alla parte «civile» di tali grandezze. Nella presente 
pubblicazione non figurano più i dati retrospettivi delle precedenti edizioni. Gli 
utenti interessati a questi dati potranno consultare una delle ultime edizioni. 
Il capitolo VII contiene i dati principali sul! 'occupazione e sulla disoccupazione in 
Grecia, Spagna e Portogallo. I lettori terranno presente che non sempre è stato 
possibile raccogliere i dati per questi paesi secondo la normale metodologia 
comunitaria, per cui, malgrado le precauzioni adottate, le cifre presentate possono 
essere a volte di natura diversa da quelle relative agli Stati membri della Comunità. 
Si rammenta che informazioni talvolta più complete sull'occupazione e sulla 
disoccupazione sono fornite dalle indagini per campione sulle forze di lavoro, 
effettuate nel 1973, 1975, 1977 e 1979 nei nove Stati membri, a norma di un 
regolamento del Consiglio. I risultati di queste indagini sono a loro volta pubblicati 
nella serie «Statistiche sociali». 
Si ricorda inoltre che i dati particolareggiati sulla popolazione sono oggetto di 
un 'altra pubblicazione annuale della serie «Statistiche sociali», sotto il titolo di 
«Statistiche demografiche». 
L'Istituto statistico desidera ringraziare tutti coloro che, nell'ambito dei servizi 
nazionali di statistica, hanno contribuito con la loro efficace collaborazione. 
La presente pubblicazione è stata compilata dalla divisione «Demografia, 
occupazione, istruzione e statistiche sociali generali» della direzione delle 
«Statistiche demografiche e sociali». 
Lussemburgo, dicembre 1981 
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Servizi nazionali che hanno partecipato alla trasmissione dei dati 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
'Ελλάδα 
España 
Portugal 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Bundesanstalt für Arbeit, Nürnberg 
Institut National de la Statistique et des Études 
Économiques (INSEE), Paris. 
Ministère du Travail et de la Participation, Paris. 
Istituto centrale di statistica (ISTAT), Roma 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Roma 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Voorburg 
Ministerie van Sociale Zaken, Den Haag 
Institut National de Statistique (INS), Bruxelles 
Ministère du Travail, Bruxelles 
Office National de l'Emploi (ONEM), Bruxelles 
Service Central de la Statistique et des Études 
Économiques (STATEC), Luxembourg 
Administration de l'Emploi, Luxembourg 
Central Statistical Office, London 
Department of Employment, London 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, København 
'Εθνική Στατιστική 'Υπηρεσία (National Statistical 
Office, Athens) 
Instituto Nacional de Estadística, Madrid 
Instituto Nacional de Estatistica, Lisboa 
Abbreviazioni e segni convenzionali 
τ 
M 
F 
Il fenomeno non esiste 
Dato inferiore alla metà dell'unità prescelta 
Dato non disponibile 
Dato stimato dall'Eurostat 
Rottura di serie 
Totale 
Uomini 
Donne 
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Note esplicative alle tabelle 
Le seguenti note esplicative ricapitolano le osservazioni e i 
commenti necessari per un'interpretazione corretta delle 
varie tabelle della pubblicazione. Le definizioni e metodi 
riguardanti il complesso delle serie sono illustrati, d'altra 
parte, nelle pagine che seguono queste note. 
CAPITOLO I: POPOLAZIONE 
Tutti i dati della tabella 1/1 «Popolazione totale» e delle 
tabelle I/2 e I/3 «Popolazione per grandi classi d'età» rap-
presentano medie annue oppure stime al 30 giugno, e sono 
quindi comparabili con gli aggregati «Occupazione» dei 
capitoli seguenti. 
Per quanto possibile la tabella I/4 riporta il totale della 
popolazione straniera (persone che non hanno la naziona-
lità del paese di residenza). Nell'ambito dell'anno indicato, 
la data di riferimento varia a seconda dei paesi. 
A titolo informativo, la tabella I/5 contiene la ripartizione in 
percentuale della popolazione straniera, sulla base dei 
risultati delle indagini per campione sulle forze di lavoro 
effettuate nel 1973, 1975, 1977 e 1979, in applicazione di 
regolamenti del Consiglio. L'istituto ritiene che tali risultati 
consentano di calcolare ordini di grandezza validi, sebbene 
nelle indagini campionarie la popolazione straniera rischi 
talvolta d'essere sottostimata. Occorre peraltro notare che 
un errore sistematico di lieve entità può essere dovuto 
all'esclusione delle convivenze (ad esempio abitazioni per-
manenti di operai nei cantieri), che raggruppano talvolta 
una percentuale rilevante di stranieri. 
CAPITOLO II: POPOLAZIONE ATTIVA E 
OCCUPAZIONE 
I dati di base figurano nelle tabelle II/2 e II/3 per la popola-
zione attiva e nelle tabelle da II/4 a II/7 per l'occupazione e 
le sue componenti. 
Le serie sono quelle pubblicate correntemente dall'Istituto 
statistico e da altre organizzazioni internazionali e costitui-
scono un aggiornamento delle precedenti pubblicazioni. 
Sono forniti ampiamente anche i dati relativi alla popola-
zione attiva e all'occupazione totale (compresi i militari), in 
maniera che permette per lo più di tenere conto delle 
diverse disposizioni sul servizio militare negli Stati membri. 
I dati sono quindi direttamente comparabili con le serie 
della contabilità nazionale. 
I tassi di attività della tabella 11/1 sono stati pertanto calco-
lati sulla base della popolazione attiva globale (compresi i 
militari). Per la maggior parte dei paesi i dati — per lo meno 
quelli più recenti — hanno subito una revisione rispetto alla 
pubblicazione precedente. 
Per quanto riguarda l'Italia la serie precedente, che forniva i 
risultati dell'indagine trimestrale per campione, è stata 
sostituita da una stima che tiene conto anche della popola-
zione delle convivenze e quindi rende possibile una 
migliore comparabilità con gli altri Stati membri. 
Nei Paesi Bassi i dati relativi alla popolazione attiva e alla 
popolazione occupata sono ormai elaborati come numero 
di persone e non più, come in passato, in uomini/anno. 
CAPITOLO OCCUPAZIONE DIPENDENTE 
Dato che l'occupazione dipendente costituisce la parte 
predominante dell'occupazione in tutti gli Stati membri, si è 
ritenuto opportuno dedicare a questo aspetto un apposito 
capitolo. 
La tabella HI/1 presenta l'evoluzione del numero dei lavora-
tori dipendenti secondo la CITI. Tali serie consentono un 
raffronto tra i vari paesi in base ad una nomenclatura inter-
nazionale di tutte le attività. 
Per l'occupazione dipendente nell'industria, è disponibile 
dal 1973 una ripartizione più particolareggiata per classi 
della NACE (2 cifre), sulla base della nuova statistica armo-
nizzata elaborata soprattutto per le esigenze comunitarie 
(cfr. Metodi e definizioni). I risultati grezzi di tale indagine 
figurano per il complesso dei lavoratori dipendenti nella 
tabella IH/4 e, separatamente per i lavoratori di sesso 
maschile e femminile, nella tabella HI/5. 
Alcuni indicatori calcolati sulla scorta di tali dati di base 
figurano nella tabella IH/2, che riporta la quota delle classi 
NACE più importanti rispetto al complesso dell'industria, e 
nella tabella HI/3, che rileva la percentuale di lavoratrici nelle 
classi NACE. 
Il capitolo è completato dalle informazioni disponibili sul 
numero di lavoratori stranieri occupati in base alle statisti-
che nazionali. Queste ultime non sono peraltro ancora 
armonizzate, dato che il regolamento 311/76 del Consiglio 
relativo all'elaborazione di una statistica uniforme dei lavo-
ratori stranieri è in vigore soltanto dal 1981. 
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Alcune rilevanti lacune nei sistemi d'informazione nazionali 
(ad esempio, mancanza di statistiche sugli stranieri nel 
Regno Unito) hanno potuto essere colmate grazie a stime 
elaborate dall'Eurostat, basate sui risultati dell'indagine 
comunitaria per campione sulle forze di lavoro. 
CAPITOLO IV: D ISOCCUPAZIONE E M E R C A T O 
DEL LAVORO 
Tutte le statistiche figuranti in questo capitolo sono 
desunte dalle statistiche amministrative degli uffici di collo-
camento. I dati relativi alla disoccupazione possono quindi 
differire da quelli forniti dalle Indagini per campione sulle 
forze di lavoro o dalle stime basate su fonti non amministra-
tive. 
In quanto ai disoccupati iscritti, gli sforzi congiunti dell'Isti-
tuto statistico e dei servizi nazionali hanno consentito 
d'elaborare, dall'inizio del 1977, delle serie standardizzate 
che meglio si prestano al raffronto tra paesi; le serie prece-
denti sono state rivedute in funzione degli stessi criteri. I 
dati mensili standardizzati sui disoccupati iscritti formano 
oggetto di un bollettino mensile elaborato dall'Istituto stati-
stico. 
I tassi di disoccupazione della tabella IV/1 rappresentano il 
rapporto tra il numero di disoccupati iscritti e la popola-
zione attiva civile e corrispondono a quelli forniti nell'infor-
mazione mensile. 
La tabella IV/4 sui disoccupati ¡scritti per gruppi di profes-
sioni aggiorna le serie nazionali pubblicate regolarmente. I 
dati sono attualmente presentati tutti sotto forma di medie 
annue (tranne che per l'Irlanda); queste ultime possono 
peraltro differire da quelle indicate nella tabella IV/2, giac-
ché le rilevazioni per professione vengono talvolta effet-
tuate soltanto ogni tre mesi (ad esempio, nel Regno Unito). 
La presentazione dei disoccupati iscritti per professione è 
stata peraltro estesa ai dati relativi ai disoccupati di sesso 
femminile. 
La nomenclatura dei gruppi di professioni utilizzata dai vari 
paesi è riportata, nella lingua originale nelle note esplica-
tive. In appresso figura la nomenclatura utilizzata in Italia: 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
Lavorazione della terra, coltivazione delle piante ed alleva-
mento degli animali 
Lavorazione boschiva 
Caccia e pesca 
Ricerca, estrazione e preparazione dei minerali metalliferi e 
non metalliferi 
Lavorazione delle derrate alimentari e delle bevande 
Trattamento e manifattura dei tabacchi 
Concia delle pelli, fabbricazione di articoli in pelle, cuoio e 
succedanei 
Filatura, tessitura, trattamento delle fibre tessili 
Confezione di articoli per vestiario, abbigliamento, arreda-
mento ed affini 
Lavorazione del legno e affini, lavorazione di mobili e di veicoli 
in legno 
Fabbricazione della carta e lavorazioni cartotecniche 
Attività poligrafiche e fotografiche 
Produzione dei metalli e lavorazioni metalliche e meccaniche 
Lavorazione di minerali non metalliferi 
Lavorazioni chimiche e affini 
Lavorazioni edili 
Produzione, distribuzione ed impiego di energia elettrica 
Trasporti e relativi servizi ausiliari 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
Comunicazioni 
Servizi di vendita 
Servizi di albergo e mensa 
Spettacolo 
Servizi igienici e sanitari 
Servizi domestici, di vigilanza e di protezione 
Dirigenti, impiegati e subalterni 
Manodopera generica 
Totale 
Una ripartizione dei disoccupati iscritti in base all'attività 
economica precedente è riportata nella tabella IV/5. Di 
massima, anche in questo caso si tratta di medie annue cal-
colate su un periodo di riferimento di 12 oppure di 4 mesi 
nel corso dell'anno. 
Il testo originale della nomenclatura dei settori d'attività 
applicata dai vari paesi è riportato di volta in volta nelle note 
esplicative nella lingua corrispondente. 
La nomenclatura utilizzata in Italia è la seguente: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Agricoltura 
Industria 
Commercio 
Trasporti e comunicazioni 
Attività e servizi vari 
Manodopera generica 
Impiegati 
Totale 
In quanto alle tabelle IV/7 sulle offerte di lavoro non soddi-
sfatte e IV/8 sugli avviamenti al lavoro, occorre ricordare 
che si tratta unicamente dell'attività dei servizi di colloca-
mento ufficiali. Giacché, per le assunzioni del personale, le 
imprese non sempre si rivolgono a questi ultimi, il numero 
delle offerte registrate dagli uffici di collocamento sarà 
ovviamente inferiore alle offerte realmente esistenti. 
CAPITOLO V: CONFLITTI DI LAVORO 
La tabella V/1 riassume, per paese e per settore d-attività, il 
numero di giornate lavorative perdute a causa di conflitti di 
lavoro. Tale numero è calcolato sulla base dei dati nazionali 
figuranti nella tabella V/2. 
Il raggruppamento per rami di attività è stato effettuato 
dall'Eurostat sulla scorta delle nomenclature nazionali; pur 
non essendo, per questo motivo, comparabile tra i vari 
paesi, esso consente nondimeno un raffronto degli ordini di 
grandezza. 
Il calcolo del numero di giornate perdute è stato effettuato 
sistematicamente in base al numero di persone che pote-
vano essere coinvolte; ad esempio, il numero di giornate 
lavorative perdute nell'industria è stato rapportato al 
numero di lavoratori dipendenti del settore. 
Il testo originale della nomenclatura applicata per questo 
capitolo è presentato nelle tabelle. 
Nel Lussemburgo non esistono statistiche sul numero degli 
scioperi, essendo questo irrilevante. 
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CAPITOLO VI: ORE DI LAVORO 
Per la prima volta l'Istituto statistico presenta in questa 
pubblicazione una raccolta sistematica di dati riguardanti le 
ore di lavoro. 
CAPITOLO VII: 
SIDERURGICA 
OCCUPAZIONE NELL'INDUSTRIA 
Alcuni aspetti dell'occupazione nell'industria siderurgica 
sono illustrati nelle tabelle da VII/1 a VII/3. 
La tabella VI/1 riporta le ore di lavoro annuali effettivamente 
prestate dagli operai di varie branche di attività e la 
tabella VI/2 presenta le informazioni corrispondenti per 
l'industria siderurgica. Le ore settimanali di lavoro offerte 
dai datori di lavoro agli operai nell'industria figurano alla 
tabella VI/3. 
Questi dati sono stati raccolti come sottoprodotto di varie 
indagini comunitarie; più precisamente, la tabella VI/1 è 
basata sulle indagini comunitarie sul costo della manodo-
pera nell'industria, la tabella VI/2 deriva dalle statistiche 
CECA e i dati per la tabella VI/3 sono raccolti dalle statisti-
che semestrali armonizzate sulle ore di lavoro nell'industria. 
Le rimanenti tabelle — dalla VI/4 alla VI/8 — riguardano la 
media delle ore di lavoro settimanali prestate dai lavoratori 
dipendenti nella settimana di riferimento. La fonte per que-
sti dati è l'indagine comunitaria per campione sulle forze di 
lavoro. 
La tabella VII/1 indica l'evoluzione del numero di dipen-
denti, suddivisi in operai e impiegati. 
Nella tabella VII/2 figurano i dati sulle nuove assunzioni e 
sulle persone che hanno lasciato il lavoro (per dimissioni, 
licenziamento o pensionamento), mentre la tabella VII/3 for-
nisce il numero dei lavoratori dipendenti per classi di età. 
Il contenuto di queste tabelle è limitato all'industria siderur-
gica ai sensi del Trattato CECA. Le regolari indagini statisti-
che sui fattori di occupazione nell'industria siderurgica, 
previste dal Trattato, costituiscono la fonte di queste infor-
mazioni. 
CAPITOLO Vili: DATI RELATIVI ALLA SPAGNA E 
AL PORTOGALLO 
Sebbene si sia curata in particolare la ricerca di un grado 
ragionevole di comparabilità, questi risultati — ottenuti par-
tendo da fonti di diversa natura — si prestano meglio a raf-
fronti temporali che ad un'analisi comparata della situazione 
nei vari paesi. 
I dati presentati sono stati elaborati, dietro richiesta 
dell'Istituto statistico, dai servizi statistici dei paesi interes-
sati, tenendo conto il più possibile delle definizioni valide 
sul piano internazionale e delle cifre trasmesse ad altre 
organizzazioni internazionali (in particolare all'OCSE). 
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Metodi e definizioni 
Popolazione 
Il concetto adottato è quello di popolazione residente, che 
comprende i cittadini effettivamente presenti nel paese, 
quelli temporaneamente assenti e gli stranieri stabiliti in 
permanenza nel paese. 
Categorie incluse: 
— forze armate nazionali di stanza all'estero, 
— membri del corpo diplomatico all'estero, 
— marittimi della marina mercantile imbarcati, 
— civili nazionali temporaneamente assenti, 
— civili stranieri residenti nel paese. 
Categorie escluse: 
— forze armate straniere di stanza nel paese, 
— membri del corpo diplomatico estero, 
— civili stranieri presenti temporaneamente. 
Benché esistano alcune differenze nelle definizioni utiliz-
zate dai vari paesi, esse non influenzano i dati in modo si-
gnificativo. 
Popolazione attiva 
La «popolazione attiva totale» comprende tutte le persone 
che avevano un'occupazione nel periodo di riferimento, più 
i disoccupati, cioè le persone che in tale periodo avrebbero 
voluto lavorare, se ne avessero avuto la possibilità. La 
«popolazione attiva civile» comprende le stesse persone, 
esclusi i componenti delle forze armate. 
Nell'elaborare le stime della popolazione attiva, si possono 
applicare due diversi concetti, entrambi di uso corrente: 
— secondo il concetto nazionale si considerano tutte le 
persone residenti sul territorio dello Stato membro 
preso in esame; 
— secondo il concetto interno, che è adeguato alle neces-
sità della contabilità nazionale, si considerano tutte le 
persone, residenti o non residenti, che lavorino presso 
unità produttive residenti (1). 
C) Per la definizione particolareggiata, cfr. Sistema europeo di conti eco-
nomici integrati (SEC), Istituto statistico delle Comunità europee, 
1970, § 808-814, nonché le pubblicazioni dell'Eurostat sui conti nazio-
nali. 
Nel settore delle statistiche sociali, i dati sono elaborati 
generalmente secondo il concetto nazionale, dato che per 
lo più vengono raccolti per mezzo d'indagini presso le fami-
glie stabilite sul territorio dello Stato (censimenti, indagini 
campionarie sulle forze di lavoro). 
I dati sulla popolazione attiva e sull'occupazione rappresen-
tano stime annuali elaborate dai servizi di statistica degli 
Stati membri. Nella maggior parte dei paesi l'elaborazione 
di tali stime è compito degli istituti nazionali di statistica; 
per il Belgio ed il Regno Unito essa compete invece al mini-
stero del lavoro. 
I metodi di stima differiscono da un paese all'altro. Di mas-
sima comunque le stime si basano su tutte le informazioni 
disponibili in materia di occupazione fra cui, principalmente, 
il più recente censimento generale della popolazione o le 
indagini campionarie sulle forze di lavoro. 
Sebbene le stime della popolazione attiva riguardino di 
massima gli stessi gruppi di persone e dovrebbero essere 
elaborate secondo le raccomandazioni dell'OCSE, sussi-
stono ancora alcune divergenze tra i vari paesi. 
Le cifre riportate corrispondono, per la maggior parte dei 
paesi, a medie annue, ma per il Belgio, la Grecia e il Regno 
Unito le stime si riferiscono alla situazione al 30 giugno di 
ogni anno. 
Occupazione 
L'occupazione civile corrisponde al totale delle persone 
che nel periodo di riferimento avevano un'occupazione 
dipendente oppure lavoravano in proprio. L'occupazione 
comprende anche i cosiddetti coadiuvanti, cioè i familiari 
che — pur senza essere retribuiti in maniera diretta — col-
laborano in modo abituale all'attività di un'azienda agricola 
o di un'impresa del settore industriale o dei servizi. 
Posizione nella professione 
Le persone occupate sono classificate a seconda della 
posizione nella professione, nelle seguenti categorie: 
— gli indipendenti, cioè le persone che lavorano per conto 
proprio, a prescindere dal fatto che abbiano o meno 
lavoratori alle loro dipendenze; 
— i dipendenti, cioè le persone vincolate all'impresa da un 
contratto di lavoro che garantisce loro una retribuzione, 
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quale corrispettivo del lavoro prestato. Il gruppo dei 
lavoratori dipendenti comprende gli operai, gli impiegati 
ed i funzionari; 
i coadiuvanti, purché collaborino in modo abituale — 
anche senza ricevere una retribuzione prefissata — 
all'attività dell'impresa di un familiare. Secondo le racco-
mandazioni internazionali, non sono compresi nell'occu-
pazione i coadiuvanti che abbiano lavorato nell'azienda 
per meno di un terzo dell'orario settimanale normale di 
lavoro. Nelle tabelle i coadiuvanti sono classificati 
insieme con gli indipendenti in un'unica rubrica. 
Attività economica secondo la CITI 
Le stime annuali dell'occupazione sono predisposte 
secondo la Classificazione internazionale tipo delle indu-
strie (CITI) delle Nazioni Unite. 
I settori sono così definiti: 
— Agricoltura: agricoltura, caccia, silvicoltura e pesca. 
— Industria: industrie estrattive; industrie manifatturiere; 
elettricità, gas, acqua; edilizia e lavori pubblici. 
— Servizi: commercio, ristoranti, alberghi; trasporti, 
magazzini e depositi, comunicazioni; banche, assicura-
zioni, affari immobiliari; servizi forniti alle imprese; ser-
vizi forniti alle collettività, servizi sociali e servizi perso-
nali. 
Lavoratori dipendenti per classi NACE 
La statistica armonizzata dell'occupazione dipendente, arti-
colata secondo le classi della Nomenclatura generale delle 
attività economiche nella Comunità (NACE), viene compi-
lata annualmente sulla base di rilevazioni effettuate sul 
piano nazionale, ma elaborate secondo concetti comunitari 
riguardanti sia la definizione dell'occupazione stessa, sia la 
ripartizione per attività. La statistica si riferisce alla situa-
zione di fine marzo/inizio aprile e comprende in linea di 
massima tutti i lavoratori dipendenti occupati nel territorio 
di ciascuno Stato membro, in imprese di qualsiasi dimen-
sione. 
È chiaro che l'adattamento di statistiche nazionali a con-
cetti comunitari pone un certo numero di problemi. I risul-
tati presentati costituiscono un primo tentativo per risol-
verli. Nonostante le imperfezioni che sussistono e alle quali 
si potrà rimediare soltanto molto gradualmente, i risultati 
forniscono una valida visione di sintesi dell'occupazione 
dipendente nell'industria, nei vari Stati membri e nella 
Comunità, secondo una ripartizione uniforme delle attività. 
L'occupazione dipendente comprende le persone che lavo-
rano per un imprenditore, pubblico o privato, e che rice-
vono una retribuzione sotto forma di salario, stipendio, 
provvigione, mancia, cottimo o pagamento in natura. 
Sono compresi nell'occupazione dipendente: 
— le persone — operai, impiegati e dirigenti — vincolate 
ad un datore di lavoro da un contratto di lavoro a tempo 
pieno o a tempo parziale, 
— i dirigenti d'impresa, purché dipendenti, 
— i coadiuvanti familiari retribuiti, 
— i lavoratori a domicilio che figurano nel foglio paga di 
un'impresa, 
— le persone sospese dal lavoro o che lavorano a orario 
ridotto (cassa integrazione e simili), purché sussista il 
contratto di lavoro, 
— gli apprendisti, 
— gli impiegati civili vincolati all'amministrazione pubblica 
da un rapporto di diritto pubblico, 
— i ministri del culto, se retribuiti direttamente da un ente 
pubblico o da un'istituzione sociale privata, 
— i militari nazionali di carriera e a contratto, a prescindere 
dal luogo di stanza, 
— i frontalieri non residenti, in forza presso unità produt-
trici residenti, 
— i funzionari internazionali civili residenti nel territorio, 
— i membri del corpo diplomatico estero residenti nel ter-
ritorio. 
Ne sono esclusi: 
— i dirigenti d'impresa non dipendenti, 
— i coadiuvanti familiari non retribuiti, 
— i lavoratori a domicilio che non figurano nel foglio paga 
di un'impresa, 
— i disoccupati che non hanno o non hanno più un con-
tratto di lavoro, 
— i militari di leva, 
— i frontalieri residenti occupati presso unità produttrici 
non residenti, 
— i membri del corpo diplomatico nazionale all'estero. 
I dati di base sono stati elaborati nei vari paesi nel modo 
seguente: 
• RF di Germania: Stima dello Statistisches Bundesamt 
basata sui risultati della rilevazione dei lavoratori dipendenti 
soggetti al regime della sicurezza sociale (Beschäftigten-
statistiken der Bundesanstalt für Arbeit). Tale stima com-
prende i dipendenti pubblici e le persone non soggette al 
regime della sicurezza sociale. 
• Francia: Stime dell'INSEE, basate sui risultati dei censi-
menti generali della popolazione, attualizzati sulla scorta 
delle dichiarazioni dei datori di lavoro all'Union nationale 
pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) e 
delle statistiche correnti del ministero del lavoro. 
• Italia: Stime del ministero del lavoro e della previdenza 
sociale, basate sui risultati delle indagini trimestrali 
sull'occupazione nelle imprese industriali con 10 e più 
dipendenti, completate, per tener conto delle piccole 
imprese, con i risultati delle indagini per campione sulle 
forze di lavoro effettuate dall'ISTAT. 
• Paesi Bassi: Risultati dell'indagine sulle persone occu-
pate (werkzame personen) condotta dal CBS presso un 
campione d'imprese con almeno un dipendente. 
• Belgio: Risultati elaborati dal ministère de l'emploi et du 
travail, sulla base delle valutazioni del numero dei lavoratori 
soggetti al regime della sicurezza sociale eseguite 
dall'Office national de sécurité sociale (ONSS). 
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• Lussemburgo: Stime dello STATEC sulla base delle 
indagini nell'industria. 
• Regno Unito: Stime del Department of Labour, che 
riprendono i risultati dell'indagine annuale sull'occupazione 
effettuata presso tutte le imprese (Annual Census of 
Employment). 
• Irlanda: I soli dati attualmente disponibili provengono dal 
censimento della produzione industriale del 1974. Sono in 
corso i lavori per basare in futuro la statistica armonizzata 
su rilevazioni della situazione previdenziale. 
• Danimarca: Stima della Danmarks Statistik, basata sulle 
statistiche correnti nell'industria. La stima comprende i 
lavoratori dipendenti nelle imprese che occupano meno di 
6 persone. 
• Grecia: Non sono finora disponibili dati sui 
dipendenti per classi NACE. 
lavoratori 
Disoccupati iscritti nelle liste di collocamento 
Si sono considerate le seguenti serie: 
• RF di Germania: Disoccupati, secondo la definizione 
della «Bundesanstalt für Arbeit», cioè persone prive di 
occupazione e alla ricerca di un'occupazione dipendente 
durevole di almeno 20 ore settimanali. 
• Francia: Persone prive di occupazione, immediatamente 
disponibili, alla ricerca di un'occupazione dipendente dure-
vole a tempo pieno, iscritte presso gli uffici dell'«Agence 
nationale pour l'emploi» (secondo la definizione del «Mini-
stère du travail et de la participation»). 
• Italia: Disoccupati rilevati dal Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale e raggruppati nelle classi I e II delle liste 
di collocamento, e cioè: lavoratori disoccupati che hanno 
avuto precedentemente un'occupazione dipendente, gio-
vani di età inferiore a 21 anni e altre persone alla ricerca 
della prima occupazione (compresi coloro che hanno 
appena terminato il servizio militare). 
• Paesi Bassi: Secondo la definizione del «Ministerie van 
Sociale Zaken», persone prive di occupazione e alla ricerca 
di un lavoro dipendente di almeno 25 ore settimanali. 
• Irlanda: Persone prive di occupazione iscritte nelle liste 
di collocamento del «Department of Social Welfare», idonee 
al lavoro e disponibili, e cioè: richiedenti di un'indennità o 
sussidio di disoccupazione ed altre persone iscritte. (I dati 
sono predisposti dal «Central Statistics Office»). 
• Danimarca: Persone prive d'occupazione, alla ricerca di 
un'occupazione dipendente, indipendentemente dal fatto 
che beneficino o meno di un'assicurazione contro la disoc-
cupazione (serie predisposta dalla «Danmarks Statistik»). 
• Grecia: Persone prive di occupazione, idonee al lavoro e 
disponibili per un'occupazione conforme alle loro qualifiche 
e capacità. L'iscrizione nelle liste di collocamento viene 
effettuata negli uffici dell'OAED (Organizzazione per l'occu-
pazione delle forze di lavoro). 
Secondo gli accordi conclusi nell'ambito del competente 
gruppo di lavoro presso l'Istituto statistico, i dati standar-
dizzati non comprendono di massima: le persone tempora-
neamente disoccupate per motivi economici e/o meteoro-
logici (cassa integrazione e simili), i disoccupati che 
seguono un corso di formazione professionale e le persone 
occupate in lavori particolari appositamente istituiti per lot-
tare contro la disoccupazione. 
Le serie nazionali riguardano il numero dei disoccupati 
iscritti presso gli uffici di collocamento. Questi dati ven-
gono comunicati regolarmente all'Istituto statistico delle 
Comunità europee, secondo modelli per quanto possibile 
standardizzati, e possono non corrispondere al concetto di 
«disoccupazione» correntemente applicato sul piano nazio-
nale. 
Non è possibile raggiungere una comparabilità perfetta dei 
dati tra paesi, finché sussistono divergenze notevoli fra le 
legislazioni e le pratiche amministrative nazionali. Non si 
dovrebbero pertanto utilizzare questi dati per confrontare i 
livelli, ma piuttosto per seguire le tendenze evolutive del 
fenomeni osservati. 
Tassi di disoccupazione 
I tassi di disoccupazione sono calcolati in maniera uniforme 
per tutti i paesi, come rapporto percentuale tra disoccupati 
iscritti e popolazione attiva civile. 
• Belgio: Persone prive di un'occupazione iscritte nelle 
liste dell'«Office national de l'emploi», e cioè: persone che 
percepiscono un'indennità di disoccupazione, altre per-
sone alla ricerca di un'occupazione dipendente, iscritte 
obbligatoriamente o volontariamente. 
• Lussemburgo: Persone senza lavoro, in cerca di 
un'occupazione dipendente e disponibili per il suo eserci-
zio, iscritte presso ¡'«Administration de l'emploi». 
• Regno Unito: Persone iscritte presso gli uffici di colloca-
mento nel giorno della rilevazione mensile, prive di occupa-
zione, idonee al lavoro e disponibili per un'occupazione 
dipendente di più di 30 ore settimanali (serie predisposte 
dal «Department of Employment» per la Gran Bretagna e 
dal «Department of Manpower Services» per l'Irlanda del 
Nord). 
Offerte di lavoro 
I dati sulle offerte di lavoro rimaste insoddisfatte riguardano 
soltanto le offerte registrate degli uffici di collocamento; 
pertanto essi non riflettono sempre la situazione reale del 
mercato, poiché spesso le imprese possono assumere 
personale senza ricorrere agli uffici di collocamento. 
Avviamenti al lavoro 
Si tratta del totale degli avviamenti al lavoro realizzati 
durante il periodo di riferimento dagli uffici di collocamento. 
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Conflitti di lavoro 
I dati, desunti dalle pubblicazioni nazionali, si riferiscono di 
norma agli scioperi; non è peraltro escluso che, in taluni 
casi, vi siano comprese anche le serrate. Parimenti, non è 
sempre possibile operare una distinzione tra scioperanti 
propriamente detti e lavoratori costretti all'inattività, per 
motivi tecnici, in seguito a sciopero. 
Talvolta sono esclusi gli scioperi per motivi non diretta-
mente connessi con il contratto di lavoro. 
• RF di Germania: La rilevazione statistica è effettuata 
dagli uffici del lavoro. Ne sono esclusi gli scioperi che inte-
ressino meno di 10 lavoratori o di durata inferiore ad un 
giorno, purché questi scioperi non causino la perdita di più 
di 100 giornate lavorative. 
• Francia: Si tratta di una statistica dei conflitti di lavoro, 
generali o settoriali. 
• Italia: La statistica dei conflitti di lavoro riporta sia le 
sospensioni dal lavoro per causa di sciopero sia quelle 
dovute a serrata. Non sono compresi gli scioperi per motivi 
non connessi con le condizioni di lavoro. 
• Paesi Bassi: Il numero di giornate perdute per sciopero 
viene calcolato in giornate/uomo. 
• Belgio: Il numero di giornate lavorative perdute si riferi-
sce sia agli scioperanti che ai lavoratori costretti ad una 
sospensione del lavoro a causa di uno sciopero. 
• Regno Unito: La statistica non fa distinzione tra scio-
pero e serrata e comprende, senza distinguerli, gli scioperi 
non indetti dai sindacati. Il numero di giornate perdute non 
tiene conto del tempo perduto per mancanza di materiali, in 
seguito a scioperi in altre imprese. 
• Irlanda: Il computo delle giornate perdute a seguito di 
conflitti di lavoro viene effettuato in giornate/uomo per 
anno sulla base di una settimana di cinque giorni. 
• Danimarca: Le statistiche dei conflitti lavorativi riguar-
dano le interruzioni del lavoro, sia legali che illegali, che 
hanno provocato una perdita superiore a 100 giornate/ 
uomo. Sono compresi sia gli scioperanti che i lavoratori 
sospesi dal lavoro per motivi tecnici, a causa di uno scio-
pero. 
• Grecia: Per il momento non sono pubblicate informa-
zioni sui conflitti di lavoro. 
domenicale, festivo e notturno), compresi i brevi periodi 
di pausa e le attese sul posto di lavoro. Non sono com-
prese le assenze, retribuite o meno, per ferie, festività, 
malattia, le pause per i pasti, .il tempo per il viaggio, i 
congedi speciali retribuiti, ecc. Questi dati sono desunti 
dalle indagini comunitarie sul costo della manodopera 
nell'industria e dalle statistiche CECA. 
Ore di lavoro offerte dai datori di lavoro: sono quelle di 
una normale settimana (cioè senza festività) durante il 
periodo di riferimento, per i lavoratori che non hanno 
fatto alcuna assenza per motivi personali, come malattia 
0 sciopero. 
Queste ore sono calcolate sulla base del numero delle 
ore di lavoro normale, più le ore di straordinario e meno 
le ore non lavorate per motivi tecnici o economici. 
1 dati che così risultano riflettono le variazioni nelle ore 
di lavoro derivanti da cambiamenti della situazione eco-
nomica delle imprese o da variazioni nel numero delle 
ore lavorative stabilite dai contratti. 
I dati pubblicati sono elaborati dai vari paesi in un modo 
conforme per quanto più possibile alle definizioni comu-
nitarie. 
Ore settimanali di lavoro: corrispondono alla media delle 
ore prestate dai lavoratori dipendenti che hanno lavo-
rato almeno un'ora durante la settimana di riferimento. 
Questi dati sono desunti dalle indagini comunitarie per 
campione sulle forze di lavoro. 
Occupazione nell'industria siderurgica 
Le indagini statistiche regolari sui fattori dell'occupazione 
nell'industria siderurgica hanno portato ad un sistema di 
tresmissione delle informazioni la cui esistenza può essere 
fatta risalire alla fondazione della Comunità europea del car-
bone e dell'acciaio. 
Queste indagini vertono esclusivamente sull'industria side-
rurgica, definita in base al Trattato CECA. 
Le persone considerate dall'indagine comprendono i lavo-
ratori addetti alla produzione e quelli addetti ai servizi ausi-
liari, sussidiari e amministrativi, dipendenti da imprese la cui 
produzione è costituita esclusivamente da prodotti con-
templati dal Trattato CECA. Per le imprese la cui attività 
rientra solo parzialmente nel campo d'applicazione del Trat-
tato, l'indagine dovrebbe comprendere i lavoratori che sono 
addetti alla produzione di prodotti CECA. 
Ore di lavoro 
Nella presente pubblicazione sono stati utilizzati tre diversi 
concetti di ore di lavoro: 
— Ore di lavoro annuali effettivamente prestate, per ope-
raio dell'industria, pari al totale delle ore di lavoro nor-
male e straordinario (in particolare le ore di lavoro 
Licenziamenti 
I licenziamenti corrispondono alla rescissione del contratto 
di lavoro da parte del datore di lavoro. Essi comprendono 
solamente i casi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro è 
definitiva, senza che siano intercorsi accordi, in merito alla 
prosecuzione dell'attività del lavoratore in un secondo 
tempo. 
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Voorwoord 
In „Werkgelegenheid en werkloosheid" wordt ieder jaar recent cijfermateriaal over 
beroepsbevolking en werkgelegenheid, werknemers, werklozen, arbeidsmarkt en 
arbeidsconflicten opgenomen en worden de tendensen in de ontwikkeling 
aangegeven. Voor het eerst zijn ook gegevens over de arbeidsduur en de 
werkgelegenheid in de ijzer- en staalindustrie vermeld. 
Alle gegevens in deze publikatie zijn ontleend aan nationale bronnen. Ze worden 
evenwel zodanig gepresenteerd, dat de vergelijkbaarheid van de gegevens voor 
de verschillende Lid-Staten zoveel mogelijk wordt bevorderd. In sommige gevallen 
zijn de gegevens speciaal voor de Gemeenschap verwerkt, bij voorbeeld bij de 
geharmoniseerde statistiek van de arbeidskrachten in loondienst in de nijverheid, 
ingedeeld overeenkomstig de NACE. 
De gebruiker zal opmerken dat een aantal wijzigingen in de structuur en de 
presentatie van deze publikatie zijn aangebracht. Voorzover de statistische 
informatie voorhanden is, bevatten de reeksen de gegevens vanaf 1970. 
Hoofdstuk II bevat niet alleen de gebruikelijke informatie over de civiele 
werkgelegenheid, maar besteedt ook meer aandacht aan de totale beroepsbevol-
king en werkgelegenheid. De retrospectieve gegevens uit de vorige publikaties 
zijn niet meer in deze publikatie opgenomen. Geïnteresseerde gebruikers kunnen 
altijd een van de vorige publikaties raadplegen. 
Hoofdstuk VII omvat de belangrijkste gegevens over de werkgelegenheid en 
werkloosheid in Griekenland, Spanje en Portugal. De aandacht van de gebruikers 
zij gevestigd op het feit dat deze gegevens niet steeds volgens de gebruikelijke 
gemeenschappelijke methodologie konden worden vergaard en derhalve — 
ondanks de nodige voorzorgen — soms anders van karakter zijn dan de gegevens 
voor de Lid-Staten van de Gemeenschap. 
De geïnteresseerde gebruiker zal opmerken dat soms ruimere informatie over de 
werkgelegenheid en werkloosheid wordt verstrekt door de steekproefenquêtes 
naar de arbeidskrachten, die in 1973, 1975, 1977 en 1979 op basis van een 
verordening van de Raad in de Lid-Staten werden gehouden. De resultaten van 
deze enquêtes worden eveneens in de reeks „Sociale statistieken"gepubliceerd. 
Ook zij er nog op gewezen dat meer gedetailleerde gegevens over de bevolking in 
,, Bevolkingsstatistiek ' ' zijn opgenomen, ook een publikatie in de reeks,,Sociale 
statistieken". 
Het Bureau voor de Statistiek wil van de gelegenheid gebruik maken om alle 
ambtenaren van de nationale statistische diensten te bedanken, die een bijdrage 
hebben geleverd aan de totstandkoming van deze uitgave. 
Deze publikatie is verzorgd door de afdeling „Bevolking, onderwijs, werkgelegen-
heid en algemene sociale statistiek" van het directoraat „Sociale en 
bevolkingsstatistiek ' '. 
Luxemburg, december 1981 
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Nationale diensten die meegewerkt hebben aan het opstellen van de gegevens 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
'Ελλάδα 
España 
Portugal 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Bundesanstalt für Arbeit, Nürnberg 
Institut National de la Statistique et des Études 
Économiques (INSEE), Paris. 
Ministère du Travail et de la Participation, Paris. 
Istituto centrale di statistica (ISTAT), Roma 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Roma 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Voorburg 
Ministerie van Sociale Zaken, Den Haag 
Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS), Brussel 
Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, Brussel 
Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA), Brussel 
Service Central de la Statistique et des Études 
Économiques (STATEC), Luxembourg 
Administration de l'Emploi, Luxembourg 
Central Statistical Office, London 
Department of Employment, London 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, København 
'Εθνική Στατιστική 'Υπηρεσία (National Statistical 
Office, Athens) 
Instituto Nacional de Estadística, Madrid 
Instituto Nacional de Estatistica, Lisboa 
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Verklarende aantekeningen bij de tabellen 
Deze aantekeningen zijn een korte samenvatting van de 
toelichtingen en opmerkingen, welke nodig zijn voor een 
juiste interpretatie van de tabellen van deze publikatie. Een 
beschrijving van de definities en methodiek betreffende de 
reeksen in een aantal tabellen vindt men aan het eind van 
deze verklarende aantekeningen. 
HOOFDSTUK I: BEVOLKING 
Alle gegevens van de tabellen 1/1 „Totale bevolking" 
evenals van I/2 en I/3 „Bevolking naar leeftijdsgroepen" 
zijn hetzij jaargemiddelden, hetzij schattingen per 30 juni. 
Ze zijn dus te vergelijken met de aggregaten „werkgele-
genheid" in de volgende hoofdstukken. 
Tabel I/4 geeft zoveel mogelijk het totaal van de buiten-
landse bevolking (personen die niet de nationaliteit bezitten 
van het land waar zij verblijven). De referentiedatum in de 
loop van het aangegeven jaar verschilt van land tot land. 
Bij wijze van informatie geeft tabel I/5 de verdeling in o/o van 
de buitenlandse bevolking, gebaseerd op de resultaten van 
de steekproefenquêtes naar de arbeidskrachten, uitge-
voerd in 1973, 1975, 1977 en 1979 in overeenstemming met 
verordeningen van de Raad. Het bureau meent dat aan de 
hand van deze resultaten valabele grootheden kunnen wor-
den berekend, ook al bestaat het gevaar dat in steekproef-
enquêtes de buitenlandse bevolking soms te laag wordt 
geschat. Hierbij zij echter opgemerkt dat een geringe afwij-
king een gevolg kan zijn van het buiten beschouwing laten 
van de collectieve huishoudens (bij voorbeeld arbeiders die 
permanent op het werk wonen), welke soms een aanzienlijk 
aantal buitenlanders omvatten. 
HOOFDSTUK II: BEROEPSBEVOLKING EN 
WERKGELEGENHEID 
De basisgegevens zijn opgenomen in tabel II/2 en II/3 voor 
de beroepsbevolking, en in tabel H/4 tot H/7, voor de werk-
gelegenheid en haar componenten. 
Het betreft reeksen die regelmatig door het BSEG en 
andere internationale organisaties worden gepubliceerd. Er 
werd een grote hoeveelheid informatie over de totale 
beroepsbevolking en de werkgelegenheid (d.w.z. incl. mili-
tairen) opgenomen. Zo wordt met name rekening gehou-
den met het feit dat de dienstplicht in de Lid-Staten ver-
schillend is georganiseerd. Bovendien wordt bereikt dat de 
gegevens in overeenstemming zijn met de reeksen van de 
economische rekeningen. 
De graad van werkgelegenheid in tabel 11/1 werd thans aan 
de hand van de totale beroepsbevolking (incl. de militairen) 
berekend. In de meeste landen zijn tenminste de laatste cij-
fers ten opzichte van de vorige uitgave herzien. 
Voor Italië werd de tot dusverre opgenomen reeks, waarin 
de resultaten van de driemaandelijkse steekproef waren 
opgenomen, vervangen door een raming, waarbij ook per-
sonen in collectieve huishoudens in aanmerking worden 
genomen, zodat deze reeks nu beter met die voor de 
andere Lid-Staten kan worden vergeleken. 
In Nederland worden de beroepsbevolking en de werkgele-
genheid thans uitgedrukt in het aantal personen en niet 
meer in het aantal manjaren. 
HOOFDSTUK III: WERKNEMERS 
Aangezien de werknemers in alle Lid-Staten het grootste 
deel van de werkende bevolking uitmaken, achtte men het 
wenselijk hieraan een apart hoofdstuk van deze publikatie 
te wijden. 
Tabel III/1 geeft de ontwikkeling van het aantal werknemers 
volgens het Isic. Deze reeksen maken vergelijkingen vol-
gens een internationale nomenclatuur voor alle beroepsar-
beid tussen de landen mogelijk. 
Voor de werknemers in de industrie bestaat er sedert 1973 
een meer gedetailleerde indeling in klassen van de Nace 
(2 cijfers), gebaseerd op de nieuwe geharmoniseerde sta-
tistieken, die speciaal ten behoeve van de Gemeenschap 
zijn opgesteld (cf. definities en methodiek). De grove resul-
taten van deze enquête zijn voor alle werknemers opgeno-
men in tabel Hl/4, uitgesplitst in mannelijke en vrouwelijke 
werknemers in tabel III/5. 
Indicatoren, berekend aan de hand van deze basisgege-
vens, zijn opgenomen in tabel Hl/2, die het aandeel van de 
belangrijkste Nace-klassen in de industrie als geheel laat 
zien, en in tabel Hl/3, die het aandeel vrouwelijke werkne-
mers aangeeft in de Nace-klassen. 
Het hoofdstuk wordt aangevuld met de beschikbare gege-
vens over het aantal buitenlandse werknemers met werk, 
blijkens de nationale statistieken. Deze statistieken zij ech-
ter nog niet geharmoniseerd, daar verordening 311/76 van 
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de Raad betreffende de opstelling van uniforme statistieken 
van de buitenlandse werknemers, pas tegen 1981 operatio-
neel zal worden. 
Enkele belangrijke hiaten in de nationale informatie (bij 
voorbeeld het ontbreken van statistieken over de buitenlan-
ders in het Verenigd Koninkrijk) heeft men kunnen opvullen 
door schattingen van Eurostat, gebaseerd op de resultaten 
van de communautaire steekproefenquêtes naar de 
arbeidskrachten. 
HOOFDSTUK IV: WERKLOOSHEID EN 
A R B E I D S M A R K T 
Alle in dit hoofdstuk opgenomen statistieken zijn afkomstig 
van administratieve statistieken van de arbeidsbureaus. 
Deze gegevens over de werkloosheid kunnen dan ook ver-
schillen van de gegevens van steekproefenquêtes naar de 
arbeidskrachten, of van schattingen op basis van andere 
dan administratieve bronnen. 
Wat de geregistreerde werkloosheid betreft, kónden dank 
zij de gezamenlijke inspanningen van het Bureau voor de 
Statistiek en de nationale diensten sedert begin 1977 
gestandaardiseerde reeksen worden opgesteld, die zoveel 
mogelijk werden aangepast aan de vergelijking tussen de 
landen, terwijl de vroegere reeksen werden herzien in het 
licht van de gesloten overeenkomsten. De maandelijkse 
gestandaardiseerde gegevens over de geregistreerde 
werkloosheid verschijnen in een maandelijks bulletin opge-
steld door het Bureau voor de Statistiek. 
De werkloosheidscijfers in tabel IV/-1 geven de verhouding 
weer tussen her aantal geregistreerde werklozen en de 
civiele beroepsbevolking, en zijn dezelfde als in het bulle-
tin. 
Tabel IV/4 over de geregistreerde werklozen per beroep 
actualiseert de regelmatig gepubliceerde nationale reek-
sen. De gegevens worden nu alle gepresenteerd als jaarge-
middelden (behalve voor Ierland). Deze gemiddelden kun-
nen echter verschillen van die in tabel IV/2, aangezien de 
tellingen per beroep soms slechts eenmaal per drie maan-
den plaatsvinden (bij voorbeeld Verenigd Koninkrijk). De 
presentatie van de geregistreerde werklozen per beroep is 
overigens uitgebreid tot de gegevens over de vrouwelijke 
werklozen. 
De originele tekst van de gebruikte nomenclaturen staat in 
de verklarende aantekeningen in de taal van het betrokken 
land. 
De gebruikte nomenclatuur is de volgende: 
BELGIË 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Bedienden 
Artiesten 
Landbouwers 
Jagers — boswachters 
Visserij 
Mijnwerkers 
Steenhouwers 
Werknemers in de sector vervoer en verbindingen 
Spinners, wevers, breiers 
Kleermakers, coupeurs, bontwerkers 
Leersnijders, schoenmakers, leerbewerkers 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
Ovenmeesters, walsers, draadtrekkers, gieters 
Werktuigkundigen, gereedschapsmakers, elektriciens 
Diamantbewerkers 
Timmerlieden en schrijnwerkers 
Schilders en behangers 
Metselaars, vloerenmakers, stukadoors 
Letterzetters en drukkers 
Pottenbakkers, ovenisten, glasblazers 
Molenaars, bakkers, brouwers 
Werknemers in de chemische industrie 
Arbeiders in de tabaksindustrie 
Niet elders genoemde fabrieksarbeiders 
Pakkers en daaraan gelijkgestelde werknemers 
Bestuurders van vaste machines en graaf- en hefwerktuigen 
Dokwerkers en pakhuisknechten 
Gewone handarbeiders 
Huishoudsters, koks, kamermeisjes, kelners 
Andere in de diensten gespecialiseerde werknemers 
Totaal 
NEDERLAND 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
Baksteen-, aardewerk-, glasfabriekarbeiders 
Diamantbewerkers 
Grafische arbeiders, fotografen 
Bouwvakarbeiders 
Chemisch personeel 
Houtbewerkers 
Kleermakers 
Kappers en wasserijpersoneel 
Leder-, rubber-, plastiekbewerkers 
Mijnwerkers, delvers, veenarbeiders 
Metaalbewerkers 
Papierbewerkers 
Textielarbeiders 
Levens- en genotm. bereiders 
Landbouwpersoneel 
Visserijpersoneel en jagers 
Handelspersoneel 
Hotel-, restaurant-, en cafépersoneel 
Verkeerspersoneel 
Kantoor-, onderwijzend personeel 
Sociaal en geneeskundig personeel 
Kunst- en sportbeoefenaren 
Huishoudelijk personeel 
Personeel in algemene dienst 
Minder geschikten 
Niet bepaald beroep 
Totaal 
Een verdeling van de geregistreerde werklozen naar vroe-
gere economische activiteit is opgenomen in tabel IV/5. Het 
gaat hierbij in principe eveneens om jaargemiddelden die 
hetzij over 12, hetzij over 4 referentiemaanden van het jaar 
berekend zijn. 
De originele tekst van de gebruikte nomenclaturen staat in 
de verklarende aantekeningen in de taal van het betrokken 
land. 
De gebruikte nomenclature is de volgende: 
BELGIË 
Landbouw, bosbouw, jacht en visserij 
Energie- en waterhuishouding; winning en verwerking van 
metalen 
— Elektriciteit, gas, water 
— Mijnbouw 
— Steengroeven 
— Chemische industrie 
— Keramische produkten, badstenen, cement 
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8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
— Glas en glaswaren 
— Metallurgie 
— Metaalconstructie 
Andere be- en verwerkende industrieën 
— Voedings- en genotmiddelenindustrie 
— Textielnijverheid 
— Ledernijverheid 
— Schoennijverheid 
— Kledingnijverheid 
— Houtindustrie 
— Papierindustrie; uitgeverijen 
— Rubberverwerkende industrie 
— Diamantnijverheid 
— Overige be- en verwerkende industrieën 
Bouwnijverheid 
Handel, hotels en restaurants, bank- en verzekeringswezen 
— Handel, bank- en verzekeringswezen 
— Hotels, restaurants 
Vervoer en communicatie 
Overige dienstverlening 
Onbekende activiteiten 
Totaal van de analyse 
Totaal geregistreerden 
Wat betreft tabel IV/7 (openstaande aanvragen) en tabel IV/ 
8 (tot stand gekomen plaatsingen) zij opgemerkt dat het 
hierbij uitsluitend gaat om de werkzaamheid van de officiële 
arbeidsbureaus. Aangezien de ondernemingen niet altijd 
het arbeidsbureau inschakelen, is het aantal bij deze 
bureaus geregistreerde aanvragen zeker lager dan het wer-
kelijke aantal. 
HOOFDSTUK V: ARBEIDSCONFLICTEN 
Tabel V/1 geeft per land en per bedrijfstak het aantal verlo-
ren werkdagen als gevolg van arbeidsconflicten. Dit aantal 
is berekend op basis van de nationale gegevens die in 
tabel V/2 zijn opgenomen. 
De groepering per bedrijfstak is door Eurostat uitgevoerd 
aan de hand van de nationale nomenclaturen, zodat een 
vergelijking tussen de landen onderling niet goed mogelijk 
is, wel echter een vergelijking van de orden van grootte. 
De berekening van het aantal verloren werkdagen is syste-
matisch gemaakt voor de arbeiders die werkelijk bij 
arbeidsconflicten betrokken kunnen zijn; zo is bij voor-
beeld het aantal verloren werkdagen in de industrie gerela-
teerd aan de werknemers in de industrie. 
In dit hoofdstuk is de originele tekst van de nomenclature 
aangehouden in de tabellen. 
In tabel VI/1 wordt de werkelijke jaarlijkse duur van de 
arbeid van arbeiders in verschillende industrieën gegeven 
en in tabel VI/2 wordt dezelfde informatie voor de ijzer- en 
staalindustrie verstrekt. In tabel VI/3 wordt de wekelijkse 
duur van de door de werkgever aan de arbeiders aangebo-
den arbeid gegeven. 
Deze gegevens zij aan verschillende communautaire 
enquêtes ontleend. Tabel VI/1 is meer in het bijzonder 
gebaseerd op de communautaire enquête naar de arbeids-
kosten in de industrie, tabel VI/2 is afgeleid uit de EGKS-
statistieken en de cijfers van tabel VI/3 zijn afkomstig van 
de zesmaandelijkse geharmoniseerde statistieken van de 
arbeidsduur in de industrie. 
De overige tabellen, namelijk de tabellen VI/4 t/m VI/8, 
geven de gemiddelde wekelijkse duur van de door de werk-
nemers tijdens de referentieweek verrichte arbeid aan. 
Deze gegevens zijn aan de communautaire steekproefen-
quête naar de arbeidskrachten ontleend. 
Hoewel speciale aandacht aan het waarborgen van een 
redelijke vergelijkbaarheid is besteed, zijn deze resultaten, 
verkregen uit volgens verschillende definities en methoden 
opgestelde bronnen, beter voor tijdreeksen geschikt. 
HOOFDSTUK VII: WERKGELEGENHEID IN DE 
IJZER- EN STAALINDUSTRIE 
De tabellen VII/1 tot VII/3 geven een aantal aspecten van de 
werkgelegenheid in de ijzer- en staalindustrie weer. 
Tabel VII/1 heeft betrekking op de ontwikkelingen in het 
aantal werknemers, ingedeeld in arbeiders en beambten. 
Tabel VII/2 bevat gegevens betreffende nieuwe, ontslagne-
mende en ontslagen werknemers, alsmede betreffende 
beschikbaar gekomen en gepensioneerde werknemers. In 
tabel VII/3 wordt het aantal werknemers in leeftijdsgroepen 
ingedeeld. 
Deze tabellen zijn naar de inhoud beperkt tot de ijzer- en 
staalindustrie zoals in het EGKS-verdrag aangegeven. De 
gepresenteerde informatie is ontleend aan de in het Ver-
drag voorziene geregeld uit te voeren statistische enquêtes 
naar de werkgelegenheid in de ijzer- en staalindustrie. 
In Luxemburg is het aantal stakingen uiterst klein, 
bestaan hierover geen statistieken. 
er HOOFDSTUK VIII: GEGEVENS OVER SPANJE 
PORTUGAL 
EN 
HOOFDSTUK VI — ARBEIDSDUUR 
Het Bureau voor de Statistiek publiceert voor het eerst in 
deze uitgave een systematische verzameling gegevens 
over de arbeidsduur. 
De hier gepresenteerde gegevens zijn op verzoek van het 
Bureau voor de Statistiek door de statistische diensten van 
de betrokken landen uitgewerkt. Deze hebben de gege-
vens zo goed mogelijk afgestemd op de internationale defi-
nities en de aan internationale organisaties — met name de 
OESO — toegezonden gegevens. 
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Methoden en definities 
Totale bevolking 
Men is uitgegaan van de aanwezige bevolking; hiertoe 
behoren de onderdanen van het land die daadwerkelijk in 
het land aanwezig zijn, de onderdanen die tijdelijk buitens-
lands vertoeven alsmede de buitenlanders die permanent in 
het land zijn gevestigd. 
Hiertoe worden gerekend: 
— nationale strijdkrachten met standplaats in het buiten-
land, 
— in het buitenland verblijvend personeel in diplomatieke 
dienst, 
— op zee verblijvende zeelieden ter koopvaardij, 
— overige onderdanen die tijdelijk in het buitenland verblij-
ven, 
— buitenlanders die in het land woonachtig zijn. 
Hiertoe worden niet gerekend: 
— in het land verblijvende buitenlandse strijdkrachten, 
— in het land verblijvend personeel in diplomatieke dienst, 
— tijdelijk aanwezige buitenlanders. 
Hoewel er tussen de door de verschillende Lid-Staten 
gebruikte definities enige verschillen bestaan, hebben deze 
geen beduidende invloed op de cijfers. 
Beroepsbevolking 
De „totale beroepsbevolking" omvat alle personen die tij-
dens de referentieperiode effectief werk hadden, alsmede 
de werklozen, dat wil zeggen de personen die tijdens deze 
periode hadden willen werken, indien zij de mogelijkheid 
ertoe hadden gehad. De „civiele beroepsbevolking" omvat 
dezelfde personen, met uitzondering van de strijdkrachten. 
Bij de opstelling van schattingen van de beroepsbevolking 
worden twee verschillende concepten toegepast: 
— het nationale concept, dat alle personen omvat, die hun 
woonplaats op het grondgebied van de betreffende 
staat hebben, en 
— het binnenlands concept, dat is aangepast aan de 
behoeften van de nationale boekhouding en alle perso-
nen omvat, die bij in het land gevestigde produktie-een-
heden werkzaam zijn, ongeacht het feit of zij in het 
betrokken land woonachtig zijn (1). 
Bij de Sociale Statistiek worden de meeste gegevens vol-
gens het nationale concept opgesteld, aangezien zij 
meestal berusten op de resultaten van enquêtes bij huis-
houdingen, die op het grondgebied van de staat zijn geves-
tigd (tellingen, steekproefenquêtes over arbeidskrachten). 
De gegevens betreffende de beroepsbevolking en de werk-
gelegenheid berusten op jaarlijks door de statistische 
diensten van de Lid-Staten opgestelde schattingen. In de 
meeste landen zijn de nationale Instituten voor de statistiek 
met deze schattingen belast; voor België en het Verenigd 
Koninkrijk zijn zij afkomstig van het Ministerie van Arbeid. 
De schattingsmethoden verschillen van land tot land. In het 
algemeen wordt echter gebruik gemaakt van alle over de 
werkgelegenheid beschikbare gegevens, waarbij in begin-
sel wordt uitgegaan van de laatste algemene volkstelling 
en/of de steekproefenquêtes over de arbeidskrachten. 
Hoewel schattingen van de beroepsbevolking in principe 
dezelfde groepen betreffen en op grond van de aanbevelin-
gen van de OESO zouden moeten worden opgesteld, 
bestaan er helaas nog bepaalde afwijkingen tussen de lan-
den. 
De meeste landen stellen jaargemiddelden op, maar België, 
Griekenland en het Verenigd Koninkrijk maken schattingen 
per 30 juni van elk jaar. 
Werkgelegenheid 
De civiele beroepsbevolking omvat alle personen die tij-
dens de referentieperiode, in loondienst of als zelfstandi-
gen, hebben gewerkt. Hiertoe behoren eveneens gezinsle-
den die — zelfs zonder directe beloning — gewoonlijk 
medewerken in een landbouwbedrijf of in een onderneming 
uit de industriële of de dienstverlenende sector. 
Categorieën van de beroepsbevolking 
De effectief werkende personen worden als volgt onderver-
deeld: 
— zelfstandigen, dat wil zeggen personen die voor eigen 
rekening werken, ongeacht of zij werknemers in dienst 
hebben of niet; 
(1) Voor een nadere omschrijving zie: Europees Stelsel van Economische 
Rekeningen ESER — Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappen 1970, § 808 tot 814, evenals de publikaties van het 
Bureau over de nationale rekeningen. 
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— werknemers, dat wil zeggen personen die door een 
arbeidscontract, waarin de beloning voor de door hen 
verrichte arbeid wordt vastgelegd, aan de onderneming 
zij verbonden. De groep werknemers omvat arbeiders, 
beambten en ambtenaren; 
— gezinsleden, voor zover zij regelmatig — zelfs zonder 
nauwkeurig omschreven beloning in een bedrijf mede-
werken. Volgens de internationale aanbevelingen wor-
den gezinsleden die minder dan een derde van de nor-
male arbeidsduur per week gewerkt hebben, voor de 
werkgelegenheid niet meegerekend. In de tabellen 
staan zij in dezelfde kolom als de zelfstandigen. 
Economische activiteit volgens de ISIC 
De jaarlijkse schattingen geschieden volgens de herziene 
„International Standard Industrial Classification" (Isic) van 
de Verenigde Naties. 
De sectoren zijn als volgt vastgesteld: 
— Landbouw: landbouw, jacht, bosbouw en visserij. 
— Industrie: extractieve industrie; be- en verwerkende 
industrie, elektriciteit, gas, water; bouwnijverheid en 
openbare werken. 
— Dienstverlening: handel, horeca-bedrijven; vervoer, 
opslag, communicatie-bedrijven; banken, verzekerin-
gen, onroerende goederen, dienstverlening aan onder-
nemingen; dienstverlening aan de gemeenschap, 
sociale diensten en persoonlijke diensten. 
Werknemers in loondienst naar klasse van de Nace 
De geharmoniseerde statistiek van de werknemers in loon-
dienst naar klasse van de Algemene systematische 
bedrijfsindeling in de Europese Gemeenschappen (Nace) 
wordt jaarlijks opgesteld aan de hand van nationale enquê-
tes waarvan de gegevens worden verwerkt volgens com-
munautaire criteria, zowel wat de definitie van werknemers 
in loondienst als wat de indeling naar bedrijfstak betreft. De 
referentieperiode is eind maart/begin april, en het waarne-
mingsveld bestrijkt in beginsel alle werknemers in loon-
dienst die werkzaam zijn op het grondgebied van iedere 
Lid-Staat, ongeacht de grootte van de vestiging waar ze in 
dienst zijn. 
Uiteraard levert de aanpassing van de nationale statistieken 
aan communautaire criteria de nodige problemen op. De 
hier gegeven resultaten vormen een eerste poging hiertoe. 
Ondanks de onvolkomenheden die blijven bestaan en die 
slechts geleidelijk kunnen worden verholpen, geven de 
resultaten een betrouwbaar overzicht van de arbeid in loon-
dienst in de industrie van de verschillende Lid-Staten en 
van de Gemeenschap, volgens een uniforme indeling van 
de bedrijfstakken. 
De arbeidskrachten in loondienst omvatten de personen 
die werkzaam zijn bij de overheid of bij een particuliere 
werkgever en die een beloning in geld of in natura ontvan-
gen, zoals loon, salaris, provisie of fooien. 
Hiertoe behoren: 
— personen, arbeiders, employés en kaderpersoneel, die 
met een werkgever een arbeidsovereenkomst hebben 
aangegaan voor full-time of part-time werk, 
— directieleden van ondernemingen, voor zover in loon-
dienst, 
— betaalde medewerkende gezinsleden, 
— thuiswerkers die op de loonlijst voorkomen, 
— werknemers die in seizoenbedrijven werkzaam zijn of 
los werk verrichten, 
— werknemers met werktijdverkorting die door een 
arbeidscontract aan een vestiging blijven verbonden, 
— leerlingen, 
— burgerpersoneel dat met de overheid een publiekrech-
telijke arbeidsverhouding heeft aangegaan, 
— geestelijken die door de overheid of een privaatrechte-
lijke instelling worden betaald, 
— beroepsmilitairen en kortverbanders behorende tot de 
nationale strijdkrachten waar ze ook zijn gelegerd, 
— niet-ingezeten grensarbeiders die bij de in de Lid-Staat 
gevestigde produktie-eenheden werkzaam zijn, 
— burgerpersoneel van op het grondgebied gevestigde 
internationale organisaties, 
— diplomatiek personeel van de op het grondgebied 
gevestigde buitenlandse vertegenwoordigingen. 
Hiertoe behoren niet: 
— directieleden van ondernemingen, die niet in loondienst 
zijn, 
— niet-betaalde medewerkende gezinsleden, 
— thuiswerkers die niet op de loonlijst voorkomen, 
— werklozen die geen arbeidscontract hebben, 
— dienstplichtigen, 
— ingezeten grensarbeiders die bij niet in de Lid-Staat 
gevestigde produktie-eenheden werkzaam zijn, 
— diplomatiek personeel van eigen nationaliteit of buiten-
landse vertegenwoordigingen. 
De basisgegevens zijn in de verschillende landen op de vol-
gende wijze tot stand gekomen: 
• BR Duitsland: Schattingen van het Statistisches Bun-
desamt op grond van de resultaten van de enquête naar de 
onder de sociale zekerheid vallende werknemers in loon-
dienst (Beschäftigtenstatistiken der Bundesanstalt für 
Arbeit). De statistiek omvat tevens de ambtenaren en de 
personen die niet onder de sociale zekerheid valle. 
• Frankrijk: Schattingen van het Insee op grond van de 
resultaten van algemene volkstellingen, bijgewerkt aan de 
hand van opgaven van de werkgevers aan de Union Natio-
nale pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (Une-
dic) en van lopende statistieken van het ministère du Travail 
et de la Participation. 
• Italië: Schattingen van het Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale op grond van de resultaten van de 
driemaandelijkse enquêtes naar de werkgelegenheid bij 
industriële vestigingen met tien of meer werknemers, aan-
gevuld met de resultaten van steekproefenquêtes naar de 
arbeidskrachten, ten einde rekening te houden met het 
kleinbedrijf. 
• Nederland: Resultaten van de enquête naar de werk-
zame personen, uitgevoerd door het CBS bij een steek-
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proef van ondernemingen die minstens één werknemer in 
dienst hebben. 
• België: Gegevens van het ministerie van Tewerkstelling 
en Arbeid, ontleend aan door de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid (RSZ) verrichte schattingen van het aantal werk­
nemers dat onder de sociale zekerheid valt. 
• Luxemburg: Schattingen van de STATEC op grond van 
enquêtes bij de industrie. 
• Verenigd Koninkrijk: Schatting van het Department of 
Labour waarin de resultaten zijn verwerkt van de jaarlijkse 
werkgelegenheidsenquête, die wordt gehouden bij alle 
ondernemingen (Annual Census of Employment). 
• Ierland: Momenteel zijn uitsluitend gegevens beschik­
baar die afkomstig zijn van de in 1974 gehouden telling van 
de industriële produktie. Er wordt gewerkt aan de opstel­
ling van een geharmoniseerde statistiek op grond van 
enquêtes van de Sociale Zekerheid. 
• Denemarken: Schatting van Danmarks Statistik waarbij 
gebruik wordt gemaakt van de lopende industriestatistiek. 
De schatting omvat de werknemers in dienst van onderne­
mingen waar minder dan zes personen werkzaam zijn. 
• Verenigd Koninkrijk: Werklozen die op de dag van de 
maandelijkse telling bij de plaatselijke arbeidsbureaus zijn 
ingeschreven en op die datum geen werk hebben, voor 
zover zij arbeidsgeschikt zijn en voor een werkkring van 
gewoonlijk meer dan 30 uur per week als werknemer 
beschikbaar zijn. De cijfers worden voor Groot­Brittannië 
door het Department of Employment en voor Noord­lerland 
door het Department of Manpower Services verzameld. 
• Ierland: Bij de arbeidsbureaus van het Department of 
Social Welfare aangemelde personen zonder werk die 
arbeidsgeschikt zijn en voor werk beschikbaar zijn: perso­
nen die aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering of 
werklozensteun, alsmede andere ingeschreven personen. 
De gegevens worden door het Central Statistics Office 
bewerkt. 
• Denemarken: Het door Danmarks Statistik opgegeven 
aantal personen zonder werk die werk zoeken, ongeacht of 
zij bij de werkloosheidsverzekeringen zijn aangesloten of 
niet. 
• Griekenland: Personen zonder werk, die arbeidsge­
schikt zijn en beschikbaar zijn voor werk dat met hun kwali­
ficaties en bekwaamheden overeenkomt. De inschrijvingen 
gebeuren bij de arbeidsbureaus (OAE Δ). 
• Griekenland: voor Griekenland ziin tot nu toe geen 
gegevens over de werknemers ingedeeld volgens de NACE 
beschikbaar. 
Geregistreerde werkloosheid 
De volgende reeksen zijn in aanmerking genomen: 
• BR Duitsland: Werklozen volgens de definitie van de 
Bundesanstalt für Arbeit: personen zonder werk, op zoek 
naar een vaste werkkring van 20 uur per week of meer. 
• Frankrijk: Bij de Agence Nationale pour l'Emploi inge­
schreven personen zonder werk, als gedefinieerd door het 
Ministère du Travail et de la Participation, voor zover zij 
onmiddellijk beschikbaar zijn en een vaste werkkring voor 
de volle werktijd als werknemer zoeken. 
• Italië: Het in de klassen I en II van de lijst van ingeschre­
ven werklozen opgenomen en door het Ministero del 
Lavoro e della Previdenza Sociale opgegeven aantal werk­
lozen die vroeger reeds in loondienst hebben gewerkt, 
jeugdige werknemers tot 21 jaar en andere personen op 
zoek naar een eerste werkkring (incl. degenen die na 
beëindiging van de dienstplicht werk zoeken). 
• Nederland: Volgens de definitie van het ministerie van 
Sociale Zaken personen die geen werk (meer) hebben en 
op zoek zijn naar werk in loondienst voor 25 uur per week 
of meer. 
Tussen de werkgroep van regeringsdeskundigen en het 
Bureau voor de Statistiek is afgesproken dat onder de 
gegevens in beginsel niet zijn begrepen personen die om 
economische en/of meteorologische redenen gedeeltelijk 
werkloos zijn, werklozen die een beroepsopleiding volgen 
en personen die in het kader van werkloosheidsbestrijding 
tewerkgesteld zijn bij werkverschaffingsprojecten. 
De nationale gegevens over het aantal bij de arbeidsbu­
reaus geregistreerde personen worden regelmatig aan het 
Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschap­
pen doorgegeven. Dit geschiedt in een zo gestandaardi­
seerd mogelijke vorm en de hier gepubliceerde reeksen 
komen dus niet altijd overeen met de gewoonlijk in de Lid­
Staten onder „Werkloosheid" gepubliceerde cijfers. 
Een volledige vergelijkbaarheid is evenwel niet mogelijk, zo 
lang de wettelijke regelingen en de administratieve werkwij­
zen in de Lid­Staten nog te veel uiteenlopen. Deze gege­
vens mogen dus niet worden gebruikt voor precieze verge­
lijkingen; zij maken het echter wel mogelijk om de ontwik­
keling van de waargenomen verschijnselen te volgen. 
Werkloosheidscijfer 
Het werkloosheidscijfer wordt voor alle landen op dezelfde 
wijze berekend. Het geeft het aantal geregistreerde werklo­
zen aan in % van de burgerlijke beroepsbevolking. 
• België: Personen zonder werk die als werkzoekende bij 
de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening zijn ingeschreven, 
namelijk werklozen die een uitkering ontvangen, andere 
werkzoekenden die verplicht zijn ingeschreven en vrijwillig 
ingeschreven werkzoekenden zonder werk. 
• Luxemburg: Bij de Administration de l'Emploi inge­
schreven personen, voor zover zij voor een werkkring als 
werknemer beschikbaar zijn. 
Openstaande aanvragen 
Gegevens inzake openstaande aanvragen hebben slechts 
betrekking op de door de arbeidsbureaus geregistreerde 
aanvragen, zij geven dus niet altijd een juist beeld van de 
werkelijke situatie, daar de ondernemingen vaak zonder 
hulp van de arbeidsbureaus personeel kunnen aanstellen. 
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Aanstellingen 
Totaal aantal aanstellingen in de loop van de referentie-
periode met bemiddeling door de arbeidsbureaus. 
Arbeidsconflicten 
De gegevens zijn overgenomen uit de nationale publikaties. 
Zij hebben in het algemeen betrekking op stakingen, maar 
het is niet uitgesloten dat in bepaalde gevallen lock-outs 
zijn inbegrepen. Evenzo kan het onderscheid tussen sta-
kers in eigenlijke zin en gedwongen werklozen niet altijd 
worden vastgesteld. Algemene stakingen die niet recht-
streeks met het arbeidscontract verband hielden, zijn soms 
niet in aanmerking genomen. 
• BR Duitsland: De statistiek is door bemiddeling van de 
arbeidsbureaus opgesteld. Stakingen die minder dan tien 
werknemers betroffen of minder dan één dag duurden, zijn 
niet opgenomen, mits deze niet tot meer dan 100 verloren 
dagen hebben geleid. 
• Frankrijk: Het betreft hier een statistiek van alle arbeids-
conflicten, zowel algemene als lokale. 
• Italië: De statistiek van de arbeidsconflicten omvat 
zowel de arbeidsonderbrekingen ten gevolge van stakingen 
als die ten gevolge van lock-outs. Niet in aanmerking geno-
men zijn stakingen welke zijn gehouden om redenen die 
geen verband hielden met de arbeidsverhoudingen. 
• Nederland: Het aantal door stakingen verloren gegane 
dagen wordt berekend voor mandagen. 
• België: Het aantal verloren gegane arbeidsdagen heeft 
betrekking op stakers en gedwongen werklozen. 
• Verenigd Koninkrijk: De statistiek maakt geen onder-
scheid tussen stakingen en lock-outs. Ook zijn niet-
erkende stakingen niet als zodanig geregistreerd. Het aan-
tal verloren dagen omvat niet de verloren tijd ten gevolge 
van stakingen in andere bedrijven, welke een tekort aan 
materieel veroorzaakten. 
• Ierland: De berekening van verloren dagen ten gevolge 
van arbeidsconflicten wordt verricht voor mandagen per 
jaar op basis van een werkweek van vijf dagen. 
• Denemarken: De statistieken van de arbeidsconflicten 
hebben betrekking op de wettige en onwettige arbeidson-
derbrekingen van meer dan 100 dagen/personen. Zowel de 
stakers als de gedwongen werklozen zijn opgenomen. 
• Griekenland: Voor het ogenblik wordt in Griekenland 
geen informatie over arbeidsconflicten gepubliceerd. 
korte rusttijden en werkonderbrekingen die de arbei-
ders op het werk doorbrengen, maar exclusief betaalde 
of onbetaalde afwezigheid, zoals betaalde vakantie, 
feestdagen, ziekteverlof, pauzes voor maaltijden, reis-
tijd, betaald buitengewoon verlof, enz. 
De gepubliceerde gegevens zijn ontleend aan de com-
munautaire enquêtes naar de arbeidskosten in de indu-
strie en EGKS-statistieken. 
Onder de wekelijkse duur van de door de werkgever 
aan de arbeiders aangeboden arbeid wordt verstaan de 
duur van een normale werkweek (d. w. z. zónder feest-
dagen) in de referentieperiode voor de arbeiders die 
niet afwezig zijn om reden van persoonlijke aard zoals 
ziekte of staking. 
Bij de berekening van deze duur wordt uitgegaan van 
de normaal gewerkte uren, vermeerderd met overuren 
en verminderd met om technische of economische 
redenen niet gewerkte uren. 
De gegevens welke door deze statistiek worden verkre-
gen, geven dus de wijziging in de arbeidsduur weer 
welke wordt veroorzaakt door veranderingen in de eco-
nomische situatie van de ondernemingen of in de over-
eengekomen arbeidsduur. 
De gepubliceerde gegevens hebben betrekking op spe-
cifieke nationale exploitaties, met de bedoeling zo goed 
mogelijk aan de communautaire definities te voldoen. 
De wekelijkse duur van de arbeid heeft betrekking op 
het gemiddelde aantal uren dat is gewerkt door arbei-
ders die tijdens de referentieweek minstens één uur 
hebben gewerkt. 
Deze gegevens zijn overgenomen uit de communau-
taire steekproefenquêtes naar de arbeidskrachten. 
Werkgelegenheid in de ijzer- en staalindustrie 
De geregeld uitgevoerde enquêtes naar de werkgelegen-
heid in de ijzer- en staalindustrie hebben geleid tot een rap-
portagesysteem waarvan de grondslagen reeds bij de 
oprichting van de Europese Gemeenschap van Kolen en 
Staal konden worden gelegd. Deze enquêtes omvatten uit-
sluitend de ijzer- en staalindustrie zoals deze in het EGKS-
Verdrag is omschreven. 
Onder de personen waarop de enquête betrekking heeft, 
vallen zowel de arbeiders die bij de produktie zelf zijn 
betrokken als die welke werkzaam zijn in de hulp- en 
nevenafdelingen en de administratieve diensten van onder-
nemingen die zich uitsluitend met de vervaardiging van 
EGKS-produkten bezighouden. Wat de ondernemingen 
betreft waarvan de bedrijvigheden slechts gedeeltelijke 
door het Verdrag worden gedekt, heeft de enquête alleen 
betrekking op de arbeiders voor zover dezen bij de ver-
vaardiging van EGKS-produkten zijn betrokken. 
Arbeidsduur 
In deze publikatie wordt de arbeidsduur op drie verschil-
lende wijzen beschouwd: 
— Onder de werkelijke jaarlijkse duur van de arbeid per 
arbeider in de industrie wordt verstaan het totale aantal 
normale arbeidsuren en overuren, d. w. z. inclusief de 
op zondagen, feestdagen en 's nachts gewerkte uren, 
Ontslagen 
Onder ontslagen en beschikbaar gekomen werknemers 
worden werknemers verstaan wier arbeidsovereenkomst 
door de werkgever is opgezegd. Onder deze categorieën 
zijn alleen die gevallen begrepen waarin de werknemer defi-
nitief is ontslagen zonder dat regelingen voor werk in een 
andere werkkring zijn getroffen. 
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Befolkning 
Bevölkerung 
Population 
Popolazione 
Bevolkning 

Total population 
Annual averages 
or mid­year estimates 
1/1 
Population totale 
Moyennes annuelles 
ou estimations au milieu de l'année 
1000 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
BR 
Deutsch­
land 
60 651 
61 302 
61 672 
61976 
62 054 
61 829 
61 531 
61 400 
61 327 
61 359 
61 566 
28 867 
29 265 
29 468 
29 646 
29 669 
29 499 
29 316 
29 243 
29 210 
29 253 
29 417 
31 784 
32 037 
32 204 
32 330 
32 385 
32 330 
32 215 
32 157 
32 117 
32 106 
32 149 
10,5 
8,2 
5.0 
4.7 
­1,8 
­5,6 
­3,3 
­1,5 
­0,5 
1,9 
3.6 
France 
50 772 
51 251 
51 701 
52 118 
52 460 
52 705 
52 892 
53 078 
53 277 
53 480 
53 713 
24 792 
25 054 
25 293 
25 518 
25 699 
25 819 
25 910 
26 000 
26 097 
26 195 
26 310 
25 980 
26 197 
26 408 
26 600 
26 761 
26 886 
26 982 
27 078 
27 180 
27 285 
27 403 
9,6 
9,2 
8.3 
7,8 
5,3 
4,0 
3,1 
3,9 
3,6 
4,0 
4,7 
Italia 
53 661 
54 005 
54 412 
54 913 
55 413 
55 829 
56 168 
56 461 
56 714 
56 914 
57 070 
26 213 
26 374 
26 591 
26 859 
27 104 
27 305 
27 465 
27 602 
27 717 
27 804 
27 870 
27 448 
27 631 
27 821 
28 054 
28 309 
28 524 
28 703 
28 859 
28 997 
29 110 
29 200 
(pe 
6,4 
6,4 
8,6 
9,7 
8,4 
6,6 
5,5 
4,9 
4,0 
3,0 
2,5 
Neder­
land 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
Males and females D Hommes et femmes 
13 039 
13 194 
13 329 
13 439 
13 545 
13 666 
13 774 
13 856 
13 942 
14 038 
14 150 
6 507 
6 587 
6 650 
6 699 
6 747 
6 804 
6 854 
6 889 
6 926 
6 970 
7 021 
6 532 
6 607 
6 679 
6 740 
6 798 
6 862 
6.920 
6 967 
7016 
7 068 
7 128 
9 638 
9 673 
9 711 
9 742 
9 772 ' 
9 801 
9818 
9 830 
9 840 
9 848 
9 859 
4716 
4 733 
4 752 
4 767 
4 783 
4 799 
4 807 
4811 
4 814 
4 816 
4 820 
340 
345 
348 
353 
358 
360 
361 
362 
362 
364 
365 
55 522 
55 712 
55 869 
56 000 
56 010 
55 981 
55 959 
55 919 
55 902 
55 944 
56 010 
2 950 
2 978 
3 024 
3 073 
3 124 
3 177 
3 228 
3 272 
3 314 
3 368 
3 401 
Males D Hommes 
167 
170 
171 
174 
178 
178 
177 
179 
178 
178 
179 
Females C 
4 922 
4 940 
4 959 
4 975 
4 989 
5 002 
5011 
5019 
5 026 
5 032 
5 039 
173 
175 
177 
179 
180 
182 
184 
183 
184 
186 
186 
Population Increase C 
r 1 000 average population) 
12,4 
11,4 
8,9 
7,7 
8,0 
9,8 
5,9 
6,0 
6,3 
7,5 
8,3 
2.7 
4,6 
3,2 
3,1 
3,2 
2.5 
1,0 
1.4 
0,4 
1,4 
0,8 
3.9 
15,0 
9,2 
12,8 
13,2 
8,6 
1,4 
2,5 
1.1 
3,8 
3,8 
26 978 
27 099 
27 181 
27 256 
27 274 
27 273 
27 268 
27 249 
27 235 
27 264 
27 291 
1 482 
1 496 
1 519 
1 544 
1 570 
1 597 
1 623 
1 645 
1 666 
1 693 
1709 
Femmes 
28 544 
28 613 
28 688 
28 744 
28 736 
28 708 
28 691 
28 670 
28 667 
28 681 
28 719 
1468 
1482 
1 505 
1 529 
1 554 
1 580 
1 605 
1 627 
1 648 
1 675 
1 692 
4 929 
4 963 
4 992 
5 022 
5 045 
5 060 
5 073 
5 089 
5 104 
5117 
5 123 
2 446 
2 465 
2 478 
2 492 
2 501 
2 506 
2 510 
2 517 
2 523 
2 527 
2 529 
2 483 
2 498 
2 514 
2 530 
2 544 
2 554 
2 563 
2 572 
2 581 
2 590 
2 594 
EUR9 
251 502 
253 423 
255 058 
256 636 
257 781 
258 408 
258 804 
259 267 
259 782 
260 432 
261 257 
122 168 
123 243 
124 103 
124 955 
125 525 
125 780 
125 930 
126 135 
126 366 
126 700 
127 146 
129 334 
130 180 
130 955 
131 681 
132 256 
132 628 
132 874 
133 132 
133 416 
133 731 
134110 
Accroissement de la population 
'Ελλάδα 
8 793 
8 831 
8 889 
9 929 
8 962 
9 047 
9 167 
9 269 
9 360 
9 449 
9 599 
4 280 
4 319 
4 349 
4 371 
4 388 
4 432 
4 490 
4 538 
4 586 
4 634 
4 703 
4 513 
4 512 
4 540 
4 558 
4 574 
4615 
4 677 
4 731 
4 774 
4 815 
4 896 
(pour 1 000 habitants — population moyenne) 
3,0 
3,5 
2,7 
1,0 
-0,3 
-0,4 
-0,5 
-0,7 
0,5 
1.0 
0,3 
9,3 
14,0 
15,9 
16,4 
16,8 
16,1 
14,2 
13,0 
15,4 
11,4 
11,0 
6,9 
6,0 
6,1 
6,7 
2,6 
2,5 
2,9 
3,4 
2,8 
2,0 
0,3 
7,5 
7,0 
6,2 
5,9 
3,2 
1.7 
1,5 
2,0 
2,2 
2,8 
3,1 
2,8 
5,9 
7,1 
1,9 
5,4 
13,3 
13,2 
8,8 
10,8 
8,2 
15,9 
EUR 10 
260 295 
262 254 
263 947 
265 565 
266 743 
267 455 
267 971 
268 536 
269 142 
269 881 
270 856 
126 448 
127 562 
128 452 
129 326 
129 913 
130 212 
130 420 
130 673 
130 952 
131 334 
131 849 
133 847 
134 692 
135 495 
136 239 
136 830 
137 243 
137 551 
137 863 
138 190 
138 547 
139 006 
7,4 
7,0 
6,2 
5,7 
3,3 
2,1 
1,9 
2,2 
2,5 
3,0 
3,5 
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Population by main age groups Population par grands groupes d'âge 
1 000 
1971 
Τ 
M 
F 
1979 
Τ 
M 
F 
1971 
Τ 
M 
F 
1979 
Τ 
M 
F 
1971 
Τ 
M 
F 
1979 
Τ 
M 
F 
1971 
Τ 
M 
F 
1979 
Τ 
M 
F 
BR 
Deutsch­
land 
14 114,9 
7 240,9 
6 874,0 
11 572,2 
5 922,4 
5 649,8 
8 105,5 
4 157,5 
3 948,0 
9 572,3 
4 915,1 
4 657,2 
30 861,1 
14 698,8 
16 162,3 
30 714,8 
14 968,7 
15 746,1 
8 220,6 
3 167,4 
5 053,2 
9 499,5 
3 446,8 
6 052,7 
France 
12 659,5 
6 462,9 
6 196,6 
12 064,1 
6 170,7 
5 893,4 
8 480,1 
4 316,7 
4 163,4 
8 488,8 
4 317,8 
4 171,0 
23 456,4 
11 720,8 
11 735,6 
25 436,0 
12 783,9 
12 652,1 
6 655,3 
2 554,2 
4 101,1 
7 488,5 
2 925,4 
4 563,1 
Italia 
13 130,4 
6 702,3 
6 428,1 
12 844,8 
6 588,8 
6 256,0 
8 033,0 
4 096,9 
3 936,1 
8 527,3 
4 348,9 
4 178,4 
27 013,1 
13 192,2 
13 820,9 
28 015,4 
13 734,4 
14 281,0 
5 828,6 
2 383,0 
3 445,6 
7 526,3 
3 131,9 
4 394,4 
Neder­
land 
3 568,8 
1 826,0 
1 742,8 
3 216,2 
1 645,4 
1 570,8 
2 302,1 
1 180,0 
1 122,1 
2 419,9 
1 234,4 
1 185,5 
5 969,7 
2 989,8 
2 979,9 
6 804,2 
3 429,2 
3 375,0 
1 353,8 
591,1 
762,7 
1 598,0 
660,8 
937,2 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom Ireland 
Under 15 years D Moins de 15 ans 
2 269,7 
1 160,3 
1 109,4 
2 019,0 
1 031,3 
987,7 
75,0 
38,4 
36,6 
69,2 
35,4 
33,8 
13411,0 
6 885,0 
6 526,0 
12 049,6 
6 190,3 
5 859,3 
15­24 years D 15­24 
1 456,3 
743,0 
713,3 
1 582,8 
808,2 
774,6 
49,6 
25,3 
24,3 
57,3 
28,8 
28,5 
8 115,0 
4 140,0 
3 975,0 
8 609,4 
4 417,5 
4 191,9 
25­64 years D 25­64 
4 642,4 
2 295,6 
2 346,8 
4 841,1 
2 415,8 
2 425,3 
176,8 
88,0 
88,8 
188,2 
94,2 
94,0 
26 840,0 
13 254,0 
13 586,0 
27 062,8 
13 445,0 
13 617,8 
931,2 
475,7 
455,5 
1 029,9 
527,0 
502,9 
ans 
483,0 
246,8 
236,2 
583,7 
298,1 
285,6 
ans 
1 234,3 
622,4 
611,9 
1 393,3 
705,2 
688,1 
65 years and over D 65 ans et plus 
1 305,2 
534,3 
770,9 
1 405,4 
561,1 
844,3 
43,6 
18,2 
25,4 
49,0 
19,7 
29,3 
7 346,0 
2 821,0 
4 525,0 
8 224,5 
3 212,1 
5 012,4 
329,8 
150,7 
179,1 
362,0 
162,9 
199,1 
Danmark 
1 147,1 
587,8 
559,3 
1 091,9 
558,9 
533,0 
776,5 
399,6 
376,9 
757,8 
387,7 
370,1 
2 420,6 
1 207,1 
1 213,5 
2 537,7 
1 271,3 
1 266,4 
619,1 
270,8 
348,3 
729,4 
309,4 
420,0 
EUR 9 
61 307,6 
31 379,3 
29 928,3 
55 956,9 
28 670,2 
27 286,7 
37 801,1 
19 305,8 
18 495,3 
40 599,3 
20 756,5 
19 842,8 
122 614,2 
60 068,6 
62 545,7 
126 993,3 
62 847,6 
64 145,8 
31 702,0 
12 490,7 
19211,3 
36 882,6 
14 430,1 
22 452,5 
'Ελλάδα 
2 201,7 
1 131,9 
1 069,8 
2 190,5 
1 131,1 
1 059,4 
1 317,1 
674,3 
642,8 
1 397,3 
719,1 
678,2 
4 328,1 
2 078,9 
2 249,2 
4 628,6 
2 234,2 
2 394,4 
984,2 
433,8 
550,4 
1 232,9 
549,1 
683,8 
EUR 10 
63 509,3 
32 511,2 
30 998,1 
58 147,4 
29 801,3 
28 346,1 
39 118,2 
19 980,1 
19 138,1 
41 996,6 
21 475,6 
20 521,0 
126 942,3 
62 147,5 
64 794,9 
131 621,8 
65 081,8 
66 540,2 
32 686,2 
12 924,5 
19 761,7 
38 115,4 
14 979,2 
23 136,3 
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Population by main age groups 
Males and females 
Annual averages or mid­year estimates 
Population par grands groupes d'âge 
Hommes et femmes 
Moyennes annuelles 
ou estimations au milieu de l'année 
BR 
Deutsch­
land 
France Italia Neder­land 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR 9 'Ελλάδα EUR 10 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
Under 15 years D Moins de 15 ans 
23,2 
23,0 
22,8 
22,4 
22,0 
21,5 
20,9 
20,3 
19,6 
18,9 
18,2 
12,7 
13,2 
13,5 
13,8 
14,0 
14.2 
14,4 
14,8 
15,2 
15,6 
16,0 
50,9 
50,3 
50,1 
49,9 
49,9 
49,9 
49,9 
50,0 
50,0 
50,1 
50,3 
13,2 
13,4 
13,6 
13,9 
14,1 
14,5 
14,7 
15,0 
15,3 
15,5 
15,5 
24,8 
24,7 
24,6 
24,4 
24,2 
23,9 
23,6 
23,2 
22,9 
22,6 
22,3 
16,4 
16,5 
16,4 
16,3 
16,2 
16,1 
16,0 
15,9 
15,9 
15,9 
15,8 
45,9 
45,8 
45,9 
46,1 
46,3 
46,5 
46,8 
47,1 
47,3 
47,6 
47,9 
12,9 
13,0 
13,1 
13,2 
13,3 
13,5 
13,6 
13,7 
13,9 
14,0 
14,0 
24,4 
24,3 
24,3 
24,4 
24,3 
24,1 
23,8 
23,5 
23,1 
22,6 
22,0 
14,9 
14,9 
14,6 
14,4 
14,3 
14,3 
14,4 
14,5 
14,7 
15,0 
15,2 
50,1 
50,0 
49,8 
49,6 
49,5 
49,5 
49,4 
49,3 
49,2 
49,2 
49,3 
10,6 
10,8 
11,2 
11,7 
11,9 
12,2 
12,4 
12,7 
13,0 
13,2 
13,5 
27,3 
27,0 
26,8 
26,4 
25,9 
25,3 
24,8 
24,2 
23,5 
22,9 
22,3 
17,6 
17,4 
17,1 
16,9 
16.8 
16,8 
16,9 
17,0 
17,1 
17,2 
17,4 
44,9 
45,2 
45,8 
46,3 
46,7 
47,0 
47,4 
47,8 
48,1 
48,5 
48,8 
10,2 
10,3 
10,4 
10,5 
10,7 
10,8 
10,9 
11,1 
11,2 
11,4 
11,5 
23,6 
23,5 
23,3 
23,0 
22,7 
22,2 
21,8 
21,4 
20,9 
20,5 
20,3(1) 
1 5 - 2 1 
14,9 
15,1 
15,1 
15,2 
15,4 
15,6 
15,8 
15,9 
16,0 
16,1 
16,1 (1) 
2 5 - 6 4 
48,1 
48,0 
48,0 
48,0 
48,1 
48,3 
48,5 
48,7 
48,9 
49,2 
49,3(1) 
22,1 
21,7 
21,3 
20,8 
20,2 
19,8 
19,4 
18,9 
18,5 
19,0 
19,0(1) 
years Π 
14,0 
14,4 
14,7 
14,9 
15,3 
15,5 
15,7 
15,8 
15,7 
15,8 
15,8(1) 
years D 
51,4 
51,2 
51,1 
51,3 
51,5 
51,7 
51,8 
51,9 
52,2 
51,7 
51,7(1) 
65 years and over D 
13,4 
13,5 
13,6 
13,7 
13,8 
13,9 
14,0 
14,1 
14,2 
14,3 
14,3(1) 
12,6 
12,6 
12,8 
13,0 
13,0 
13,1 
13,2 
13,4 
13,5 
13,5 
13,5(1) 
24,1 
24,1 
24,0 
23,9 
23,6 
23,3 
22,9 
22,5 
22,0 
21,5 
21,1 
1 5 - 2 4 
14,6 
14,6 
14,2 
14,1 
14,2 
14,3 
14,5 
14,8 
15,1 
15,4 
15,7 
25-64 
48,4 
48,2 
48,3 
48,4 
48,4 
48,4 
48,4 
48,4 
48,4 
48,4 
48,3 
65 ans 
13,0 
13,2 
13,4 
13,6 
13,8 
14,0 
14,2 
14,3 
14,5 
14,7 
14,9 
31,3 
31,2 
31,1 
31,0 
30,9 
30,8 
30,7 
30,7 
30,6 
ans 
16,2 
16,4 
16,5 
16,6 
16,8 
16,9 
17,0 
17,2 
17,3 
ans 
41,4 
41,4 
41,4 
41,4 
41,4 
41,4 
41,4 
41,4 
41,4 
st plus 
11,0 
11,0 
10,9 
10,9 
10,8 
10,8 
10,8 
10,7 
23,3 
23,1 
23,0 
22,9 
22,7 
22,6 
22,4 
22,1 
21,8 
21,3 
20,9 
16,0 
15,6 
15,3 
15,0 
14,9 
14,7 
14,6 
14,6 
14,7 
14,8 
15,0 
48,4 
48,8 
49,0 
49,2 
49,3 
49,7 
49,3 
49,4 
49,5 
49,6 
49,8 
12,3 
12,5 
12,7 
12,9 
13,1 
13,4 
13,6 
13,8 
14,1 
14,3 
14,4 
24,2 
24,1 
23,9 
23,6 
23,3 
22,9 
22,5 
22,0 
21,5 
14,9 
14,8 
14,8 
14,8 
14,9 
15,0 
15,2 
15,4 
15,6 
48,4 
48,4 
48,4 
48,4 
48,5 
48,5 
48,6 
48,7 
48,8 
12,7 
13,0 
13,2 
13,4 
13,6 
13,8 
14,0 
14,2 
24,9 
24,7 
24,4 
24,2 
23,9 
23,7 
23,6 
23,4 
23,2 
14,9 
14,9 
14,8 
14,7 
14,8 
14,9 
14,8 
14,8 
14,8 
49,0 
49,0 
49,5 
49,1 
49,0 
49,0 
49,0 
49,0 
49,0 
11,1 
11,4 
11,7 
12,0 
12,2 
12,4 
12,7 
12,9 
13,0 
24,2 
24,1 
23,9 
23,7 
23,3 
22,9 
22,5 
22,0 
21,5 
14,9 
14,8 
14,8 
14,8 
14,9 
15,0 
15,1 
15,3 
15,6 
48,4 
48,4 
48,4 
48,4 
48,5 
48,6 
48,6 
48,7 
48,8 
12,7 
12,9 
13,1 
13,3 
13,5 
13,7 
13,9 
14,1 
' I 1 1 1980. 
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1/4 
Total foreign population Population étrangère totale 
1000 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom (i) 
Ireland 
Danmark 
Έλλάόα 
1973 
3 966 
775 
64 
1 322 
1974 
4 127 
297 
805 
84 
44 
1975 
4 OSO 
3 442 
316 
835 
86 
1 714 
91 
1976 
3 948 
350 
852 
88 
92 
1977 
3 948 
378 
870 
89 
2 119 
92 
1978 
3 981 
403 
877 
90 
94 
1979 
4 144 
435 
91 
2 191 
98 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom (1) 
Ireland 
Danmark 
'Ελλάδα 
t1) Labour force sample survey. C) Enquête par sondage sur les forces de travail 
1/5 
Foreign population according to nationality (1) Population étrangère par nationalités (1) 
0/0 
1973 1975 1977 1979 
Total member countries 
of which: Italy 
Total non-member countries 
ofwhich: Spain 
Portugal 
Turkey 
Yugoslavia 
Total 
Total member countries 
of which: Italy 
Total non-member countries 
ofwhich: Spain 
Portugal 
Turkey 
Algeria 
Morocco 
Tunisia 
Total 
20,6 
16,5 
79,4 
20,1 
23,0 
0,5 
15,8 
3,7 
2,9 
100,0 
BR DEUTSCHLAND 
33,3 
15,5 
66,7 
5,6 
3,2 
27,7 
15,3 
100,0 
15,9 
12,5 
84,1 
16,9 
25,2 
1,5 
18,6 
7.8 
3,1 
100,0 
30,4 
14,1 
69,6 
5,6 
2,9 
29,9 
14,7 
100,0 
FRANCE 
14,0 
10,9 
86,0 
13,2 
24,2 
1,2 
20,9 
9,6 
4,7 
100,0 
31,5 
16,1 
68,5 
4,7 
2,7 
30,5 
15,4 
100,0 
13,7 
9,7 
86,3 
10,7 
24,5 
1,6 
24,0 
9,1 
4,1 
100,0 
Total pays membres 
dont: Italie 
Total pays non membres 
dont: Espagne 
Portugal 
Turquie 
Yougoslavie 
Total 
Total pays membres 
dont: Italie 
Total pays non membres 
dont: Espagne 
Portugal 
Turquie 
Algérie 
Maroc 
Tunisie 
Total 
I1) Estimates based on Eurostat labour force sample surveys (1) Estimations sur base des enquêtes par sondage sur tes forces de travail Eurostat 
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1/5 
Foreign population according to nationality (1) 
(cont.) 
Population étrangère, par nationalités (1) 
(suite) 
o/o 
Total member countries 
ofwhich: Belgium 
Total non­member countries 
of which: Spain 
Portugal 
Turkey 
Morocco 
Total 
Total member countries 
ofwhich: Italy 
Total non­member countries 
ofwhich: Spam 
Portugal 
Turkey 
Morocco 
Total 
Total member countries 
ofwhich: Italy 
Total non­member countries 
ofwhich: Spam 
Portugal 
Turkey 
Yugoslavia 
Total 
Total member countries 
ofwhich: Ireland 
Total non­member countries 
ofwhich: Spain 
Portugal 
Turkey 
Total 
Total member countries 
ofwhich: FR of Germany 
Total non­member countries 
ofwhich: Spain 
Portugal 
Turkey 
Yugoslavia 
Total 
1973 1975 1977 
NEDERLAND 
39,2 41,5 
10,3 9,3 
60,8 58,5 
1.0 6,0 
2,5 1,9 
14,7 19,0 
9,8 8,6 
100,0 100,0 
32,8 
6,2 
67,2 
5,5 
4,2 
25,4 
11,4 
100,0 
BELGIQUE/BELGE 
66,0 64,2 
35,5 34,1 
34,0 35,8 
8,9 8,1 
0,8 1,0 
5,2 5,9 
5,9 8,1 
100,0 100,0 
64,2 
35,0 
35,8 
7,5 
0,9 
7,0 
8,9 
100,0 
LUXEMBOURG 
73,0 68,8 
36,5 33,8 
27,0 31,2 
4,8 3,9 
15,9 22,1 
1,6 1,3 
100,0 100,0 
64,6 
29,1 
35,4 
3,8 
25,3 
1,3 
100,0 
UNITED KINGDOM 
42,8 35,4 
30,1 
57,2 
2,C 
0,6 
o,c 100.C 
24,2 
64,6 
1 2,0 
0,3 
0,5 
100,0 
32,6 
23,8 
67,4 
1,5 
0,7 
0,5 
100,0 
DANMARK 
28,0 
12,2 
72,0 
1,2 
1,2 
8,5 
6.1 
100,0 
29,2 
11,0 
70,8 
1,2 
6,1 
9,8 
100,0 
1979 
27, 
4, 
72, 
5, 
1, 
29, 
14,' 
100,1 
55„ 
31,: 
44,, 
6,' 
1,! 
7,( 
14," 
100,1 
63, 
26,( 
36,! 
3, 
27,! 
1,: 
100,( 
32,f 
23,7 
67/ 
1,1 
0 / 
0,i 
100.C 
100.C 
I Total pays membres 
Τ dont: Belgique 
3 Total pays non membres 
5 dont: Espagne 
3 Portugal 
' Turquie 
t Maroc 
) Total 
5 Total pays membres 
3 dont: Italie 
3 Total pays non membres 
' dont: Espagne 
5 Portugal 
) Turquie 
' Maroc 
) Total 
Total pays membres 
5 dont: Italie 
) Total pays non membres 
dont: Espagne 
i Portugal 
: Turquie 
î Yougoslavie 
) Total 
> Total pays membres 
dont: Irlande 
Ì Total pays non membres 
dont: Espagne 
i Portugal 
ι Turquie 
Total 
Total pays membres 
dont: RF d'Allemagne 
Total pays non membres 
dont: Espagne 
Portugal 
Turquie 
Yougoslavie 
Total 
(') Estimates based on Eurostat labour force sample surveys f1) Estimations sur base des enquêtes par sondage sur les forces de travail Eurostat. 
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Γ) 
ΙΑ Π 
Erhvervsaktive og beskæftigede 
Erwerbspersonen und Erwerbstätige 
Working population and employment 
Population active et emploi 
Popolazione attiva e occupazione 
Beroepsbevolking en werkgelegenheid 

Working population and employment Population active et emploi 
27000 
26500 
26000 
25500 
25000 t 
BR DEUTSCHLAND 
1000 
Working population / Population active 
Unemployment / Chômage 
Total employment / Emploi total 
Ì 
27000 
26500 
26000 
25500 
25000 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
24000 
23000 
22000 
21000 
20000 I 
1971 
FRANCE 
woo 
Working population / Population active 
Unemployment / Chômage 
Total employment / Emploi total 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
— ¿ Ì 
24000 
23000 
22000 
21000 
20000 
1979 1980 
23000 
22000 
21000 
20000 
19000 
m 
eurostat 
1971 
ITALIA 
1000 
Working population / Population active 
Unemployment / Chômage 
Total employment / Emploi total 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
— ι Ì 
23000 
22000 
21000 
20000 
19000 
1980 
83 
Working population and employment Population active et emploi 
1971 
NEDERLAND 
1000 
Working population / Population active 
Unemployment / Chômage 
Total employment / Emploi total 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
4200 
4100 
4000 
3900 
3800 
3700 
Í 
BELGIQUE/BELGIE 
1000 
Working population / Population active 
Unemployment / Chômage 
Total employment / Emploi total 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
< 
4200 
4100 
4000 
3900 
3800 
3700 
1980 
165 
160 
155 
150 
145 
140 
1971 
84 
LUXEMBOURG 
1000 
Working population / Population active 
Unemployment / Chômage 
Total employment/ Emploi total 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Ì 
165 
160 
155 
150 
145 
140 
1980 
eurostat 
Working population and employment Population active et emploi 
26500 
26000 
25500 
25000 
24500 
24000 
< 
UNITED KINGDOM 
1000 
Working population / Population active 
Unemployment / Chômage 
Total employment / Emploi total 
Ì 
26500 
26000 
25500 
25000 
24500 
24000 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
1250 
1200 
1150 
1100 
1050 
< . 
IRELAND 
1000 
Working population / Population active 
Unemployment / Chômage 
Total employment / Emploi total 
< 
1250 
1200 
1150 
1100 
1050 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
2650 
2600 
2550 
2500 
2450 
2400 
2350 
I 
Sã 
euroetat 
1971 
DANMARK 
1000 
Working population / Population active 
Unemployment / Chômage 
Total employment / Emploi total 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Ì 
1980 
2650 
2600 
2550 
2500 
2450 
2400 
2350 
85 
Working population and employment Population active et emploi 
3500 
3400 
3300 
3200 
3100 I 
ΕΛΛΑΔΑ 
1000 
Working population / Population active 
Unemployment / Chômage 
Total employment / Emploi total 
Ì 
3500 
3400 
3300 
3200 
3100 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
118 
117 
116 
115 
114 
113 
112 
111 
110 
109 
108 
107 
106 
105 
i 
1971 
86 
EUR 10 
MIO 
Working population / Population active 
Unemployment / Chômage 
Total employment / Emploi total 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
118 
117 
116 
115 
114 
113 
112 
1 1 1 
110 
109 
108 
107 
106 
105 
1980 
eurostat 
Total employment by sector of activity 
Emploi total par secteur d'activité 
1980 
IO 
Agriculture 
eurostat 
87 
Total employment by occupational status 
Emploi total par statut professionnel 1980 
Employers, self-employed j 
and fami ly workers : Employees 
Employeurs, indépendants : 
et aides fami l iaux : Salariés 
% % 
47,7 
13,6 
16,6 
27,8 
10,2 
16,2 
14,0 
7,6 
25,4 
16,0 
52,3 
86 4 BR DEUTSCHLAND 
83,4 FRANCE 
72,2 ITALIA 
89,8 NEDERLAND 
83,8 BELGIQUE-BELGIE 
86,0 LUXEMBOURG 
92,4UNITED KINGDOM 
7 4 6 IRELAND 
8 4 0 DANMARK (1979) 
ΕΛΛΑΔΑ 
88 
eurostat 
H/1 
Activity rates 
Total working population as a 
percentage of the total population 
Taux d'activité 
Population active totale par 
rapport à la population totale 
o/o 
BR 
Deutsch­
land 
France Italia Neder­land 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR 9 Ελλάδα (M EUR 10 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
44,2 
43,9 
43,6 
43,5 
43,2 
42,7 
42,5 
42,5 
42,8 
43,1 
43,3 
59,5 
58,9 
58.3 
57,8 
57,0 
56,2 
55.9 
55,6 
55,9 
56,1 
56,2 
30,3 
30,2 
30,2 
30,5 
30,5 
30,4 
30,3 
30,5 
30,8 
31,3 
31,5 
42,2 
42,1 
42,0 
42,2 
42,2 
42,1 
42,4 
42,8 
43,0 
43,1 
43,2 
56,2 
56,1 
55,5 
55,2 
54,9 
54,3 
54,5 
54,5 
54,6 
54,3 
54,3 
28,8 
28,7 
29,1 
29,6 
30,0 
30,4 
30,8 
31,5 
31,8 
32,4 
32,6 
61,6 
59,7 
58,2 
56,1 
59,9 
54,6 
53,9 
51,9 
50,2 
49,8 
49,3 
49,3 
48,8 
47,8 
47,8 
47,0 
38,9 
38,7 
38,1 
38,1 
38,1 
38,2 
38,6 
39,0 
39,0 
39,5 
40,0 
56,7 
56,4 
55,6 
55,0 
54,8 
54,6 
54,6 
54,2 
54,2 
54,4 
54,6 
21,9 
21,8 
21,4 
22,0 
22,1 
22,5 
23,4 
24,5 
24,5 
25,4 
26,0 
Males and females O Hommes et femmes 
36,8 
36,6 
36,6 
36,5 
36,5 
36,5 
36,6 
36,7 
36,9 
37,1 
37,6 
54,7 
54,5 
54,2 
53,7 
53,4 
53,0 
52,9 
52,8 
52,6 
52,6 
52,7 
18,9 
18,8 
19,1 
19,4 
19,7 
20,2 
20,4 
20,9 
21,4 
21,9 
22,7 
55,0 
53,1 
51,7 
49,8 
49,2 
48,4 
48,5 
39,7 
39,9 
39,9 
40,3 
40,8 
40,8 
41,1 
41,3 
41,5 
42,0 
42,1 
55,2 
55,2 
54,8 
54,8 
55,0 
54,8 
54,6 
54,3 
54,1 
54,4 
54,1 
41,1 
41,8 
42,5 
42,7 
43,2 
43,7 
43,4 
43,5 
43,6 
44,0 
44,1 
Males 
60,7 
61,5 
62,7 
62,8 
62,6 
62,9 
62,8 
61,7 
62,7 
63,0 
62,7 
45,6 
45,1 
45,1 
45,7 
45,7 
46,1 
46,6 
47,0 
47,2 
47,3 
47,1 
37,9 
37,6 
37,0 
36,5 
36,3 
35,9 
35,8 
35,8 
36,1 
36,2 
36,1 
Hommes 
24,9 
25,3 
25,7 
26,4 
27,1 
27,5 
28,1 
28,8 
29,3 
30,2 
30,9 
Females 
22,3 
22,7 
23,0 
23,1 
24,0 
24,8 
24,7 
25,6 
25,1 
25,7 
26,0 
60,7 
59,9 
59,5 
59,4 
58,7 
59,0 
59,5 
59,6 
59,6 
59,1 
58,9 
Femmes 
31,3 
31,1 
31,5 
32,7 
33,4 
33,9 
34,4 
35,0 
35,5 
36,1 
35,9 
55,9 
55,6 
54,8 
54,0 
53,5 
52,2 
52,1 
52,1 
52,2 
52,1 
51,9 
19,7 
19,4 
19,1 
18,9 
18,9 
19,5 
19,4 
19,4 
19,8 
20,1 
20,1 
15-24 years D 15-24 ans 
48,3 
48,5 
48,6 
48,7 
49,1 
49,1 
49,9 
50,7 
51,8 
51,3 
51,8 
59,8 
59,5 
58,6 
58,3 
58,5 
58,4 
59,0 
59,2 
59,7 
58,5 
58,5 
36,9 
37,8 
38,7 
39,2 
39,9 
40,1 
41,0 
42,3 
44,1 
44,4 
45,2 
59,5 
58,3 
57,4 
58,5 
59,3 
61,5 
61,5 
59,9 
61,4 
61,6 
62,4 
61,1 
59,8 
42,4 
42,2 
42,0 
42,1 
42,0 
42,0 
42,2 
42,5 
42,7 
42,9 
43,1 
58,0 
57,6 
57,0 
56,6 
56,2 
55,9 
55,9 
55,8 
55,9 
55,7 
55,7 
27,7 
27,6 
27,7 
28,3 
28,6 
28,9 
29,3 
29,9 
30,2 
30,8 
31,1 
37,2 
36,7 
36,3 
36,5 
36,4 
36,2 
36,0 
35,8 
35,7 
35,7 
36,0 
50,8 
50,6 
50,9 
51,3 
21,4 
21,3 
21,1 
21,2 
31,1 
30,9 
30,3 
42,3 
42,0 
41,8 
42,0 
41,9 
41,9 
42,1 
42,3 
42,5 
42,8 
42,9 
55,8 
55,8 
55,7 
55,7 
29,6 
29,9 
30,5 
30,8 
I1) Excluding armed forces. (') Forces armées non comprises. 
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M/2 
Total working population 
Annual averages 
Population active totale 
Moyennes annuelles 
1000 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
.1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1970/69 
1971/70 
1972/71 
1973/72 
1974/73 
1975/74 
1976/75 
1977/76 
1978/77 
1979/78 
1980/79 
BR 
Deutsch­
land 
26 817 
26 910 
26 901 
26 985 
26 797 
26 397 
26 148 
26 074 
26 223 
26 449 
26 684 
17 179 
17 233 
17 182 
17 128 
16 913 
16 580 
16 379 
16 268 
16 342 
16 408 
16 542 
9 638 
9 677 
9 719 
9 857 
9 884 
9 817 
9 769 
9 806 
9 881 
10 041 
10 142 
1,1 
0,3 
0,0 
0,3 
­0,7 
­1,5 
­0,9 
­0,3 
0,6 
0,9 
0,9 
France 
21 430 
21 575 
21 717 
21 930 
22 135 
22 205 
22 441 
22 695 
22 894 
23 059 
23 210 
13 936 
14 054 
14 038 
14 084 
14 120 
14 027 
14 121 
14 164 
14 245 
14 226 
14 277 
7 494 
7 521 
7 679 
7 846 
8015 
8 178 
8 320 
8 531 
8 649 
8 833 
8 933 
1,5 
0,7 
0,7 
1,0 
0,9 
0,3 
1,1 
1,1 
0,9 
0,7 
0.7 
Italia 
20 873 
20 880 
20 739 
20 932 
21 126 
21 340 
21 689 
22 034 
22 142 
22 497 
22 804 
14 864 
14 864 
14 787 
14 767 
14 858 
14 922 
14 985 
14 974 
15 030 
15117 
15215 
6 009 
6016 
5 952 
6 165 
6 268 
6418 
6 704 
7 060 
7112 
7 380 
7 589 
Neder­
land 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
Males and females Π Hommes et femmes 
4 795* 
4 835 
4 885 
4 906 
4 943 
4 991 
5 036 
5 090 
5 145 
5 213 
5 314 
3 577* 
3 590 
3 606 
3 598 
3 603 
3 607 
3 625 
3 635 
3 646 
3 663 
3 699 
1 218* 
1 245 
1 279 
1308 
1 340 
1 384 
1411 
1455 
1499 
1 550 
1 615 
3 830 
3 864 
3 876 
3 926 
3 985 
4 003 
4 032 
4 056 
4 079 
4 138 
4 152 
2 604 
2 612 
2 602 
2 612 
2 632 
2 628 
2 623 
2 612 
2 604 
2619 
2 606 
139,9 
144,2 
147,9 
150,7 
154,6 
157,2 
156,6 
157,3 
157,7 
160,0 
160,9 
25 300 
25 123 
25 194 
25 584 
25 601 
25 798 
26 097 
26 282 
26 407 
26 464 
26 380 
1 118 
1 120 
1 120 
1 123 
1 133 
1 146 
1 154 
1 172 
1 195 
1 219 
1 237 
Maies Π Hommes 
109,3 
111,4 
112,0 
111,2 
110,4 
111,6 
112,2 
112,8 
16 363 
16219 
16 163 
16 196 
16 002 
16 079 
16 236 
16 241 
16 225 
16 123 
16 063 
830 
832 
832 
834 
840 
836 
842 
857 
869 
882 
894 
Females D Femmes 
1226 
1 252 
1 274 
1 314 
1 353 
1 375 
1 409 
1 444 
1 475 
1 519 
1 546 
41,4 
43,2 
45,2 
45,4 
46,9 
46,1 
47,8 
48,1 
8 937 
8 904 
9 031 
9 388 
9 599 
9719 
9 861 
10 041 
10 182 
10 341 
10317 
288 
288 
288 
289 
293 
310 
312 
315 
326 
337 
343 
2 380 
2 409 
2 424 
2 446 
2 479 
2 486 
2 531 
2 579 
2 645 
2 627 
2 661 
1 463 
1 466 
1 451 
1 454 
1464 
1463 
1 480 
1 490 
1 507 
1 478 
1 488 
917 
943 
973 
992 
1 015 
1 023 
1 051 
1 089 
1 138 
1 149 
1 173 
EUR 9 
106 683 
106 860 
107 004 
107 983 
108 354 
108 523 
109 285 
110 139 
110 888 
111 826 
112 601 
70 917 
70 975 
70 768 
70 782 
70 543 
70 254 
70 402 
70 351 
70 580 
70 628 
70 897 
35 766 
35 886 
36 236 
37 200 
37 810 
38 269 
38 882 
39 788 
40 308 
41 198 
41 706 
Ελλάδα (i) 
3 270 (2) 
3 245 (2) 
3 227 (2) 
3 255 (2) 
3 262 (2) 
3 273(2) 
3 298 (2) 
3 318 
3 337 
3 375 
3 451 
2 307 
2 321 
2 358 
2 414 
1011 
1 016 
1017 
1 037 
Changes In total working population D Évolution de la population active totale 
0,1 
0,0 
-0,7 
0,9 
0,9 
1,0 
1,6 
1,6 
0,5 
1,6 
1,4 
0,9* 
0,8' 
1,0 
0,4 
0,8 
1,0 
0,9 
1,1 
1,1 
1.3 
1.9 
-0,9 
0,9 
0,3 
1,3 
1,5 
0,5 
0,7 
0,6 
0,6 
1,4 
0,3 
3,1 
3,1 
2,6 
1,9 
2,6 
1,7 
-0,4 
0,4 
0,3 
1,5 
0,6 
-0,3 
-0,7 
0,3 
1,5 
0,1 
0,8 
1,2 
0,7 
0,5 
0,2 
-0,3 
-0,4 
0,2 
0,0 
0,3 
0,9 
0,7 
0,7 
1,6 
2,0 
2,0 
1,5 
1.0 
1,2 
0,6 
0,9 
1,3 
0,3 
1,8 
1,9 
2,6 
-0,7 
1,3 
0,5 
0,2 
0,1 
1,0 
0,3 
0,2 
0,7 
0,8 
0,7 
0,8 
0,7 
-1,3 
-0,8 
-0,6 
0,9 
0,2 
0,3 
0.8 
0.6 
0.6 
1,1 
2.3 
EUR 10* 
110 113 
110 265 
110391 
111 398 
111 776 
111 957 
112 783 
113 657 
114 425 
115 386 
116 239 
72 858 
73 101 
73 171 
73 496 
40 800 
41 324 
42 215 
42 743 
0,6 
0,1 
0,1 
0,9 
0,3 
0.2 
0,7 
0,8 
0,7 
0.8 
0,7 
Í1) Excluding armed forces. 
(2) OECD eslimates. 
(1) Forces armées non comprises. 
(2) EsfimationsOCDE. 
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M/3 
Civilian working population 
Annual averages 
Population active civile 
Moyennes annuelles 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
BR 
Deutsch­
land 
26 318 
26 410 
26 371 
26 474 
26 270 
25 872 
25 616 
25 541 
25 693 
25 917 
26 154 
16 680 
16 733 
16 652 
16616 
16 385 
16 054 
15 846 
15 735 
15812 
15 876 
16 013 
9 638 
9 677 
9 719 
9 858 
9 885 
9 818 
9 770 
9 806 
9 881 
10 041 
10 141 
36,6 
36,6 
36,9 
37,2 
37,6 
37,9 
38,1 
38,4 
38,5 
38,7 
38,8 
France 
20 854 
21 006 
21 148 
21 350 
21555 
21 616 
21 849 
22 107 
22 295 
22 482 
22 644 
13 347 
13 381 
13 387 
13 514 
13 551 
13 449 
13 541 
13 589 
13 659 
13 662 
13 724 
7 507 
7 625 
7 761 
7 836 
8 004 
8 167 
8 308 
8 518 
8 636 
8 820 
8 920 
36,0 
36,3 
36,7 
36,7 
37,1 
37,8 
38,0 
38,5 
38,7 
39,2 
39,4 
Italia 
20 329 
20 285 
20 172 
20 362 
20 583 
20 824 
21 168 
21 493 
21615 
21 985 
22 269 
14 320 
14 269 
14 220 
14 197 
14315 
14 406 
14 464 
14 433 
14 503 
14 605 
14 680 
6 009 
6 016 
5 952 
6 165 
6 268 
6418 
6 704 
7 060 
7112 
7 380 
7 589 
Neder­
land 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
1000 
Ireland Danmark 
Males and females D H o m m e s et femmes 
4 684' 
4 724 
4 772 
4 804 
4 840 
4 889 
4 935 
4 990 
5 044 
5 106 
5 206 
3 466* 
3 480 
3 493 
3 496 
3 500 
3 505 
3 524 
3 535 
3 544 
3 556 
3 591 
1 218* 
1 245 
1 279 
1 308 
1340 
1384 
1 411 
1 455 
1500 
1550 
1615 
3 735 
3 770 
3 781 
3 834 
3 895 
3 915 
3 942 
3 968 
3 989 
4 046 
4 062 
2 509 
2 518 
2 508 
2519 
2 542 
2 540 
2 535 
2 526 
2 517 
2 530 
2 519 
139,4 
143,7 
147,4 
150,2 
154,1 
156,7 
156,1 
156,8 
157,2 
159,5 
160,4 
24 928 
24 755 
24 823 
25 224 
25 256 
25 462 
25 761 
25 955 
26 089 
26 150 
26 057 
1 110 
1 112 
1 111 
1 113 
1 122 
1 134 
1 140 
1 157 
1 180 
1 203 
1 222 
Males Π H o m m e s 
108,8* 
110,9* 
111,5' 
110,7' 
109,9* 
110,1' 
111,7* 
112,3* 
16 005 
15 866 
15 807 
15 851 
15 671 
15 757 
15915 
15 928 
15 922 
15 824 
15 756 
822 
824 
824 
824 
829 
824 
828 
842 
854 
866 
879 
Females D Femmes 
1226 
1252 
1 273 
1 315 
1353 
1 375 
1 407 
1 442 
1 472 
1 516 
1 543 
41,4* 
43,2* 
45,2' 
45,4* 
46,9* 
47,1* 
47,8' 
8 923 
8 889 
9 016 
9 373 
9 585 
9 705 
9846 
10 027 
10 167 
10 326 
48,1' 10 301 
n/„ 
Proportion of females in total C 
29,6 
29,7 
29,5 
30,3 
30,5 
30,8 
31,7 
32,8 
32,9 
33,6 
34,1 
26,0' 
26,4 
26,8 
27,2 
27,7 
28,3 
28,6 
29,2 
29,7 
30,4 
31,0 
32,8 
33,2 
33,7 
34,3 
34,7 
35,1 
35,7 
36,3 
36,9 
37,5 
38,0 
27,6 
28,0 
28,8 
29,1 
29,9 
30,0 
30,0 
30,0 
288 
288 
288 
289 
293 
310 
312 
315 
326 
337 
343 
2 332 
2 366 
2 378 
2 406 
2444 
2 453 
2 499 
2 544 
2 609 
2 599 
2 632 
1 415 
1 423 
1405 
1 414 
1 430 
1 430 
1 449 
1 455 
1 471 
1 449 
1459 
917 
943 
973 
992 
1014 
1023 
1 050 
1089 
1 138 
1 150 
1 173 
EUR 9 
104 429 
104 572 
104 703 
105 717 
106 119 
106 315 
107 066 
107 912 
108 671 
109 648 
110 406 
68 665 
68 598 
68 403 
68 540 
68 334 
68 077 
68 213 
68 153 
68 392 
68 480 
68 733 
35 764 
35 974 
36 300 
37 177 
37 785 
38 238 
38 853 
39 759 
40 279 
41 168 
41673 
Part des femmes dans le total 
35,8 
35,9 
36,3 
37,2 
38,0 
38,1 
38,2 
38,6 
39,0 
39,5 
39,5 
26,0 
25,9 
25,9 
26,0 
26,1 
27,3 
27,2 
27,2 
27,6 
28,0 
28,1 
39,3 
39,9 
40,9 
41,2 
41,5 
41,7 
42,0 
42,8 
43,6 
44,2 
44,6 
34,3 
34,4 
34,7 
35,2 
35,6 
36,0 
36,3 
36,8 
37,1 
37,5 
37,7 
'Ελλάδα 
3 270(1) 
3 245(1) 
3 227(1) 
3 255(1) 
3 262(1) 
3 273(1) 
3 298(1) 
3 318 
3 337 
3 375 
3 451 
2 307 
2 321 
2 358 
2 414 
1 011 
1 016 
1 017 
1037 
30,5 
30,4 
30,1 
30,0 
EUR 10 
107 669 
107 817 
107 930 
108 972 
109 381 
109 588 
110 364 
111 230 
112 008 
113 023 
113 857 
70 460 
70 713 
70 838 
71 147 
40 770 
41 295 
42 185 
42 710 
36,7 
36,9 
37,3 
37,5 
C) OECD estimates (') Estimations OCDE. 
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M/4 
Total employment by sex 
Annual averages 
Emploi total par sexe 
Moyennes annuelles 
1 ooo 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
BR 
Deutsch­
land 
26 668 
26 725 
26 655 
26 712 
26 215 
25 323 
25 088 
25 044 
25 230 
25 573 
25 795 
17 086 
17 132 
17 042 
16 979 
16 589 
15 958 
15813 
15 750 
15 853 
15 991 
16115 
9 582 
9 593 
9 613 
9 733 
9 626 
9 365 
9 275 
9 294 
9 377 
9 582 
9 680 
26 169 
26 225 
26 125 
26 201 
25 688 
24 798 
24 556 
24 511 
24 700 
25 041 
25 265 
France 
20 920 
21 006 
21 121 
21 394 
21 520 
21 303 
21 448 
21 622 
21712 
21 704 
21 755 
13 650 
13 732 
13 701 
13 871 
13 894 
13 638 
13719 
13 732 
13 748 
13 658 
13 691 
7 270 
7 274 
7 420 
7 523 
7 626 
7 665 
7 729 
7 890 
7 964 
8 046 
8 064 
20 344 
20 437 
20 552 
20 774 
20 940 
20 714 
20 856 
21 034 
21 113 
21 127 
21 189 
Italia 
19 762 
19 771 
19 442 
19 627 
20 013 
20 110 
20 263 
20 489 
20 571 
20 799 
21 107 
14 320 
14316 
14 127 
14 163 
14 334 
14 364 
14 361 
14 300 
14 339 
14 387 
14 500 
5 442 
5 455 
5 315 
5 464 
5 679 
5 746 
5 902 
6 189 
6 232 
6 412 
6 607 
19218 
19 176 
18 875 
19 057 
19 470 
19 594 
19 742 
19 948 
20 044 
20 287 
20 572 
Neder­
land 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
Males and females D Hommes et femmes 
4 696 (3) 
4 724 (3) 
4 683 (3) 
4 640 
4 666 
4 743 
4 755 
4 821 
4 882 
4 954 
5 062 
3 394 
3 397 
3 466 
3 456 
3 475 
3 493 
3 516 
3 556 
1 246 
1 269 
1 277 
1 299 
1 346 
1 389 
1 438 
1 506 
3 761 
3 796 
3 792 
3 838 
3 891 
3 835 
3 808 
3 799 
3 801 
3 846 
3 853 
2 563 
2 571 
2 550 
2 565 
2 587 
2 547 
2 527 
2511 
2 496 
2512 
2 494 
139,9 
144,2 
147,9 
150,7 
154,5 
156,9 
156,1 
156,5 
156,5 
158,9 
159,8 
24 745 
24 399 
24 390 
24 971 
25 059 
24 932 
24 765 
24 832 
24 961 
25 120 
24 720 
1 053 
1 055 
1 050 
1 057 
1 069 
1 073 
1 063 
1 083 
1 110 
1 145 
1 163 
Males Π Hommes 
109,3* 
111,4* 
111,8* 
110,9* 
109,9* 
110,9* 
111,6* 
112,2* 
15 888 
15 601 
15 488 
15 690 
15 542 
15 372 
15 227 
15 190 
15 202 
15 194 
14 932 
774 
777 
772 
780 
788 
776 
767 
784 
800 
824 
836 
Females D Femmes 
1 198 
1 225 
1 242 
1 273 
1 304 
1 288 
1 281 
1 288 
1 305 
1 334 
1 359 
41,4* 
43,1' 
45,1* 
45,2* 
46,6* 
45,6* 
47,3* 
47,6* 
8 857 
8 798 
8 902 
9 281 
9517 
9 560 
9 538 
9 642 
9 759 
9 926 
9 788 
Civilian employment D Empio 
4 585 (3) 
4 612(3) 
4 569 (3) 
4 538 
4 563 
4 641 
4 654 
4 721 
4 781 
4 847 
4 954 
3 666 
3 702 
3 697 
3 746 
3 801 
3 747 
3718 
3 711 
3 711 
3 754 
3 751 
139,4 
143,7 
147,4 
150,2 
154,0 
156,4 
155,6 
156,0 
156,0 
158,4 
159,3 
24 373 
24 031 
24 019 
24 611 
24 714 
24 596 
24 429 
24 505 
24 643 
24 806 
24 397 
279 
278 
278 
277 
281 
297 
296 
299 
310 
321 
327 
civil 
1 045 
1 047 
1 041 
1 047 
1 058 
1061 
1 050 
1 068 
1 095 
1 129 
1 148 
2 363 
2 381 
2 401 
2 425 
2 390 
2 365 
2 424 
2 449 
2 509 
2 529 
1 451 
1 447 
1 435 
1 444 
1 412 
1 394 
1 423 
1 427 
1 445 
1 439 
912 
934 
966 
981 
978 
971 
1 001 
1 022 
1 064 
1 090 
2315 
2 338 
2 355 
2 385 
2 355 
2 332 
2 392 
2 414 
2 473 
2 501 
EUR 9 
104 108 
104 001 
103 682 
104 815 
104 978 
103 841 
103 770 
104 296 
104 933 
105 829 
106 110* 
68 995 
68 654 
67 627 
67 404 
67 279 
67 487 
67 633 
67 640" 
35 819 
36 323 
36 214 
36 366 
37 017 
37 446 
38 196 
38 470" 
101 854 
101712 
101 380 
102 509 
102 743 
101 639 
101 553 
102 068 
102 716 
103 650 
103 901* 
'Ελλάδα (1) 
3 134(2) 
3 143 (2) 
3 159 (2) 
3 191 (2) 
3 195 (2) 
3 198(2) 
3 235 (2) 
3 262 
3 276 
3 311 
3 356 
2 279 
2 290 
2 327 
2 362 
983 
986 
984 
994 
3 134(2) 
3 143 (2) 
3 159(2) 
3 191 (2) 
3 195(2) 
3 198(2) 
3 235 (2) 
3 262 
3 276 
3 311 
3 356 
EUR ΙΟ­
Ι 07 402 
107 304 
106 841 
108 166 
108 334 
107 400 
107 204 
107 758 
108 409 
109 324 
109 650 
69 758 
69 987 
70 144 
70 187 
38 000 
38 432 
39 180 
39 464 
104 988 
104 855 
104 539 
105 700 
105 938 
104 837 
104 788 
105 330 
105 992 
106 961 
107 257 
I1) Excluding armed forces 
(2| OECD estimates. 
(3) In man - years. 
(1) Forces armées non comprises 
(2) Estimations OCDE. 
(3) En hommes - années 
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Total employment by sector of activity 
Annual averages 
11/5 
Emploi total par secteur d'activité 
Moyennes annuelles 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
BR 
Deutsch­
land 
2 262 
2144 
2 038 
1 954 
1 882 
1 823 
1 743 
1 655 
1 608 
1 558 
1 518 
12 902 
12 833 
12 433 
12 448 
12 158 
11 408 
11 190 
11 103 
11 112 
11 233 
11 327 
11 504 
11 748 
12 184 
12310 
12 175 
12 092 
12 155 
12 286 
12510 
12 782 
12 950 
11 005 
11 248 
11 654 
11 799 
11 648 
11 567 
11 623 
11 753 
11 980 
12 250 
12 420 
France 
2 821 
2 668 
2 514 
2 301 
2 193 
2 104 
2 037 
1 977 
1 927 
1 897 
1 871 
8 084 
8113 
8 148 
8 218 
8 272 
8 025 
7 949 
7912 
7 790 
7 670 
7 603 
10 015 
10 225 
10 459 
10 875 
11 055 
11 174 
11 462 
11 733 
11 995 
12 137 
12 281 
9 439 
9 656 
9 890 
10 255 
10 475 
10 585 
10 870 
11 145 
11 396 
11 560 
11 715 
Italia 
3 878 
3 875 
3 593 
3 489 
3412 
3 274 
3 244 
3 149 
3 090 
3012 
2 925 
7 591 
7617 
7 477 
7 470 
7 639 
7 669 
7 566 
7 666 
7 633 
7 646 
7 772 
8 293 
8 279 
8 372 
8 668 
8 962 
9 167 
9453 
9 674 
9 848 
10 141 
10410 
7 749 
7 684 
7 805 
8 098 
8 419 
8 651 
8 932 
9 133 
9 321 
9 629 
9 875 
Neder­
land 
329 (3) 
320 (3) 
315(3) 
309 (3) 
304 (3) 
299 (3) 
295 (3) 
289 (3) 
245 
237 
230 
1 772 (3) 
1 743 (3) 
1 679 (3) 
1 658 (3) 
1 629 (3) 
1 573 (3) 
1 530 (3) 
1 506 (3) 
1 585 
1 588 
1 586 
2 595 (3) 
2 661 (3) 
2 689 (3) 
2 718(3) 
2 754 (3) 
2 784 (3) 
2 824 (3) 
2 864 (3) 
3 052 
3 128 
3 246 
2 484(3) 
2 549 (3) 
2 575 (3) 
2 609 (3) 
2 645 (3) 
2 680(3) 
2 722 (3) 
2 762 (3) 
2 951 
3 021 
3 138 
Belgique/ 
België 
1000 
Luxem­
bourg 
United 
Kingom Ireland 
Agriculture D Agriculture 
174 
162 
151 
144 
140 
136 
128 
123 
118 
119 
112 
13,0 
12,9 
12,3 
11,8 
10,8 
10,4 
10,0 
9,7 
9,5 
9,3 
9,1 
784 
736 
709 
713 
681 
664 
660 
655 
649 
634 
637 
283 
273 
267 
260 
254 
238 
232 
228 
226 
223 
220 
Industry D Industrie 
1 584 
1 581 
1 550 
1 554 
1 565 
1 494 
1 449 
1 407 
1 361 
1 334 
1 304 
61,7 
64,0 
65,1 
66,6 
69,8 
68,8 
65,9 
63,9 
61,4 
61,2 
61,2 
10913 
10 549 
10317 
10 486 
10 458 
10016 
9 763 
9 767 
9 721 
9 666 
9 270 
312 
323 
317 
324 
334 
337 
325 
336 
350 
365 
372 
Services Π Services 
2 002 
2 054 
2 091 
2 140 
2 186 
2 205 
2 231 
2 269 
2 322 
2 393 
2 437 
65,2 
67,3 
70,5 
72,3 
73,9 
77,7 
80,3 
82,9 
85,6 
87,6 
89,5 
Civil services C 
1 907 
1 960 
1 996 
2 048 
2 096 
2117 
2 141 
2 181 
2 232 
2 301 
2 335 
64,7 
66,8 
70,0 
71,8 
73,4 
77,2 
79,8 
82,4 
85,1 
87,1 
89,0 
13 049 
13117 
13 364 
13 770 
13 920 
14 248 
14 334 
14 409 
14 591 
14 820 
14814 
458 
459 
466 
473 
481 
498 
505 
519 
537 
557 
571 
Services civils 
12 677 
12 749 
12 993 
13410 
13 575 
13912 
13 998 
14 082 
14 273 
14 506 
14 491 
450 
451 
457 
463 
470 
486 
493 
504 
519 
541 
556 
Danmark 
266 
256 
230 
227 
227 
228 
223 
218 
215 
208 
876 
869 
806 
806 
760 
734 
749 
735 
750 
755 
1 222 
1 256 
1 365 
1 392 
1403 
1403 
1 452 
1 496 
1 544 
1 566 
1 174 
1 213 
1 319 
1 352 
1 368 
1 370 
1 420 
1 461 
1 508 
1 538 
EUR 9 
10810 
10 447 
9 830 
9 409 
9 104 
8 777 
8 572 
8 304 
8 088 
7 897 
7 726* 
44 096 
43 689 
42 793 
43 031 
42 886 
41 325 
40 577 
40 496 
40 363 
40 318 
40 054* 
49 203 
49 866 
51 061 
53 418 
53 010 
53 648 
54 496 
55 333 
56 485 
57 612 
58 331 * 
46 950 
45 576 
48 758 
50 105 
50 769 
51 445 
52 279 
53 104 
54 265 
55 433 
56 121' 
'Ελλάδα (1) 
1 279 (2) 
1 222 (2) 
1 198(2) 
1 174(2) 
1 150(2) 
1 127(2) 
1 105(2) 
1 084 
1 049 
1 020 
1 016 
783 (3) 
826 (2) 
846 (2) 
881 (2) 
888 (2) 
893 (2) 
930 (2) 
954 
974 
994 
1 015 
1 072 (2) 
1 095 (2) 
1 115(2) 
1 136(2) 
1 157 (2) 
1 178 (2) 
1 200 (2) 
1 224 
1 253 
1 297 
1 325 
1 072 (2) 
1 095 (2) 
1 115(2) 
1 136(2) 
1 157(2) 
1 178 (2) 
1 200 (2) 
1 224 
1 253 
1 297 
1 325 
EUR ΙΟ­
Ι 2 089 
11 669 
11 028 
10 583 
10 254 
9 904 
9 677 
9 388 
9 137 
8 917 
8 742 
44 879 
44 515 
43 639 
43 912 
43 774 
42 218 
41 507 
41 450 
41 337 
41 312 
41 069 
50 435 
51 121 
52 335 
54 714 
54 328 
54 987 
55 896 
56 757 
57 939 
59 094 
59 840 
48 022 
46 671 
49 873 
51 241 
51 926 
52 623 
53 479 
54 328 
55 518 
56 730 
57 446 
(1) Excluding armed forces 
(2) OECD estimates. 
(3) In man - years 
I1) Forces armées non comprises 
(2) Estimations OCDE. 
(3) En hommes - années. 
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Total employment by occupational 
status and sector of activity 
Annual averages 
Emploi total per statut professionnel 
et secteur d'activité 
Moyennes annuelles 
1 ooo 
BR 
Deutsch­
land 
France Italia Neder­land 
Belg ique/ 
BelGië 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom Danmark EUR 9 'Ελλάδα EUR 10 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
Employers, self-employed and family workers D Employeurs, indépendants et aides familiaux 
4 422 
4311 
4 220 
4 148 
4 063 
3 937 
3 800 
3 697 
3 625 
3 565 
3 499 
4 463 
4 309 
4 154 
3 966 
3 867 
3 776 
3 721 
3 684 
3 655 
3 636 
3 622 
6 407 
6 217 
5 902 
5 826 
5 856 
5 779 
5 755 
5 702 
5 796 
5 766 
5 868 
763(1 
752(1 
741 (1 
727(1 
715(1 
700(1 
684(1 
663(1 
552 
533 
514 
694 
668 
651 
642 
634 
630 
623 
620 
621 
626 
623 
27,5 
27,3 
26,6 
26,0 
25,0 
24,4 
23,9 
23,4 
23,1 
23,6 
22,4 
1 902 
1 909 
1 899 
1 947 
1 925 
1 886 
1 886 
1 886 
1 886 
1 886 
1 886 
328 
318 
314 
308 
304 
302 
297 
294 
?94 
295 
295 
478 
473 
432 
441 
429 
433 
427 
423 
419 
405 
19 482 
18 985 
18 895 
18 031 
17815 
17 465 
17217 
16 994 
16 871 
16 738 
16 726* 
1 812 
1 70S 
1 70Í 
1 703 
1 686 
20 797 
18 703 
18 573 
18 441 
18414 
Agriculture D Agriculture 
1 967 
1 859 
1771 
1 696 
1 635 
1 580 
1 501 
1 411 
1 360 
1 300 
1 258 
2 239 
2 120 
2 000 
1 821 
1 738 
1 674 
1 628 
1 587 
1 551 
1 529 
1 511 
2 642 
2612 
2 322 
2 236 
2 177 
2 095 
2 046 
1 963 
1 958 
1 899 
1 828 
252(1 
247(1 
243 V 
237(1 
233(1 
229(1 
225(1 
219 (1 
176 
169 
165 
160 
149 
139 
132 
127 
123 
115 
110 
106 
107 
101 
12,0 
11,9 
11,4 
10,9 
10,0 
9,6 
9.2 
8,9 
8,7 
8,5 
8,3 
316 
304 
282 
279 
266 
263 
259 
265 
267 
266 
268 
246 
237 
233 
227 
223 
209 
204 
200 
198 
195 
193 
204 
197 
179 
181 
180 
175 
170 
166 
162 
156 
8 038 
7 735 
7 736 
6 822 
6 586 
6 358 
6 165 
5 932 
5 787 
5 630 
5 483" 
1 212 
1 035 
992 
971 
96E 
8 948 
6 967 
6 779 
6 601 
6 448 
Industry Π Industrie 
774 
751 
782 
781 
780 
764 
669 
673 
660 
664 
665 
629 
611 
597 
595 
589 
572 
566 
570 
577 
580 
582 
1 167 
1 101 
1 054 
1 027 
1 021 
1 042 
1 032 
1 064 
1 096 
1 089 
1 175 
122(1 
121 (1 
117(1 
115(1 
111 (1 
106 (1 
101 (1 
98(1 
77 
73 
72 
118 
115 
111 
111 
109 
108 
107 
107 
107 
106 
105 
3,2 
3.1 
3.0 
2.9 
2.8 
2.7 
2,6 
2,5 
2.5 
2.5 
2.4 
438 
456 
503 
569 
561 
507 
507 
508 
507 
508 
507 
20 
22 
21 
22 
23 
25 
25 
25 
27 
28 
29 
97 
98 
84 
90 
86 
91 
86 
87 
86 
82 
3 368 
3 278 
3 272 
3 312 
3 282 
3 218 
3 096 
3 134 
3 140 
3 134 
3 226" 
23C 
256. 
273 
272 
26S 
3 508 
3 391 
3413 
3 407 
3 495 
Services D Services 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
Í1) In man­yee 
1 681 
1 701 
1667 
1 671 
1 648 
1 593 
1630 
1 613 
1 605 
1 601 
1 576 
rs 
1 595 
1 578 
1 557 
1 550 
1 540 
1 530 
1 527 
1 527 
1 527 
1 527 
1 529 
2 598 
2 504 
2 526 
2 563 
2 658 
2 642 
2 677 
2 675 
2 742 
2 778 
2 865 
389 
384 
381 
375 
371 
365 
358 
346 
299 
291 
277 
415 
405 
401 
399 
398 
399 
401 
403 
408 
413 
417 
12,3 
12,3 
12,2 
12,2 
12,2 
12,1 
12,2 
12,0 
11,9 
11,8 
11,7 
1 149 
1 152 
1 114 
1 097 
1 098 
1 112 
1 112 
1 112 
1 112 
1 112 
1 112 
62 
59 
60 
59 
58 
68 
68 
69 
69 
72 
73 
178 
178 
169 
170 
163 
167 
171 
170 
171 
167 
8 076 
7 972 
7 887 
7 897 
7 947 
7 889 
7 956 
7 928 
7 945 
7 973 
8 017' 
36E 
416 
437 
459 
454 
l'I E 
8 341 
8 345 
8 382 
8 432 
8 471" 
τ hommes­années 
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Total employment by occupational 
status and sector of activity 
Annual averages 
Emploi total par statut professionnel 
et secteur d'activité 
Moyennes annuelles 
1000 
BR 
Deutsch­
land 
France Neder­land 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR9 'Ελλάδα (i) EUR 10 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
Total employees D Emploi salarié total 
22 246 
22 414 
22 435 
22 564 
22 152 
21 386 
21 288 
21 347 
21 605 
22 008 
22 296 
16 457 
16 697 
16 967 
17 428 
17 653 
17 527 
17 727 
17 938 
18 057 
18 068 
18 133 
13 355 
13 554 
13 540 
13 801 
14 157 
14 331 
14 508 
14 787 
14 775 
15 033 
15 239 
3 933(2) 
3 972(2) 
3 942 (2) 
3 958 (2) 
3 972(2) 
3 956 (2) 
3 965(2) 
3 996(2) 
4 330 
4 421 
4 548 
3 067 
3 128 
3 141 
3 196 
3 257 
3 205 
3 185 
3 179 
3 180 
3 220 
3 230 
112,4 
116,9 
121,3 
124,7 
129,5 
132,5 
132,2 
133,1 
133,4 
135,3 
137,4 
22 843 
22 490 
22 491 
23 024 
23 134 
23 046 
22 879 
22 946 
23 075 
23 234 
22 834 
725 
737 
736 
749 
765 
771 
767 
789 
816 
850 
868 
1 885 
1 908 
1 969 
1 984 
1 961 
1 932 
1 997 
2 026 
2 090 
2 124 
2 091 
84 623 
85 017 
85 342 
86 829 
87 181 
86 287 
86 448 
87 141 
88 061 
89 093 
89 376 
1 331 
1 553 
1 574 
1 608 
1 668 
86 508 
88 894 
89 835 
90 886 
91 229 
Agriculture D Agriculture 
295 
285 
267 
258 
2¿7 
2¿3 
242 
244 
248 
258 
260 
582 
548 
514 
480 
455 
430 
409 
390 
376 
368 
360 
1 236 
1 263 
1 271 
1 253 
1 235 
1 179 
1 198 
1 186 
1 132 
1 113 
1 097 
77(2) 
73(2) 
72(2) 
72(2) 
71 (2) 
70(2) 
70(2) 
70(2) 
69 
66 
65 
14 
13 
12 
12 
13 
13 
13 
13 
12 
12 
11 
1,0 
1,0 
0,9 
0,9 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
468 
432 
427 
434 
415 
401 
401 
390 
382 
368 
369 
37 
36 
34 
33 
31 
29 
28 
28 
28 
28 
27 
62 
59 
51 
46 
47 
53 
53 
52 
53 
52 
49 
2 772 
2710 
2 649 
2 587 
2515 
2419 
2 415 
2 374 
2 301 
2 266 
2 239 
62 
4S 
57 
4£ 
51 
2 772 
2 423 
2 358 
2315 
2 290 
Industry D Industrie 
12 128 
12 082 
11 651 
11 667 
11 378 
10 644 
10 521 
10 430 
10 452 
10 569 
10 662 
7 455 
7 502 
7 551 
7 623 
7 683 
7 453 
7 383 
7 342 
7 213 
7 090 
7 021 
6 424 
6 516 
6 423 
6 443 
6618 
6 627 
6 534 
6 602 
6 537 
6 557 
6 597 
1 650 (2) 
1 622 (2) 
1 562 (2) 
1 543 (2) 
1 518 (2) 
1 467 (2) 
1 429 (2) 
1 408 (2) 
1 508 
1 513 
1 514 
1 466 
1 466 
1 439 
1 443 
1 456 
1 386 
1 342 
1 300 
1 254 
1 228 
1 199 
58,5 
60,9 
62,1 
63,7 
67,0 
66,1 
63,3 
61,4 
58,9 
58,7 
58,8 
10 475 
10 093 
9814 
9917 
9 897 
9 509 
9 256 
9 259 
9 214 
9 158 
8 763 
292 
301 
296 
302 
31I 
312 
300 
311 
323 
337 
343 
779 
771 
722 
716 
674 
643 
663 
648 
664 
673 
629 
40 729 
40 414 
39 520 
39 718 
39 603 
38 107 
37 504 
37 361 
37 224 
37 184 
36 787 
60Í 
696 
701 
721 
746 
41 016 
38 057 
37 925 
37 905 
37 533 
Services Π Services 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
('I Excluding ί 
(2) In man - ye 
9 823 
10 047 
10517 
10 639 
10 527 
10 499 
10 525 
10 673 
10 905 
11 181 
11 374 
rmed forces 
ars 
8 420 
8 647 
8 902 
9 325 
9515 
9 644 
9 935 
10 206 
10 468 
10610 
10 752 
5 695 
5 775 
5 846 
6 105 
6 304 
6 525 
6 776 
6 999 
7 106 
7 363 
7 545 
2 206 (2) 
2 277 (2) 
2 308 (2) 
2 343 (2) 
2 383(2) 
2419(2) 
2 466(2) 
2518 (2) 
2 753 
2 842 
2 969 
1 587 
1 649 
1 690 
1 741 
1 788 
1 806 
1 830 
1 866 
1 914 
1 980 
2 020 
52,9 
55,0 
58,3 
60,1 
61,7 
65,6 
68,1 
70,9 
73,7 
75,8 
77,8 
11 900 
11 965 
12 250 
12 673 
12 822 
13 136 
13 222 
13 297 
13 479 
13 708 
13 702 
396 
400 
406 
414 
423 
430 
439 
450 
465 
485 
498 
1 044 
1 078 
1 196 
1 222 
1 240 
1 236 
1 281 
1 326 
1 373 
1 399 
1 413 
41 124 
41 893 
43 173 
44 522 
45 064 
45 761 
46 542 
47 406 
48 537 
49 644 
50 351 
667 
eoe 
816 
836 
871 
C) Forces arme 
m En hommes 
42 720 
48 414 
49 553 
50 667 
51407 
es non comprises 
- années 
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Indicators on employment Indicateurs d'emploi 
BR 
Deutsch­
land 
France Neder­land 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR 9 Ελλάδα (1) EUR 10* 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
Part of employees in total employment O Part des salariés dans l'emploi total 
83,4 
83,9 
84,2 
84,5 
84,5 
84,5 
84,9 
85,2 
85,6 
86,1 
86,4 
78,7 
79,5 
80,3 
81,5 
82,0 
82,3 
82,7 
83,0 
83,2 
83,2 
83,4 
67,6 
68,6 
69,6 
70,3 
70,7 
71,3 
71,6 
72,2 
71,8 
72,3 
72,2 
83,8 (2) 
84,1 (2) 
84,2 (2) 
84,5 (2) 
84,8 (2) 
85,0 (2) 
85,3 (2) 
85,8 (2) 
88,7 
89,2 
89,8 
81,5 
82,4 
82,8 
83,3 
83,7 
83,6 
83,6 
83,7 
83,7 
83,7 
83,8 
80,3 
81,1 
82,0 
82,7 
83,8 
84,4 
84,7 
85,0 
85.2 
85,1 
86,0 
92,3 
92,2 
92,2 
92,2 
92,3 
92,4 
92,4 
92,4 
92,4 
92,5 
92,4 
68,9 
69,9 
70,1 
70,9 
71,6 
71,8 
72,2 
72,9 
73,5 
74,2 
74,6 
79,8 
80,1 
82,0 
81,8 
82,1 
81,7 
82,4 
82,7 
83,3 
84,0 
81,3 
81,8 
82,3 
82,0 
83,0 
83,2 
83,4 
83,7 
83,9 
84,2 
84,2* 
42,4 
47,6 
48,1 
48,6 
49,7 
Part of employees In agriculture D Part des salariés dans l'agriculture 
13,0 
13,3 
13,1 
13,2 
13,1 
13,3 
13,9 
14,7 
15,4 
16,6 
17.1 
20,6 
20,5 
20,4 
20,9 
20,7 
20,4 
20,1 
19,7 
19,5 
19,4 
19,2 
31,9 
32,6 
35,4 
35,9 
36,2 
36,0 
36,9 
37,7 
36,5 
37,0 
37,5 
23,4(1 
22,8 (1 
22,9(1 
23,3(1 
23,4(1 
23,4(1 
23,7 (1 
24,2 (2 
28,2 
27,8 
28,3 
8,0 
8,0 
7,9 
8,3 
9,3 
9,6 
10,2 
10,6 
10,2 
10,1 
9.8 
7.7 
7.8 
7,3 
7,6 
7,4 
7,7 
8,0 
8,2 
8,4 
8,6 
8.8 
59,7 
58,7 
60,2 
60,9 
60,9 
60,4 
60,8 
59,5 
58,9 
58,0 
57,9 
13,1 
13,2 
12,7 
12,7 
12,2 
12,2 
12,0 
12,3 
12,4 
12,6 
12,3 
23,3 
23,0 
22,2 
20,3 
20,7 
23,2 
23,8 
23,9 
24,7 
25,0 
25,6 
25,9 
27,0 
27,5 
27,6 
27,6 
28,2 
28,6 
28,5 
28,7 
29,0' 
5.1 
4,5 
5.4 
4.8 
5.0 
Part of employees in Industry D Part des salariés dans l'industrie 
94,0 
94,1 
93,7 
93,7 
93,6 
93,3 
94,0 
93,9 
94,1 
94,1 
94,1 
92,2 
92,5 
92,7 
92,8 
92,9 
92,9 
92,9 
92,8 
92,6 
92,4 
92,3 
84,6 
85,5 
85,9 
86,3 
86,6 
86,4 
86,4 
86,1 
85,6 
85,8 
84,9 
93,1 (2) 
93,1 (2) 
93,0 (2) 
93,1 (2) 
93,2 (2) 
93,3 (2) 
93,4 (2) 
93,5 (2) 
95,1 
95,3 
95,5 
92,6 
92,7 
92,8 
92,9 
93,0 
92,8 
92,6 
92,4 
92,1 
92,1 
91,9 
94,8 
95,2 
95,4 
95,6 
96,0 
96,1 
96,1 
96,1 
95,9 
95,9 
96,1 
96,0 
95,7 
95,1 
94,6 
94,6 
94,9 
94,8 
94,8 
94,8 
94,7 
94,5 
93,6 
93,2 
93,4 
93,2 
93,1 
92,6 
92,3 
92,6 
92,3 
92,1 
91,9 
88,9 
88,7 
89,6 
88,8 
88,7 
87,6 
88,5 
88,2 
88,5 
89,1 
92,4 
92,5 
92,4 
92,3 
92,3 
92,2 
92,4 
92,3 
92,2 
92,2 
91,8* 
72,9 
73,0 
72,0 
72,5 
73,5 
Part of employees in services D Part des salariés dans les services 
85,4 
85,5 
86,3 
86,4 
86,5 
86,8 
86,6 
86,9 
87,2 
87,5 
87,8 
84,1 
84,6 
85,1 
85,7 
86,1 
86,3 
86,7 
87,0 
87,3 
87,4 
87,5 
68,7 
69,8 
69,8 
70,4 
70,3 
71,2 
71,7 
72,3 
72,2 
72,6 
72,5 
85,0 (2) 
85,6 (2) 
85,8 (2) 
86,2 (2) 
86,5 (2) 
86,9 (2) 
87,3 (2) 
87,9 (2) 
90,2 
90,9 
91,5 
79,3 
80,3 
80,8 
81,4 
81,8 
81,9 
82,0 
82,2 
82,4 
82,7 
82,9 
81,1 
81,7 
82,7 
83,1 
83,5 
84,4 
84,8 
85,5 
86,1 
86,5 
86,9 
91,2 
91,2 
91,7 
92,0 
92,1 
92,2 
92,2 
92,3 
92,4 
92,5 
92,5 
86,5 
87,1 
87,1 
87,5 
87,9 
88,4 
86,9 
86,7 
87,2 
87,3 
87,4 
85,4 
85,8 
87,6 
87,8 
88,4 
88,1 
88,2 
88,6 
88,9 
89,3 
83,6 
84,0 
84,6 
83,4 
85,0 
85,3 
85,4 
85,7 
85,9 
86,2 
86,3' 
60,9 
66,0 
65,1 
64,6 
65,7 
80,6 
82,6 
82,9 
83,1 
83,2 
23,8 
25,8 
25,8 
26,0 
92,1 
91,8 
91,8 
91,8 
91,4 
83,6 
85,3 
85,5 
85,7 
85,9 
C) Excluding armed forces 
(2) In man-years 
C( Forces armées non comprises 
(2) En hommes-années 
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11/7 
Indicators on employment Indicateurs d'emploi 
BR 
Deutsch­
land 
France Italia Nederland Belgique/ België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR 9 Ελλάδα (1 EUR 10* 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
Part of women in total employment D Part des femmes dans l'emploi total 
35,9 
35,9 
36,1 
36,4 
36,7 
37,0 
37,0 
37,1 
37,2 
37,5 
37,5 
34,8 
34,6 
35,1 
35,2 
35,4 
36,0 
36,0 
36,5 
36,7 
37,1 
37,1 
27,5 
27,6 
27,3 
27,8 
28,4 
28,6 
29,1 
30,2 
30,3 
30,8 
31,3 
26,9 
27,2 
26,9 
27,3 
27,9 
28,5 
29,0 
29,8 
31,9 
32,3 
32,8 
33,2 
33,5 
33,6 
33,6 
33,9 
34,3 
34,7 
35,3 
27,5 
27,9 
28,7 
29,0 
29,8 
29,1 
29,8 
29,8 
35,8 
36,1 
36,5 
37,2 
38,0 
38,3 
38,5 
38,8 
39,1 
39,5 
39,6 
26,5 
26,4 
26,5 
26,2 
26,3 
27,7 
27,8 
27,6 
27,9 
28,0 
28,1 
38,6 
39,2 
40,2 
40,5 
40,9 
41,1 
41,3 
41,7 
42,4 
43,1 
34,2 
34,6 
34,9 
35,0 
35,5 
35,7 
36,1 
36,3' 
30,1 
30,1 
29,7 
29,6 
Part of agriculture in total employment D Part de l'agriculture dans l'emploi total 
8,5 
8.0 
7.6 
7,3 
7.2 
7.2 
6,9 
6,6 
6.4 
6,1 
5,9 
13,5 
12,7 
11,9 
10,8 
10,2 
9,9 
9,5 
9,1 
8.9 
8.7 
8,6 
19,6 
19,6 
18,5 
17,8 
17,0 
16,3 
16,0 
15,4 
15,0 
14,5 
13,9 
7,0 (3) 
6,8 (3) 
6,7 (3) 
6,6(3) 
6,5 (3) 
6,4 (3) 
6,4 (3) 
6,2 (3) 
5,0 
4,8 
4,5 
4.6 
4,3 
4,0 
3,8 
3.6 
3.5 
3.4 
3,2 
3.1 
3,1 
2,9 
9,3 
8,9 
8,3 
7,8 
7.0 
6.6 
6.4 
6.2 
6.1 
5.9 
5,7 
3,2 
3,0 
2,9 
2,9 
2,7 
2,7 
2,7 
2,6 
2,6 
2,5 
2,6 
26,9 
25,9 
25,4 
24,6 
23,8 
22,2 
21,8 
21,1 
20,2 
19,5 
18,9 
11,3 
10,8 
9,6 
9,4 
9,5 
9,6 
9,2 
8,9 
8.6 
8,2 
Part of industry in total employment Π Part de l'industrie dans l'emploi total 
Part of services In total employment D Part des services dans l'emploi total 
35,3 
35,5 
35,8 
36,0 
10,4 
10,1 
9,5 
8,9 
8,7 
8,5 
8,3 
8,0 
7,7 
7,5 
7,3' 
40,8 (2) 
38,9 (2) 
37,9 (2) 
36,8 (2) 
36,0 (2) 
35,2 (2) 
34,2 (2) 
33,2 
32,0 
30,8 
30,3 
11,3 
10,9 
10,3 
9,7 
9,5 
9,3 
9,0 
8,7 
8,4 
8,2 
8.0 
48,4 
48,0 
46,6 
46,6 
46,4 
45,0 
44,6 
44,3 
44,0 
43,9 
43,9 
38,6 
38,6 
38,6 
38,4 
38,4 
37,7 
37,1 
36,6 
35,9 
35,3 
34,9 
38,4 
38,5 
38,5 
38,1 
38,2 
38,1 
.37,3 
37,4 
37,1 
36,8 
36,8 
37,7 (3) 
36,9 (3) 
35,9 (3) 
35,4 (3) 
34,8 (3) 
33,8 (3) 
32,9 (3) 
32,3 (3) 
32,5 
32,1 
31,3 
42,1 
41,6 
40,9 
40,5 
40,2 
39,0 
38,1 
37,0 
35,8 
34,7 
33,8 
44,1 
44,4 
44,0 
44,2 
45,2 
43,8 
42,2 
40,8 
39,2 
38,5 
38,3 
44,1 
43,2 
42,3 
42,0 
41,7 
40,2 
39,4 
39,3 
38,9 
38,5 
37,5 
29,6 
30,6 
30,2 
30,7 
31,2 
31,4 
30,6 
31,0 
31,5 
31,9 
32,0 
37,1 
36,5 
33,6 
33,2 
31,8 
31,0 
30,9 
30,0 
29,9 
29,9 
42,4 
42,0 
41,3 
40,7 
40,8 
39,8 
39,2 
38,9 
38,5 
38,1 
37,8' 
25,0 (2) 
26,3 (2) 
26,8 (2) 
27,6 (2) 
27,8 (2) 
27,9 (2) 
28,8 (2) 
29,2 
29,7 
30,0 
30,2 
41,8 
41,5 
40,8 
40,2 
40,4 
39,4 
38,8 
38,5 
38,1 
37,8 
37,5 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
I1) Excluding , 
(2) OECD esti 
(3) In man - ye 
43,1 
44.0 
45,7 
46,1 
46 4 
478 
48 4 
49 1 
4 9 6 
500 
502 
rmed forces 
nates 
ars. 
47,9 
48,7 
49,5 
50,8 
51,4 
52,5 
53,4 
54,3 
55,2 
55,9 
56,5 
42,0 
41,9 
43,1 
44,2 
44,8 
45,6 
46,7 
47,2 
47,9 
48,8 
49,3 
55,3 (3) 
56,3 (3) 
57,4 (3) 
58,0 (3) 
58,8 (3) 
57,6 (3) 
58,6 (3) 
61,5(3) 
62.5 
63,1 
64,1 
53,2 
54,1 
55,1 
55,8 
56,2 
57,5 
58,6 
59,7 
61,1 
62,2 
63,2 
46,6 
46,7 
47,7 
48,0 
47,8 
49,5 
51,4 
53,0 
54,7 
55,1 
56,0 
52,7 
53,8 
54,8 
55,1 
55,5 
57,1 
57,9 
58,0 
58,5 
59,0 
59,9 
43,5 
43,5 
44,4 
44,7 
45,0 
46,4 
47,5 
47,9 
48,4 
48,6 
49,1 
51,7 
52,8 
56,9 
57,4 
58,7 
59,3 
59,9 
61,1 
61,5 
61,9 
47,3 34,2 (2) 
48,0 34,8 (2) 
49,3 35,3 (2) 
50,5 35,6 (2) 
50,5 36,2 (2) 
51,7 36,8(2) 
52,6 37,1 (2) 
53,1 37,5 
53,8 38,2 
54,4 39,2 
55,0* 39,5 
47,0 
47,6 
49,0 
50,1 
50,1 
51,3 
52,2 
52,8 
53,4 
54,1 
54,5 
I1) Forces armées non comprises 
(2) Estimations OCDE 
(3) En hommes - années 
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Employees in employment 
Emploi salarié 
Occupazione dipendente 
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Ml/1 
Employees by ISIC economic activity 
Annual averages or mid-year estimates 
Emploi salarié par activité économique CITI 
Moyennes annuelles ou estimations au milieu de l'année 
1000 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
All activities 
Agriculture, forestry, fishing 
Mining and quarrying 
Manufacturing 
Electricity, gas, water 
Construction 
Trades, restaurants, hotels 
Transport, communications 
Financing, insurance 
Community services 
Activities not adequately defined 
All activities 
Agriculture, forestry, fishing 
Mining and quarrying 
Manufacturing 
Electricity, gas, water 
Construction 
Trades, restaurants, hotels 
Transport, communications 
Financing, insurance 
Community services 
Activities not adequately defined 
All activities 
Agriculture, forestry, fishing 
Mining and quarrying 
Manufacturing 
Electricity, gas, water 
Construction 
Trades, restaurants, hotels 
Transport, communications 
Financing, insurance 
Community services 
Activities not adequately defined 
BR DEUTSCHLAND 
21625 
247 
380 
8 858 
223 
1 917 
2 758 
1 406 
1 131 
4 705 
17 073 
455 
178 
5 651 
168 
1 686 
2 350 
1 199 
1 153 
4 233 
20 861 
243 
351 
8 347 
237 
1 709 
2 689 
1 388 
1 120 
4 777 
16 938 
430 
173 
5 501 
171 
1 608 
2 335 
1 201 
1 170 
4 349 
20 756 
242 
350 
8 313 
215 
1 643 
2 596 
1 424 
1 074 
4 899 
17 135 
409 
168 
5 449 
173 
1 593 
2 393 
1 213 
1 206 
4 531 
20 814 
244 
323 
8 274 
226 
1 607 
2 635 
1 394 
1 068 
5 043 
FRANCE 
17 350 
390 
161 
5 426 
175 
1 580 
2 450 
1 238 
1 254 
4 676 
21 075 
248 
331 
8 282 
216 
1 623 
2 682 
1 389 
1 106 
5 198 
17 458 
376 
153 
5 346 
178 
1 536 
2 497 
1 262 
1 302 
4 808 
21476 
258 
323 
8 331 
220 
1 695 
2 742 
1 393 
1 154 
5 360 
17 491 
368 
145 
5 255 
181 
1 509 
2 525 
1 270 
1 345 
4 893 
21766 
260 
323 
8 396 
230 
1 713 
2 773 
1 400 
1 194 
5 477 
17 567 
360 
140 
5 185 
184 
1 512 
2 553 
1 273 
1 399 
4 961 
ITALIA 
13 614 
1 23E 
13 815 13 987 
1 175 ) 1 19c 
14 246 
1 186 
193 
4 800 
1 609 
1 593 
972 
394 
3 501 
14 248 
1 132 
181 
4 732 
1 624 
1 601 
958 
430 
3 590 
14 521 
1 114 
195 
4 754 
1 607 
1 687 
961 
453 
3 749 
14 705 
1 097 
201 
4 787 
1 609 
1 694 
976 
479 
3 861 
Toutes activités 
Agriculture, sylviculture, pêche 
Industries extractives 
Industries manufacturières 
Électricité, gaz, eau 
Construction 
Commerce, restaurants, hôtels 
Transport, communication 
Banques, assurances 
Services fournis à la collectivité 
Activités mal désignées 
Toutes activités 
Agriculture, sylviculture, pêche 
Industries extractives 
Industries manufacturières 
Électricité, gaz, eau 
Construction 
Commerce, restaurants, hôtels 
Transport, communication 
Banques, assurances 
Services fournis à la collectivité 
Activités mal désignées 
Toutes activités 
Agriculture, sylviculture, pêche 
Industries extractives 
Industries manufacturières 
Électricité, gaz, eau 
Construction 
Commerce, restaurants, hôtels 
Transport, communication 
Banques, assurances 
Services fournis à la collectivité 
Activités mal désignées 
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Ml/1 
Employees by ISIC economic activity (cont.) 
Annual averages or mid-year estimates 
1000 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
All activities 
Agriculture, forestry, fishing 
Mining and quarrying 
Manufacturing 
Electricity, gas, water 
Construction 
Trades, restaurants, hotels 
Transport, communications 
Financing, insurance 
Community services 
Activities not adequately defined 
All activities 
Agriculture, forestry, fishing 
Mining and quarrying 
Manufacturing 
Electricity, gas, water 
Construction 
Trades, restaurants, hotels 
Transport, communications 
Financing, insurance 
Community services 
Activities not adequately defined 
All activities 
Agriculture, forestry, fishing 
Mining and quarrying 
Manufacturing 
Electricity, gas, water 
Construction 
Trades, restaurants, hotels 
Transport, communications 
Financing, insurance 
Community services 
Activities not adequately defined 
3 863 
71 
4 
1 074 
45 
395 
665 
280 
262 
1 067 
3 852 
70 
4 
1 037 
45 
381 
665 
282 
267 
1 101 
3 863 
70 
4 
995 
45 
385 
671 
282 
274 
1 137 
NEDERLAND (1) 
3 894 
70 
4 
968 
45 
391 
685 
283 
283 
1 165 
3 924 
70 
4 
941 
45 
399 
700 
286 
294 
1 185 
3 969 
70 
4 
926 
45 
408 
713 
291 
304 
1 208 
BELGIQUE/BELGE 
3 167 
12 
38 
1 137 
33 
249 
417 
248 
190 
840 
3 
130 
0,8 
49,3 
1,4 
16,2 
39,7 
6,0 
16.1 
— 
3117 
13 
37 
1 066 
33 
249 
419 
251 
189 
856 
4 
134 
0,8 
48,4 
1,4 
16,1 
43,0 
6,3 
16,5 
1,5 
3 095 
13 
34 
1 022 
33 
253 
421 
248 
193 
874 
4 
134 
0,8 
47,1 
1,4 
14,7 
44,8 
6.5 
16,9 
1,8 
3 091 
13 
32 
981 
33 
254 
428 
249 
194 
903 
4 
LUXEMBOURG 
135 
0,8 
45,7 
1,4 
14,2 
47,0 
6,8 
17,2 
1,9 
3 090 
12 
30 
942 
33 
249 
424 
252 
200 
945 
4 
135 
0,8 
43,4 
1.4 
14,1 
49,3 
7,1 
17,5 
1,4 
3 128 
12 
29 
915 
33 
251 
426 
256 
208 
994 
5 
137 
0,8 
42,4 
1.4 
15,2 
50,2 
7,6 
18,0 
0,9 
3128 
136,9 
(1) In man-years 
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IM/1 
Emploi salarié par activité économique CITI (suite) 
Moyennes annuelles ou estimations au milieu de l'année 
1 ooo 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
UNITED KINGDOM 
22 789 22 710 22 543 22 619 
415 397 393 388 
349 352 348 350 
7 873 7 490 7 246 7 292 
347 353 353 347 
1 329 1 314 1 309 1 270 
3 566 3 589 3 573 3 616 
1 506 1 518 1 475 1 468 
7 405 7 693 7 838 7 886 
I ì 9 1 
IRELAND 
754 759 766 774 
31 29 28 28 
10 10 10 10 
215 214 207 214 
14 14 3 13 
72 74 70 74 
132 127 129 131 
56 63 62 62 
26 26 27 28 
195 200 204 211 
3 2 3 3 
DANMARK 
1 926 1 899 1 965 1 991 
50 53 5Í 
2 2 £ 
506 481 49Í 
! 52 
» 2 
î 476 
14 14 14 14 
150 150 156 
257 252 26¿ 
146 136 
13C 
65¿ 
U 
I 126 
[ 66S 
1í 
146 
13C 
692 
17 
156 
263 
147 
136 
725 
20 
'Ελλάδα 
1 553 
49 
18 
440 
26 
212 
159 
195 
65 
339 
50 
22 757 
383 
353 
7 257 
340 
1 263 
3 635 
1 483 
1 404 
6611 
— 
804 
28 
10 
219 
13 
81 
135 
62 
30 
216 
7 
2 054 
53 
2 
487 
15 
160 
258 
145 
145 
768 
21 
1 574 
57 
15 
438 
27 
221 
163 
189 
67 
397 
— 
22 920 
367 
346 
7 176 
346 
1 292 
3 740 
1 494 
1 438 
6 715 
— 
834 
28 
11 
229 
14 
83 
140 
63 
34 
225 
7 
2 096 
51 
2 
494 
17 
161 
250 
154 
155 
786 
26 
1 608 
49 
16 
448 
26 
231 
166 
190 
69 
413 
— 
22 511 
370 
344 
6 808 
347 
1 265 
3712 
1 505 
1 463 
6 705 
— 
853 
2 070 
49 
2 
472 
17 
138 
239 
157 
160 
806 
30 
1 668 
51 
15 
467 
29 
234 
172 
194 
91 
435 
Toutes activités 
Agriculture, sylviculture, pêche 
Industries extractives 
Industries manufacturières 
Électricité, gaz, eau 
Construction 
Commerce, restaurants, hôtels 
Transport, communication 
Banques, assurances 
Services fournis à la collectivité 
Activités mal désignées 
Toutes activités 
Agriculture, sylviculture, pêche 
Industries extractives 
Industries manufacturières 
Électricité, gaz, eau 
Construction 
Commerce, restaurants, hôtels 
Transport, communication 
Banques, assurances 
Services fournis à la collectivité 
Activités mal désignées 
Toutes activités 
Agriculture, sylviculture, pêche 
Industries extractives 
Industries manufacturières 
Électricité, gaz, eau 
Construction 
Commerce, restaurants, hôtels 
Transport, communication 
Banques, assurances 
Services fournis à la collectivité 
Activités mal désignées 
Toutes activités 
Agriculture, sylviculture, pêche 
Industries extractives 
Industries manufacturières 
Électricité, gaz, eau 
Construction 
Commerce, restaurants, hôtels 
Transport, communication 
Banques, assurances 
Services fournis à la collectivité 
Activités mal désignées 
I1) En hommes-années 
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IM/2 
Employees in industry by NACE classes —1980 
Males and females 
O/o 
NACE EUR 9 BR Deutschland France Nederland 
11/12 
13 
14 
15 
16/17 
21 
22 
23/24 
25/26 
2 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
3 
41/42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
4 
5 
1-5 
Extraction and br lquett lng of solid fuels, coke ovens 
Extraction of pet ro leum and natural gas 
Mineral oil refining 
Nuclear fuels industry 
Product ion and distr ibut ion of electr ici ty, gas, steam and hot 
water, water supply; col lect ion, purif ication and distr ibut ion of 
water 
Energy and water 
Extract ion and preparation of metal l i ferous ores 
Product ion and preliminary processing of metals 
Extract ion of minerals other than metall i ferous and energy-pro-
ducing minerals; peat ext ract ion; manufacture of non-metal l ic 
mineral products 
Chemical industry, man-made f ibres industry 
Extraction and processing of non-energy-producing minerals 
and derived products; chemical industry 
Manufacture of metal articles (except for mechanical, electrical 
and Instrument engineer ing and vehicles) 
Mechanical engineer ing 
Manufacture of off ice machinery and data-processing machinery 
Electrical engineer ing 
Manufacture of motor vehicles and of motor vehicle parts and 
accessories 
Manufacture of other means of transport 
Instrument engineer ing 
Metal manufacture; mechanical, electrical and instrument engi-
neering 
Food, drink and tobacco Industry 
Textile industry 
Leather and leather goods industry 
Footwear and clothing industry 
Timber and wooden furni ture industries 
Manufacture of paper and paper products ; pr int ing and publ i -
shing 
Processing of rubber and plastics 
Other manufactur ing Industries 
Other manufacturing industries 
Building and civil engineering 
Total 
1,5 
0,1 
0,4 
2,7 
7,7 
1.6 
0,1 
0.3 
0,0 
2,2 
4.2 
0 9 
0,1 
0,5 
0,3 
2 6 
4.4 
0.1 
0 1 
0.4 
2.3 
2,5 
6.2 
0.0 
0.3 
0,7 
0.0 
3,0 
4.0 
0.1 
3.9 
4.0 
5.1 
13.1 
0,0 
3.7 
3.8 
5.5 
13,0 
0 1 
3,1 
3,9 
4,8 
11,9 
0.1 
4,3 
5,5 
4.4 
14.3 
2,4 
2,9 
5,6 
10.9 
6,6 
7,5 
0,7 
7,8 
5,3 
2,8 
1.3 
33,1 
7,3 
4,4 
0,5 
4,8 
3.8 
5,0 
2,9 
1.1 
30,0 
18,9 
00,0 
9.4 
0,7 
9.8 
6.5 
1.4 
2,0 
38,5 
6,9 
3,1 
0.4 
3.3 
4.5 
4,9 
3,3 
0,6 
27,1 
17,1 
100,0 
5.1 
0,7 
7,0 
6.9 
3.5 
1.1 
33,2 
7,3 
4,2 
0,5 
4,6 
3,2 
4.7 
3.1 
1.4 
29.1 
21,4 
100,0 
5 8 
0.7 
5,8 
3,9 
2,1 
0,5 
25,1 
5,5 
7,2 
1.2 
8.3 
5.2 
3,6 
3,0 
1,0 
35,0 
22,7 
100,0 
5.3 
0.6 
7.7 
1,6 
3,3 
0.8 
25.9 
10.9 
2.2 
0.2 
2.0 
3.0 
6,5 
1,7 
5,5 
32.1 
27.2 
100,0 
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Salariés dans l'industrie par classes de la NACE — 1980 
Hommes et femmes 
o/o 
Belgique/ 
België Luxembourg 
United 
Kingdom Ireland Danmark NACE 
2,0 
0 5 
2 8 
5.2 
6 9 
4,8 
6,0 
179 
7 0 
4,7 
0,1 
6.9 
4,8 
2,0 
0,5 
26,0 
8,3 
5,7 
0.3 
4,5 
3.3 
4,5 
1.9 
1.2 
297 
20,2 
00,0 
3 4 
0,2 
0,3 
3,9 
7,7 
0,1 
4 4 
3,2 
5 3 
130 
7 1 
0,1 
o ι 
4 8 
5.0 
0,6 
0,8 
7,7 
3,8 
13,0 
4 9 
0.0 
0 2 
1,5 
17 
0 0 
0 9 
4.2 
3.7 
6 8 
8,9 
0.7 
7 8 
5,0 
4.7 
16 
35,9 
7,7 
4,4 
0 4 
4,6 
2 7 
6 0 
2.4 
1,0 
29,2 
14,2 
00,0 
2,6 
1,3 
4,6 
2 1 
1,8 
2.0 
19.3 
18 1 
6.1 
0.5 
6.0 
2,4 
5 2 
2 6 
0 8 
41,6 
21 1 
100,0 
9 2 
0.4 
6 5 
1.0 
3,1 
0.6 
27.6 
13,9 
2.4 
0,3 
3 4 
4,5 
9 1 
2.5 
1.2 
37,3 
24.6 
100,0 
Extract ion et agglomérat ion de combust ib les solides, coker les 
Extract ion de pétrole et de gaz naturel 
Raffinage de pétrole 
Industrie des combust ib les nucléaires 
Product ion et d istr ibut ion d'énergie électr ique, de gaz, de 
vapeur et d'eau chaude, captage, épuration et distr ibut ion d'eau 
Énergie et eau 
Extract ion et préparat ion de minerais métall iques 
Product ion et première t ransformat ion des métaux 
Extract ion de minéraux autres que métall iques et énergét iques, 
tourb ières; industrie des produi ts minéraux non métal l iques 
Industrie chimique, product ion de f ibres artif icielles et synthét i ­
ques 
Extraction et transformation de minéraux non énergétiques et 
produits dérivés; industrie chimique 
Fabrication d'ouvrages en métaux (à l 'exclusion des machines et 
de matériel de transport) 
Construct ion de machines et de matériel mécanique 
Construct ion de machines de bureau et de machines et installa­
tions pour le trai tement de l ' information 
Construct ion électr ique et é lectronique 
Construct ion d 'automobi les et pièces détachées 
Construct ion d'autre matériel de transport 
Fabrication d ' Instruments de précis ion, d 'opt ique et similaires 
Industries transformatrices des métaux; mécanique de préci­
sion 
Industrie des produi ts al imentaires, des boissons, du tabac 
Industrie texti le 
Industrie du cuir 
Industrie des chaussures et de l 'habil lement 
Industrie du bois et du meuble en bois 
Industrie du papier et fabricat ion d'art icles en papier; impr imer ie 
et édi t ion 
Industrie du caoutchouc; t ransformat ion des matières plastiques 
Autres Industries manufactur ières 
Autres industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Total 
11/12 
13 
14 
15 
16/17 
21 
22 
23/24 
25/26 
2 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
3 
41/42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
4 
5 
1­5 
105 
Ml/3 
Proportion of female employees in industry, by NACE classes 
1980 
o/o 
NACE EUR9 BR Deutschland France Italia Nederland 
11/12 
13 
14 
15 
16/17 
21 
22 
23/24 
25/26 
2 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
3 
41/42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
4 
1-5 
Extract ion and br iquett ing of solid fuels, coke ovens 
Extract ion of petro leum and natural gas 
Mineral oil refining 
Nuclear fuels industry 
Product ion and distr ibut ion of electr ici ty, gas, steam and hot 
water, water supply; col lect ion, purif ication and distr ibut ion of 
water 
Energy and water 
Extraction and preparat ion of metal l i ferous ores 
Product ion and preliminary processing of metals 
Extract ion of minerals other than metall i ferous and energy-pro-
ducing minerals; peat extract ion; manufacture of non-metal l ic 
mineral products 
Chemical industry, man-made fibres industry 
Extraction and processing of non-energy-producing minerals 
and derived products; chemical industry 
Manufacture of metal articles (except for mechanical, electrical 
and instrument engineer ing and vehicles) 
Mechanical engineer ing 
Manufacture of office machinery and data-processing machinery 
Electrical engineer ing 
Manufacture of motor vehicles and of motor vehicle parts and 
accessories 
Manufacture of other means of transport 
Instrument engineer ing 
Metal manufacture; mechanical, electrical and instrument engi-
neering 
Food, drink and tobacco industry 
Textile industry 
Leather and leather goods industry 
Footwear and clothing industry 
Timber and wooden furni ture industries 
Manufacture of paper and paper products ; print ing and pub-
lishing 
Processing of rubber and plastics 
Other manufactur ing industries 
Other manufacturing industries 
Building and civil engineering 
Total 
3,4 
11,9 
10,9 
14,4 
10,8 
18,9 
3.1 
11.3 
12.4 
16.2 
14.9 
10.2 
21,8 
3,9 
20,6 
166 
16,6 
18.0 
14.9 
4,2 
8,9 
16,6 
26,2 
18,0 
4,8 
10,2 
19,7 
27,3 
20,2 
5.4 
10.9 
17.1 
31,8 
21,2 
18.5 
14,3 
26,6 
37,5 
13,5 
10,6 
39,0 
21.7 
37,1 
54,1 
54,7 
78,5 
20,4 
32,4 
29,9 
41,4 
43,2 
5.8 
24,1 
16.0 
30,8 
37,6 
15.1 
13.1 
43.3 
24,2 
42,6 
54,2 
62,0 
80.7 
20.7 
38.9 
34.1 
56.3 
43.8 
8,2 
25,7 
16.3 
24,2 
39,3 
18.0 
13.4 
41,6 
22,8 
33,3 
55,8 
54,9 
78,6 
24,9 
34,3 
31,2 
47,8 
43,9 
6.6 
24,9 
7.0 
7.0 
8.1 
8 1 
9.1 
6 4 
8 1 
13,6 
10.7 
7.1 
13.1 
16.8 
5,7 
5,0 
19,8 
10,5 
22,9 
25,8 
37,1 
64.0 
10.3 
19.8 
12,6 
20,6 
23,0 
4.3 
12.8 
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Part des salariés féminins dans l'industrie, par classes de la NACE 
1980 
Belgique/ 
België Luxembourg 
United 
Kingdom Ireland Danmark NACE 
05 
9 1 
82 
4.9 
9,1 
3,7 
9 0 
19,7 
10,7 
13.8 
94 
28,4 
32.4 
9.8 
34,0 
17.0 
27,7 
43,8 
445 
85,7 
14,1 
26.6 
24.2 
31.6 
38,1 
3,3 
18,7 
3,8 
12,5 
14,3 
20,1 
126 
6,2 
12,7 
20 1 
27,4 
20,5 
21,9 
16,0 
25,5 
37.1 
12.0 
11.0 
36,5 
21,7 
40,1 
46,5 
45.5 
74.8 
188 
32,2 
30.5 
46,7 
42.5 
8,6 
25,0 
Extraction et agglomération de combustibles solides, cokeries 
0,0 Extraction de pétrole et de gaz naturel 
9,3 Raffinage de pétrole 
Industrie des combustibles nucléaires 
Production et distribution d'énergie électrique, de gaz, de 
vapeur et d'eau chaude; captage, épuration et distribution d'eau 
13.5 Énergie et eau 
19,8 Extraction et préparation de minerais métalliques 
15.0 Production et première transformation des métaux 
20,5 Extraction de minéraux autres que métalliques et énergétiques, 
tourbières; industrie des produits minéraux non métalliques 
Industrie chimique, production de fibres artificielles et synthéti-
ques 
25.3 Extraction et transformation de minéraux non énergétiques et 
produits dérivés; industrie chimique 
Fabrication d ouvrages en métaux (à l'exclusion des machines et 
de matériel de transport) 
18.4 Construction de machines et de matériel mécanique 
32.1 Construction de machines de bureau et de machines et installa-
tions pour le traitement de l'information 
34.5 Construction électrique et électronique 
12.0 Construction d'automobiles et pièces détachées 
7.0 Construction d'autre matériel de transport 
35,8 Fabrication d'instruments de précision, d'optique et similaires 
20.8 Industries transformatrices de métaux; mécanique de précision 
39.0 Industrie des produits alimentaires, des boissons, du tabac 
58,9 Industrie text le 
59.2 Industrie du cuir 
80.7 Industrie des chaussures et de l'habillement 
23.8 Industrie du bois et du meuble en bois 
33.1 Industrie du papier et fabrication d'articles en papier; imprimerie 
et édition 
34.3 Industrie du caoutchouc; transformation des matières plastiques 
50,0 Autres industries manufacturières 
41,0 Autres industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
25,5 Total de l'industrie 
11/12 
13 
14 
15 
16/17 
21 
22 
23/24 
25/26 
2 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
3 
41/42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
4 
1-5 
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Ml/4 
Employees in employment in industry by NACE classes 
Males and females 
1000 
NACE 
11/12 
13 
14 
15 
16/17 
of which: 
17 
1 
21 
22 
Extract ion and br iquett ing of solid fuels, coke ovens 
Extract ion of petro leum and natural gas 
Mineral oil refining 
Nuclear fuels industry 
~-
Product ion and distr ibut ion of electricity, gas, steam, and hot 
water, water supply: col lect ion, purif ication and distr ibut ion of 
water 
Water supply: col lect ion, purif icat ion and distr ibut ion of water 
Energy and water 
Extraction and preparat ion of metal l i ferous ores 
Product ion and preliminary processing of metals 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
EUR 9 
643,3 
648,5 
649.2 
649,6 
629.C 
615,2 
565,6 
33,S 
31,S 
35,1 
36.5 
43,4 
44.2 
44,7 
•149,7 
•141,7 
•137,5 
•135.C 
•136,2 
•135.3 
•136,5 
969,4 
982,6 
998,1 
1 027,6 
998,1 
1 012,7 
1 022,1 
1 796,9 
1 811,3 
1 826,7 
1 857,4 
1 825,1 
1 828.5 
1 766,2 
37,5 
35.7 
33,6 
33,2 
33.C 
30,5 
28,3 
1 675,1 
1 649,2 
1 577,6 
1 580.3 
1 510,3 
1 473,6 
1 432,1 
BR 
Deutschland 
191.4 
207,9 
220,9 
228,3 
216,5 
216,8 
172.4 
7,8 
8,1 
7.4 
7,8 
7,7 
7,9 
8,5 
36,2 
36,0 
34,9 
33,1 
32,2 
31,8 
32,0 
(2) 
(2) 
(2) 
1.5 
2,0 
2,2 
2,3 
224,1 
225,6 
230,2 
231,8 
230,0 
234,2 
236,2 
17,9 
18,0 
18.4 
18,6 
18.4 
18.7 
18.9 
459,4 
477,6 
493,4 
502,5 
488,4 
492,9 
451,4 
5,5 
5,6 
4,6 
3,8 
3,3 
3,3 
2,4 
468,4 
461,4 
438,4 
423,8 
402,0 
396,1 
393,5 
France 
100,2 
85,3 
83,9 
80.1 
74,7 
69,6 
64,4 
13.2 
9.5 
10.4 
10.2 
10,8 
10,2 
10,0 
43,4 
34,9 
34,2 
33,8 
33.2 
32,9 
32,6 
(3) 
5,7 
6,0 
6,4 
163 
187 
20,8 
171,2 
170,0 
172,0 
173,2 
175,2 
178,7 
182,0 
18,1 
24,5 
25.6 
25.4 
26.0 
26,7 
26,5 
328,0 
305,5 
306,4 
303,7 
310,1 
310,0 
309,8 
15.3 
13.9 
13,2 
12.5 
12.5 
9.6 
8,3 
307,5 
271,3 
264,1 
266,0 
251,3 
237,3 
219,3 
Italia 
6,2 
6,£ 
6,3 
6,2 
6,e 
64 
6,2 
5,4 
5,7 
6,2 
6,3 
6,7 
6,7 
6,6 
23, ; 
244 
24.1 
24,6 
25 C 
24.7 
26,1 
136,2 
141,C 
150,2 
172,2 
149.S 
150.1 
152,6 
171,2 
178.C 
186,8 
209,3 
188,2 
187.8 
165.6 
7,8 
8,1 
7,8 
8,1 
8.1 
8.5 
8.2 
258,7 
270,3 
271,9 
281,2 
271,1 
278,8 
282,1 
Nederland 
4,2 
1.7 
0,7 
0,7 
0,3 
0,3 
0,3 
3,1 
3,3 
3.9 
3,6 
4,4 
4.2 
4.3 
10,8 
10,9 
10,4 
10,3 
10,0 
9.8 
10,0 
0,3 
0.2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,3 
44,1 
44,9 
44,7 
44,5 
44,6 
45,2 
45,5 
8.5 
8,4 
8,3 
8,3 
8,3 
8.6 
8,5 
62,5 
61,0 
59,9 
59,3 
59,5 
59,7 
60,4 
— 
— 
— 
38,9 
40.8 
39,4 
39,3 
37,1 
36.2 
36,2 
(M Break in series between 1976 and 1977 
(2) Included in NACE 21 
(3) Included in NACE 14 
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Salariés dans l'industrie par classes de la NACE 
Hommes et femmes 
1000 
Belgique/ 
België 
32.5 
31,2 
28,7 
26,4 
25,1 
24,4 
23,4 
— 
— — — — — — 
6,0 
5,6 
5,3 
5,6 
5.4 
5,4 
5,6 
0,2 
0,3 
0.6 
0 6 
32,3 
32,3 
32.4 
32.6 
33.6 
33,1 
33,2 
7.7 
7.8 
7.8 
7,8 
7,9 
7,7 
7,8 
71.1 
69,4 
67.0 
65,2 
64.1 
62.9 
62,2 
— 
— — — — — — 
105.2 
106,9 
100,2 
96,7 
87,9 
84,2 
81,8 
Luxembo 
1 / 
1 / 
1 , : 
1 , : 
0.2 
0.2 
0,2 
0,1 
1,4 
1,4 
1.3 
1.3 
1.0 
0.9 
0.8 
0,7 
25.3 
25.0 
23,8 
22,9 
United 
u r g K ingdom 
308,5 
315,2 
308.5 
307,5 
305.6 
297.5 
298,6 
4.4 
5,3 
7,2 
8,6 
13.7 
15,2 
15,2 
27,7 
27,8 
26,5 
26.2 
28.8 
29,1 
28,7 
— 
— — — — — — 
344,9 
353,0 
353,0 
349,0 
340.3 
346,0 
346.7 
46.2 
55,6 
60,9 
63,3 
57,9 
58,8 
59,3 
685,5 
701,6 
695,2 
691,3 
688,4 
687,8 
689,2 
6,3 
6,0 
6,0 
6,2 
6,5 
6.5 
6,5 
461,6 
464,6 
430,9 
442,0 
431,8 
411,4 
389,2 
Ireland Danmark (1) 
0,3 
0.3 
0,3 
0,4 
0,3 
0,3 
0,3 
0,( 
0.( 
0,( 
0,( 
0,3 2,( 
0,3 1," 
0,3 1,( 
0,3 1, 
0.2 
o; 
0.2 
15,2 
14.E 
14,2 
14,1 
144 
14,7 
14.6 
15,8 
15,1 
14,9 
14,8 
15,0 
15.3 
15.4 
1.7 
1.2 
1.2 
1,7 
18 
1,8 
2,0 
4.1 
3.5 
3.5 
3,6 
2,2 
2.4 
2.6 
I 1,2 
1 1.2 
1 1.2 
— 8,6 
8,S 
9,4 
9,6 
0,4 
0,4 
0,3 
0,4 
10,0 
10,1 
10,7 
10,9 
— 
— — 0,1 
οι 
0.1 
0,1 
5,4 
5,4 
5,4 
4,9 
4,9 
5,2 
5,7 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
) 1977 
) 1978 
) 1979 
) 1980 
) 1974 
' 1975 
1 1976 
1977 
î 1978 
1 1979 
! 1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
NACE 
Extract ion et agglomérat ion de combust ib les sol ides, coker ies 
Extract ion de pétrole et de gaz naturel 
Raffinage de pétrole 
Industrie des combust ib les nucléaires 
Product ion et d istr ibut ion d'énergie électr ique, de gaz, de 
vapeur et d'eau chaude, captage, épurat ion et d ist r ibut ion 
d'eau 
Captage, épurat ion et d istr ibut ion d'eau 
Énergie et eau 
Extract ion et préparat ion de minerais métal l iques 
Product ion et première t ransformat ion des métaux 
11/12 
13 
14 
15 
16/17 
dont 
17 
1 
21 
22 
('I Rupture de série entre 1976 et 1977 
(2) Compris dans NACE 21, 
(3) Compris dans NACE 14. 
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Employees in employment in industry by NACE classes (cont.) 
Males and females 
1000 
NACE 
23/24 
ofwhich: 
24 
25/26 
ofwhich: 
26 
2 
31 
32 
33 
34 
Extract ion of minerals other than metall i ferous and energy-pro-
ducing minerals; peat extract ion; manufacture of non-metal l ic 
mineral products 
Manufacture of non-metal l ic mineral products 
Chemical industry, man-made f ibres industry 
Man-made f ibres industry 
Extraction and processing of non-energy-producing minerals 
and derived products; chemical industry 
Manufacture of metal articles (except for mechanical, electrical 
and instrument engineering and vehicles) 
Mechanical engineering 
Manufacture of off ice machinery and data-processing machin-
ery 
Electrical engineering 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
EUR 9 
1 672,6 
1 613,E 
1 546,6 
1 532,4 
1 519,5 
1 506.C 
1 491,C 
M 439,6 
•1 378,2 
• 1 303,7 
•1 294,1 
•1 282,5 
•1 268,3 
•1 257,1 
1 945,6 
1 933,5 
1 888,5 
1 884.E 
1 888,6 
1 883,2 
1 872.C 
5 331,C 
5 232,2 
5 046,2 
5 030.E 
4 951,6 
4 893,4 
4 825,6 
3 031,6 
2 996,1 
2 8664 
2 871,6 
2 861,6 
2 821,5 
2 841,2 
2 967.C 
2 921,4 
2 812,6 
2 780,4 
2791,C 
2 765.S 
2 752.C 
•266.C 
•264,7 
•250,2 
•245,4 
•248,2 
'245,1 
•253,3 
2 953,1 
2 873,6 
2 749,4 
2 894,2 
2 882,4 
2 874,6 
2 868,1 
BR 
Deutschland 
471,7 
429,5 
407,6 
404,7 
400,4 
405,3 
409,0 
418.4 
381,0 
361,5 
359,0 
356,0 
359,9 
365,7 
617,1 
610,7 
587,4 
579,9 
579,3 
577,7 
587,4 
40,4 
39,0 
35,7 
34,2 
30,5 
29,0 
28,8 
) 1 562,7 
1 507,2 
1 438,1 
1 412,3 
1 385,0 
1 382,4 
1 392,3 
995,9 
934,2 
892,6 
897,7 
899.0 
902,9 
926,6 
1 093,1 
1 061,6 
1 023.6 
1 000,6 
989,9 
990,7 
1 005,8 
95,1 
89,0 
81,6 
74,6 
75,2 
75,3 
77,3 
1 028,7 
963,1 
904,9 
1 034,6 
1 019,3 
1 029,9 
1 048,2 
France 
316,9 
303,8 
295.3 
293,1 
288,3 
281,5 
274,2 
257,6 
239,1 
233,1 
232,6 
227,9 
223,2 
216,3 
352,6 
343,3 
340,1 
337,3 
339,4 
336,2 
332,9 
29,5 
22,4 
21,3 
19,5 
17,8 
16,1 
14.3 
992,7 
932,3 
912,6 
908,9 
891,5 
864.6 
834,8 
647,9 
685,4 
654,1 
658,7 
642,8 
624,9 
624,5 
419,4 
391,0 
387,1 
382.5 
375,8 
361.5 
356,5 
33,5 
42,2 
41,8 
42,7 
47,5 
45,2 
46,8 
481,4 
509,3 
498,4 
504,8 
500,9 
495,5 
489,1 
Italia 
365,6 
387,7 
381,3 
377,8 
373.4 
364.7 
364.7 
319,9 
337,8 
318,0 
315.1 
310,9 
301,2 
302,9 
293,9 
293,7 
295,1 
395,3 
295,8 
293,1 
288,8 
35,2 
33,7 
31,6 
31,6 
32.4 
31,8 
31.5 
926.1 
959,7 
956,1 
962,5 
948,4 
945,1 
943,7 
397,0 
408,3 
404,9 
403,7 
408,9 
399,1 
411,6 
365,4 
377,6 
369,4 
367,5 
377,1 
380,1 
386.3 
48,0 
49,3 
48,0 
47,0 
46,9 
44,5 
48,4 
375,2 
373,3 
395,3 
391.7 
394,2 
383,8 
382,0 
Nederland 
48,5 
45,9 
43,4 
42,9 
43,1 
43,5 
43,4 
45.6 
43.1 
40,6 
40.3 
40,5 
41.0 
40.9 
93.0 
95,9 
92,3 
89,5 
89,0 
86,9 
85.0 
10,6 
10.3 
180,4 
182,6 
175,1 
171,7 
169,2 
166.6 
164,7 
113.7 
112,5 
106.2 
100,5 
99.5 
98.5 
99.2 
87.7 
88.4 
84,0 
82,4 
81.9 
81.6 
80.7 
9.4 
9,3 
8,8 
8,2 
8,1 
8,3 
8,4 
122,7 
122,8 
116,7 
115,8 
115,1 
115,9 
117,3 
(1) Break in series between 1976 and 1977 
(2) Included in NACE 32 
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Salariés dans l'industrie par classes de la NACE (suite) 
Hommes et femmes 
1 ooo 
Belgique/ 
België 
76,6 
72,8 
67,0 
66,0 
62,7 
59,5 
57,6 
68,2 
64,8 
59,6 
59,0 
56,1 
53,0 
51,4 
76,9 
77,2 
76,3 
76,3 
74,0 
74.5 
71.5 
3,2 
3,1 
2,9 
2,9 
2,8 
2,7 
2,4 
258,7 
256,9 
243,5 
239,0 
224,6 
218,2 
213,3 
111.6 
102,1 
96,3 
92,0 
88,4 
845 
839 
67,5 
68,9 
63,7 
61,1 
58,9 
56,5 
56,4 
2.0 
1.7 
1,5 
1,5 
1,0 
LO 
1,0 
101,7 
96.4 
91,9 
86,7 
84,9 
83,1 
82,0 
Luxembourg 
2 7 
2 8 
2,7 
2,6 
2.3 
2.4 
2,3 
2,2 
1.9 
1.9 
1.8 
1.8 
1.3 
1.3 
1.3 
1.3 
30,9 
30.6 
29,2 
28,0 
2,8 
2.5 
2.5 
2,4 
3,7 
3,6 
3.5 
3.5 
0,8 
0.6 
0,7 
0,9 
United 
Kingdom 
337,5 
324,5 
300,9 
297,3 
299,8 
298,5 
288,9 
299.2 
286,7 
263,6 
261,3 
263.8 
262.4 
252,7 
479,8 
482,4 
466,5 
474.0 
477,4 
478.5 
469.6 
46,4 
44,0 
43,5 
40,9 
37,9 
37,4 
32.0 
1 285,2 
1 277,5 
1 204.3 
1 219,5 
1 215,5 
1 194,9 
1 154,2 
712,7 
706,8 
663,8 
662,8 
666,4 
654,2 
634,5 
857,9 
861,7 
814,3 
824,0 
842,8 
829,4 
796,3 
76,7 
71,8 
66,6 
67,7 
65,6 
66,0 
64,8 
790,4 
763,8 
696,9 
709,0 
716,2 
712,6 
693,0 
Ireland Danmark (1) 
22.3 30,7 
21,7 25,2 
21,7 26,6 
21,5 26,5 
22,2 27,1 
23,2 27,4 
23,6 27,1 
10,1 
9,1 
10.C 
9 7 
10.6 
11.2 
11,7 
382 
355 
36 4 
36.5 
36.7 
38 7 
39,9 
116 
111 
12 C 
12.C 
13.C 
13,8 
15.2 
5,6 
5,4 
6,1 
6,5 
7.0 
7,6 
8,0 
1.2 
1.3 
1,8 
2,0 
2,2 
2 8 
3,9 
11,2 
9,5 
10.4 
11.2 
11.9 
12.8 
14,1 
28,5 
23.2 
25,0 
24,5 
25,1 
25,4 
25,1 
20,5 
19,3 
19,0 
21,0 
21,6 
23,3 
23,4 
56,6 
49,9 
51,0 
52,5 
53,7 
56,1 
56,3 
38.4 
33,2 
34,0 
41,8 
41,5 
41,3 
43,4 
66,8 
63,1 
60,9 
52,3 
54,2 
55,1 
58,7 
(2) 
(2) 
(2) 
1.6 
1,7 
2.1 
2.7 
41,0 
35,0 
34,2 
39,5 
39,0 
40,3 
41,5 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
NACE 
Extract ion de minéraux autres que métall iques et énergét i -
ques, tourbières, industrie des produits minéraux non métal-
liques 
Industrie des produi ts minéraux non métal l iques 
Industrie chimique, product ion de f ibres artif icielles et synthé-
t iques 
Product ion de f ibres artif icielles et synthét iques 
Extraction et transformation de minéraux non énergétiques et 
produits dérivés; industrie chimique 
Fabrication d'ouvrages en métaux (à l 'exclusion des machines 
et de matériel de transport) 
Construct ion de machines et de matériel mécanique 
Construct ion de machines de bureau et de machines et instal-
lations pour le trai tement de l ' information 
Construct ion électr ique et é lectronique 
23/24 
dont: 
24 
25/26 
dont: 
26 
2 
31 
32 
33 
34 
(1) Rupture de série entre 1976 et 1977 
(2) Compris dans NACE 32 
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Employees in employment in industry by NACE classes (cont.) 
Males and females 
1000 
NACE 
35 
36 
37 
3 
41/42 
43 
44 
45 
46 
Manufacture of motor vehicles and of motor vehicle parts and 
accessories 
Manufacture of other means of transport 
Instrument engineering 
Metal manufacture; mechanical, electrical and instrument 
engineering 
Food, drink and tobacco industry 
Textile industry 
Leather and leather goods industry (except footwear and 
clothing) 
Footwear and clothing industry 
Timber and wooden furniture industries 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
EUR 9 
1 886,9 
1 838,2 
1 825,0 
1 888,4 
1 933,6 
1 955.4 
1 969,0 
•1 124,4 
•1 130,8 
•1 118,9 
•1 094,0 
• 1 069,4 
•1 059,1 
• 1 052,0 
530,3 
493,0 
482,1 
487,7 
492,2 
496,9 
497,4 
12 759,2 
12518,0 
12 104,6 
12 261,8 
12 278,6 
12 218,7 
12 233,2 
2 819,0 
2 775,2 
2 729,6 
2 725,8 
2 730,3 
2 706,5 
2 710,4 
•2 094,2 
•1 985,0 
•1 822,7 
•1 810,2 
•1 742,6 
• 1 691,6 
• 1 636,4 
•215,2 
•210.0 
•219.4 
•218,2 
"213.0 
•207,0 
•200,9 
1 997,4 
1 908,9 
1 872,7 
1 866,7 
1 815,4 
1 790,4 
1 769,6 
1 469,3 
1 411,0 
1 382,7 
1 409,3 
1 409,6 
1 406,9 
1 414,2 
BR 
Deutschland 
634,1 
591,5 
589,7 
619,5 
646,9 
672,8 
692,0 
159,0 
160,6 
157,3 
152,0 
151,8 
150,8 
153,5 
204,8 
197,6 
194.9 
200,5 
203,3 
208.5 
213,8 
4 210,8 
3 997.6 
3 844,7 
3 979.6 
3 985.4 
4 030.9 
4 117.1 
753,5 
736,9 
727,2 
728,2 
731,2 
736,6 
742,4 
425,9 
396,7 
368,9 
359,6 
348,5 
338.9 
335,8 
50,6 
48,1 
48.3 
46,6 
44,9 
44,7 
43,8 
409,7 
395,8 
379,8 
370,5 
361,2 
361,2 
356,9 
470,7 
445,5 
439,6 
446,5 
460,0 
471,8 
485,7 
France 
414,8 
446,7 
463,7 
486,8 
488,7 
489.5 
480.4 
276,1 
264,6 
264,9 
259.3 
251.1 
242,5 
242,7 
108,8 
80.7 
79,3 
79.9 
79,7 
79,6 
78,4 
2 381,9 
2 420,0 
2 389,4 
2 414,7 
2 386.4 
2 338,7 
2318,5 
491,2 
502,3 
500,1 
505,7 
514,2 
512,4 
513,6 
387,5 
365,3 
343,2 
336,1 
322,4 
302,1 
295,3 
45,2 
43,7 
42,3 
40,9 
40,8 
38,0 
37.3 
415,4 
367,3 
348,9 
347,4 
334,5 
324,7 
323,6 
242,8 
233.4 
227.3 
227.6 
226.7 
224.1 
223,3 
Italia 
253,7 
242,5 
240,6 
230,6 
234,4 
241,5 
260,4 
119,7 
127,8 
132,4 
132,1 
129,1 
131,7 
136,6 
32,7 
32,3 
34,2 
33,5 
33,4 
31,7 
34,5 
1 591,7 
1 611,2 
1 624,8 
1 606,3 
1 624,1 
1 612,4 
1 659,9 
354,6 
370,5 
368,1 
370,8 
373,5 
356,7 
361,8 
549,0 
554,3 
482,1 
490,2 
477,9 
480,8 
475,5 
64,9 
66,0 
79,2 
80,6 
79,3 
78,9 
77,5 
501,7 
517,6 
555,9 
565,3 
555,4 
547,3 
552,2 
335,6 
341,1 
333,2 
350,7 
348,8 
339,7 
345,5 
Nederland 
22.8 
21,8 
21.4 
22,4 
22,7 
24,1 
24,4 
65.4 
65.3 
64,1 
61,3 
57,1 
54,2 
50,0 
12,1 
12,2 
12,1 
12,3 
12,0 
11,6 
11,6 
433,8 
432.3 
413.3 
402.9 
396.4 
394.2 
391,6 
186.4 
180,9 
174.2 
171.3 
169,2 
166.7 
165,0 
59.8 
55,5 
46,4 
44,0 
39.2 
34,6 
32.9 
5,7 
4,9 
4,3 
4,3 
4,0 
3,5 
3,5 
51,7 
42,4 
39,4 
35,5 
33.3 
32,0 
30,3 
54,3 
52.0 
47,3 
47,2 
46,5 
46,8 
45,8 
(1) Break in series between 1976 and 1977 
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Salariés dans l'industrie par classes de la NACE (suite) 
Hommes et femmes 
1000 
Belgique/ 
België Luxembourg 
United 
Kingdom Ireland Danmark (') NACE 
50,7 
46,4 
50,5 
52,5 
54,6 
56,0 
57,5 
24,1 
243 
23,6 
23.6 
22,6 
22.1 
23,4 
5,0 
5,7 
5,1 
5,1 
5,0 
5.2 
5,4 
362,6 
345,5 
332.6 
322,5 
315,5 
308,4 
309,6 
114,0 
107,6 
103,2 
101.8 
99.1 
100.4 
98,7 
106,0 
96,6 
90,8 
84,2 
75,6 
69,4 
67,6 
6.0 
5,4 
5.2 
4.6 
4.1 
3,7 
3,3 
92,7 
86,5 
76,3 
68,6 
61,3 
56,4 
54,1 
54,8 
51,3 
48,3 
47,6 
44,8 
41.3 
39,6 
0,6 
0.7 
0.8 
0,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
7,9 
7.5 
7.6 
7.7 
3.8 
3.7 
3,6 
3,6 
D) 
D) 
DI 
DI 
D) 
D) 
D) 
1.0 
1.0 
0,9 
0,8 
0,7 
0,6 
0,6 
0,6 
497,8 
478,3 
448,3 
464,2 
473,9 
458,5 
440,6 
448,4 
454,4 
446,4 
436,2 
429,6 
430,1 
420,2 
160,9 
158,8 
149,6 
149,2 
150,8 
151,2 
143,7 
3 544,8 
3 495,6 
3 285,9 
3 313,1 
3 345,3 
3 302.0 
3 193,1 
766,8 
734,6 
713,8 
704,7 
698,7 
685,8 
681,1 
527,3 
485,6 
458,2 
460,5 
444,9 
431,8 
395,4 
38.4 
37,7 
36,3 
37,2 
35,9 
34.5 
31,9 
480,8 
459,8 
431,1 
434,8 
427,0 
426.2 
411,5 
274,2 
256,9 
252,6 
251,6 
245.7 
246.8 
237,4 
7.6 
6 3 
6.0 
64 
6 4 
6,3 
6,6 
6 2 
6 2 
6.0 
6.2 
5 9 
5,8 
5,5 
2,7 
2,9 
3,7 
4,0 
4,9 
5,7 
6 2 
46,1 
42,7 
46,0 
48,3 
51,3 
54,8 
59,5 
57,3 
55,7 
55,2 
52,4 
53,4 
55.3 
55,6 
20,2 
16,6 
17,6 
18,6 
18,5 
19,0 
18,8 
2.1 
2,1 
1,9 
2,0 
1,9 
1.7 
1.6 
21,4 
19,6 
18,8 
18.6 
18,6 
19,0 
18,4 
8,5 
7,8 
7.9 
7.7 
7.7 
7.7 
7,3 
4,8 
4.0 
3.9 
5.1 
5.2 
6.0 
6 4 
25,4 
27,5 
24,2 
23,2 
22,2 
21.8 
20.1 
3,2 
2.8 
3,1 
3,2 
3,1 
3,3 
3.8 
179,6 
165,6 
160,3 
166,6 
166,8 
169,9 
176,6 
91,5 
83,0 
84,1 
87.3 
87.4 
89,3 
88,8 
18.5 
14.5 
15,6 
169 
15,5 
15,0 
15,1 
2.2 
2.1 
1.9 
2.1 
2.0 
2,1 
2,1 
23.0 
18,9 
21,6 
25,3 
23,5 
22,8 
22,0 
27,7 
22,6 
25,9 
29,9 
28,9 
28.1 
29,1 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
Construction d'automobiles et pièces détachées 
Construction d'autre matériel de transport 
Fabrication d'instruments de précision, d'optique et similaires 
35 
36 
37 
Industries transformatrices des métaux, mécanique de préci-
sion 
Industrie des produits alimentaires, des boissons et du tabac 
Industrie textile 
Industrie du cuir 
Industrie des chaussures et de l'habillement 
Industrie du bois et du meuble en bois 
41/42 
43 
44 
45 
46 
(') Rupture de série entre 1976 et 1977 
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Employees in employment in industry by NACE classes (cont.) 
Males and females 
1000 
NACE 
47 
48 
49 
4 
5 
1.-5 
Manufacture of paper and paper products; printing and pub-
lishing 
Processing of rubber and plastics 
Other manufacturing Industries 
Other manufacturing industries 
Building and civil engineering 
TOTAL OF INDUSTRY 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
EUR 9 
2 002,0 
1 914,9 
1 833,9 
1 821,6 
1 827,1 
1 844,8 
1 856,9 
1 091,9 
1 057,1 
1 035,1 
1 049,1 
1 050,9 
1 061,1 
1 059,6 
422,9 
411,6 
412,8 
425,2 
432,4 
429,1 
420,3 
12 111,9 
11 673,7 
11 308,8 
11 325,8 
11 221,1 
11 137,4 
11 068,2 
7 388,4 
6 978,2 
6 938,6 
6 849,3 
6 855,1 
6 863,9 
6 984,6 
39 387,3 
38 213,1 
37 224,9 
37 325,7 
37131,0 
36 941,9 
36 915,4 
BR 
Deutschland 
554,0 
525,3 
504,6 
490,2 
499,2 
513,3 
525,9 
347,5 
319,7 
315,0 
318,0 
325,1 
334,9 
348,8 
66,0 
62,8 
61,5 
62,0 
60,7 
60,5 
59,8 
3 077,9 
2 930,9 
2 844,9 
2 821.5 
2 830,7 
2 861,8 
2 899,1 
1 977,3 
1 734,0 
1 714,0 
1 705,7 
1 683,9 
1 760,7 
1 833.0 
11 288,0 
10 647,0 
10 335,0 
10 422,0 
10 373,0 
10 528,8 
10 693,0 
France 
386,3 
343,5 
332,5 
334,0 
330.1 
326,8 
325,7 
214,6 
218,5 
216,0 
220,3 
221,1 
218,1 
220,2 
105,2 
97,8 
96,7 
98,5 
99,9 
96,0 
95,4 
2 288,1 
2 171,7 
2 107,0 
2 110,5 
2 089,7 
2 042,2 
2 034,3 
1 679,8 
1 606,6 
1 582,1 
1 567,4 
1 549,3 
1 502,3 
1 496,0 
7 670,1 
7 436,1 
7 297,5 
7 305,2 
7 227,0 
7 057,8 
6 993,5 
Italia 
235,8 
242,3 
239,1 
241,2 
236,0 
237,7 
239,8 
197,0 
202,8 
198,3 
202,7 
199,8 
205,1 
199,5 
61.7 
63,3 
61,9 
66,2 
66,3 
63,9 
67,3 
2 300,4 
2 357,9 
2 317,7 
2 367,7 
2 337,0 
2 310,2 
2319,1 
1 503,2 
1 505,1 
1 476,7 
1 455,9 
1 506,9 
1 454,0 
1 504,6 
6 492,5 
6 611,9 
6 562,1 
6 601,6 
6 604,6 
6 509,6 
6 619,0 
Nederland 
102.2 
100.0 
97.4 
95,6 
95,8 
97,4 
99,1 
29.1 
28,1 
26,8 
26,5 
26,7 
26,3 
26,2 
64.3 
66,8 
72,4 
75,1 
82,0 
84,6 
83.1 
553,5 
530,6 
508,2 
499,5 
496,7 
491,9 
485,9 
398,4 
375,3 
373,3 
377,7 
384,4 
403,9 
411.1 
1 628,6 
1 581,8 
1 529,8 
1 511,1 
1 506,2 
1 516,3 
1 513,7 
(1) Break in series between 1976 and 1977 
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Ml/4 
Salariés dans l'industrie par classes de la NACE (suite) 
Hommes et femmes 
1000 
Belgique/ 
België 
68,6 
64,6 
59,8 
55,9 
54,0 
53,7 
53,6 
25,1 
23,6 
22,1 
22,8 
21,5 
21,5 
22,2 
18,5 
17,2 
15,5 
15,7 
16,0 
16,4 
14,6 
485,8 
452.7 
421,2 
401,1 
376,6 
362,8 
353,7 
240,5 
245,4 
244,1 
251,0 
245,2 
238,6 
241,2 
1 418,7 
1 369,8 
1 308,4 
1 278,8 
1 226,1 
1 191,0 
1 191,2 
Luxembourg 
1,2 
1,1 
1,2 
1,3 
4,0 
4,0 
4.0 
4.1 
0.1 
0,1 
0.1 
0,1 
10,8 
10.4 
10.3 
10.3 
18.2 
17,3 
16.3 
16.0 
69,2 
67,2 
64,7 
63,3 
United 
Kingdom 
590,2 
578,5 
541,7 
535,3 
538,7 
540,7 
537,1 
250,6 
240,7 
230,4 
232,1 
229,5 
227,4 
214,9 
98,5 
96,1 
97,2 
99,1 
98,5 
98.5 
90,1 
3 026,8 
2 889,9 
2 761,3 
2 755,3 
2 718,9 
2 691,7 
2 599,4 
1 334,0 
1 280,0 
1 309,1 
1 263,3 
1 254,0 
1 269,1 
1 261,4 
9 876,3 
9 644,6 
9 255,8 
9 242,5 
9 222,1 
9 145,5 
8 897,3 
Ireland 
165 
16,0 
15,3 
15,8 
16.0 
16.3 
16,0 
6,7 
6,2 
6,9 
7,4 
7.7 
7,8 
7,9 
2 0 
1,4 
1,5 
1,5 
1.9 
19 
2,5 
134,7 
125,4 
125,1 
123,8 
125,5 
128,5 
127,9 
72,0 
66,0 
60,0 
60,0 
65,0 
65,0 
55,0 
306,8 
284,7 
282,4 
283,6 
293,5 
302,2 
307,8 
Danmark (') 
47,1 
43,6 
42,3 
52,3 
56,0 
57,8 
58,4 
17,3 
13.4 
15,6 
15.3 
15,7 
16,0 
16.0 
6,6 
6,2 
6,1 
7,1 
7,0 
7,3 
7.4 
233,9 
204,3 
213,1 
236,2 
236,1 
238,4 
238,9 
165,0 
148,5 
163,0 
152,2 
150,9 
154,9 
157,1 
637,1 
570,0 
589,2 
617,6 
617,6 
630,0 
639,8 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
NACE 
Industrie du papier et fabricat ion d'art icles en papier; impr ime-
rie et édit ion 
Industrie du caoutchouc — transformat ion des matières plasti-
ques 
Autres industries manufactur ières 
Autres industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
TOTAL DE L'INDUSTRIE 
47 
48 
49 
4 
5 
1-5 
(') Rupture de série entre 1976 et 1977 
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Employees in employment by sex and NACE classes 
1000 
NACE 
11/12 
of which: 
12 
13 
14 
15 
Extract ion and br iquet t ing of sol id fuels, coke ovens 
Males 
Females 
Coker ies 
Males 
Females 
Ext ract ion of pe t ro leum and natural gas 
Males 
Females 
Mineral oil ref in ing 
Males 
Females 
Nuclear fuels industry 
Males 
Females 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1960 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
EUR 9 
625,1 
630,7 
629.S 
629.7 
609,2 
595,6 
546,3 
•18.2 
•17,8 
•19.3 
•19,S 
■19,8 
•19,6 
•19,4 
29.É 
27.S 
30,e 
32.C 
38.C 
39.C 
39.7 
4.Í 
4.4 
4.5 
•4,e 
■5,C 
"5,2 
5.: 
•132.E 
■125,6 
­121.6 
•119.7 
•121,1 
•120,4 
•121.6 
•16.S 
■16.1 
•15.8 
•15,4 
■15.1 
■14.S 
•14,S 
B R Franr­p Deutschland t rance 
187.C 
203.7 
215.C 
222,4 
211,C 
211,3 
167.C 
4.4 
4.E 
5,E 
6,C 
5.E 
5,S 
5.4 
6,e 
6,£ 
6.E 
6.S 
6.Í 
6.S 
7,6 
1.5 
1,: 
0.S 
0.E 
0.E 
1,C 
1.C 
31,C 
30.S 
29,6 
28,! 
28.C 
27,6 
28.C 
5.Í 
5,1 
5.1 
4,6 
4.Σ 
4,C 
4,C 
(2 (2 (2 1.C 
1,7 
1.S 
1,S 
(2 (2 (2 o,: o.c 0,4 
0.4 
97,5 
83.2 
81,3 
77,4 
71.9 
66,9 
61.9 
2,8 
2.2 
2.6 
2,7 
2,8 
2.7 
2,5 
0,3 
0,3 
0,3 
0.3 
0,3 
0,3 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
11.2 
7,6 
8,3 
8,1 
8,6 
8,1 
8,0 
2,0 
1,9 
2,1 
2,1 
2,2 
2,1 
2,1 
37,3 
29,2 
28,5 
28,2 
27.7 
27,5 
27.2 
6.1 
5,8 
5.7 
5,6 
5,5 
5,4 
5,4 
m 5.1 
5,4 
5.7 
13,5 
15,6 
17,3 
(3) 0.6 
0.6 
0,7 
2.8 
3.2 
3.5 
Italia 
6,0 
6,7 
6,2 
6,2 
6.5 
6,4 
02 
0,2 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
3,2 
3,5 
3,6 
3,6 
3,5 
3.5 
0.2 
02 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
5,3 
5,7 
6,2 
6,3 
6,7 
6,7 
0,1 
0,0 
— 0,0 
0,0 
0,0 
22,9 
24,2 
24,0 
24.5 
24.9 
24.5 
0,4 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
— — — — — — 
_ — — — — — 
Nederland 
4.0 
1.6 
0.6 
0.6 
0,3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
(3) 
(3) (3> (3) <3> (3I 
(3) (3> <3I 
(3) (3) (3I 
(3> (3) 
2.8 
2.9 
3,5 
3.3 
4.0 
4.0 
4.0 
0.3 
0.4 
0.4 
0.3 
0,4 
0.2 
0.3 
10.1 
10.2 
9.7 
9,6 
9,3 
9.1 
9,3 
0,7 
0.7 
0.7 
0.7 
0,7 
0,7 
0.7 
0,3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0,2 
0.3 
(1) Break in ser ies be tween 1976 and 1977 
(2) Inc luded in NACE 2 1 . 
(3) Inc luded in NACE 14. 
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Salariés par sexe et par classes de la NACE 
1000 
Belgique/ 
België Luxembourg 
United 
Kingdom Ireland Danmark (i) NACE 
32.2 
31.0 
28,5 
26,2 
25,0 
24.3 
23.3 
0.3 
0.2 
0,2 
0,2 
0.1 
0.1 
0.1 
1,5 
1,5 
1.5 
1.5 
1.6 
1,5 
1.5 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
5.6 
5.2 
4.9 
5,2 
5,0 
5,0 
5,1 
0.0 
0,4 
0.4 
0.4 
0.4 
0.4 
0.5 
0,2 
0.2 
0,5 
0,5 
0,0 
0,0 
0.1 
0,1 
298,1 
304.9 
298.0 
296.6 
294,3 
286,2 
287,3 
10,4 
10,3 
10.5 
10,9 
11,3 
11.3 
11.3 
10,8 
11.6 
10,5 
10.1 
10.2 
10.0 
10.2 
0,5 
0,6 
0,5 
0.4 
0,5 
0.5 
0.5 
3.7 
4,5 
6,1 
7.4 
11.9 
13.3 
13.3 
0.7 
O.B 
1,1 
1,2 
1,8 
1.9 
1.9 
23.9 
24.0 
22.9 
22,6 
24,7 
24,9 
24,6 
3,8 
3.8 
3,6 
3.6 
4.1 
4.2 
4.1 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
1.8 
1.6 
1.7 
1,1 
1,2 
1.2 
1.1 
0,2 
0,1 
0,1 
0.1 
0,1 
0,1 
0,1 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
Extraction et agglomération de combustibles solides, cokerie 
Hommes 
Cokerles 
Hommes 
Extraction de pétrole et de gaz naturel 
Hommes 
Raffinage de pétrole 
Hommes 
Femmes 
Industrie des combustibles nucléaires 
Hommes 
dont: 
12 
(') Rupture de série entre 1976 et 1977. 
(2) Compris dans NACE 21. 
(3) Compris dans NACE 14. 
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Ml/5 
Employees in employment by sex and NACE classes (cont.) 
1000 
NACE 
16/17 
ofwhich: 
17 
1 
21 
Product ion and distr ibut ion of water 
Males 
Females 
Water supply: col lect ion, purif ication and distr ibut ion of water 
Males 
Females 
ENERGY AND WATER 
Males 
Females 
Extraction and preparat ion of metal l i ferous ores 
Males 
Females 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
EUR 9 
835,E 
845.C 
858,5 
886,9 
858,4 
867,9 
867.E 
133,5 
137,6 
139.6 
140,7 
139,7 
144,8 
146,5 
1 623.S 
1 634,6 
1 646,6 
1 675.E 
1 642,2 
1 640,6 
1 575,5 
172,3 
176,7 
179,8 
181,5 
183.C 
188.C 
190,7 
35,S 
34,4 
32,5 
31,S 
31,3 
29,2 
27,1 
1,7 
1,3 
1,1 
1,3 
1,7 
1,3 
1,2 
BR 
Deutschland 
191,9 
193,2 
197,2 
198,3 
196,9 
199,7 
200,9 
32,1 
32,5 
33,0 
33,6 
33,1 
34,5 
35,3 
15,0 
15,2 
15,7 
15,9 
15,7 
16,0 
16,1 
2,9 
2.8 
2,7 
2,7 
2,6 
2.8 
2.8 
416.5 
433.9 
448,4 
457,0 
444,3 
447,6 
405,5 
42,9 
43,7 
45,0 
45,5 
44,1 
45,3 
46,0 
5,3 
5,5 
4,5 
3,7 
3,2 
3,1 
2,3 
0,2 
0,2 
0.1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
France 
141,4 
140,4 
141,4 
142,3 
143,9 
146,6 
149,3 
29,8 
29,6 
30,6 
30,9 
31,3 
32,1 
32,7 
15.0 
20,8 
2 1 7 
21,7 
22,2 
22,8 
22,6 
3,1 
3,6 
4,0 
3,7 
3,8 
3,9 
3,9 
287,4 
265,4 
264,8 
261,7 
265,6 
264,6 
263,7 
40,6 
40,0 
41,6 
42,0 
44,5 
45,4 
46,1 
14.6 
13,4 
12,6 
12,0 
11,6 
9,2 
7,9 
0,7 
0.5 
0,5 
0.6 
0,9 
0.5 
0,5 
Italia 
135,2 
140.C 
149,6 
171,6 
149,4 
149,6 
1.C 
1.C 
0,6 
0,6 
0,6 
0,5 
169,4 
176,6 
186.C 
208,6 
187,6 
187,2 
1,8 
1,5 
0,8 
0,8 
0.7 
0.7 
7,5 
7,9 
7.7 
8.C 
8.C 
8.4 
0,2 
0,2 
0,1 
0.1 
0,1 
0,1 
Nederland 
40,8 
41.5 
41.2 
41,0 
41.1 
41,5 
41,8 
3,3 
3,4 
3,5 
3,5 
3,5 
3,7 
3,7 
7,7 
7,6 
7,5 
7,5 
7,5 
7,7 
7,6 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,9 
0,9 
58.0 
56,4 
55,2 
54,7 
54,9 
55,1 
55.5 
4,5 
4,6 
4,7 
4,6 
4,6 
4,6 
4,9 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
(1) Break in series between 1976 and 1977 
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IM/5 
Salariés par sexe et par classes de la NACE (suite) 
1000 
Belgique/ 
België Luxembourg 
United 
Kingdom Ireland Danmark (') NACE 
30,4 
30,4 
30,4 
30.6 
31.3 
30,8 
23.7 
1,9 
1,9 
2,0 
2.1 
2.2 
2,3 
1,7 
7,1 
7,2 
7,2 
7.2 
7,3 
7,0 
30,8 
0,5 
0,6 
0.6 
0,6 
0.7 
0.7 
2.4 
68,4 
66,8 
64,4 
62,5 
61,3 
60,1 
59,2 
2,7 
2,6 
2,6 
2,7 
2,8 
2,9 
3.0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1.3 
1,3 
1,3 
1,3 
0.1 
0,1 
0,1 
0.1 
0,1 
0,1 
0.1 
0,1 
0.0 
0,0 
0.0 
0,0 
1.3 
1.3 
1.3 
1.3 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
1,0 
0,9 
0.8 
0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
281,2 
285,2 
284,6 
281,7 
274,0 
277,2 
277,1 
63,7 
67,8 
68,4 
67,3 
66,3 
68,8 
69,6 
41,3 
49,4 
53,7 
54,7 
50,5 
50,7 
50,5 
4,9 
6.2 
7.2 
8.6 
7,4 
8,1 
8,8 
606,9 
618,9 
611,6 
608,3 
604,9 
601.6 
602,3 
78,6 
82,7 
83,6 
83,0 
83,5 
86.2 
86,9 
5,9 
5,7 
5,7 
5,8 
6.1 
6.1 
6.1 
0,4 
0,3 
0,3 
0,4 
0.4 
0,4 
0,4 
13,6 
1.6 
14,2 
1,6 
1.6 
0.1 
7.6 
7.7 
8,2 
8,3 
1.3 
1.1 
1.3 
1.3 
0,3 
0,3 
0,3 
0.3 
0.1 
0.1 
0,1 
0,1 
8,7 
8,9 
9,4 
9.4 
1.3 
1,2 
1.3 
1,5 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
Production et distribution d'énergie électrique, de gaz, de 
vapeur et d'eau chaude; captage, épuration et distribution 
d'eau 
Hommes 
Femmes 
16/17 
Captage, épuration et distribution d'eau 
Hommes 
Femmes 
ENERGIE ET EAU 
Hommes 
Femmes 
Extraction et préparation de minerais métalliques 
Hommes 
Femmes 
dont: 
17 
21 
(') Rupture de série entre 1976 et 1977 
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Ml/5 
Employees in employment by sex and NACE classes (cont.) 
1000 
NACE 
22 
23/24 
ofwhich: 
24 
25/26 
Production and preliminary processing of metals 
Males 
Females 
Extraction of minerals other than metalliferous and energy-pro-
ducing minerals; peat extraction; manufacture of non-metallic 
mineral products 
Males 
Females 
Manufacture of non-metallic mineral products 
Males 
Females 
Chemical Industry, man-made fibres industry 
Males 
Females 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
EUR 
1 517,5 
1 497,1 
1 439,2 
1 439,9 
1 375,2 
1 343,0 
1 305,3 
157,7 
152,1 
138,4 
140,4 
135,1 
130,6 
126,8 
1 387,2 
1 339,4 
1 301,9 
1 284,5 
1 272,6 
1 262,3 
1 243,8 
285,3 
279,1 
249,4 
252,6 
251,7 
248,7 
247,2 
1 175,7 
1 122,4 
1 069,1 
1 057,3 
1 046,9 
1 035,8 
1 026,5 
264,1 
255,8 
234,6 
236,8 
235,5 
232,5 
230,6 
1 409,6 
1 415,0 
1 396,5 
1 397,6 
1 397.4 
1 394,5 
1 381,5 
536,2 
518,5 
492,0 
487,3 
491,4 
488,8 
490,5 
BR 
Deutschland 
417,3 
412,3 
392,7 
379,3 
360,7 
356,1 
353,2 
51,1 
49,1 
45,8 
44,5 
41,3 
40,0 
40.3 
380,7 
345,5 
329,6 
327,2 
322,9 
327,2 
328,6 
91,0 
83,9 
78,1 
77,5 
77,5 
78,1 
80,4 
331,8 
302,1 
286.7 
285.6 
282,5 
285,9 
289,4 
86,6 
78,9 
74,8 
73,4 
73,5 
74,1 
76,3 
440,9 
438,8 
424,1 
419,7 
420,9 
421,1 
426,9 
176,2 
171,9 
163,3 
160,2 
158,4 
156,7 
160,5 
France 
276,2 
243,8 
237,3 
238,5 
224,9 
211,9 
195,4 
31,2 
27,5 
26,8 
27,5 
26,4 
25,4 
23,9 
265,9 
254,1 
246,6 
244,1 
239,2 
233,0 
227,2 
51,0 
49,6 
48,7 
48,9 
49,1 
48,5 
47,0 
210,5 
194,3 
189,0 
188,3 
183,8 
179,5 
174,1 
47,1 
44,9 
44,1 
44,3 
44,1 
43,7 
42,2 
240,0 
235,0 
232,2 
231,2 
231,8 
229,7 
226,9 
112,5 
108,3 
107,9 
106.1 
107.6 
106,5 
106,0 
Italia 
250,5 
262,0 
267,5 
274,9 
265,1 
272,6 
8.2 
8,3 
4,4 
6.3 
6,0 
6,2 
311,5 
330,8 
339,3 
333,3 
329,4 
321,7 
54.1 
56,9 
42.1 
44,6 
44,0 
43,0 
272,6 
288.2 
276,3 
271,1 
267,4 
259,1 
47,3 
49,6 
41,8 
44,0 
43,4 
42.1 
219,6 
228,7 
236,3 
238,0 
238,3 
236,2 
74,4 
65,0 
58,8 
57,4 
57,4 
56,9 
Nederland 
36,2 
38,0 
369 
36,8 
34,7 
33,9 
33,9 
27 
2,8 
2.5 
2.5 
2,4 
2,3 
2,3 
44,8 
42,4 
40,3 
39,7 
40,0 
40,2 
39,9 
3,7 
3,5 
3,1 
3,2 
3,1 
3,3 
3,5 
42,1 
39,8 
37,7 
37,3 
37,5 
37,8 
37,5 
3.5 
3.3 
2,9 
3,0 
3,0 
3,2 
3,4 
79,9 
82,7 
79,9 
78,0 
77,6 
75,4 
73,4 
13,1 
13,2 
12,4 
11,5 
11,4 
11,5 
11,6 
t1) Break in series between 1976 and 1977. 
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Ml/5 
Salariés par sexe et par classes de la NACE (suite) 
1000 
Belgique/ 
België 
101,2 
102,8 
96.4 
93,1 
84,6 
81,1 
78,8 
4,0 
4.1 
3,8 
3,6 
3.3 
3.1 
3.0 
67,9 
64,6 
60,1 
59,3 
56.6 
53,9 
52,2 
8,7 
8.2 
6,9 
6,7 
6,1 
5,6 
5,4 
59,9 
57.1 
53,0 
52,7 
50,4 
47,8 
46,4 
8,3 
7.8 
6,5 
6.3 
5.7 
5.2 
5.0 
60,5 
61,2 
60,5 
61.1 
59,5 
59,8 
57,4 
16.3 
16.0 
15.7 
15,2 
14,5 
14,7 
14,0 
Luxembourg 
24,8 
24,5 
23,3 
22,5 
0,5 
0,5 
0.5 
0.4 
2.1 
2.2 
2.1 
2,0 
0,5 
0,6 
0,6 
0,6 
1,8 
1,8 
1.8 
1.7 
0.5 
0.6 
0.6 
0.5 
1,5 
1,5 
1.5 
1,4 
0,4 
0,4 
0.4 
0,4 
United 
Kingdom 
402,5 
405,5 
377,1 
387,2 
377.4 
359,2 
339,8 
59.1 
59,1 
53.8 
54.8 
54,4 
52,2 
49,4 
268.2 
254,2 
237,4 
233,4 
236,1 
236,8 
230,7 
69,3 
70,3 
63,5 
63,9 
63,7 
61,7 
58,2 
233,0 
219,6 
203,4 
200,6 
203,4 
204,0 
198,0 
66,2 
67.1 
60.2 
60,7 
60,4 
58,4 
54,7 
346,6 
348,1 
342,4 
347,6 
346,2 
347,0 
341,0 
133,2 
134,3 
124,1 
126,4 
131,2 
131,5 
128,6 
Ireland Danmark (1) 
3,8 
0.. 
19.; 
2/ 
7.4 
2.7 
4,9 
4,8 
4,3 
: 4,2 
: 4,5 
4,8 
ì 0,5 
0,5 
0,6 
: 0.6 
: 0.7 
: 0,7 
: 0,8 
) 26,2 
21,5 
22,5 
21,6 
21,9 
21,9 
21,6 
I 4.5 
3,7 
4,1 
4,9 
5,1 
5,5 
5,6 
24,0 
19,5 
21,2 
20,0 
20,2 
20,2 
19,8 
4,5 
3,7 
3,8 
4,5 
4,8 
5,3 
5,3 
13,2 
12,4 
12,3 
13,5 
14,0 
15,7 
15,6 
7,3 
6,9 
6,7 
7.5 
7,6 
7,7 
7,8 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
NACE 
Product ion et première transformation des métaux 
Hommes 
Femmes 
Extract ion de minerais autres que métal l iques et énergét iques, 
tourbières, industrie des produi ts minéraux non métall iques 
Hommes 
Femmes 
Industrie des produi ts minéraux non métal l iques 
Hommes 
Femmes 
Industrie chimique, product ion de f ibres artif icielles et synthé-
t iques 
Hommes 
Femmes 
22 
23/24 
dont: 
24 
25/26 
O Rupture de série entre 1976 et 1977. 
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IM/5 
Employees in employment by sex and NACE classes (cont.) 
1000 
NACE 
ofwhich: 
26 
2 
31 
32 
Man-made f ibres industry 
Males 
Females 
EXTRACTION AND PROCESSING OF NON-ENERGY-PRO-
DUCING MINERALS AND DERIVED PRODUCTS: CHEMI-
CAL INDUSTRY 
Males 
Females 
Manufacture of metal articles (except for mechanical, electr ical 
and Instrument engineering and vehicles) 
Males' 
Females 
Mechanical engineer ing 
Males 
Females 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
EUR 
4 350,2 
4 281,2 
4 165,6 
4 149,: 
4 072,6 
4 024,1 
3 959,6 
980,6 
951,1 
880,6 
881,6 
878,6 
869,C 
866,C 
2 392,2 
2 375,1 
2 323,6 
2 326,7 
2 318,6 
2 287,7 
2 304,6 
639,4 
621,C 
542,6 
544.E 
543,: 
533,6 
536,7 
2 523,1 
2 494,5 
2 413,6 
2 382,2 
2 391,2 
2 369.S 
2 357,1 
443.E 
426.S 
399.C 
398,2 
399,6 
396.C 
394.S 
BR 
Deutschland 
33,0 
31,9 
29.4 
28,4 
25.6 
24,5 
24,3 
7,4 
7,1 
6,3 
5,8 
5,0 
4,5 
4,4 
1 244,2 
1 202,0 
1 150,9 
1 129,9 
1 107,7 
1 107,4 
1 111,0 
318,5 
305,1 
287,2 
282,4 
277.3 
275,0 
281,4 
770,4 
730,1 
700,5 
703,6 
705,1 
709,8 
724,8 
225,5 
204,1 
192,1 
194.2 
193,8 
193.1 
201,9 
908,5 
887,6 
860,0 
838,7 
832,6 
833,4 
845,3 
184,6 
174,0 
163,6 
161,9 
157,3 
157,2 
160,5 
France 
22,4 
17,5 
16,7 
15,2 
14,0 
12,7 
11,3 
7,2 
4,8 
4.6 
4.2 
3.9 
3,4 
3,0 
796,7 
746,3 
728,6 
725,8 
707,4 
683,8 
657,4 
195,5 
186,0 
184,0 
183,1 
184,0 
180,8 
177,3 
533,7 
561,6 
536,4 
537,6 
522,8 
508,4 
509,2 
114,2 
123,8 
117,7 
121,1 
120,0 
116,5 
115,4 
354,3 
331,2 
327.4 
321.8 
314,2 
302,7 
298,3 
65.1 
59,8 
59,6 
60,7 
61,6 
58,8 
58,2 
Italia 
26,3 
26,3 
26,0 
25.9 
26.5 
26.1 
8 9 
7.5 
5.6 
5.7 
5,9 
5,8 
789,1 
829,3 
850,7 
854,2 
841,7 
838,8 
137,0 
130,4 
105,4 
108,3 
106,7 
106,3 
300,5 
308,8 
350.3 
353,1 
357,7 
349.1 
96,5 
99,5 
54,6 
50,6 
51,2 
50,0 
335,5 
347,5 
344,1 
343,9 
352,8 
355,6 
29,9 
30,1 
25,3 
23,7 
24,3 
24,5 
Nederland 
9.6 
9,3 
1,0 
1,0 
160,9 
163,1 
157,1 
154,5 
152.3 
149,5 
147,1 
19,5 
19,5 
18,0 
17,2 
16,9 
17,1 
17,6 
104.2 
103,4 
97.1 
92,5 
91,3 
90,3 
90,6 
9,5 
9,1 
9,1 
8.0 
8.2 
8,2 
8,6 
82,2 
83,0 
79,6 
77,3 
76,8 
76,2 
75,0 
5,5 
5,4 
4,4 
5,1 
5,1 
5,4 
5,7 
(') Break in series between 1976 and 1977 
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Ml/5 
Salariés par sexe et par classes de la NACE (suite) 
1000 
Belgique/ 
België 
2,6 
2,5 
2,4 
2,4 
2,3 
2.2 
2,0 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,5 
0.4 
0,4 
229,6 
228,6 
217,0 
213,5 
200,7 
194,8 
190,4 
29.1 
28,3 
26,5 
25,5 
23,9 
23.4 
22,9 
95,4 
87,2 
82,4 
78,7 
75,8 
72,5 
72.3 
16,2 
14,9 
13,9 
13,3 
12,6 
12,0 
11,6 
61,3 
62,6 
57,9 
55,5 
53,4 
51,3 
51,1 
6.2 
6.3 
5.8 
5,6 
5,5 
5,2 
5,3 
Luxembourg 
1.0 
1,0 
1,0 
LO 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
29,4 
29.1 
27,7 
26,6 
1.4 
1.5 
1,4 
1,4 
2,7 
2,3 
2,3 
2,3 
0.2 
0,1 
0.1 
0,1 
3.4 
3,4 
3,3 
3,2 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 
United 
Kingdom 
40.3 
38.5 
37,8 
35,5 
33,1 
32,5 
27,8 
6.1 
5 5 
5,7 
5 4 
4,8 
4,9 
4,2 
1 023,2 
1 013,5 
962,6 
974,0 
965,8 
949,1 
917.6 
262,0 
264,0 
241,7 
245.5 
249,7 
245,8 
236,6 
543,8 
544.9 
516,5 
513,8 
517,8 
509,0 
495,8 
168,9 
161,9 
147,3 
149,0 
148,6 
145,2 
138,7 
716,4 
721,0 
684,6 
693,0 
707,6 
695.5 
668.5 
141,5 
140,7 
129,7 
131.0 
135,2 
133,9 
127,8 
Ireland 
3 2 ; 
5,í 
10.1 
15 
4,7 
0.9 
Danmark 
44,3 
38,8 
39,6 
39,6 
40,2 
42,1 
42.C 
12,3 
11.1 
11,4 
13,0 
13,5 
13,9 
14,3 
31,4 
27,1 
27,7 
34,8 
34,5 
34,4 
36,2 
7,0 
6,1 
6,3 
7,0 
7,0 
6,9 
7,2 
56,8 
53,6 
51,5 
43,3 
44,7 
45,6 
47,9 
10,0 
9.5 
9.4 
9.0 
9.5 
9.5 
108 
(1) 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
NACE 
Product ion de f ibres artificielles et synthét iques 
Hommes 
Femmes 
EXTRACTION ET TRANSFORMATION DE MINÉRAUX NON 
ÉNERGÉTIQUES ET PRODUITS DÉRIVÉS; INDUSTRIE CHI-
MIQUE 
Hommes 
Femmes 
Fabrication d'ouvrages en métaux (à l 'exclusion des machines 
et de matériel de transport) 
Hommes 
Femmes 
Construct ion de machines et de matériel mécanique 
Hommes 
Femmes 
dont: 
26 
2 
31 
32 
(') Rupture de série entre 1976 et 1977 
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Ml/5 
Employees in employment by sex and NACE classes (cont.) 
1 000 
NACE 
33 
34 
35 
36 
Manufacture of office machinery and data-processing machi-
nery 
Males 
Females 
Electrical engineering 
Males 
Females 
Manufacture of motor vehicles and of motor vehicle parts and 
accessories 
Males 
Females 
Manufacture of other means of transport 
Males 
Females 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
EUR 9 
184,9 
187,1 
182,4 
177,1 
179,4 
178,7 
185,9 
81,1 
77,6 
67,8 
68,3 
68,8 
66,4 
67,4 
1 759,8 
1 727,6 
1 707,6 
1 797,8 
1 799,9 
1 800,4 
1 791,8 
1 193,3 
1 146,2 
1 041,8 
1 096,4 
1 082,5 
1 074,4 
1 076,3 
1 619,9 
1 579,2 
1 568,0 
1 628,9 
1 670,6 
1 690,3 
1 702,5 
267,0 
259,0 
257,0 
259,5 
263,0 
265,1 
266,5 
1 008,9 
1 013,5 
1 010,6 
985,1 
960,6 
949,4 
940,8 
115,5 
117,3 
108,3 
108,9 
108,8 
109,7 
111,2 
BR 
Deutschland 
62,8 
59,8 
55,6 
50,6 
51,7 
52,2 
53,5 
32,3 
29,2 
26,0 
24.0 
23,6 
23,1 
23,8 
605,7 
582,4 
555,5 
642,1 
637,4 
645,4 
654,6 
423,0 
380,7 
349,4 
392,5 
381,9 
384,6 
393,6 
527,6 
494,8 
497,7 
524,8 
549,2 
571,6 
587,4 
106,5 
96,7 
92.0 
94,7 
97,7 
101,2 
104,5 
138,5 
140,6 
138,1 
133,3 
132,8 
131.5 
133.3 
20.5 
20,1 
19,2 
18,8 
19,0 
19,3 
20,2 
France 
24,6 
31,4 
31,4 
32,1 
34,9 
34,1 
35,5 
8,9 
10,6 
10,4 
10,6 
12,6 
11,0 
11,3 
288,0 
302,1 
298,6 
300,8 
300,9 
299,5 
297,0 
193,4 
207,2 
199,8 
204,0 
200,0 
195,9 
192,1 
338,9 
365,5 
379,7 
398.6 
401,5 
401.6 
393,7 
75,8 
81,2 
84,0 
88,2 
87,2 
87,9 
86.7 
241,7 
230,5 
231,6 
225,9 
218,1 
210,4 
210,1 
34,4 
34,1 
33,3 
33,5 
32,9 
32,1 
32,6 
Italia 
32,1 
33,5 
37.7 
34,7 
34,6 
32,9 
15.9 
15.8 
10,4 
12.3 
122 
11.6 
206,1 
192,4 
233,2 
226,3 
227,7 
221,7 
169,1 
181.0 
162,1 
165,4 
166,5 
162,1 
238,9 
227,9 
220,9 
217,5 
221,0 
227,8 
14.9 
14.6 
19.7 
13.1 
13.3 
13.7 
110,1 
119,1 
128,1 
125,8 
123,0 
125,4 
9.6 
8,7 
4,3 
6,3 
6,2 
6,3 
Nederland 
8,1 
8,0 
7,7 
7,1 
7.2 
7,3 
7,3 
1.3 
1.3 
1.1 
1.1 
0.9 
1,0 
1,1 
100,7 
100,9 
96,8 
96,8 
96,5 
96,9 
97,6 
22,0 
21,9 
19.9 
19.0 
18,6 
19.0 
19,7 
21,4 
20.4 
20,2 
21,1 
21,4 
22,8 
23,0 
1,4 
1,4 
1,2 
1,3 
1,3 
1,3 
1,4 
62,9 
62,7 
61,5 
58,8 
54.7 
51.8 
47,5 
2,5 
2.6 
2,6 
2,5 
2,4 
2,4 
2.5 
t1) Break in series between 1976 and 1977 
(2) Included in NACE 32. 
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Ml/5 
Salariés par sexe et par classes de la NACE (suite) 
1000 
Belgique/ 
België 
1.2 
1,1 
1.0 
1.0 
0.7 
0.7 
0,7 
0,8 
0,6 
0,5 
0.5 
0.3 
0,3 
0.3 
64,6 
61,6 
59,6 
57,2 
56,7 
55,5 
55,5 
37,1 
34,8 
32,3 
29,5 
28,1 
27,6 
26,5 
45,0 
40,9 
44,8 
46,7 
49,0 
50,4 
51,9 
5,7 
5.5 
5,7 
5,8 
5.6 
5,6 
5.6 
22,5 
22,8 
22,1 
22,2 
21,2 
20,7 
21,8 
1,6 
1,5 
1,4 
1,4 
1,4 
1.4 
1.6 
Luxembo 
o; 
o.e 
o.e 
0.Í 
0. 
0. 
0, 
0,1 
0,6 
o.e 
0,7 
0,7 
0,1 
0.1 
0.2 
0.2 
United 
9 Kingdom 
55,3 
52,5 
48,0 
49,2 
47,8 
48,5 
48,3 
21,4 
19.3 
18.6 
18.5 
17,8 
17,5 
16,5 
463,1 
> 461,2 
> 436,8 
1 442,2 
447,4 
447,3 
436,0 
327,3 
302,6 
260,1 
266,8 
268,8 
265,3 
257,0 
436,0 
419,5 
394,8 
408,9 
417,1 
404,3 
387,7 
61,8 
58,8 
53.5 
55.3 
56,8 
54,2 
52,9 
402.9 
405,6 
400,0 
391,5 
384,4 
383,7 
374,0 
45,5 
48,8 
46,4 
44,7 
45,2 
46,4 
46,2 
Ireland Danmark (i) 
0.7 
0.Í 
6,( 
5.Í 
7,2 
0,4 
5.9 
0,3 
(2) 
(2) 
1,2 
1,1 
1,4 
1,8 
> (2) 
(2) 
(2) 
0,5 
0,6 
0,7 
0,9 
) 25,0 
21,4 
20,9 
25,8 
26,1 
26,4 
27,2 
16,0 
13,6 
13,3 
13,7 
12,9 
13,8 
14,3 
4,4 
3,6 
3,6 
4,6 
4,7 
5,3 
5,6 
0,4 
0,4 
0,3 
0,5 
0,5 
0,6 
0,8 
24,3 
26,3 
23,4 
21.8 
20.8 
20,4 
18,7 
1,1 
1,2 
0,8 
1,4 
1,4 
1.5 
1,4 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
NACE 
Construction de machines de bureau et de machines et instal-
lations pour le traitement de l'information 
Hommes 
Femmes 
Construction électrique et électronique 
Hommes 
Femmes 
Construction d'automobiles et de pièces détachées 
Hommes 
Femmes 
Construction d'autre matériel de transport 
Hommes 
Femmes 
33 
34 
35 
36 
(') Rupture de série entre 1976 et 1977 
(2) Compris dans NACE 32. 
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Ml/5 
Employees in employment by sex and NACE classes (cont.) 
1 000 
NACE 
37 
3 
41/42 
43 
Instrument engineering 
Males 
Females 
METAL MANUFACTURE; MECHANICAL, ELECTRICAL AND 
INSTRUMENT ENGINEERING 
Males 
Females 
Food, drink and tobacco industry 
Males 
Females 
Textile industry 
Males 
Females 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
EUR 
319,9 
299,2 
294,1 
299,4 
302,4 
304,3 
303,6 
210,4 
193,8 
188,0 
188,3 
189,8 
192,6 
193,8 
9 808,7 
9 676,0 
9 500,0 
9 597,8 
9 622,6 
9 577,1 
9 583,2 
2 950,5 
2 842,0 
2 604,2 
2 664,0 
2 656,0 
2 641,6 
2 650,0 
1 773,0 
1 769,0 
1 744,6 
1 732,1 
1 726,0 
1 709,6 
1 703,5 
1 046,1 
1 006,2 
985,5 
993,7 
1 004,3 
996,9 
1 006,9 
920,6 
880,3 
862,7 
855,7 
820,0 
794,8 
751,1 
1 173,6 
1 104,7 
960,0 
954,5 
922,6 
896,8 
885,3 
BR 
Deutschland 
114,9 
113,3 
111,9 
114,4 
117,0 
119.6 
121,3 
89,9 
84,2 
83,0 
86,1 
86,3 
88,8 
92,5 
3 128,5 
3 008,5 
2 919,3 
3 007,4 
3 025,8 
3 063,5 
3 120,2 
1 082,3 
989,1 
925,3 
972,2 
959,6 
967,4 
997,0 
443,8 
436,1 
429,4 
427,7 
426,9 
427,6 
426,1 
309,7 
300,8 
297,8 
300,5 
304,3 
308,9 
316,3 
194,8 
183,1 
170,7 
165,7 
160,6 
156,7 
153,7 
231,1 
213,5 
198,2 
193,9 
187,9 
182,2 
182,0 
France 
64,9 
46,9 
46,5 
46,5 
46,4 
46,1 
45,7 
43,9 
33,8 
32,8 
33,4 
33,3 
33,5 
32,6 
1 846,2 
1 869,4 
1 851,7 
1 863,3 
1 838,8 
1 803,0 
1 789,7 
535,7 
550,6 
537.7 
551.5 
547,6 
535,7 
528,8 
326,1 
339,3 
338,1 
341,2 
344,0 
342,8 
342,3 
165,0 
162,9 
162.1 
164,5 
170,2 
169,6 
171,2 
171,4 
161,1 
153,1 
149,1 
142,5 
133,6 
130,5 
216,0 
204,2 
190,1 
187,0 
179,9 
168,5 
164,8 
Italia 
21,9 
22,0 
21,9 
24,8 
24,7 
23,4 
10.8 
10.3 
12.4 
8,8 
8,7 
8,3 
1 245,0 
1 251,1 
1 336,1 
1 326,1 
1 340,8 
1 331,2 
346,7 
360,1 
288,7 
280,2 
283,3 
281,3 
221,4 
241,6 
238,2 
238,7 
240,5 
229,6 
133,2 
128,9 
129,8 
132,1 
133,1 
127,0 
151,2 
164,3 
187,7 
192,9 
188,0 
189,2 
397,8 
389,9 
294.3 
297,4 
289,9 
291,7 
Nederland 
10.0 
10.0 
9,9 
9.8 
9.7 
9.5 
9.3 
2.1 
2.2 
2.2 
2,5 
2,3 
2,1 
2,3 
389,5 
388,4 
372,8 
363,4 
357,6 
354,8 
350,3 
44,3 
43,9 
40.5 
39,5 
38,8 
39,4 
41,3 
144,7 
140,6 
136,5 
134.0 
131,4 
129,5 
127,2 
41,7 
40.3 
37,7 
37.3 
37,8 
37,2 
37,8 
43.0 
40,7 
35,2 
33,5 
29,9 
26,1 
24,4 
16,8 
14,8 
11,2 
10,5 
9,3 
8,5 
8,5 
(') Break in series between 1976 and 1977 
(2) Included in NACE 45. 
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Ml/5 
Salariés par sexe et par classes de la NACE (suite) 
1000 
Belgique/ 
België 
3,5 
3.7 
3,4 
3,4 
3,3 
3,5 
3,6 
1,5 
2,0 
1,7 
1,7 
1.7 
1.8 
1.8 
293,5 
279,9 
271,3 
264,6 
260,3 
254.6 
256,9 
69.1 
65,6 
61,3 
57,9 
55,2 
53,8 
52,7 
81,4 
77,0 
74,7 
73.8 
71,3 
72,4 
71,4 
32,6 
30.5 
28,5 
28,0 
27,9 
27,9 
27,3 
59.1 
54,0 
50,4 
46,8 
41.4 
38,6 
38,0 
46,9 
42,6 
40,4 
37,4 
34.2 
30,8 
29,6 
Luxembourg 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
7,3 
6.9 
7.0 
7,0 
0,6 
0,6 
0,7 
0,7 
2,6 
2,6 
2,6 
2.5 
1.1 
1.1 
1,1 
1,1 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
United 
Kingdom 
100,9 
99,5 
96,1 
96,0 
96,2 
96,2 
91,3 
60,0 
59,3 
53,5 
53,2 
54,6 
55,0 
52,4 
2 718,4 
2 704,2 
2 576,8 
2 594,6 
2 618,3 
2 584,5 
2 501,6 
826.4 
791.4 
709,1 
718,5 
727,0 
717,5 
691,5 
452,2 
437.7 
430,2 
422,2 
416,8 
410,5 
408,2 
314,6 
296,9 
283,6 
282,5 
281,9 
275,3 
272,9 
281,6 
261,4 
248,8 
249,8 
240,2 
233,5 
211,4 
245,7 
224,2 
209,4 
210,7 
204,7 
198,3 
184,0 
Ireland Danmark (1) 
1.7 
1.( 
36,: 
9.Í 
41,6 
15,8 
11.5 
8,7 
1,9 
2,1 
2,0 
2,1 
2,3 
2,4 
) 1,1 
: 0,9 
1,0 
1,2 
: 1,0 
1.0 
1.4 
! 144,0 
133,9 
129 2 
133,4 
133,9 
135,8 
139,8 
35,6 
31,7 
31,1 
33,2 
32,9 
34,1 
36,7 
59,2 
53,7 
54,4 
54,0 
54,0 
54,6 
54,2 
32,3 
29,3 
29,7 
33,4 
33,4 
34,6 
34,6 
7,9 
6,2 
6,7 
7,3 
6,8 
6,3 
6,2 
10,6 
8,3 
8,9 
9,6 
8,7 
8,6 
8,9 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
NACE 
Fabrication d ' inst ruments de précis ion, d 'opt ique et similaires 
Hommes 
Femmes 
INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES MÉTAUX, MÉCA-
NIQUE DE PRÉCISION 
Hommes 
Femmes 
Industrie des produi ts al imentaires, des boissons et du tabac 
Hommes 
Femmes 
Industrie texti le 
Hommes 
Femmes 
37 
3 
41/42 
43 
(') Rupture de série entre 1976 et 1977 
(2) Compris dans NACE 45. 
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Employees in employment by sex and NACE classes (cont.) 
1000 
NACE 
44 
45 
46 
47 
Leather and leather goods industry (except footwear and 
clothing) 
Males 
Females 
Footwear and clothing Industry 
Males 
Females 
Timber and wooden furniture industries 
Males 
Females 
Manufacture of paper and paper products ; pr int ing and pub-
lishing 
Males 
Females 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
EUR 9 
91,4 
89,7 
106,3 
103,7 
100,8 
96,6 
91,1 
123.8 
120,3 
113,1 
114,5 
112,2 
110,4 
109,8 
472,8 
466,0 
416,9 
412,4 
401,7 
394,6 
380,0 
1 524,5 
1 442,9 
1 455,8 
1 454,3 
1 413,7 
1 395,8 
1 389,6 
1 163,4 
1 119,6 
1 103,9 
1 127,6 
1 126,2 
1 123,7 
1 125,1 
305,9 
291,4 
278,8 
281,7 
283,4 
283,2 
289,1 
1 327,8 
1 294,4 
1 254,2 
1 244.5 
1 244,5 
1 252,6 
1 255,3 
674,2 
620,5 
579,7 
577,1 
582,6 
592,2 
601,6 
BR 
Deutschland 
19,6 
18,7 
18,9 
18,0 
17.4 
17.3 
16.6 
31,0 
29,4 
29,4 
28,6 
27,4 
27,4 
27,2 
81,5 
78,6 
75,8 
74.2 
71,6 
71,0 
68,9 
328,1 
317,2 
304,0 
296,3 
289,6 
290,2 
288,0 
370,9 
352,9 
350,5 
356,0 
367,3 
376,4 
385.4 
99,9 
92,6 
89,2 
90,5 
92,6 
95,4 
100,4 
336,6 
322,3 
311,9 
302,7 
309,1 
316,5 
321,4 
217,4 
203,0 
192,7 
187,5 
190,1 
196,8 
204,6 
France 
21,6 
21.4 
20,4 
19.3 
19.0 
17.2 
16.8 
23,6 
22,3 
21,9 
21,7 
21,9 
20,8 
20,5 
80,3 
79,3 
76,1 
74,4 
72,1 
69,8 
69,1 
335,0 
288,0 
272,8 
272,9 
262,3 
254,9 
254,5 
184,4 
177,2 
172,3 
171,4 
169,6 
168,2 
167.7 
58.4 
56,2 
54,9 
56,3 
57,1 
55,9 
55,6 
239,8 
228,3 
220,8 
221,0 
217,5 
214,9 
213,9 
146,5 
115,2 
111,7 
113,0 
112,6 
111,9 
111,7 
Italia 
18,7 
19.6 
38,1 
37,5 
37,0 
36,8 
46,2 
46.4 
41,1 
43,0 
42.4 
42.1 
144,7 
153,4 
117,9 
120,8 
118,7 
117,0 
357,0 
364,2 
438,0 
444,5 
436,7 
430,4 
257,7 
263,3 
261,8 
279,8 
278,3 
271,0 
77,9 
77.7 
71.4 
70,9 
70,5 
68,7 
175,1 
182,2 
185,4 
187,9 
183,9 
185,2 
60.7 
60.1 
53,7 
53,2 
52.1 
52,5 
Nederland 
3.7 
3,2 
2,8 
2,7 
27 
2,3 
2.2 
2.0 
1.7 
1.5 
1.6 
1.3 
1,2 
1.3 
17,4 
15,0 
14,6 
13,4 
12,3 
11,5 
109 
34,3 
274 
248 
22.1 
21,0 
20,5 
19,4 
49,0 
47,1 
428 
429 
420 
42.1 
41.1 
5,3 
4,9 
4,5 
4,3 
4,5 
4,7 
4,7 
84,2 
81,8 
79,6 
78,9 
78,3 
78,8 
79,5 
18,0 
18,2 
17.8 
16,7 
17,5 
18,6 
19,6 
t1) Break in series between 1976 and 1977 
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Salariés par sexe et par classes de la NACE (suite) 
1000 
Belgique/ 
België 
3.5 
3,2 
3,0 
2,7 
2,4 
2,0 
1,8 
2,6 
2.2 
2,2 
1,9 1,7 
1,7 
1,5 
13,8 
12,5 
11,1 
9,9 
8,8 
8,0 
7.7 
78,8 
74,0 
65,2 
58,7 
52,5 
48,5 
46,4 
' 46,5 
43,4 
41,0 
40,4 
38,3 
35,5 
34,0 
8,3 
7,8 
7,2 
7,1 
6,5 
5.8 
5,6 
50,2 
47,5 
44,2 
41,3 
39.8 
39,4 
39,3 
18.4 
17,1 
15,7 
14,6 
14.2 
14,3 
14,3 
Luxembo 
0,2 
0,2 
0.2 
0,1 
0,6 
0,6 
0,7 
0.6 
0.6 
0,5 
0,6 
0,5 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0.9 
0.9 
0.9 
1.0 
0.3 
0,2 
0.2 
0.2 
United 
­ Kingdom 
21.6 
21.1 
20,7 
21,2 
20,1 
19,0 
17,4 
16,8 
16,6 
15,6 
16,0 
15,8 
15,5 
14,5 
124,3 
117,6 
111,6 
109,8 
108,2 
107,5 
103,6 
356,5 
342,2 
319,5 
325,0 
318,8 
318,7 
307,9 
224,1 
209,9 
207,0 
205,5 
200,0 
200,6 
192,8 
50,1 
47,0 
45,6 
46,1 
45,7 
46,2 
44,6 
395.0 
388,3 
369,8 
365,3 
365,8 
366,6 
364,0 
195,2 
190.2 
171,9 
170,0 
172,9 
174,1 
173,1 
Ireland Danmark (i) 
1,6 1,1 
Ο,ί 
5.Í 
15.6 
7,6 
1.C 
11,5 
5,0 
1,0 
0,9 
0,8 
0,8 
0,8 
: 0,8 
) 1,1 
1.1 
1,0 
1,3 
1,3 
1.3 
1.2 
i 4,8 
4,0 
4,5 
4,7 
4,8 
4,6 
4,2 
> 18,2 
14,9 
17,1 
20,6 
18,6 
18,2 
17,7 
22,7 
18,5 
21,0 
24,3 
23,4 
22,7 
22,2 
5,0 
4,1 
4,9 
5,5 
5,5 
5.5 
6,9 
34,5 
32,0 
30,9 
35,3 
37,9 
39,0 
39,1 
12,6 
11,6 
11,4 
17,0 
18,1 
18,8 
19,3 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
NACE 
Industrie du cuir 
Hommes 
Femmes 
Industrie des chaussures et de l'habillement 
Hommes 
Femmes 
Industrie du bois et du meuble en bois 
Hommes 
Femmes 
Industrie du papier et fabrication d'articles en papier; imprime-
rie et édition 
Hommes 
Femmes 
44 
45 
46 
47 
(') Rupture de série entre 1976 et 1977. 
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Employees in employment by sex and NACE classes (cont.) 
1000 
NACE 
48 
49 
4 
5 
1­5 
Processing of rubber and plast ics 
Males 
Females 
Other manufactur ing industr ies 
Males 
Females 
OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 
Males 
Females 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
Mates 
Females 
TOTAL OF INDUSTRY 
Malas 
Females 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
19Θ0 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
EUR 9 
733.7 
718,3 
714,6 
738,1 
741,0 
745,6 
742,8 
358,2 
338.8 
320,5 
311,0 
309,9 
313,5 
316,8 
233,7 
226.5 
230.1 
243,5 
250,0 
249,2 
246,1 
189,2 
185,1 
182.7 
181.7 
182,4 
179,9 
174,2 
6 716.4 
6 563,4 
6431,9 
6 456.1 
6 406,6 
6 366.0 
6 292.0 
5 395.4 
5 110.3 
4 876.9 
4 868,9 
4 814,5 
4 771.4 
4 776,2 
7 018,0 
6 615,8 
6 573,8 
6 477,9 
6 473,9 
6 473,7 
6 581,3 
370.4 
362.4 
364,8 
371.4 
381,2 
390.2 
403.3 
29 517,2 
28 770,8 
28 319,6 
28 359,3 
28 204,3 
28 074,9 
28 020,6 
9 870,1 
9 442,3 
8 905,3 
8 966,4 
8 926,7 
8 867,0 
8 894,8 
B R 
D e u t s c h l a n d 
223,9 
208.8 
207,6 
209,5 
215.5 
221.5 
229.9 
123.5 
110.9 
107.4 
108.5 
109.6 
113,5 
118.9 
2 8 8 
2 8 2 
27.8 
27,6 
27,2 
27,3 
26,1 
37,2 
34.6 
33,7 
34.4 
33.4 
33,3 
33.7 
1 700.0 
1 628.7 
1 592,5 
1 581.4 
1 595,6 
1 614.2 
1 628,0 
1 377.9 
1 302,2 
1 252.4 
1 240,1 
1 235,1 
1 247.6 
1 271,0 
1 830,0 
1 595.1 
1 579.5 
1 570,0 
1 548.5 
1 618.6 
1 682,5 
147,3 
138,9 
134,5 
135,7 
135,4 
142,2 
150,5 
8 319,1 
7 868,0 
7 690,5 
7 746,1 
7 721,5 
7 851,2 
7 947,1 
2 968,9 
2 779,0 
2 644,5 
2 675,9 
2 651,5 
2 677,5 
2 745,8 
France 
144,7 
148.4 
147,5 
150,0 
150,7 
149,0 
151,6 
69.9 
70.1 
68.5 
70.3 
70.4 
69.1 
68.6 
55.8 
4 9 5 
49.9 
50.9 
51.9 
49,9 
49.8 
49,4 
48.3 
46.8 
47,6 
48.0 
46.1 
45,6 
1 224.2 
1 204.5 
1 178,1 
1 177.2 
1 167,3 
1 145,4 
1 141.8 
1 063.9 
967.2 
928,9 
933.2 
922.4 
896.8 
892.5 
1 593.9 
1 517.8 
1 492.4 
1 475.3 
1 452,6 
1 406.4 
1 397.2 
85,9 
88,8 
89,7 
92,1 
96,7 
95.9 
98,9 
5 748,5 
5 603,5 
5 515,7 
5 503,3 
5 431,8 
5 303,2 
5 249,8 
1 921,6 
1 832,6 
1 781,8 
1 801,9 
1 795,2 
1 754,7 
1 743,7 
Italia 
130,5 
135,1 
139.2 
156.8 
154,6 
158.7 
66,5 
67,7 
59,0 
4 5 8 
45,2 
46,4 
31,5 
3 2 2 
30,4 
39,5 
39,6 
38.2 
30,2 
31,1 
31.5 
26.7 
26.7 
25.7 
1 130,8 
1 191,8 
1 198,9 
1 254,1 
1 237,8 
1 223.6 
1 169,6 
1 166,1 
1 118,8 
1 113.6 
1 099,2 
1 086,5 
1 494.0 
1 499.6 
1 472.3 
1 451,2 
1 502,1 
1 449,3 
9.2 
5.5 
4,4 
4,7 
4,9 
4,7 
4 828,3 
4 948,4 
5 044,1 
5 094,0 
5 096,3 
5 023,0 
1 664,2 
1 663,5 
1 518,0 
1 507,6 
1 508,3 
1 486,6 
N e d e r l a n d 
25,1 
24.6 
23,6 
23.4 
23.5 
23.2 
22.9 
4.0 
3,5 
3,2 
3,1 
3,2 
3,1 
3.3 
51.5 
53.2 
58.0 
59.9 
65.5 
67.5 
66,0 
12,8 
13,6 
14,4 
15,2 
16,5 
17.1 
17.1 
418,6 
406,2 
393,1 
388.7 
385,6 
381,0 
374,2 
134,9 
124,4 
115.1 
110,8 
111,1 
110,9 
111,7 
383.6 
360.6 
358.8 
362.8 
368,7 
387.2 
393.3 
14,8 
14,7 
14,5 
14.9 
15,7 
16.7 
17.8 
1 410,6 
1 374,7 
1 337,0 
1 324,1 
1 319,1 
1 327,6 
1 320,4 
218,0 
207,1 
192,8 
187,0 
187,1 
188,7 
193,3 
(ï) Break in series between 1976 and 1977 
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Salariés par sexe et par classes de la NACE (suite) 
1000 
B e l g i q u e / 
België 
18.2 
17.3 
16.3 
17,1 
16.1 
16,2 
16,8 
6,9 
6,4 
5.8 
5,7 
5.3 
5.3 
5,4 
13.7 
12.4 
11,1 
11.1 
11.1 
11,2 
10,0 
4,8 
4,8 
4,4 
4.6 
5,0 
5,2 
4,6 
286,4 
267.3 
252,0 
243,1 
229.2 
223.3 
219,1 
199.4 
185,4 
169.2 
158,0 
147,4 
139,5 
134.6 
233.5 
237,9 
236,7 
243.2 
237.2 
230,5 
233,1 
7.0 
7,4 
7.5 
7,8 
8.1 
8.1 
8.1 
1 111,4 
1 080,5 
1 041,4 
1 026,8 
988,7 
963,3 
968,5 
307,3 
289,3 
267,0 
252,0 
237,4 
227,7 
222,7 
L u x e m b o u r g 
3,7 
3.7 
3.7 
3,8 
0,3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
8.1 
7.9 
7,9 
8,0 
2,7 
2.5 
2.4 
2.3 
17,8 
16.9 
15,9 
156 
0.4 
0.5 
0.4 
0.4 
63,9 
62,1 
59,7 
58,4 
5,3 
5,1 
5,0 
4,9 
U n i t e d 
K i n g d o m 
171,1 
166,9 
161.2 
162.2 
160,7 
158.8 
149.4 
79,5 
73,8 
6 9 2 
69,9 
68.8 
68.6 
65.5 
47.5 
46,6 
48,5 
4 9 8 
4 9 7 
50,3 
48.0 
51,0 
4 9 5 
48,7 
49,3 
4 8 8 
4 8 2 
42.1 
1 717,4 
1 649,5 
1 597,8 
1 585,8 
1 561.5 
1 546.8 
1 494,8 
1 309,4 
1 240,4 
1 163,5 
1 169,5 
1 157,4 
1 144,9 
1 104.6 
1 237.9 
1 182,1 
1 205,3 
1 158.5 
1 146,0 
1 159,8 
1 152,4 
96,1 
97,9 
103,8 
104.8 
108.0 
109,3 
109.0 
7 303,8 
7 168,2 
6 954,1 
6 921,2 
6 896,5 
6 841,8 
6 668,7 
2 572,5 
2 476,4 
2 301,7 
2 321,3 
2 325,6 
2 303,7 
2 228,6 
I re lanc D a n m a r k ( ï ) 
5.3 
8,7 
10,0 
9,5 
10,2 
10.4 
10,5 
1.4 6.1 
4,7 
5.6 
5.8 
5,4 
5,6 
5,5 
1.2 
3.5 
3,4 
3.9 
3,9 
3,7 
3.7 
0.8 2,9 
2.7 
2,7 
3.2 
3.1 
3,6 
3.7 
85.9 145,1 
127.6 
131,8 
139.7 
141,9 
142,1 
141,0 
48.8 88,8 
76,7 
81,3 
96.4 
94,2 
96.3 
97,9 
71,0 
1.C 
240,1 
66,7 
140.7 
153.8 
142,1 
139.7 
142.9 
144.2 
8,7 
7.8 
9.2 
10,2 
11,2 
12,0 
12,9 
491,5 
442,6 
456,1 
463,4 
464,5 
472,3 
476,5 
145,6 
127,4 
133,1 
154,1 
153,1 
157,7 
163,3 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
NACE 
Industrie du caoutchouc — transformation des matières plastiques 
Hommes 
Femmes 
Autres industries manufacturières 
Hommes 
Femmes 
AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES 
Hommes 
Femmes 
BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL 
Hommes 
Femmes 
TOTAL DE L'INDUSTRIE 
Hommes 
Femmes 
48 
49 
4 
5 
1-5 
(') Rupture de série entre 1976 et 1977. 
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Ml/6 
Foreign employees by nationality 
1000 
Country of origin 
Total member countries 
ofwhich: Italy 
Total non­member countries 
ofwhich: Spain 
Portugal 
Turkey 
Yugoslavia 
Total 
Total member countries 
ofwhich: Italy 
Total non­member countries 
ofwhich: Spain 
Portugal 
Turkey 
Algeria 
Morocco 
Tunisia 
Total 
Total member countries 
ofwhich: FR of Germany 
Total non­member countries 
ofwhich: Spain 
Portugal 
Yugoslavia 
Total 
Total member countries 
ofwhich: Belgium 
Total non­member countries 
ofwhich: Spain 
Portugal 
Turkey 
Morocco 
Total 
1974 
718 
341 
1 613 
15S 
82 
618 
473 
2 331 
10,2 
51 
22 
66 
11 
; 
22 
c 
117 
1975 
643 
298 
1 448 
134 
72 
557 
41S 
2 091 
305 
23C 
1 595 
265 
47E 
25 
44C 
13C 
7C 
1 9O0 
10,4 
48 
1S 
66 
ε 
3 
28 
12 
113 
1976 1977 197? 
BR DEUTSCHLAND 
584 546 
274 271 
1 354 1 288 
114 95 
65 5£ 
526 506 
390 367 
1 938 1 834 
FRANCE 
ITALIA 
4,1 4,C 
1,4 1.Î 
5,8 6,1 
— — 
— — 
1,2 1,C 
9,9 10,1 
NEDERLAND 
51 51 
18 18 
49 3£ 
5 Î 
2 8 
17 14 
8 6 
100 90 
551 
28E 
1 311 
91 
5£ 
515 
36£ 
1 862 
3,£ 
1,4 
7,; 
1,£ 
11,2 
197 
567 
295 
1 335 
91 
5£ 
526 
366 
1 902 
I 2,C 
l· 0,7 I 5,6 
I 1,2 
! 7,6 
ì Pays d'origine 
Total États membres 
dont: Italie 
Total pays non membres 
dont: Espagne 
Portugal 
Turquie 
Yougoslavie 
Total 
Total États membres 
dont: Italie 
Total pays non membres 
dont: Espagne 
Portugal 
Turquie 
Algérie 
Maroc 
Tunisie 
Total 
Total États membres 
dont: RF Allemagne 
Total pays non membres 
dont: Espagne 
Portugal 
Yougoslavie 
Total 
Total États membres 
dont: Belgique 
Total pays non membres 
dont: Espagne 
Portugal 
Turquie 
Maroc 
Total 
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Ml/6 
Salariés étrangers répartis par nationalités 
1 000 
Country of origin 
Total member countries 
ofwhich: Italy 
Total non-member countries 
ofwhich: Spain 
Portugal 
Turkey 
Morocco 
Total 
Total member countries 
of which: Italy 
Total non-member countries 
ofwhich: Spain 
Portugal 
Turkey 
Yugoslavia 
Total 
Total member countries 
ofwhich: Ireland 
Total non-member countries 
ofwhich: Spain 
Portugal 
Turkey 
Total 
Total member countries 
Total non-member countries 
Total 
Total member countries 
of which: FR of Germany 
Total non-member countries 
ofwhich: Spain 
Portugal 
Turkey 
Yugoslavia 
Total 
1974 1975 
130 136 
83 90 
77 94 
16 34 
3 4 
11 
1c 
207 
30,5 
10,£ 
17,: 
2,1 
12,£ 
0,C 
0,6 
47,£ 
9,0 
4.1 
26,9 
0,7 
0,2 
5,7 
4,5 
35,9 
10 
1 30 
230 
31,3 
11,0 
17,6 
2,2 
12,9 
0,0 
0,6 
48,9 
323 
232 
468 
21 
3 
4 
791 
11,0 
2,1 
13,1 
13,4 
5,3 
27,8 
0,7 
0,2 
5,6 
4,6 
41,1 
1976 1977 
BELGIQUE/BELGIË 
178 179 
90 : 
119 126 
28 29 
6 6 
15 17 
27 29 
297 305 
LUXEMBOURG 
31,2 31,5 
10,9 10,8 
17,5 17,6 
2,1 2,2 
12,8 12,9 
0,0 0,0 
0,6 0,6 
48,7 49,1 
UNITED KINGDOM (1) 
350 
260 
598 
18 
8 
948 
IRELAND (1) 
11,8 
2,1 
13,9 
DANMARK 
12,9 13,6 
5,2 5,3 
26,5 27,1 
0,7 0,7 
0,2 0,2 
5,2 5,6 
4,0 4,2 
39,4 40,7 
1978 1979 
179 181 
90 
13 141 
29 31 
6 6 
19 21 
31 35 
310 322 
31,7 32,2 
10,7 11,0 
18,1 18,2 
2,2 2,2 
13,1 13,3 
0,0 
0,6 0,6 
49,8 50,4 
14,4 
5,3 
28,5 
0,7 
0,2 
6,4 
4,5 
42,9 
371 
272 
641 
15 
(4) 
(4) 
1 012 
14,8 
31,5 
0,7 
0,2 
46,3 
Pays d'origine 
Total États membres 
dont: Italie 
Total pays non membres 
dont: Espagne 
Portugal 
Turquie 
Maroc 
Total 
Total États membres 
dont: Italie 
Total pays non membres 
dont: Espagne 
Portugal 
Turquie 
Yougoslavie 
Total 
Total États membres 
dont: Irlande 
Total pays non membres 
dont: Espagne 
Portugal 
Turquie 
Total 
Total États membres 
Total pays non membres 
Total 
Total États membres 
dont: RF d'Allemagne 
Total pays non membres 
dont: Espagne 
Portugal 
Turquie 
Yougoslavie 
Total 
(') Results ol lhe Eurostat labour force sample surveys i1) Résultats de l'enquête par sondage sur les forces de travail Eurostat. 
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Arbejdsløshed og arbejdsmarkedet 
Arbeitslosigkeit und Arbeitsmarkt 
Unemployment and labour market 
Chômage et marché du travail 
Disoccupazione e mercato del lavoro 
Werkloosheid en arbeidsmarkt 

Registered unemployment 
seasonally adjusted 
Total 1000 
Chômage enregistré 
désaisonnalisé 
Total 
10000 
7500 — 
10000 
— 7500 
5000 
— 4000 
3000 
2500 
2000 
1500 
1250 
— 1000 
750 
500 
400 
300 
250 
— 200 
150 
125 
— 100 
75 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l/l Ι ι ι Ι ι ι Ι Μ Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι I ! ι I ι ι I ι ι I ι ι I ι 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
eurostat 
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IV/1 
Unemployment rates 
Registered unemployed as a percentage 
of the civilian working population 
Taux de chômage 
Chômeurs enregistrés par rapport 
à la population active civile 
0/0 
EUR 9 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1974 
2,9 
2,2 
2,3 
4,8 
2,8 
3,2 
0,0 
2,4 
6,0 
2,0 
2,9* 
2,0 
1,7 
4,5 
3,0 
2,3 
0,0" 
3,3 
6,6* 
2,5 
2,9* 
2,6 
3,3 
5,7 
2,1 
4,9 
0,1* 
1,1 
4,4 ' 
1,2 
1975 1976 1977 1978 1979 
Males and females D Hommes et femmes 
4,3 
4,2 
3,9 
5,3 
4,0 
5,3 
0,2 
3,8 
8,5 
4,6 
4,3* 
3,9 
3,2 
4,9 
4,4 
3,9 
0,2* 
4,9 
9,4* 
5,6 
4,4* 
4,6 
5,0 
6,3 
3,1 
7,9 
0,2* 
2,1 
6,1* 
3,2 
4,9 
4,1 
4,3 
5,6 
4,3 
6,8 
0,3 
5,3 
9,4 
4,7 
5,3 
4,0 
4,8 
6,4 
4.1 
7,8 
0,5 
5,7 
9,2 
5,8 
5,5 
3,9 
5,2 
7,1 
4,1 
8,4 
0,7 
5,7 
8,4 
6,5 
Males D Hommes 
4,7* 
3,6 
3,3 
5,1 
4,5 
4,5 
0,3" 
6,4 
10,5* 
5,1 
4,9* 
3,3 
3,7 
5,8 
4,1 
4,9 
0,5* 
6,7 
10,1* 
5,8 
5,0* 
3,1 
4,0 
6,2 
3,8 
5,3 
0,6' 
6,5 
9,2* 
6,3 
Females D Femmes 
5,2* 
5,1 
5,9 
6,6 
3,6 
10,8 
0,4* 
3,4 
6,7* 
4,2 
6,0* 
5,2 
6,7 
7,7 
4,2 
12,7 
0,7* 
4,1 
6,9* 
5,7 
6,3* 
5,1 
7,1 
8,9 
4,6 
13,7 
1,1 ' 
4,3 
6,3* 
6,7 
5,5 
3,4 
6,0 
7,5 
4,1 
8,7 
0,7 
5,3 
7,4 
5,3 
4,9* 
2,6 
4,6 
6,3 
3.7 
5,2 
0,5' 
6,1 
8,0" 
4.8 
6,6* 
4,6 
8,1 
9,8 
5,0 
14,5 
1,1" 
4,1 
6,1 
5,9 
1980 
6,2 
3,4 
6,4 
8,0 
4,8 
9,4 
0,7 
6,9 
8,3 
6,2 
5,5 
2,7 
4,8 
6,5 
4,5 
5,7 
0,5" 
7,8 
8,8 
6,0 
7,3 
4,6 
8,9 
10,8 
5,5 
15,5 
1,2' 
5,4 
7,1 
6,3 
EUR 9 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
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Registered unemployed 
Annual averages 
IV/2 
Chômeurs enregistrés 
Moyennes annuelles 
EUR 9 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1974 
3 066,7 
582,5 
497,7 
997,2 
134,9 
124,1 
0,057 
615,1 
67,2 
47,9 
1 966,4 
324,7 
234,6 
638,6 
106,7 
58,0 
0,022 
513,8 
54,4 
35,6 
1 100,2 
257,8 
263,1 
358,6 
28,2 
66,1 
0,035 
101,3 
12,8 
12,3 
1975 1976 1977 
1000 
1978 1979 
Males and females D Hommes et femmes 
4 611,5 
1 074,2 
839,7 
1 106,9 
195,3 
207,8 
0,264 
977,6 
96,2 
113,5 
2 937,5 
622,6 
427,5 
700,3 
153,0 
99,1 
0,171 
777,1 
77,4 
80,3 
1 674,0 
451,6 
412,2 
406,6 
42,3 
108,7 
0,093 
200,5 
18,8 
33,2 
5 238,8 
1 060,3 
933,5 
1 181,7 
210,8 
266,6 
0,456 
1 359,4 
107,8 
118,2 
5 736,0 
1 030,0 
1 071,8 
1 381,9 
206,9 
307,6 
0,820 
1 483,6 
106,4 
147,0 
5 972,6 
992,9 
1 166,9 
1 528,6 
205,6 
333,4 
1,166 
1 475,0 
99,2 
169,8 
Males Π Hommes 
3 210,5 
566,5 
443,5 
741,0 
159,8 
114,7 
0,280 
1 023,5 
87,0 
74,2 
3 368,1 
518,1 
499,1 
841,0 
145,9 
124,6 
1,494 
1 069,2 
84,8 
84,9 
3 416,2 
488,8 
551,4 
894,6 
136,4 
132,4 
0,659 
1 040,2 
78,6 
93,1 
Females D Femmes 
2 028,3 
493,8 
490,0 
440,7 
51,0 
151,9 
0,176 
335,9 
20,8 
44,0 
2 367,9 
511,9 
572,7 
540,9 
61,0 
183,0 
0,326 
414,4 
21,6 
62,1 
0/0 
2 556,4 
504,1 
615,5 
634,0 
69,2 
201,0 
0,507 
434,8 
20,6 
76,7 
6 059,9 
876,1 
1 349,9 
1 653,4 
210,0 
351,8 
1,055 
1 390,5 
89,6 
137,5 
3 344,2 
416,9 
632,5 
926,8 
132,4 
132,4 
0,535 
963,9 
69,1 
69,7 
2 715,6 
459,2 
717,4 
726,6 
77,6 
219,4 
0,520 
426,6 
20,5 
67,8 
1980 
6 806,5 
888,9 
1 450,6 
1 777,9 
248,0 
382,3 
1,094 
1 794,7 
101,5 
161,5 
3 745,9 
426,4 
658,4 
958,5 
159,9 
143,8 
0,526 
1 233,6 
77,2 
87,6 
3 060,6 
462,5 
792,2 
819,4 
88,1 
238,5 
0,568 
561,1 
24,3 
73,9 
Proportion of females in total Π Part des femmes dans le total 
35,9 
44,3 
52,9 
36,0 
20,9 
53,3 
16,5 
19,0 
25,7 
36,3 
42,0 
49,1 
36,7 
21,7 
52,3 
35,2 
20,5 
19,5 
29,3 
38,7 
46,6 
52,5 
37,3 
24,2 
57,0 
38,6 
24,7 
19,3 
37,2 
41,3 
49,7 
53,4 
39,1 
29,5 
59,5 
39,8 
27,9 
20,3 
42,2 
42,8 
50,8 
52,7 
41,5 
33,7 
60,3 
43,5 
29,5 
20,8 
45,2 
44,8 
52,4 
53,1 
43,9 
37,0 
62,4 
49,3 
30,7 
22,9 
49,3 
45,0 
52,0 
54,6 
46,1 
35,5 
62,4 
51,9 
31,3 
23,9 
45,8 
EUR 9 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
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IV/3 
Registered unemployed, per month 
Situation at the end of the month 
1000 
January 
February 
March 
April 
May 
June 
July 
August 
September 
October 
November 
December 
Annual averages 
January 
February 
March 
April 
May 
June 
July 
August 
September 
October 
November 
December 
Annual averages 
January 
February 
March 
April 
May 
June 
July 
August 
September 
October 
November 
December 
Annual averages 
1974 
3 171,1 
3 115,7 
2 978,6 
2 824,8 
2 650,0 
2 613,7 
2 757,1 
2 922,4 
3 132,5 
3 384,1 
3 632,8 
3 915,3 
3 066,7 
2 103,9 
2 065,3 
1 958,1 
1 831,0 
1 708,8 
1 671,3 
1 756,3 
1 855,5 
1 951,9 
2 093,2 
2 272,6 
2 503,5 
1 966,4 
1 067,2 
1 050,4 
1 020,5 
993,8 
941,2 
942,4 
1 000,8 
1 066,9 
1 180,6 
1 290,9 
1 360,3 
1 411,8 
1 100,2 
1975 1976 1977 
EUR 9 
1978 1979 
Males and females Π Hommes et femmes 
4 370,1 
4 426,3 
4 330,9 
4 336,7 
4 226,9 
4 232,8 
4 478,9 
4 669,7 
4 893,1 
5 046,0 
5 140,6 
5 324,3 
4 611,5 
2 852,7 
2 906,6 
2 838,5 
2811,6 
2 732,5 
2 716,5 
2 841,6 
2 939,0 
3 031,0 
3 098,7 
3 182,1 
3 364,9 
2 937,5 
1 517,4 
1 519,7 
1 492,4 
1 525,1 
1 494,4 
1 516,3 
1 637,3 
1 730,7 
1 862,1 
1 947,3 
1 958,5 
1 959,4 
1 674,0 
5 644,4 
5 571,6 
5 310,6 
5 093,5 
4 855,9 
4 843,1 
5 074,5 
5 131,3 
5 229,2 
5 239,6 
5 324,1 
5 480,4 
5 238,8 
5 903,1 
5 771,6 
5 538,7 
5 416,3 
5 227,6 
5 359,9 
5 747,0 
5 889,5 
5 984,6 
5 967,4 
5 983,3 
6 043,1 
5 736,0 
6 331,9 
6 255,4 
6 000,9 
5 770,3 
5 552,9 
5 549,0 
5 851,4 
5 971,3 
6 020,9 
6 068,3 
6 069,6 
6 187,1 
5 972,6 
Males Π Hommes 
3 596,5 
3 572,2 
3 362,3 
3 187,6 
3 019,8 
2 981,0 
3 079,5 
3 087,8 
3 095,2 
3 060,1 
3 129,9 
3 291,8 
3 210,5 
3 596,7 
3 513,4 
3 326,2 
3 225,5 
3 110,5 
3 160,6 
3 345,8 
3 409,2 
3 413,2 
3 375,2 
3 411,2 
3 521,7 
3 368,1 
3 754,7 
3 745,9 
3 555,6 
3 355,5 
3 210,3 
3 173,3 
3 310,7 
3 351,8 
3 328,0 
3 335,7 
3 348,0 
3 492,8 
3 416,2 
Females D Femmes 
2 047,9 
1 999,4 
1 948,3 
1 905,8 
1 836,0 
1 862,1 
1 995,0 
2 043,5 
2 134,0 
2 179,5 
2 194,2 
2 188,6 
2 028,3 
2 306,5 
2 258,2 
2 212,5 
2 190,8 
2 117,1 
2 199,3 
2 401,2 
2 480,3 
2 571,4 
2 592,2 
2 572,1 
2 521,4 
2 367,4 
2 577,2 
2 509,6 
2 445,3 
2 414,8 
2 342,6 
2 375,7 
2 540,7 
2 619,4 
2 692,9 
2 732,6 
2 721,6 
2 694,3 
2 556,4 
6 565,8 
6 503,9 
6 160,3 
5 890,1 
5 646,5 
5 674,6 
5 903,3 
5 934,4 
5 993,8 
6 068,9 
6 042,7 
6 219,0 
6 059,9 
3 816,6 
3 797,9 
3 523,4 
3 314,1 
3 133,4 
3 113,0 
3 200,2 
3 192,9 
3 151,3 
3 204,4 
3 235,5 
3 370,3 
3 344,2 
2 749,2 
2 706,0 
2 636,9 
2 576,1 
2 513,0 
2 561,6 
2 703,1 
2 741,6 
2 842,5 
2 864,5 
2 807,2 
2 848,7 
2 715,6 
1980 
6 643,0 
6 564,1 
6 373,5 
6 244,9 
6 115,8 
6 271,8 
6 684,6 
6 877,0 
7 142,1 
7 349,0 
7 595,2 
7 942,7 
6 806,5 
3 696,7 
3 661,0 
3 496,0 
3 420,5 
3 335,3 
3 417,7 
3 624,8 
3 749,3 
3 884,9 
4 005,2 
4 206,6 
4 536,0 
3 745,9 
2 946,4 
2 903,1 
2 877,5 
2 824,5 
2 780,5 
2 854,1 
3 059,8 
3 127,7 
3 257,1 
3 343,9 
3 388,6 
3 406,7 
3 060,6 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
Moyennes annuelles 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
Moyennes annuelles 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
Moyennes annuelles 
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IV/3 
Chômeurs enregistrés, par mois 
Situation en fin de mois 
1000 
January 
February 
March 
April 
May 
June 
July 
August 
September 
October 
November 
December 
Annual averages 
January 
February 
March 
April 
May 
June 
July 
August 
September 
October 
November 
December 
Annual averages 
January 
February 
March 
April 
May 
June 
July 
August 
September 
October 
November 
December 
Annual averages 
1974 
620,5 
620,2 
561,8 
517,4 
457,0 
450,7 
490,9 
527,1 
557,0 
672,3 
799,3 
945,9 
582,5 
383,0 
379,2 
329,4 
280,8 
239,1 
232,9 
255,2 
273,2 
289,1 
356,0 
448,9 
564,9 
324,7 
237,5 
241,0 
232,4 
236,6 
217,9 
217,8 
235,7 
253,9 
267,9 
316,3 
350,4 
381,0 
257,8 
1975 1976 
BR 
1977 1978 
DEUTSCHLAND 
1979 
Males and females O Hommes et femmes 
1 154,3 
1 183,5 
1 114,0 
1 087,1 
1 017,7 
1 002,1 
1 035,2 
1 031,1 
1 005,5 
1 061,1 
1 114,2 
1 223,4 
1 074,2 
718,7 
747,0 
692,1 
647,6 
592,7 
574,4 
584,4 
568,6 
544,2 
565,5 
605,0 
697.8 
622,6 
435,6 
436,5 
421,9 
439,5 
425,0 
427,7 
450,8 
462,5 
461,3 
495,6 
509,2 
525,6 
451,6 
1 351,0 
1 346,7 
1 190,2 
1 093,7 
953,5 
921,0 
944,6 
939,5 
898,7 
943,7 
984,7 
1 089,9 
1 060,3 
1 248,9 
1 213,7 
1 084,2 
1 039,2 
946,5 
931,0 
972,6 
963,5 
911,2 
954,4 
1 004,3 
1 090,7 
1 030,0 
1 213,5 
1 224,3 
1 099,0 
1 000,4 
913,0 
B77.3 
922,2 
924,0 
864,3 
901,6 
927,0 
1 006,7 
992,9 
Males D Hommes 
794,5 
810,6 
681,9 
593,0 
499,2 
472,7 
476,9 
465,6 
436,3 
450,9 
481,2 
573,4 
566,5 
699,5 
676,3 
569,6 
522,8 
464,1 
451,2 
465,0 
453,3 
424,2 
442,8 
481,6 
559,3 
518,1 
657,1 
688,0 
584,7 
495,0 
439,2 
409,5 
428,9 
423,4 
388,7 
402,8 
421,6 
495,0 
488,8 
Females D Hommes 
556,5 
536,1 
508,3 
500,7 
454,3 
448,3 
467,7 
473,9 
462,4 
492,8 
503,5 
516,5 
493,8 
549,4 
537,4 
514,6 
516,4 
482,4 
479,8 
507,6 
510,2 
487,0 
511,6 
522,7 
531,4 
511,9 
556,4 
536,3 
514,3 
505,4 
473,8 
467,8 
493,3 
500,6 
475,6 
498,8 
505,4 
511,7 
504,1 
1 171,4 
1 134,1 
957,7 
875,5 
775,1 
763,2 
803,7 
798,9 
736,8 
761,7 
799,0 
866,8 
876,1 
645,2 
629,5 
481,6 
409,4 
344,1 
333,5 
350,4 
346,9 
316,4 
329,6 
360,4 
418,0 
416,9 
526,2 
504,6 
476,1 
466,1 
431,0 
429,7 
453,3 
452,0 
420,4 
432,1 
438,6 
448,8 
459,2 
1980 
1 036,5 
992,5 
875,9 
825,4 
766,8 
781,4 
853,1 
864,5 
822,6 
888,1 
967,5 
1 118,3 
888,9 
557,3 
526,5 
434,3 
389,0 
352,7 
355,6 
386,0 
389,5 
367,8 
400,3 
457,4 
583,2 
426,4 
479,2 
466,0 
441,6 
436,4 
414,1 
425,8 
467,1 
475,0 
454,8 
487,8 
510,1 
535,1 
462,5 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
Moyennes annuelles 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
Moyennes annuelles 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
Moyennes annuelles 
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IV/3 
Registered unemployed, per month (cont.) 
Situation at the end of the month 
1000 
January 
February 
March 
April 
May 
June 
July 
August 
September 
October 
November 
December 
Annual averages 
January 
February 
March 
April 
May 
June 
July 
August 
September 
October 
November 
December 
Annual averages 
January 
February 
March 
April 
May 
June 
July 
August 
September 
October 
November 
December 
Annual averages 
1974 
478,9 
465,7 
438,9 
416,2 
389,3 
378,7 
398,1 
428,3 
534,3 
627,9 
693,5 
723,4 
497,7 
224,7 
219,3 
207,3 
197,0 
183,8 
177,8 
185,9 
199,9 
240,3 
290,1 
332,4 
356,1 
234,6 
254,2 
246,4 
231,6 
219,2 
205,5 
200,9 
212,2 
228,4 
294,0 
337,8 
361,1 
367,3 
263,1 
1975 1976 1977 
FRANCE 
1978 1979 
Males and females D Hommes et femmes 
765,7 
769,9 
754,8 
757,3 
736,9 
738,3 
765,6 
797,0 
945,8 
1 015,6 
1 020,1 
1 009,7 
839,7 
381,8 
392,1 
390,8 
398,7 
389,6 
386,7 
396,3 
408,1 
469,6 
501,8 
507,2 
506,9 
427,5 
383,9 
377,8 
364,0 
358,6 
347,3 
351,6 
369,3 
388,9 
476,2 
513,8 
512,9 
502,8 
412,2 
1 017,4 
978,9 
938,2 
896,9 
848,3 
813,0 
808,5 
841,5 
955,4 
1 025,3 
1 041,3 
1 036,9 
933,5 
1 068,4 
1 055,0 
1 020,6 
999,9 
976,1 
967,7 
1 004,3 
1 063,9 
1 175,1 
1 205,8 
1 179,4 
1 144,9 
1 071,8 
1 126,1 
1 108,2 
1 088,4 
1 065,2 
1 037,1 
1 039,3 
1 094,2 
1 156,7 
1 284,6 
1 344,1 
1 330,0 
1 328,3 
1 166,9 
Males D Hommes 
506,9 
487,6 
464,5 
440,5 
412,2 
388,5 
380,5 
393,4 
429,6 
462,6 
475,7 
479,5 
443,5 
497,9 
494,7 
480,1 
473,1 
461,4 
455,1 
471,3 
498,4 
535,1 
548,0 
540,3 
533,2 
499,1 
528,6 
528,4 
521,0 
511,3 
497,8 
495,7 
521,1 
549,0 
593,4 
621,2 
618,7 
631,1 
551,4 
Females D Femmes 
510,5 
491,3 
473,7 
456,4 
436,1 
424,5 
428,0 
448,1 
525,8 
562,7 
565,6 
557,4 
490,0 
570,5 
560,3 
540,5 
526,8 
514,7 
512,6 
533,0 
565,5 
640,0 
657,8 
639,1 
611,7 
572,7 
597,5 
579,8 
567,4 
553,9 
539,3 
543,6 
573,1 
607,7 
691,2 
722,9 
711,3 
697,2 
615,5 
1 356,2 
1 341,9 
1 313,0 
1 290,6 
1 258,9 
1 233,0 
1 256,6 
1 302,6 
1 423,9 
1 479,9 
1 472,7 
1 468,9 
1 349,9 
652,6 
649,8 
634,6 
625,1 
604,0 
584,8 
590,8 
609,0 
647,7 
664,9 
660,4 
665,7 
632,5 
703,6 
692,1 
678,4 
665,5 
654,9 
648,2 
665,8 
693,6 
776,2 
815,0 
812,3 
803,2 
717,4 
1980 
1 485,4 
1 447,6 
1 412,3 
1 375,2 
1 337,4 
1 296,2 
1 330,1 
1 374,3 
1 519,0 
1 585,1 
1 613,0 
1 632,0 
1 450,6 
677,1 
659,2 
640,7 
623,2 
603,4 
581,9 
599,0 
623,1 
681,8 
710,6 
735,2 
765,7 
658,4 
808,3 
788,4 
771,6 
752,0 
734,0 
714,3 
731,1 
751,2 
837,2 
874,5 
877,8 
866,3 
792,2 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
Moyennes annuelles 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
Moyennes annuelles 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
Moyennes annuelles 
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IV/3 
Chômeurs enregistrés, par mois (suite) 
Situation en fin de mois 
1000 
January 
February 
March 
April 
May 
June 
July 
August 
September 
October 
November 
December 
Annual averages 
January 
February 
March 
April 
May 
June 
July 
August 
September 
October 
November 
December 
Annual averages 
January 
February 
March 
April 
May 
June 
July 
August 
September 
October 
November 
December 
Annual averages 
1974 
1 078,7 
1 047,0 
1 031,8 
973,4 
945,1 
945,2 
944,1 
937,7 
1 000,8 
1 017,9 
1 020,1 
1 024,4 
997,2 
706,6 
684,5 
667,5 
629,3 
607,3 
599,4 
602,8 
601,3 
636,4 
638,1 
637,7 
651,8 
638,6 
372,1 
362,5 
364,3 
344,1 
337,8 
345,8 
341,3 
336,4 
364,4 
379,8 
382,4 
372,6 
358,6 
1975 1976 1977 
ITALIA 
1978 1979 
Males and females D Hommes et femmes 
1 104,3 
1 097,6 
1 087,5 
1 080,3 
1 077,9 
1 083,7 
1 074,3 
1 056,6 
1 147,2 
1 159,7 
1 155,6 
1 158,1 
1 106,9 
712,5 
706,1 
698,9 
684,6 
686,2 
685,7 
673,9 
667,3 
717,6 
718,4 
720,3 
731,6 
700,3 
391,8 
391,5 
388,6 
395,7 
391,7 
398,0 
400,4 
389,3 
429,6 
441,3 
435,3 
426,5 
406,6 
1 230,2 
1 211,3 
1 211,7 
1 161,2 
1 150,5 
1 141,2 
1 148,8 
1 128,9 
1 205,0 
1 173,7 
1 199,3 
1 218,4 
1 181,7 
1 342,4 
1 298,9 
1 305,7 
1 260,8 
1 264,9 
1 316,0 
1 381,6 
1 435,7 
1 501,0 
1 491,2 
1 488,3 
1 496,1 
1 381,9 
1 582,6 
1 567,4 
1 536,8 
1 480,6 
1 471,2 
1 455,2 
1 454,9 
1 457,7 
1 538,8 
1 570,5 
1 591,8 
1 635,5 
1 528,6 
Males D Hommes 
781,5 
770,5 
770,2 
737,0 
728,0 
717,8 
722,0 
707,9 
751,4 
717,2 
730,7 
757,5 
741,0 
837,2 
808,0 
802,8 
771,3 
787,4 
808,6 
847,3 
878,2 
899,8 
878,4 
876,2 
896,2 
841,0 
953,1 
945,5 
920,9 
873,9 
865,6 
853,3 
850,7 
847,2 
881,9 
897,1 
903,5 
942,3 
894,6 
Females Π Femmes 
448,7 
440,8 
441,5 
424,2 
422,5 
423,4 
426,8 
421,0 
453,6 
456,5 
468,6 
460,9 
440,7 
505,2 
490,9 
502,9 
489,5 
477,5 
507,4 
534,3 
557,5 
601,2 
612,8 
612,1 
599,9 
540,9 
629,5 
621,9 
615,9 
606,7 
605,6 
601,9 
604,2 
610,5 
656,9 
673,4 
688,3 
693,2 
634,0 
1 730,6 
1 728,7 
1 686,6 
1 624,9 
1 588,5 
1 619,3 
1 590,9 
1 570,6 
1 643,3 
1 673,6 
1 627,7 
1 711,3 
1 653,4 
1 007,4 
1 001,9 
963,7 
921,8 
894,9 
909,8 
887,2 
870,1 
870,1 
908,5 
907,6 
940,2 
926,8 
723,2 
726,8 
722,9 
703,1 
693,6 
709,5 
703,7 
700,5 
773,2 
765,1 
720,1 
771,1 
726,6 
1980 
1 810,3 
1 801,5 
1 811,4 
1 743,6 
1 733,8 
1 744,1 
1 723,0 
1 695,6 
1 792,2 
1 812,5 
1 816,1 
1 850,4 
1 777,9 
1 004,9 
999,1 
980,7 
951,9 
939,6 
948,0 
925,1 
911,6 
955,7 
952,5 
947,1 
985,1 
958,5 
805,4 
802,4 
830,7 
791,7 
794,2 
796,1 
797,9 
784,0 
836,5 
860,0 
869,0 
865,3 
819,4 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
Moyennes annuelles 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
Moyennes annuelles 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
Moyennes annuelles 
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Registered unemployed, per month (cont.) 
Situation at the end of the month 
1 ooo 
January 
February 
March 
April 
May 
June 
July 
August 
September 
October 
November 
December 
Annual averages 
January 
February 
March 
April 
May 
June 
July 
August 
September 
October 
November 
December 
Annual averages 
January 
February 
March 
April 
May 
June 
July 
August 
September 
October 
November 
December 
Annual averages 
1974 
149,8 
144,8 
132,8 
118,2 
109,5 
110,5 
123,1 
126,3 
129,2 
139,6 
154,2 
180,8 
134,9 
123,6 
119,4 
108,7 
95,8 
87,9 
87,1 
96,0 
95,9 
96,7 
105,0 
119,4 
144,9 
106,7 
26,2 
25,4 
24,1 
22,4 
21,6 
23,4 
27,1 
30,4 
32,5 
34,6 
34,8 
35,9 
28,2 
1975 1976 1977 
vIEDERLANL 
1978 1979 
Males and females D Hommes et femmes 
197,7 
200,3 
190,3 
183,5 
173,4 
176,5 
191,4 
193,9 
195,5 
201,5 
211,0 
228,6 
195,3 
160,8 
163,7 
154,5 
148,3 
138,8 
137,8 
148,6 
147,9 
146,7 
150,6 
159,8 
178,3 
153,0 
36,9 
36,6 
35,8 
35,2 
34,6 
38,7 
42,8 
46,0 
48,8 
50,9 
51,2 
50,3 
42,3 
237,0 
238,1 
215,9 
199,8 
189,0 
194,1 
207,2 
213,3 
206,9 
205,2 
206,3 
217,6 
210,8 
229,3(1) 224,8 
222,5 
204,9 
191,1 
183,1 
189,7 
204,5 
211,9 
208,6 
206,8 
210,5 
219,3 
206,9 
219,0 
203,0 
190,2 
180,0 
186,3 
203,0 
213,9 
210,3 
208,2 
208,7 
219,7 
205,6 
Males Π Hommes 
187,9 
190,8 
171,3 
157,3 
147,4 
147,7 
155,7 
155,3 
147,5 
145,8 
149,0 
162,2 
159,8 
171,4(1) 158,4 
166,9 
151,6 
139,8 
132,6 
133,3 
142,1 
142,8 
138,1 
136,7 
142,3 
153,0 
145,9 
156,3 
142,5 
131,4 
122,3 
122,6 
132,0 
134,9 
130,6 
129,2 
131,6 
145,2 
136,4 
Females U Femmes 
49,1 
47,3 
44,6 
42,5 
41,6 
46,4 
51,5 
58,0 
59,4 
59,4 
57,3 
55,4 
51,0 
57,9(1) 66,4 
55,6 
53,3 
51,3 
50,5 
56,4 
62,4 
69,1 
70,5 
70,1 
68,2 
66,3 
61,0 
62,7 
60,5 
58,8 
57,7 
63,7 
71,0 
79,0 
79,7 
79,0 
77,1 
74,5 
69,2 
229,0 
225,8 
209,7 
193,5 
188,2 
198,3 
211,2 
218,0 
212,6 
207,4 
209,5 
216,7 
210,0 
156,2 
155,6 
141,8 
127,7 
119,6 
120,9 
127,5 
128,9 
124,7 
122,3 
127,2 
136,2 
132,4 
72,8 
70,2 
67,9 
65,8 
68,6 
77,4 
83,7 
89,1 
87,9 
85,1 
82,3 
80,5 
77,6 
1980 
232,4 
227,3 
210,5 
202,1 
205,3 
221,8 
248,3 
261,5 
269,1 
278,2 
296,7 
322,4 
248,0 
154,1 
151,7 
137,9 
130,6 
131,1 
137,7 
155,1 
162,2 
168,1 
176,5 
194,4 
219,7 
159,9 
78,3 
75,6 
72,6 
71,5 
74,2 
84,1 
93,2 
99,3 
101,0 
101,7 
102,3 
102,7 
88,1 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
Moyennes annuelles 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
Moyennes annuelles 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
Moyennes annuelles 
(') 1977 data conform to new definitions which apply from 1.1. 1978. p) En 1977, données conformes aux nouvelles définitions en vigueur à partir du 1 1 197Θ 
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IV/3 
Chômeurs enregistrés, par mois (suite) 
Situation en fin de mois 
1000 
January 
February 
March 
April 
May 
June 
July 
August 
September 
October 
November 
December 
Annual averages 
January 
February 
March 
April 
May 
June 
July 
August 
September 
October 
November 
December 
Annual averages 
January 
February 
March 
April 
May 
June 
July 
August 
September 
October 
November 
December 
Annual averages 
1974 
115,4 
112,3 
106,3 
104,1 
100,4 
100,3 
131,3 
133,6 
139,3 
141,1 
147,5 
157,9 
124,1 
57,0 
54,9 
51,3 
49,1 
47,3 
46,8 
59,9 
59,9 
62,9 
64,3 
68,2 
74,8 
58,0 
58,4 
57,4 
55,0 
55,0 
53,1 
53,5 
71,4 
73,7 
76,4 
76,8 
79,3 
83,1 
66,1 
1975 1976 1977 1978 
BELGIQUE/BELGIË 
1979 
Males and females o Hommes et femmes 
164,9 
170,0 
171,6 
175,8 
175,3 
178,7 
227,8 
236,0 
244,9 
245,5 
248,5 
254,3 
207,8 
80,2 
82,8 
83,6 
85,7 
84,7 
85,1 
108,6 
111,4. 
115,5 
115,2 
116,9 
119,7 
99,1 
84,7 
87,2 
88,0 
90,1 
90,6 
93,6 
119,2 
124,6 
129,4 
130,3 
131,6 
134,6 
108,7 
252,0 
247,8 
241,7 
239,8 
235,7 
238,0 
288,8 
293,1 
291,3 
289,2 
291,7 
289,7 
266,6 
292,5 
285,2 
279,9 
276,3 
274,4 
272,9 
325,3 
335,3 
337,5 
338,2 
340,0 
334,2 
307,6 
334,6 
324,7 
316,0 
311,6 
307,8 
299,5 
344,0 
355,2 
354,5 
353,2 
352,0 
347,6 
333,4 
Males D Hommes 
117,5 
114,5 
108,2 
104,9 
101,4 
101,1 
124,1 
124,4 
121,0 
118,9 
120,5 
120,1 
114,7 
121,3 
116,7 
112,4 
110,4 
109,1 
107,5 
131,0 
135,5 
136,4 
137,7 
139,8 
137,2 
124,6 
138,4 
133,4 
127,1 
124,4 
121,4 
115,7 
135,6 
139,8 
138,7 
138,2 
138,6 
137,3 
132,4 
Females D Femmes 
134,5 
133,3 
133,5 
134,9 
134,3 
136,9 
164,7 
168,7 
170,3 
170,3 
171,2 
169,9 
151,9 
171,2 
168,5 
167,5 
165,9 
165,3 
165,4 
194,3 
199,8 
201,1 
200,5 
200,2 
197,0 
183,0 
196,2 
191,3 
188,9 
187,2 
186,4 
183,8 
208,4 
215,4 
215,8 
215,0 
213,4 
210,3 
201,0 
344,8 
341,2 
333,5 
328,2 
322,5 
315,3 
367,9 
380,9 
380,2 
372,1 
368,2 
366,8 
351,8 
137,3 
135,2 
129,4 
124,4 
120,0 
114,7 
138,1 
142,8 
141,2 
136,3 
134,6 
134,4 
132,4 
207,5 
206,0 
204,1 
203,8 
202,5 
200,6 
229,8 
238,1 
239,0 
235,8 
233,6 
232,4 
219,4 
1980 
361,7 
348,8 
344,0 
340,3 
336,3 
335,7 
397,4 
416,7 
425,8 
425,7 
425,3 
430,5 
382,3 
133,6 
127,0 
123,9 
122,6 
120,8 
119,9 
149,1 
158,9 
163,7 
166,1 
167,9 
171,9 
143,8 
228,1 
221,8 
220,1 
217,7 
215,5 
215,8 
248,3 
257,8 
262,1 
259,6 
257,4 
258,6 
238,5 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
Moyennes annuelles 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
Moyennes annuelles 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
Moyennes annuelles 
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Registered unemployed, per month (cont.) 
Situation at the end of the month 
1 000 
January 
February 
March 
April 
May 
June 
July 
August 
September 
October 
November 
December 
Annual averages 
January 
February 
March 
April 
May 
June 
July 
August 
September 
October 
November 
December 
Annual averages 
January 
February 
March 
April 
May 
June 
July 
August 
September 
October 
November 
December 
Annual averages 
1974 
0,043 
0,035 
0,034 
0,016 
0,015 
0,020 
0,043 
0,046 
0,079 
0,075 
0,144 
0,140 
0,057 
0,010 
0,009 
0,012 
0,006 
0,006 
0,004 
0,010 
0,013 
0,018 
0,010 
0,083 
0,091 
0,022 
0,033 
0,026 
0,022 
0,010 
0,009 
0,016 
0,033 
0,033 
0,061 
0,065 
0,061 
0,049 
0,035 
1975 1976 1977 1978 
LUXEMBOURG 
1979 
Males and females D Hommes et femmes 
0,116 
0,230 
0,134 
0,103 
0,124 
0,101 
0,131 
0,145 
0,292 
0,567 
0,609 
0,623 
0,264 
0,051 
0,137 
0,094 
0,079 
0,086 
0,070 
0,088 
0,098 
0,198 
0,304 
0,405 
0,450 
0,171 
0,065 
0,093 
0,040 
0,024 
0,038 
0,031 
0,043 
0,047 
0,094 
0,263 
0,204 
0,173 
0,093 
0,521 
0,429 
0,452 
0,363 
0,399 
0,331 
0,346 
0,427 
0,356 
0,541 
0,622 
0,696 
0,456 
0,737 
0,677 
0,674 
0,674 
0,609 
0,593 
0,703 
0,825 
0,881 
1,001 
1,182 
1,291 
0,820 
1,397 
1,328 
1,271 
1,140 
1,046 
1,002 
1,099 
1,165 
1,167 
1,055 
1,132 
1,187 
1,166 
Males Π Hommes 
0,373 
0,289 
0,305 
0,234 
0,247 
0,210 
0,199 
0,244 
0,189 
0,286 
0.350 
0.437 
0,280 
0,460 
0,398 
0,413 
0,390 
0,363 
0,391 
0,428 
0,491 
0,511 
0,587 
0,703 
0,796 
0,494 
0,869 
0,853 
0,813 
0,696 
0,627 
0,571 
0,617 
0,650 
0,585 
0,482 
0,532 
0,608 
0,659 
Females Π Femmes 
0,148 
0,140 
0.147 
0,129 
0.152 
0.121 
0.147 
0.183 
0.167 
0 255 
0 272 
0,259 
0,176 
0,277 
0,279 
0,261 
0,284 
0,246 
0,202 
0,275 
0,334 
0,370 
0,414 
0,479 
0,495 
0,326 
0,528 
0,475 
0,458 
0,444 
0,419 
0,431 
0,482 
0,515 
0,582 
0,573 
0,600 
0,579 
0,507 
1,261 
1,236 
1,106 
0,938 
0,882 
0,795 
0,929 
0,938 
1,020 
1,161 
1,177 
1,217 
1,055 
0,708 
0,686 
0,599 
0,470 
0,445 
0,393 
0,418 
0,455 
0,499 
0,550 
0,579 
0,617 
0,535 
0,553 
0,550 
0,507 
0,468 
0,437 
0,402 
0,511 
0,483 
0,521 
0,611 
0,598 
0,600 
0,520 
1980 
1,260 
1,187 
1,051 
0,942 
0,821 
0,837 
0,946 
0,983 
1,077 
1,227 
1,345 
1,451 
1,094 
0,665 
0,612 
0,532 
0,453 
0,416 
0,411 
0,450 
0,421 
0,444 
0,552 
0,620 
0,733 
0,526 
0,595 
0,575 
0,519 
0,489 
0,405 
0,426 
0,496 
0,562 
0,633 
0,675 
0,725 
0,718 
0,568 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
Moyennes annuelles 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
Moyennes annuelles 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
Moyennes annuelles 
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Chômeurs enregistrés, par mois (suite) 
Situation en fin de mois 
1 ooo 
January 
February 
March 
April 
May 
June 
July 
August 
September 
October 
November 
December 
Annual averages 
January 
February 
March 
April 
May 
June 
July 
August 
September 
October 
November 
December 
Annual averages 
January 
February 
March 
April 
May 
June 
July 
August 
September 
October 
November 
December 
Annual averages 
1974 
627,5 
628,8 
618,4 
607,6 
561,6 
541,5 
574,3 
661,0 
649,7 
640,8 
653,0 
685,0 
615,1 
528,1 
529,8 
523,4 
510,3 
475,4 
459,8 
481,6 
540,7 
532,0 
529,3 
539,4 
560,0 
513,8 
99,4 
99,0 
95,0 
97,3 
86,2 
81,7 
92,7 
120,3 
117,7 
111,5 
113,6 
125,0 
101,3 
1975 1976 1977 1978 
UNITED KINGDOM 
1979 
Males and females D Hommes et femmes 
771,8 
791,8 
802,6 
845,0 
850,3 
866,1 
990,1 
1 151,0 
1 145,5 
1 147,3 
1 168,9 
1 200,8 
977,6 
635,1 
650,2 
657,7 
690,2 
693,9 
706,6 
784,5 
885,2 
883,3 
888,8 
909,0 
940,5 
777,1 
136,7 
141,6 
144,9 
154,8 
156,4 
159,5 
205,6 
265,8 
262,2 
258,5 
259,9 
260,3 
200,5 
1 303,2 
1 304,4 
1 284,9 
1 281,1 
1 271,8 
1 331,8 
1 463,5 
1 502,0 
1 455,7 
1 377,1 
1 366,5 
1 371,0 
1 359,4 
1 448,2 
1421,8 
1 383,5 
1 392,3 
1 341,7 
1 450,1 
1 622,4 
1 635,8 
1 609,1 
1 518,3 
1 499,1 
1 480,8 
1 483,6 
1 548,5 
1 508,7 
1 461,0 
1451,8 
1 386,9 
1 446,1 
1 585,8 
1 608,3 
1 517,7 
1 429,5 
1 392,0 
1 364,3 
1 475,0 
Males D Hommes 
1 017,4 
1 014,6 
997,7 
994,2 
982,9 
1 009,4 
1 071,2 
1 093,2 
1 059,8 
1 010,0 
1 011,6 
1 019,5 
1 023,5 
1 074,1 
1 055,5 
1 028,5 
1 032,4 
994,3 
1 050,8 
1 132,7 
1 143,5 
1 124,3 
1 070,8 
1 063,2 
1 060,7 
1 069,2 
1 114,7 
1 089,6 
1 058,4 
1 045,4 
1 001,1 
1 022,9 
1 087,3 
1 099,0 
1 041,1 
989,7 
970,4 
962,5 
1 040,2 
Females O Femmes 
285,8 
289,8 
287,2 
286,9 
288,9 
322,4 
392,3 
408,8 
395,9 
367,1 
354,9 
351,5 
335,9 
374,1 
366,3 
355,0 
359,9 
347,4 
399,3 
489,7 
492,3 
484,8 
447,5 
435,9 
420,1 
414,4 
433,8 
419,1 
402,6 
406,4 
385,8 
423,2 
498,5 
509,3 
476,6 
439,8 
421,6 
401,8 
434,8 
1 455,3 
1 451,9 
1 402,3 
1 340,6 
1 299,3 
1 343,9 
1 464,0 
1 455,5 
1 394,5 
1 367,6 
1 355,2 
1 355,5 
1 390,5 
1 034,8 
1 039,5 
1 005,5 
959,2 
922,1 
930,2 
980,5 
974,9 
936,1 
925,8 
924,4 
934,2 
963,9 
420,5 
412,4 
396,8 
381,4 
377,2 
413,7 
483,5 
480,6 
458,4 
441,8 
430,8 
421,3 
426,6 
1980 
1 470,6 
1 488,9 
1 478,0 
1 522,9 
1 509,2 
1 659,7 
1 896,6 
2 001,2 
2 039,5 
2 062,9 
2 162,9 
2 244,2 
1 794,7 
1 016,0 
1 031,5 
1 025,1 
1 058,1 
1 048,6 
1 132,4 
1 264,6 
1 342,3 
1 378,8 
1 414,2 
1 506,1 
1 585,7 
1 233,6 
454,6 
457,4 
452,9 
464,8 
460,6 
527,3 
632,0 
658,9 
660,7 
648,7 
656,8 
658,5 
561,1 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
Moyennes annuelles 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
Moyennes annuelles 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
Moyennes annuelles 
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IV/3 
Registered unemployed, per month (cont.) 
Situation at the end of the month 
1000 
January 
February 
March 
April 
May 
June 
July 
August 
September 
October 
November 
December 
Annual averages 
January 
February 
March 
April 
May 
June 
July 
August 
September 
October 
November 
December 
Annual averages 
January 
February 
March 
April 
May 
June 
July 
August 
September 
October 
November 
December 
Annual averages 
1974 
68,2 
68,1 
65,5 
64,3 
63,0 
61,3 
62,5 
64,5 
66,1 
67,8 
73,5 
81,1 
67,2 
55,7 
56,0 
53,8 
52,6 
51,5 
49,6 
50,5 
52,2 
53,3 
54,6 
59,1 
63,9 
54,4 
12,5 
12,1 
11,7 
11,7 
11,5 
11,7 
12,0 
12,3 
12,8 
13,2 
14,4 
17,2 
12,8 
1975 1976 1977 
IRELAND 
1978 1979 
Males and females D Hommes et femmes 
89,7 
91,2 
91,8 
93,0 
93,8 
93,9 
94,8 
97,5 
97,0 
99,6 
102,4 
109,3 
96,2 
71,3 
72,8 
73,2 
74,4 
75,0 
75,5 
76,0 
78,5 
79,0 
81,2 
83,2 
88,3 
77,4 
18,4 
18,4 
18,6 
18,6 
18,8 
18,4 
18,8 
19,0 
18,0 
18,4 
19,2 
21,0 
18,8 
110,5 
111,5 
110,7 
109,6 
107,0 
104,5 
106,5 
107,1 
104,0 
104,3 
106,5 
111,6 
107,8 
113,3 
112,5 
111,2 
108,7 
105,8 
103,5 
103,8 
104,4 
100,7 
101,6 
103,2 
108,2 
106,4 
109,4 
108,8 
107,9 
103,2 
99,3 
95,1 
95,2 
95,9 
90,1 
92,2 
95,4 
98,4 
99,2 
Males Π Hommes 
89,7 
90,7 
90,1 
89,4 
87,1 
84,9 
85,3 
85,7 
83,9 
83,6 
85,1 
89,0 
87,0 
90,7 
90,0 
89,0 
87,2 
84,7 
82,9 
82,3 
82,9 
80,3 
80,4 
81,8 
85,7 
84,8 
87,2 
87,0 
85,9 
82,1 
79,0 
75,5 
75,1 
76,0 
71,8 
71,7 
74,5 
77,3 
78,6 
Females D Femmes 
20,8 
20,8 
20,6 
20,2 
19,9 
19,6 
21,2 
21,4 
20,1 
20,7 
21,4 
22,6 
20,8 
22,6 
22,5 
22,2 
21,5 
21,1 
20,6 
21,5 
21,5 
20,4 
21,2 
21,4 
22,5 
21,6 
22,2 
21,8 
22,0 
21,1 
20,3 
19,6 
20,1 
19,9 
18,3 
20,5 
20,9 
21,1 
20,6 
100,2 
98,2 
94,7 
92,5 
89,6 
87,4 
87,2 
87,1 
82,6 
82,9 
84,7 
88,6 
89,6 
79,1 
77,4 
74,4 
72,2 
69,7 
67,1 
66,3 
65,9 
62,7 
62,8 
64,2 
67,2 
69,1 
21,1 
20,8 
20,3 
20,3 
19,9 
20,3 
20,9 
21,2 
19,9 
20,1 
20,5 
21,4 
20,5 
1980 
92,1 
92,4 
91,6 
92,0 
93,5 
96,5 
100,8 
105,2 
105,6 
110,9 
115,0 
122,2 
101,5 
70,3 
70,8 
70,0 
70,3 
71,4 
73,2 
75,6 
79,2 
80,3 
84,8 
87,7 
93,2 
77,2 
21,8 
21,6 
21,6 
21,7 
22,1 
23,3 
25,2 
26,0 
25,3 
26,1 
27,3 
29,0 
24,3 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
Moyennes annuelles 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
Moyennes annuelles 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
Moyennes annuelles 
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IV/3 
Chômeurs enregistrés, par mois (suite) 
Situation en fin de mois 
1000 
January 
February 
March 
April 
May 
June 
July 
August 
September 
October 
November 
December 
1974 
32,1 
28,8 
23,1 
23,6 
24,1 
25,5 
32,8 
43,9 
56,0 
76,6 
91,6 
116,7 
1975 1976 1977 
DANMARK 
1978 1979 
Males and females D Hommes et femmes 
121,6 
121,8 
118,2 
114,6 
101,5 
93,4 
99,6 
106,5 
111,4 
115,1 
119,3 
139,5 
142,6 
132,5 
116,9 
111,0 
99,7 
99,2 
106,3 
105,5 
111,8 
120,6 
127,2 
144,6 
159,4 
161,3 
148,0 
147,3 
134,5 
128,4 
131,8 
138,2 
140,5 
150,1 
157,3 
167,6 
191,0 
193,0 
187,5 
166,2 
156,6 
149,2 
151,0 
158,4 
159,4 
167,9 
171,6 
185,4 
177,1 
180,9 
161,7 
143,4 
123,5 
113,4 
120,9 
119,9 
118,9 
122,6 
124,5 
143,2 
1980 
152,8 
163,9 
148,8 
142,5 
132,7 
135,6 
134,4 
157,0 
167,2 
184,4 
197,4 
221,3 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
Annual averages 
January 
February 
March 
April 
May 
June 
July 
August 
September 
October 
November 
December 
Annual averages 
January 
February 
March 
April 
May 
June 
July 
August 
September 
October 
November 
December 
Annual averages 
47,9 
35,6 
6,9 
6,6 
6,4 
7,5 
7,6 
7,6 
8,4 
11,5 
14,8 
20,8 
24,2 
29,7 
12,3 
113,5 
80,3 
33,2 
118,2 147,0 169,8 137,5 
74,2 84,9 93,1 69,7 
44,0 62,1 76,7 67,8 
161,5 
25,2 
22,2 
16,7 
16.1 
16,5 
17,9 
24,4 
32,4 
41,2 
55,8 
67,4 
87,0 
92,3 
91,8 
87,6 
82,0 
71,5 
64,6 
69,2 
71,9 
74,9 
76,9 
80,3 
101,4 
Males 
100,7 
92,6 
78,1 
71,1 
61,4 
58,7 
63,6 
62,1 
65,5 
70,8 
75,8 
90,2 
D Hommes 
104,1 
104,9 
91,8 
88,1 
76,5 
70,8 
73,7 
74,1 
74,5 
79,8 
85,3 
95,6 
116,3 
116,8 
114,3 
91,3 
83,3 
77,5 
79,4 
81,9 
81,2 
85,3 
88,6 
101,5 
103,3 
108,3 
91,8 
73,8 
58,6 
51,6 
59,0 
53,9 
51,9 
53,7 
56,1 
73,8 
82,7 
94,6 
82,9 
74,3 
67,3 
68,6 
69,9 
82,1 
88,3 
99,6 
110,2 
130,8 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
87,6 
29,3 
30,0 
30,6 
32,6 
30,0 
28,8 
30,4 
34,6 
36,5 
38,2 
39,0 
38,1 
Females 
41,9 
39,9 
38,8 
39,9 
38,3 
40,5 
42,7 
43,4 
46,3 
49,8 
51,4 
54,4 
D Femmes 
55,3 
56,4 
56,2 
59,2 
58,0 
57,6 
58,1 
64,1 
66,0 
70,3 
72,0 
72,0 
74,7 
76,2 
73,2 
74,9 
73,3 
71,7 
71,6 
76,5 
78,2 
82,6 
83,0 
83,9 
73,8 
72,6 
69,9 
69,6 
64,9 
61,8 
61,9 
66,0 
67,0 
68,9 
68,4 
69,4 
70,1 
69,3 
65,9 
68,2 
65,4 
67,0 
64,5 
74,9 
78,9 
84,8 
87,2 
90,5 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
73,9 
Moyennes annuelles 
Moyennes annuelles 
Moyennes annuelles 
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IV/4 
Occupational analysis of registered unemployed 
Males and females · Hommes et femmes 
1 ooo 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
Annual averages 
Agricultural , forestry and fisheries 
Miners — coal and minerals 
Stonemasons, suppliers of bui lding materials, potters, glass manufacturers 
Chemical workers, plastics processing workers 
Makers of paper and paper products 
Printers 
Wood preparat ion, woodwork ing , joinery, pattern making 
Producers of metal and metal goods, locksmiths, mechanics and the like 
Textile and clothing occupat ions 
Leather producers, workers of hides and skins 
Food, drinks and tobacco industry 
Building trade, f i t t ings and furnishings, upholstery, painting, varnishing and 
allied trades 
Checkers and packers 
Unskil led labourers 
Machine trades and allied occupat ions 
Engineers, chemists, physicists, mathematicians, technicians 
Trained technicians 
Goods and services sales personnel and allied occupat ions 
Road haulage 
Warehouse managers, storage and transport workers 
Organizers, administrative and clerical staff 
Security services 
Journalists, Interpreters, librarians 
Art ists and allied occupat ions 
Health service workers 
Social workers and educationalists, research workers 
Personal hygiene 
Hoteliers 
Domestic service 
Cleaning staff 
Undefined occupat ions 
Total 
Annual averages 
Handling and storage 
Agricul ture and animal husbandry 
Forestry 
Deep-sea f ishing, sea and river navigation 
Earthworks and extract ion 
Construct ion and maintenance of buildings 
Product ion of metals and foundry work 
Conversion of common metals 
Electricity 
Manufacture of glass and glass products 
Graphic arts 
Chemistry and associated activities 
Food product ion and processing 
Product ion of yarn and piece goods 
Use of texti les and associated goods 
Finishing and use of hides and skins 
Processing and use of wood 
Driving 
Various manual occupat ions 
Clerical work and the like 
Commerce and the like 
Domest ic service and the like 
Hotels and catering trade occupat ions 
Personal services 
Social and health services occupat ions 
Designers and technical staff 
Engineers 
Administrative occupat ions 
Teaching and other non-manual occupat ions 
Artist ic and entertainment occupat ions 
Security occupat ions 
Undefined occupat ions 
Total 
1974 
8,4 
2,4 
6,9 
10,0 
3,8 
3,9 
7,3 
81,6 
31,3 
6,6 
14,6 
73,2 
17,8 
32,3 
5,9 
16,9 
5,2 
51,0 
18,4 
31,5 
69,2 
7,8 
1,1 
6,3 
8,2 
10,4 
3,1 
8,4 
7,9 
18,0 
12,9 
582,5 
76,5 
5,7 
0,2 
0.9 
1.4 
21,5 
0,3 
32,3 
8,4 
0,3 
4.1 
3,5 
8.1 
4,0 
14,4 
2,2 
3,3 
10,0 
9,2 
115,1 
50,7 
36,1 
14,4 
4,4 
6,8 
16,0 
5,4 
13,1 
11,7 
6,7 
8,7 
2,1 
497,7 
1975 
13,3 
3.5 
11.8 
20,5 
7.1 
8,7 
14.8 
201,7 
37,9 
8,7 
24,8 
128,4 
31,0 
50.1 
10.5 
31.7 
11.8 
91,4 
34,7 
58,6 
134,7 
12,3 
1.9 
9.3 
14.7 
18,6 
4.9 
13,1 
13,4 
29,9 
22,3 
1 074,2 
114,5 
9,7 
0,6 
1,4 
3,3 
55,2 
0,7 
76,0 
23,2 
0.5 
7.1 
5,5 
12.2 
6.2 
21.7 
3,3 
7,6 
20,6 
18,3 
185,5 
76,7 
53,7 
20,9 
6.8 
12,3 
27,5 
9,0 
20,3 
18.6 
8.7 
10.9 
1,4 
839,7 
1976 1977 1978 
BR DEUTSCHLAND 
14,9 
3,3 
9,0 
16.1 
5,8 
7,2 
11.5 
166,3 
31,8 
6,4 
26,9 
85,4 
31.7 
45,4 
9.3 
37,6 
13,9 
106,0 
31,6 
57,9 
168,2 
15,0 
2,3 
9,7 
23,7 
28,3 
5,3 
15,6 
16,1 
34,3 
23,7 
1 060,3 
99,7 
11.9 
0.8 
1.5 
3,8 
53,8 
1,0 
86,9 
32,3 
0,6 
8.1 
6.2 
13.8 
6,0 
23,4 
4,8 
7,6 
21,4 
19,2 
220,3 
90,3 
62,9 
22,8 
7,9 
19,7 
26,3 
11,9 
23,1 
23,5 
9.8 
12,0 
0,8 
933,5 
14,7 
3,5 
7,4 
14,7 
5,0 
5,4 
9.8 
142,3 
29,4 
5,9 
27,1 
75,3 
32,0 
46,0 
8,4 
34,2 
12,9 
109,3 
28,3 
55,4 
164,6 
16,0 
2.4 
9,5 
30,3 
35,8 
5.6 
16.4 
17.4 
34,4 
30,5 
1 030,0 
FRANCE 
105,6 
13,7 
1,0 
1.7 
4.9 
60,1 
1.1 
110,5 
29,9 
0,7 
7,8 
6,9 
15,6 
6,3 
28,9 
4,8 
8,7 
26,0 
24,4 
252,8 
107,2 
73,2 
24,4 
8,8 
26,0 
28,5 
15,8 
22.1 
27,9 
10,9 
14.3 
1.1 
1 071,8 
163 
4 2 
7.4 
15.4 
4,9 
4,6 
10.2 
143,2 
29,2 
5,9 
28,3 
67,0 
34,7 
45,3 
7,5 
25,6 
10,5 
102.6 
26.8 
55.7 
147,2 
173 
2 3 
9.0 
30.8 
36,1 
6,3 
17,0 
17,2 
34,5 
30,1 
992,9 
107,2 
15,1 
1.0 
1.9 
6.2 
72.5 
1.2 
131,7 
23,6 
0,8 
8,1 
7,3 
16,7 
6,7 
33,5 
4,9 
11,2 
31,4 
27,8 
263,5 
118,2 
79,7 
24,2 
9,3 
27,7 
30,5 
18,2 
21,8 
30,1 
11,3 
16,1 
3,2 
1 163,0 
1979 
17,7 
4.2 
6,9 
136 
4.4 
4.0 
9.5 
120,0 
26,4 
5,3 
26.6 
52,1 
33,6 
36,5 
6,6 
19,9 
7,9 
90,7 
24,2 
48,8 
127,3 
17,6 
2,1 
8,4 
28,5 
35,7 
6,5 
16,5 
15,7 
31,6 
27,2 
876,1 
119,9 
18,1 
1.0 
2,0 
6,7 
78,1 
1,4 
156,2 
29,7 
0,9 
9.3 
8,9 
20,5 
6,9 
36,7 
4,9 
13.2 
37,5 
29,2 
311,8 
139,9 
95,1 
26,9 
11,8 
33.3 
33,5 
20,3 
24,2 
36,7 
130 
18.8 
3 5 
1 349,8 
1980 
17,9 
4,3 
6,5 
14,0 
4,6 
4,2 
10,3 
120,1 
27,7 
5,6 
28,4 
56,6 
34,8 
34,9 
6,6 
19,5 
7,3 
90,9 
26.3 
48,2 
124,0 
17,9 
2,3 
9,3 
27,1 
38,1 
7,3 
17,8 
15.8 
31,8 
28,7 
888,9 
125,0 
20.2 
1,0 
1,6 
6,1 
76.1 
1.5 
165,5 
31,7 
0,9 
9,5 
9.9 
24,7 
7,0 
43,1 
4,8 
14,3 
44,2 
30,7 
333,1 
156,8 
108,7 
30.0 
14,3 
37,6 
32,6 
20,1 
24,7 
38,6 
13,7 
20,9 
1.8 
1 450,6 
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IV/4 
Chômeurs enregistrés par groupes de professions 
Females · Femmes 
1000 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
257,8 451,6 
BR DEUTSCHLAND 
3 0 
0,1 
1,3 
5,6 
2 8 
1,1 
1,7 
255 
289 
5,4 
9.3 
1.2 
149 
11,0 
0.1 
1,4 
2,6 
34,5 
2.2 
4,1 
49,1 
0,8 
0.5 
2,4 
7,2 
5,1 
2,7 
5,1 
7,8 
15,1 
5,1 
3,7 
οι 
2,9 
10,5 
5.0 
2.3 
3,1 
60,7 
33,9 
6,7 
14,6 
1.9 
24,7 
159 
0,1 
2,3 
6,1 
59,8 
3,9 
6,7 
99,4 
1.3 
0.9 
3,5 
13,0 
10,3 
4,4 
7,9 
13,3 
24,2 
8,5 
4,0 
0,1 
2 2 
8.0 
4,1 
2.1 
2.4 
44,9 
2 8 7 
5,0 
159 
1,5 
24.8 
15,1 
ο 1 
2 9 
7,4 
71,8 
4.7 
7,1 
126,8 
18 
1,9 
3.9 
21.1 
17,4 
4,8 
9,5 
161 
28,6 
9,9 
4 2 
0,1 
19 
7,3 
3,5 
1.9 
1.9 
38,4 
26,7 
4.6 
169 
1,2 
25,2 
16,4 
0.2 
3,3 
7,3 
77,7 
4.9 
7,3 
126,8 
2,1 
1,3 
4,0 
27,3 
23,4 
5,2 
10,1 
17,3 
28,9 
14,6 
4,6 
0,1 
2,0 
7 8 
3,5 
18 
2,0 
40,3 
26,5 
4,6 
17,9 
1.2 
26,9 
16.7 
0,2 
3.0 
6,2 
74,7 
4,8 
7,1 
114,7 
2.1 
1.3 
3,9 
28,0 
24,7 
5.8 
10.5 
17.1 
28,7 
15,2 
4,9 
0,1 
1,8 
7,1 
3,1 
1.7 
2,1 
36,7 
24,1 
4,1 
17.5 
1.2 
25,9 
13.8 
0.2 
2.6 
4.8 
67,0 
4.6 
6.5 
99.1 
2,1 
13 
3,6 
25,8 
24,7 
6,0 
10.3 
15.6 
26,5 
14.3 
5,7 
0.1 
1,7 
7,4 
3,3 
1,7 
2.2 
37,3 
25,0 
4,4 
186 
1.3 
26,7 
12,6 
0.2 
2,7 
4,5 
66,5 
4,9 
6,6 
95.8 
2.2 
1.4 
4,0 
24,2 
26,2 
6,8 
112 
15,7 
26.5 
150 
493,8 511,9 504,1 459,2 462,5 
30,7 
1.1 
0.0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
7.8 
1.5 
0.1 
1,1 
2.0 
2,5 
2.9 
12,8 
1,4 
0,2 
0,1 
5,0 
87,6 
35,9 
34,8 
7,7 
3,8 
5,8 
2.5 
0,7 
2,6 
7,7 
2.4 
1,4 
0 8 
40,2 
1.8 
0.0 
0,0 
0,0 
0,3 
0,1 
18,0 
6,9 
0,1 
1.8 
2.8 
3.4 
4,4 
19,1 
2,1 
0,3 
0.2 
9,4 
141,6 
54,5 
50,8 
11.4 
5.9 
10,6 
4.0 
1.1 
4,2 
12,0 
3,0 
1.7 
0,5 
34,0 
2,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,4 
0,1 
24,4 
14.5 
0.1 
2,1 
3,0 
4,1 
4,6 
20.7 
3.3 
0,3 
0,4 
10,4 
170,8 
66,3 
59,0 
13.1 
7,0 
17,3 
4,2 
1,5 
5,0 
15,2 
3,5 
1.7 
0,3 
FRANCE 
35,3 
2,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,6 
0,1 
34,8 
10,1 
0,1 
2,1 
3,3 
4,6 
4.8 
25,6 
3,3 
0,3 
0,5 
16,7 
197,9 
80,0 
69,3 
14,1 
8,0 
22,9 
4,5 
1,9 
4,9 
17,8 
3.8 
2,1 
0,4 
36.1 
3,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,7 
0,1 
43,9 
2,5 
0,1 
2,2 
3,3 
4,8 
4,9 
29,8 
3,3 
0,4 
0,7 
21,4 
207,0 
88,1 
75,8 
13,9 
8,5 
24,4 
4,5 
2.0 
4.9 
18.9 
4.0 
2.4 
1 6 
39,4 
3,7 
0,0 
0,0 
0,1 
0,9 
0,1 
51,3 
2,7 
0,1 
2,4 
3,9 
5,6 
4,9 
32,8 
3,3 
0.6 
1.0 
22.5 
245,1 
105,7 
90,5 
15,4 
10,9 
29,4 
5,2 
2,3 
5.7 
23,3 
4,4 
2,6 
1,7 
41,5 
4.3 
0.0 
0,0 
0,0 
1.0 
0,1 
58,4 
3,0 
0,1 
2.5 
4.5 
6,5 
4,9 
38,8 
3,2 
0,6 
1,4 
23,9 
263,1 
119,9 
103,4 
174 
13,2 
33,2 
5,5 
2,4 
5,9 
24.8 
4,8 
2,8 
0,8 
263,1 412,2 490,0 572,7 613,4 717,4 792,2 
Moyennes annuelles 
Agriculture, pêche, sylviculture 
Extraction et traitement des minerais 
Pierre, matériaux de construction, céramistes, etc. 
Travailleurs du secteur de la chimie et des matières synthétiques et artificielles 
Production et transformation du papier 
Imprimeurs 
Travail du bois et ameublement, menuisiers, maquettistes 
Fabrication et travail des métaux, mécaniciens, etc. 
Industrie textile et du vêtement 
Fabrication et traitement du cuir et des peaux 
Alimentation 
Bâtiment, tapissiers, peintres, etc. 
Contrôle et expédition des marchandises 
Main­d'œuvre auxiliaire non qualifiée 
Machinistes et professions analogues 
Ingénieurs, chimistes, physiciens, mathématiciens, etc. 
Spécialistes techniques 
Commerce, vente de services et professions analogues 
Transports 
Gestion des stocks, magasiniers et transporteurs 
Professions administratives et de bureau 
Professions juridiques et policières 
Publicistes, interprètes, bibliothécaires 
Artistes et professions analogues 
Services sanitaires 
Services sociaux, éducation, sciences 
Soins corporels 
Secteur hôtelier 
Gens de maison 
Nettoyage 
Main­d'œuvre de profession non encore déterminée 
Total 
Moyennes annuelles 
Manutention et stockage 
Agriculture et élevage 
Sylviculture 
Pêche maritime, navigation maritime et fluviale 
Terrassement et extraction 
Construction et entretien des bâtiments 
Production des métaux et fonderie 
Transformation des métaux ordinaires 
Électricité 
Fabrication et transformation du verre 
Arts graphiques 
Chimie et activités connexes 
Production et transformation des aliments 
Production des fils et étoffes 
Utilisation des tissus et matières connexes 
Apprêtage et utilisation des cuirs et peaux 
Traitement et utilisation du bois 
Conduite des automobiles 
Métiers manuels divers 
Emplois de bureau et assimilés 
Emplois du commerce et assimilés 
Emplois de domestiques et métiers connexes 
Emplois de services hôteliers 
Emplois de soins personnels 
Emplois des services sociaux et de santé 
Dessinateurs et agents techniques 
Ingénieurs 
Professions administratives 
Enseignement et autres emplois non manuels 
Emplois artistiques et du spectacle 
Emplois de la sécurité 
Métier ou emploi non précisé 
Total 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
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Occupational analysis of registered unemployed (cont.) 
Males and females · Hommes et femmes 
1000 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
Annual averages 
Farmwork, horticulture, animal husbandry 
Forestry 
Hunting and fishing 
Prospecting for extraction and processing of metal and non-metal ores 
Work connected with foodstuffs and drinks 
Processing and manufacturing tobacco 
Tanning and manufacturing of goods of skins, leather and substitute 
materials 
The spinning, weaving, treating and finishing of textile fibres 
The manufacture of clothing and dresswear, furnishings and the like 
Carpentry, etc., the manufacture of furniture and wooden vehicles 
Paper making and all types of technical work connected with paper 
Polygraphie and photographic work 
Production of metals and metal and mechanical work 
Work connected with non-metal ores 
Chemical work and the like 
Construction work 
The production, distribution and utilization of electric power 
Transport and ancillary services 
Communications 
After-sales service 
Hotel and restaurant services 
Entertainments 
Sanitary and hygiene services 
Domestic supervisory and guardianship services 
Managers, employees and junior staff 
Unskilled labourers 
Total 
Annual averages 
Earthenware, glass, lime and bricks 
Diamond workers 
Graphic arts, photographers 
Construction workers 
Chemical workers 
Wood workers 
Clothing workers 
Hairdressers and cleaning workers 
Leather and rubber workers 
Mine and quarry workers 
Metal workers 
Paper workers 
Textile workers 
Foodstuffs 
Agricultural occupations 
Fishing and hunting 
Commerce 
Hotels, restaurants, etc. 
Transport workers 
Clerical work, teachers 
Medical and social welfare 
Artists 
Domestic servants 
Persons in general service 
Not fully able for work 
Undefined occupation 
Total 
1974 
210,5 
1,8 
1,0 
7,1 
28,1 
9,5 
2,4 
13,3 
45,6 
25,0 
2,4 
3,9 
74,6 
11,2 
5,8 
129,7 
20,5 
23,9 
1,0 
22,4 
30,0 
0,7 
11,2 
7,3 
123,8 
184,5 
997,2 
0,1 
0,0 
1,0 
31,1 
0,7 
0,6 
1,6 
0,9 
0,3 
0,1 
12,8 
0,0 
0,4 
0,8 
2,5 
0,2 
9,3 
5,3 
5,1 
18,1 
4,7 
1,3 
2,3 
15,7 
20,0 
— 
134,9 
1975 
215,9 
1,8 
1,2 
7,2 
30,3 
7,5 
2.9 
15,0 
53,5 
29,1 
2,6 
4,1 
82,4 
12,6 
6,5 
145,3 
23,6 
25,5 
1,0 
25,8 
32,3 
0,7 
12,4 
8,4 
147,3 
212,0 
1976 
227,2 
1,8 
1,1 
7,1 
30,7 
6,2 
2,9 
14,9 
53,9 
28,2 
2,7 
4,0 
87,5 
12,8 
7,0 
151,5 
24,9 
26,3 
1,1 
7,0 
33,0 
0,1 
13,1 
8,7 
171,4 
231,4 
1 106,9 1 176,5(1) 
0,3 
0,0 
1,5 
38,4 
1,0 
1,3 
2,5 
1,3 
0,5 
0,1 
21,6 
0,1 
0,7 
1,2 
3,6 
0,2 
12,7 
6,7 
7,2 
26,2 
7,0 
1,6 
3,4 
27,0 
28,7 
0,2 
195,3 
1977 
ITALIA 
239,0 
2,5 
0,8 
7.6 
29,0 
6.0 
2,9 
19,1 
57,8 
28,5 
3.8 
12,0 
97,0 
12,7 
11,5 
156,2 
31,1 
27,0 
4,0 
31,6 
37,0 
1,7 
15,0 
9,3 
291,0 
247,8 
9 381,9 
197B 
239,3 
2,3 
0,7 
7,0 
30,1 
5,4 
3,6 
19,0 
71,0 
31,0 
4.6 
11,0 
111,0 
14,0 
12,0 
165,6 
34,5 
27,3 
3,2 
36,1 
40,2 
1,5 
17,4 
9,8 
346,5 
284,5 
1 528,6 
NEDERLAND 
0,4 
0,0 
1,8 
28,1 
1,3 
1.2 
2,1 
1,6 
0,4 
0,2 
24,3 
0,1 
0,7 
1,3 
4,2 
0,4 
14,2 
8,0 
7,8 
30,1 
8,7 
1,7 
3,4 
27,0 
38,9 
2,9 
210,9 
0,3 
0,0 
1,8 
20,7 
1,4 
0,9 
2,1 
1,5 
0,4 
0,2 
20,4 
0,1 
0,6 
1,2 
3,8 
0,3 
15,8 
8,2 
7,3 
33,9 
9,8 
1,8 
3,7 
25,4 
37,9 
4,1 
0,2 
0,0 
1.5 
16,5 
1,5 
0,7 
1,8 
1.6 
0,3 
0,2 
17,3 
CO 
0,6 
1,0 
3,7 
0,3 
17,7 
8,5 
6,9 
38,1 
11,1 
1,7 
4,2 
24,7 
40,9 
4,5 
203,5 (2) 205,6 
1979 
246,6 
2,0 
0,7 
6.1 
32,5 
4,5 
4.5 
14,9 
72,1 
32,5 
4.0 
6,3 
122,1 
14,2 
10,4 
162,9 
38,5 
29,1 
1,6 
40.7 
44,0 
0,8 
20,2 
10,2 
411,3 
320,7 
1 653,4 
0,2 
0,0 
1,3 
16,7 
1.5 
0,7 
1.6 
1,7 
0.2 
0.2 
14,0 
0,1 
0,5 
0,9 
3,6 
0,2 
19,4 
8,8 
6,5 
41,6 
12,0 
1,9 
4,5 
24,3 
42,9 
4,7 
210,0 
1980 
241,1 
1,8 
0,7 
5,6 
36,2 
4,1 
5,2 
14,6 
74,4 
31,8 
3,6 
6,5 
123,8 
13,5 
11.0 
161,6 
41,0 
31,0 
1,8 
46,0 
46,8 
0,7 
22,4 
10,6 
480,7 
359,7 
1 776,2 
0,2 
0,0 
1,5 
33,0 
1,5 
1,0 
1,6 
2,0 
0,3 
0,2 
15,5 
0,1 
0,5 
1,0 
4,3 
0,2 
21,9 
9,6 
7,9 
44,2 
13,2 
2,1 
4,7 
29,0 
47,6 
4,9 
248,0 
(') Average for the first nine months of the year 
(2) 1977 data conform to new definitions which apply from 1.1. 1978. 
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Chômeurs enregistrés par groupes de professions (suite) 
Females · Femmes 
1000 
1974 
102,4 
0,2 
0.0 
0,1 
16,8 
9.2 
1.3 
35,4 
10,2 
2.6 
1.4 
1,0 
6,4 
2,6 
2,7 
0,0 
1,5 
0,1 
0,3 
14,0 
12,7 
0,1 
6,9 
3,3 
67,2 
60,3 
358,6 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,2 
0,0 
1,2 
0,6 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,2 
0,2 
0,2 
0,0 
3,2 
2,0 
0,4 
8,0 
3,4 
0,2 
2,2 
3,0 
2,7 
— 
28,2 
1975 
106,6 
0,2 
0,1 
0,1 
18,4 
7,2 
1,7 
42,9 
11,5 
3,4 
1,5 
1,1 
7,7 
3.0 
3,1 
0,0 
1,9 
0,1 
0,3 
16,8 
13,7 
0.1 
7,8 
4,4 
82,8 
70,3 
406,6 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,2 
0,0 
2,0 
1,0 
0,1 
0,0 
0.2 
0,0 
0,3 
0,2 
0,3 
0.0 
4.9 
2.6 
0.5 
11,8 
4,9 
0,3 
3,3 
5,2 
4,0 
0,0 
42,3 
1976 
111.2 
0,2 
0 1 
0 1 
18.1 
5 8 
1,7 
43.5 
11,1 
3.2 
1.5 
1.2 
8.3 
3.0 
3.3 
0.0 
1.9 
0,1 
0,3 
17,5 
13,7 
0.2 
8,3 
4,2 
96,0 
78,7 
433,6(1) 
NE 
0,0 
0,0 
0,2 
0,2 
0,3 
0,1 
1.7 
1,3 
0,1 
0,0 
0,2 
0,0 
0,2 
0,1 
0,4 
0,0 
6,1 
3,2 
0,7 
14,0 
6,3 
0,4 
3,3 
5,2 
6,3 
0 7 
51,0 
1977 
ITALIA 
120,9 
0,1 
0.0 
0,6 
17,5 
5,4 
1,8 
12,8 
47,1 
3,3 
1.8 
1,4 
9,9 
3,4 
3,8 
0,2 
2,0 
0,1 
1,5 
20,2 
16,3 
0,6 
9,9 
5,3 
165,4 
90,2 
541,5 
EDERLAN 
0.0 
0,0 
0,2 
0,2 
0,3 
0,1 
1,7 
1.2 
0,1 
0.0 
0,2 
0,0 
0.2 
0.1 
0.4 
0.0 
7,9 
3.4 
0,7 
16,4 
7,1 
0,4 
3,7 
5,9 
7,0 
1.2 
58,4 (2) 
1978 
121,7 
0,1 
0.0 
0.5 
17,9 
5,0 
2,3 
13,5 
59,4 
3,6 
2,2 
1.7 
12,6 
3,9 
4,7 
0,1 
2,3 
0.1 
1,2 
24,2 
18,1 
0.5 
11,9 
5,6 
207,3 
113,6 
634,0 
D 
0.0 
0.0 
0.2 
0.3 
0,4 
0,0 
1,5 
1.3 
0,1 
0,0 
0,2 
0.0 
0.2 
0.1 
0.4 
0.0 
10,1 
3,8 
0,8 
20,1 
8,2 
0.4 
4.1 
6.5 
9,0 
1,4 
69,2 
1979 
126,2 
0,1 
0.0 
0.2 
19,1 
4,2 
2,8 
11,6 
60,9 
3.9 
2.2 
1,7 
15,3 
4,1 
5,0 
0.8 
2.5 
0,0 
0,6 
28,5 
20,0 
0,2 
14,0 
6,0 
256,0 
140,7 
726,6 
0,0 
0,0 
0,2 
0,3 
0,4 
0,0 
1,3 
1,5 
0,1 
0.0 
0,2 
0,0 
0,2 
0,1 
0,5 
0,0 
12,1 
4,1 
0,8 
22,9 
8,9 
0,5 
4,4 
7.3 
10,3 
1,6 
77,6 
1980 
124,5 
0,1 
0,0 
0,1 
22,5 
3,8 
3,3 
11,3 
63,1 
3,6 
2,1 
2,0 
15,6 
3,8 
5,6 
0,2 
2,6 
1,1 
0,6 
32,7 
22,2 
0,2 
15.7 
6,3 
307,2 
167,7 
817,9 
0,0 
0,0 
0,2 
0,4 
0,4 
0,1 
1,4 
1,7 
0,1 
0,0 
0,2 
0,0 
0,2 
0,1 
0,6 
0,0 
13,9 
4,6 
1.0 
' 25,0 
9,9 
0,5 
4,6 
9,2 
12,3 
1,6 
88,0 
Moyennes annuelles 
Travaux de la terre, horticulture et élevage 
Sylviculture 
Chasse et pêche 
Recherche, extraction et préparation des minerais métallurgiques et 
non métalliques 
Travaux des denrées alimentaires et boissons 
Traitement et manufacture des tabacs 
Tannage des peaux et fabrication d'articles de peau, cuir et 
succédanés 
Filature, tissage, traitement, finissage des fibres textiles 
Confection des articles de vêtement, d'habillement, d'ameublement et 
articles similaires 
Travail du bois et similaires, construct ion de meubles et véhicules en 
bois 
Fabrication du papier et travaux techniques de tous genres en papier 
Activités polygraphiques et photographiques 
Production de métaux et travaux métalliques et mécaniques 
Travaux de minerais non métallifères 
Travaux chimiques et similaires 
Travaux de construction 
Production, distribution et emploi de l'énergie électrique 
Transports et services auxiliaires 
Communications 
Services de vente 
Services hôteliers et de restraurants 
Spectacles 
Services sanitaires et d'hygiène 
Services domestiques de surveillance et de protection 
Dirigeants, employés et subalternes 
Main-d'œuvre non spécialisée 
Total 
Moyennes annuelles 
Travailleurs de la pierre, céramistes, verriers 
Diamantaires 
Ouvriers graphiques, photographes 
Ouvriers du bâtiment 
Travailleurs du secteur de la chimie 
Travailleurs du bois 
Industrie du vêtement 
Coiffeurs et blanchisseurs 
Travailleurs du cuir, caoutchouc et plastique 
Mineurs, extracteurs, tourbiers 
Travail des métaux 
Transformation du papier 
Industrie textile 
Denrées alimentaires et boissons 
Agriculteurs 
Pêcheurs et chasseurs 
Commerçants 
Services hôteliers, de restaurants et de cafés 
Transports 
Employés, enseignants 
Services sociaux et médicaux 
Artistes et sportifs 
Personnel domestique 
Personnel en service général 
Moins aptes 
Profession non déterminée 
Total 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
t1) Moyenne des neuf premiers mois de l'année. 
(2) En 1977, données conformes aux nouvelles définitions en vigueur à partir du 1, 1 1978, 
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Occupational analysis of registered unemployed (cont.) 
Males and females · Hommes et femmes 
1 ooo 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Annual averages 
Employed persons 
Artists 
Agricultural workers 
Hunters — Forestry workers 
Fishermen 
Miners 
Quarry workers 
Transport and communications workers 
Spinners, weavers, knitters 
Tailors, cutters, furriers 
Leather cutters, shoemakers, makers of leather goods 
Furnace operators, rolling mill workers, wiredrawers, moulders 
Mechanics, tool makers, electricians 
Diamond industry workers 
Carpenters, joiners, cabinet makers 
Painters and wallpaper pasters 
Bricklayers, floor tilers, ceiling plasterers 
Compositors, typographers 
Potters, furnace operators, glass pressers 
Millers, bakers, brewers 
Chemical industry workers 
Tobacco workers 
Production workers not otherwise classified 
Packers and allied workers 
Operators of stationary machinery and digging and lifting equipment 
Dock workers and warehousemen 
Unskilled labourers 
Housekeepers, cooks, chamber-maids, stewards, waiters 
Other specialist service workers 
Total 
Annual averages 
Managerial (general management) 
Professional and related in supporting management and administration 
Professional and related in education, welfare and health 
Literary, artistic and sports 
Professional and related in science, engineering, technology and 
similar fields 
Managerial (excluding general management) 
Clerical and related 
Selling 
Security and protective service 
Catering, cleaning, hairdressing and other personal services 
Farming, fishing and related 
Materials processing (excluding metal) 
Making and repairing (excluding metal and electrical) 
Processing making, repairing (metal and electrical) 
Painting, repetitive assembling, product inspecting, packaging and 
related 
Construction, mining and related not identified elsewhere 
Transport operating, materials moving and storing and related 
Miscellaneous 
of which: general labourers 
Total of the analysis (averages formed from quarterly figures) 
Total of registered persons 
1974 
39,6 
1.4 
0,6 
0,1 
0,2 
1,2 
0,1 
2,6 
3.6 
7,7 
1,2 
1,0 
9,8 
0,7 
2,0 
1,0 
3,5 
0,9 
1,7 
1,8 
0,5 
0,6 
1,2 
2,8 
0,6 
3,0 
22,8 
4,1 
7,7 
124,1 
1,2 
8,4 
7,4 
6,7 
8,6 
10,4 
81,6 
19,8 
2,6 
25,6 
6,8 
5,7 
12,5 
43,8 
15,1 
33,5 
39,3 
260,2 
251,4 
589,2 
615,1 
1975 
63,9 
2.1 
0.9 
0.1 
0,2 
1,2 
0,2 
4,7 
6,7 
15,0 
2,1 
1,5 
22,2 
1,8 
4,9 
1,8 
7.0 
2,1 
2,6 
3,1 
0.8 
1,1 
2.2 
5,1 
1.2 
5,3 
30,6 
6,1 
11,6 
207,8 
1,4 
10,5 
11,6 
9,0 
12,8 
15,7 
130,5 
38,3 
4,1 
43,3 
11,4 
8,3 
28,0 
80,9 
29,5 
58,9 
74,5 
390,9 
378,7 
959,7 
977,6 
1976 1977 1978 
BELGIQUE/BELGIË 
86,2 
2,7 
1,0 
0,1 
0,2 
1.2 
0,2 
6,2 
8,4 
22,2 
2,7 
1,7 
28,9 
1,2 
5.4 
2,0 
8,3 
2,8 
3,0 
4,0 
1,1 
1,6 
3,0 
7,3 
1,5 
6,8 
32,0 
8,3 
16,5 
266,6 
98,4 
3,0 
1,1 
0,1 
0,2 
1,4 
0,2 
7,0 
10,1 
28,8 
3.0 
1,9 
33,2 
0,9 
6.5 
2,2 
10,3 
2,8 
3,0 
4,3 
1.2 
1.9 
3,4 
8,7 
1.8 
7,9 
33,4 
10,5 
20,6 
307,6 
105,3 
3,2 
1.1 
0,2 
0,2 
1,6 
0.2 
7 5 
11.4 
32.3 
3.0 
2 3 
36,3 
0.8 
8 0 
2,1 
12,4 
2,7 
3,1 
4,8 
1,4 
2,0 
3,6 
9,5 
2.0 
8,4 
32,7 
11,7 
23,5 
333,4 
UNITED KINGDOM 
1,7 
12,5 
18,9 
11,3 
16,4 
20,8 
170,7 
58,4 
5,5 
63,6 
15,9 
11,0 
37,9 
107,9 
39,2 
75,1 
97,7 
452,4 
440,9 
1 216,9 
1 358,8 
1,9 
16,1 
29,3 
14,0 
19,4 
26,2 
196,7 
71,5 
6,3 
79,3 
17,8 
11,1 
41,1 
103,3 
40,6 
70,0 
101,8 
470,4 
463,3 
1 325,9 
1 483,6 
1,7 
15,8 
31,7 
14,4 
18,1 
25,8 
192,4 
73,7 
6,5 
81,0 
17,9 
11,0 
36,7 
97,0 
39,2 
70,0 
97,9 
474,1 
466,7 
1 304,9 
1 475,0 
1979 
113,2 
3,5 
1,2 
0,1 
0.2 
1,4 
0,2 
7.5 
12,1 
34,5 
3,0 
2,1 
35,8 
1,1 
8,9 
2.3 
12,9 
2,5 
3,0 
5,0 
1.4 
2.1 
3.6 
10,2 
2.0 
9,0 
32,6 
13,5 
27,1 
351,8 
1.5 
16,7 
31,7 
14,7 
17,4 
24,9 
187,9 
71,9 
6,4 
80,3 
16,5 
10,2 
31,3 
90,2 
37,5 
61,1 
90,3 
455,9 
449,7 
1 246,7 
1 390.5 
1980 
123,7 
3,8 
1,5 
0,1 
0,3 
1,5 
0,3 
8,3 
12,1 
36,7 
2.9 
1,9 
37,1 
1.3 
10,4 
2,3 
17,2 
2,6 
3,0 
5,4 
1,5 
2,2 
3,7 
10,9 
2,2 
9,8 
34,7 
14,8 
30,2 
382,4 
1,8 
22,7 
36,9 
17,5 
23,6 
32,5 
233,9 
96,8 
8,8 
104,8 
19,6 
15,9 
50,1 
144,5 
56,4 
85,9 
132,9 
576,5 
569,4 
I 661,1 
1 794,7 
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Chômeurs enregistrés par groupes de professions (suite) 
Females · Femmes 
1000 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
BELGIQUE/BELGIË 
27,0 
0,7 
0.1 
— 
0,0 
0,0 
0,0 
0,4 
2,6 
7,2 
0,9 
0,1 
3,2 
0,1 
0,2 
0,0 
0,0 
0,4 
1,1 
1,0 
0,2 
0,6 
0,9 
2,6 
0,0 
1,5 
5,6 
2.8 
6,9 
66,1 
42,8 
1,1 
0,1 
— 
— 
0,0 
0,0 
0.6 
4,6 
14,2 
1,6 
0,2 
5.8 
0,4 
0.6 
0,1 
0,0 
0,7 
1.4 
1,6 
0,4 
1,1 
1,5 
4.8 
0.0 
2,5 
8,0 
4.2 
10,3 
108,7 
59,6 
1,5 
0,2 
0,0 
— 
0,0 
0,0 
0.9 
6,2 
21,2 
2,2 
0,3 
8.4 
0,4 
0,7 
0,1 
0,0 
1,0 
1,8 
2,1 
0,5 
1,6 
2,1 
7.0 
0,0 
3.5 
9.5 
6.0 
14,9 
151,9 
70,2 
1,7 
0,2 
0,0 
— 
0.0 
0,0 
1,1 
7,7 
27,7 
2,5 
0,3 
10,6 
0,3 
0,9 
0,1 
0.0 
1.2 
1,9 
2,4 
0,6 
1,9 
2,5 
8.3 
0,0 
4,2 
10,2 
8.0 
18,9 
183,0 
76,8 
1,9 
0,2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1,2 
8,6 
31,3 
2,5 
0.3 
11,3 
0,3 
1,1 
0,1 
0,0 
1.2 
1.8 
2.6 
0,7 
2,0 
2,6 
9.1 
0.0 
4,6 
10,3 
8.8 
21,7 
201,0 
84,1 
2,0 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,2 
9,4 
33,4 
2,5 
0,3 
12,0 
0,5 
1,3 
0,1 
0,0 
1,3 
1,7 
2,7 
0,7 
2,1 
2,6 
9,8 
0.0 
5.1 
11,0 
10,2 
25,1 
219,4 
92,9 
2,3 
0,3 
0,0 
0.0 
0,0 
0.0 
1.4 
9.5 
35,7 
2,4 
0,3 
12,6 
0,8 
1.3 
0,2 
0,0 
1,3 
1,7 
2,9 
0.8 
2,2 
2,7 
10,5 
0,0 
5,6 
11,7 
11,5 
28,1 
238,6 
UNITED KINGDOM 
0,0 
1,1 
4,0 
1,8 
0,6 
0,7 
27,6 
9,0 
0,1 
14,0 
0,7 
1,2 
2.4 
0.6 
3.8 
0,0 
0,8 
22,7 
21,1 
91,2 
01,3 
0,1 
1,5 
6,8 
2,5 
1,0 
1,1 
59,4 
21,3 
0,1 
24,0 
1,1 
1,5 
5,5 
1,9 
8,1 
0,0 
1,6 
47,9 
45,3 
185,4 
200,5 
0,1 
1.9 
11,8 
3,3 
1.4 
1,8 
89,5 
35,7 
0,1 
36,7 
1,8 
2,0 
8,6 
2,6 
10,9 
0,1 
2,5 
59,9 
57,7 
270,7 
335.3 
0.1 
3,1 
19,8 
4,7 
2,1 
2,5 
111,6 
46,5 
0,2 
48,9 
2.3 
1.9 
9.6 
2,4 
12,0 
0,0 
3,3 
69,5 
68,1 
340,5 
414,4 
0,0 
3,4 
21,7 
5,1 
2,2 
2,6 
111,1 
50,1 
0,3 
52,1 
2,6 
2,1 
10,1 
2,2 
12,8 
0.1 
3,6 
75,4 
73,8 
357,4 
434,8 
0,0 
3,9 
22,1 
5,3 
2,2 
2,9 
112,5 
50,8 
0,3 
52,9 
2.4 
2.1 
9.6 
2.4 
13,6 
0.1 
3,7 
75,3 
73,8 
362,1 
426,5 
0,1 
5,2 
25,7 
6,4 
2,8 
4,1 
147,4 
68,5 
0,4 
69,6 
2,7 
3,3 
17,1 
3,9 
22,0 
0,1 
5,0 
100,1 
98,6 
484,5 
561,1 
Moyennes annuelles 
Employés 
Artistes 
Agriculteurs 
Chasseurs — forestiers 
Pêcheurs 
Mineurs 
Carriers 
Travailleurs des transports et des communications 
Fileurs, tisseurs, tricoteurs 
Tailleurs, coupeurs, fourreurs 
Coupeurs de cuir, monteurs en chaussures, maroquiniers 
Conducteurs de fours, lamineurs, tréfileurs, mouleurs 
Mécaniciens, outilleurs, électriciens 
Travailleurs du diamant 
Charpentiers, menuisiers, ébénistes 
Peintres et colleurs de papiers peints 
Maçons, carreleurs, plafonneurs 
Compositeurs, typographes 
Potiers, conducteurs de fours, formeurs de verre 
Meuniers, boulangers, brasseurs 
Travailleurs de la chimie 
Ouvriers en tabac 
Ouvriers à la production non classés ailleurs 
Emballeurs et travailleurs assimilés 
Conducteurs de machines fixes et d'appareils d'excavation et de 
levage 
Dockers et manutentionnaires 
Manœuvres ordinaires 
Gouvernantes, cuisiniers, femmes de chambre, garçons de salle, 
serveurs 
Autres travailleurs spécialisés dans les services 
Total 
Moyennes annuelles 
Cadres (gestion générale) 
Spécialistes, experts professionnels et assimilés assumant des 
charges de gestion et d'administration 
Professionnels et assimilés en enseignement, bien-être et santé 
Auteurs, artistes et sportifs 
Professionnels et assimilés en science, ingénierie, technologie et 
activités connexes 
Cadres (à l'exclusion de la gestion générale) 
Employés de bureau et assimilés 
Vendeurs 
Service de sécurité et de protection 
Hôtellerie, café, restaurant, nettoyage, coiffure et autres services 
personnels 
Agriculteurs, pêcheurs et assimilés 
Traitement des matériaux (à l'exclusion des métaux) 
Fabrication et réparation (à l'exclusion des métaux et de l'électricité) 
Traitement, fabrication, réparation et assimilés (métaux et électricité) 
Peinture, assemblage à la chaîne, inspection des produits, emballage 
et assimilés 
Construction, mines et assimilés non spécifiés ailleurs 
Transport, déménagement de matériaux, emmagasinage et assimilés 
Divers 
dont: ouvriers non spécialisés 
Total de l'analyse (moyennes basées sur des données trimestrielles) 
Total des inscrits 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
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Occupational analysis of registered unemployed (cont.) 
Males and females · Hommes et femmes 
1 ooo 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
End of June 
Agricultural occupations and fishermen 
Mine and quarry workers 
Food, drink and tobacco workers 
Textile and clothing workers 
Makers of footwear and leather goods 
Woodworkers (excl. carpenters in building) 
Foundry and other metal workers 
Motor mechanics 
Electricians 
Printers 
Skilled building workers 
Unskilled building workers 
Construction workers 
Drivers of vehicles 
Porters, dock labourers 
Other transport workers 
Salesmen and shop assistants 
Domestic servants 
Other service workers 
Clerks, typists, book-keepers 
General labourers 
Skilled workers not elsewhere classified 
Other and undefined workers 
Total of the analysis (1 ) 
Total of the registered persons 
Annual averages 
Work supervisors and foremen of metal industries, etc. 
Unskilled male workers 
Food industry workers 
Garment and textile workers 
Plumbers, electricians 
Bookbinders and workers of paper goods industry 
Printing trade, etc. 
Brewery workers 
Danish technicians, engineers 
Unskilled female workers 
Hairdressers 
Salaried employees and public servants 
Cooks, etc. 
Commercial and clerical employees 
Domestic servants 
Painters 
Metal workers 
Bricklayers 
Musicians 
Upholsterers 
Shoemakers 
Joiners and carpenters 
Naval stokers 
Seamen 
Waiters, employees of hotels and restaurants 
Workers of wood industry 
Miscellaneous 
Total of the analysis (2) 
Total of the registered persons 
1974 
18,0 
0,2 
1,0 
2,7 
0,9 
0,1 
1.4 
0,3 
0,2 
0,2 
1,8 
3,7 
1,8 
1,7 
2,4 
1,0 
1,8 
2,1 
2,1 
3,0 
9,8 
3,8 
5,2 
65,2 
61,3 
0,5 
17,8 
1,1 
3,0 
0,7 
0,4 
0,4 
0,3 
1,0 
3,0 
0,2 
0,4 
0,2 
3,5 
0,2 
1,0 
2,1 
2,1 
0,5 
0,4 
0,2 
2,5 
0,1 
0,7 
0,5 
1,0 
0,7 
44,5 
47,9 
1975 
21,0 
0,3 
1,9 
6,0 
2,1 
0,1 
3,0 
0,9 
0,4 
0,3 
3,7 
7,1 
2,1 
2,8 
3,2 
1,4 
2,4 
2,8 
2,9 
4,5 
13,8 
7,5 
11,8 
102,0 
93,9 
1,4 
38,8 
3,2 
5,3 
2,0 
1,2 
1.0 
0,6 
2,8 
8,3 
0,3 
1,4 
0,5 
9,1 
0,4 
1,7 
7,9 
3,1 
0,6 
0,6 
0,4 
4,7 
0,2 
1,0 
1,0 
2,7 
3,5 
103,7 
113,5 
1976 
22,5 
0,2 
2,5 
5,1 
1,1 
0.1 
3.1 
0.8 
0,7 
0,4 
4,7 
8,3 
2,2 
3,0 
3,8 
2,1 
2,9 
2,9 
3,3 
5,5 
15,2 
7,4 
11,6 
109,4 
104,5 
1977 
IRELAND 
21,7 
6,2 
2,1 
5,5 
1,2 
0,1 
2,7 
0,8 
0,7 
0,3 
4.3 
8.0 
1.9 
3.1 
3,8 
1.5 
3,4 
3.3 
3.3 
5.9 
15,4 
7,5 
12,2 
109,1 
103,5 
1978 
20,1 
0,2 
1 7 
4 5 
0 6 
0,1 
2,4 
0,5 
0,5 
0.3 
3.7 
7.1 
1.6 
2,4 
3,3 
1,9 
3.1 
3.1 
3.2 
5.4 
13,9 
6,9 
11,6 
98,2 
95,1 
DANMARK 
1,7 
37,6 
3,4 
4,3 
2,2 
0,9 
1,5 
0,6 
3,0 
9.4 
0,2 
3,2 
0,7 
12,1 
0,9 
1,3 
8,7 
1,9 
0,7 
0,6 
0,3 
2,4 
0,2 
1,0 
0.9 
1,7 
5.7 
107,1 
118,2 
1,9 
42,6 
4,0 
6.4 
2,0 
1,1 
0,8 
0,8 
2,6 
12,5 
0,3 
4,5 
0,8 
16,5 
1.5 
1,5 
9,4 
2,2 
0,8 
0.9 
0,4 
3,3 
0,1 
0,8 
1,9 
1,9 
10,3 
131,8 
147,0 
2,3 
47,6 
4,2 
7,4 
2,2 
1,2 
0,8 
1,0 
7,6 
15,0 
0,4 
6,5 
1,0 
21,2 
2,0 
1,7 
9,5 
2,3 
0,9 
0,9 
0,5 
3,7 
0,1 
0,9 
2,6 
2,2 
8,8 
154,5 
169,8 
1979 
17,5 
0,2 
1,6 
3,8 
0,5 
0,1 
2,0 
0,5 
0.4 
0,2 
3,0 
6,4 
1.4 
1.9 
3.1 
1,9 
3.1 
3,4 
3,0 
4,7 
12,6 
6,4 
12,2 
90,3 
87,4 
1.7 
40,0 
2,9 
4.9 
1,5 
0.9 
0,5 
0,9 
2,2 
13,0 
0.5 
6.3 
0,9 
17,3 
3,2 
1.3 
6,2 
2,4 
0,7 
0.7 
0,4 
3,3 
0,1 
0,8 
2.8 
1,3 
16,2 
132,9 
137,5 
1980 
16,6 
0,2 
1,7 
5,0 
1,0 
0,1 
2,7 
0,6 
0,6 
0,2 
3,6 
7,3 
1,3 
2,5 
3,0 
1,9 
3,4 
3,6 
3,4 
5.2 
11,2 
8,8 
12,7 
96,5 
96,5 
1,5 
44,7 
2,8 
4,8 
2,0 
0,9 
0,6 
0,8 
2,4 
12,6 
0,6 
6,4 
0,9 
16,4 
3,6 
1,6 
7,2 
3,3 
0,7 
0,8 
0,4 
5,0 
0,1 
0,9 
2,6 
1,8 
17,9 
143,3 
161,5 
(') Short-time workers are included up to and including 1979. 
(2) The analysis relates to unemployment among full-time insured members of the trade unions, unemployment insurance funds; averages are calculated from weekly records. 
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Chômeurs enregistrés par groupes de professions (suite) 
Females · Femmes 
1000 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
0,0 
0,3 
1,7 
0,5 
0,0 
0,1 
0.0 
0,8 
3,8 
1,1 
0,0 
0,1 
0,0 
1,0 
3,2 
0,4 
0,0 
0,2 
IRELAND 
0,0 
0,6 
3,3 
0,5 
0,0 
0,1 
0.1 
0.5 
3,0 
0,3 
0.0 
0.1 
0.1 
0,4 
2,5 
0,2 
0.1 
0,1 
0,1 
0,3 
3,1 
0,4 
0,1 
0,1 
0,0 
12,3 
0,0 
33,2 
0.0 0,0 0,0 
44,0 62,1 76,7 
0,0 — 
0,0 
1,3 
1.8 
1,4 
2,4 
1,2 
1,5 
12,4 
11,7 
0,0 
1.7 
2,2 
1,8 
3.3 
2,4 
3,0 
20,3 
18,4 
0,0 
1,9 
2,4 
2,0 
4.1 
2,1 
3,3 
20,8 
19,6 
0,0 
2,3 
2,6 
2,1 
4,5 
2,4 
3.4 
21,9 
20,6 
DANMARK 
0,0 
2.2 
2,5 
2,2 
4,2 
2,2 
2,9 
20,2 
19,6 
0.0 
2,3 
2.8 
2,0 
3,8 
2,3 
3,9 
20,8 
20,3 
— 
2,3 
3,0 
2,2 
4,0 
3,0 
4,7 
23,3 
23,3 
0.2 
5,2 
1.8 
4,4 
0.0 
0,6 
0,1 
0,4 
0,7 
13,0 
0,4 
3.7 
0,7 
13,8 
3,2 
0,1 
0,1 
0,0 
0,2 
0,5 
0.4 
0.1 
0,0 
2,2 
0,5 
9.1 
61,4 
67,8 
0.2 
5,7 
1,6 
4,1 
0,0 
0,6 
0,1 
0,3 
0,8 
12,6 
0,6 
3,8 
0,7 
13,1 
3,6 
0,2 
0,1 
0,0 
0,2 
0,5 
0,3 
0,2 
0,0 
2,0 
0,5 
10,3 
62,1 
73,9 
Fin juin 
Agriculteurs, pêcheurs 
Extraction et traitement des minerais 
Ouvriers en alimentation, boissons et tabac 
Industrie textile et du vêtement 
Ouvriers dans le secteur du cuir et des souliers 
Travail du bois (excepté charpentiers) 
Travailleurs de métaux et fonderies 
Constructions de machines 
Électriciens 
Imprimeurs 
Travailleurs spécialisés du bâtiment 
Travailleurs non spécialisés du bâtiment 
Constructeurs 
Transporteurs 
Dockers et manutentionnaires 
Autres ouvriers du transport 
Vendeurs et assistants 
Domestiques 
Autres travailleurs spécialisés dans les services 
Clercs, dactylos, comptables 
Main-d'oeuvre non spécialisée 
Personnes spécialisées non classées ailleurs 
Main-d'œuvre de profession non encore déterminée 
Total de l'analyse (1) 
Total des inscrits 
Moyennes annuelles 
Chefs d'entreprise et contremaîtres 
Ouvriers non spécialisés 
Ouvriers en alimentation, confiserie et tabac 
Ouvriers de l'habillement et du textile 
Plombiers, électriciens 
Reliure et articles de papeterie, etc. 
Typographie, imprimerie 
Brasseries 
Techniciens danois et ingénieurs 
Ouvrières non spécialisées 
Coiffeurs 
Employés et fonctionnaires 
Cuisiniers, etc. 
Employés de commerce et employés de bureau 
Gens de maison 
Ouvriers peintres 
Métallurgistes 
Maçons 
Musiciens 
Selliers et tapissiers 
Ouvriers de la chaussure 
Menuiserie et charpenterie 
Chauffeurs de navire 
Marins 
Serveurs, personnel des hôtels et restaurants 
Industrie du bois 
Autres 
Total de l'analyse (2) 
Total des inscrits 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
{') Y compris les chômeurs partiels 
(2) L'analyse porte sur les chômeurs membres assurés complets des caisses d'assurance-chômage des syndicats; 
les moyennes sont obtenues à partir des relevés hebdomadaires. 
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Industrial analysis of registered unemployed 
Males and females · Hommes et femmes 
1000 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
End of September 
Agriculture, forestry, fishing 
Energy, extraction industries 
Manufacturing industries 
- Chemical industry 
- Man-made fibres industry 
- Rubber, asbestos 
- Non-metallic mineral products 
- Manufacture of glass and glassware 
- Production of metals 
- Processing of metals 
- Manufacture of metal products 
- Mechanical engineering 
- Manufacture of transport equipment 
- Shipbuilding 
- Electrical engineering 
- Manufacture of precision and optical instruments, clocks, watches 
- Manufacture of finished metal goods 
- Timber and wooden furniture industries 
- Manufacture of paper 
- Printing 
- Leather and leather goods industry, footwear 
- Textile industry 
- Clothing industry 
- Food, drink and tobacco 
- Other manufacturing industries 
Building 
Distributive trades, hotels 
- Distributive trades 
- Hotels 
Transport and communications 
Banking and finance, insurance 
Other services 
- Hospitals 
- Administration, social security 
- Other services 
Undefined economic activity 
Total 
5,5 
7,1 
BR DEUTSCHLAND 
9,1 
6,8 
9,5 
8,1 
9,1 
8.3 
10,2 
7,7 
7,7 
8,4 
9,6 
8.5 
229,6 
8,0 
8,7 
3,6 
6,1 
4,4 
5,1 
10,7 
9,8 
18,6 
15,3 
0,7 
27,4 
4,4 
13,2 
12,4 
5,3 
6,6 
6,5 
17,0 
23,9 
18,0 
3,7 
65,6 
107,5 
89,8 
17,7 
13,9 
8,1 
72,3 
14,9 
13,0 
44,4 
47,3 
557,0 
385,3 
13,9 
15,0 
5,2 
9.6 
8,4 
9.0 
18,5 
18,0 
36,0 
31,7 
1,6 
58,9 
9,3 
22,5 
19,5 
8,0 
10,7 
7,8 
23,2 
24,5 
27,4 
6,5 
95,3 
168,3 
142,7 
25,6 
23,7 
14,3 
118,3 
23,5 
24,1 
70,7 
185,4 
1006,6 
319,4 
14,9 
11,0 
4,2 
7,4 
6,5 
9,7 
13,1 
14,3 
31,0 
24,0 
2,2 
46,1 
7,3 
16,4 
15,9 
7,3 
8,6 
6,0 
17,6 
22,7 
27,9 
5,4 
73,4 
195,4 
162,0 
33,4 
23,3 
20,3 
162,8 
38,6 
34,8 
89,4 
86,2 
898,3 
274,2 
13,3 
10,0 
3,8 
6,2 
5,7 
10,0 
12,2 
12,5 
23,9 
17,2 
2,2 
39,7 
5,8 
14,3 
12,6 
6,3 
6,8 
5,4 
14,9 
20,3 
26,3 
4.6 
64,0 
178,4 
146,2 
32,1 
21,9 
17,9 
159,4 
41,1 
35,6 
82,7 
178,0 
911,2 
247,0 
12,4 
9.3 
3,4 
4.6 
5.0 
11,6 
11,5 
10,2 
20,4 
16,0 
2,0 
34,2 
5,3 
13,8 
11,2 
5,8 
5,6 
4,8 
13,0 
19,2 
23,7 
4,0 
48,2 
162,7 
131,3 
31,4 
19,4 
15,6 
150,4 
38,6 
36,2 
75,5 
203,2 
864,2 
211,5 
10,4 
7,6 
3,3 
3,7 
4.6 
11,1 
9,8 
7.6 
17,6 
14,3 
1,5 
29,3 
4,8 
11,7 
9,2 
4.8 
4,9 
3,9 
11,1 
16,5 
20,2 
3.6 
35,0 
140,0 
111,6 
28,4 
17,4 
13,0 
137,2 
34,5 
32,7 
70,0 
166,4 
736,7 
240,4 
10,5 
8.9 
3.6 
4.4 
5,2 
11,4 
10,9 
8.6 
19,1 
23,0 
1,3 
31,2 
5,2 
13,0 
11,7 
5,4 
5.5 
4,5 
11,5 
18,0 
23,3 
4,2 
45,1 
150,7 
119,8 
30,9 
19,6 
13,0 
147,4 
34,7 
35,1 
77,6 
188,2 
822,7 
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Chômeurs enregistrés par activité économique 
Females · Femmes 
1000 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
1,6 
0,6 
3,3 
65,8 
54,5 
11,3 
3,3 
4,5 
47,7 
13,2 
7,1 
27,4 
22,7 
267,9 
2.1 
0,7 
BR DEUTSCHLAND 
2,7 2,7 3,2 
1.1 1.1 1,0 
2.7 
0,9 
6,0 
100,5 
84,4 
16,1 
5,4 
8,3 
75,0 
20,6 
11,3 
43,1 
79,1 
460,1 
5,3 
125,3 
103,6 
21,7 
6,7 
12,9 
110,7 
34,3 
18,2 
58,2 
41,5 
461,8 
5,5 
118,7 
97,4 
21,3 
6,5 
12,1 
111,4 
36,9 
18,6 
55,9 
88,7 
487,0 
4.4 
109,6 
88,8 
20,8 
5.9 
11,1 
106,3 
34,7 
19,0 
52,7 
104,8 
475,7 
3,6 
96,2 
76,9 
19,3 
5,5 
9.3 
97,5 
30,8 
17,4 
49,3 
91,4 
419,8 
3,3 
0,9 
18,4 
3,9 
5,0 
1.8 
0,8 
2,4 
1,0 
2,8 
1.3 
5,4 
4,9 
0,2 
17,4 
2,7 
6,8 
4,3 
3,2 
2,7 
5,0 
12,7 
22,0 
10,2 
2,1 
182,9 
6,4 
8,2 
2,3 
1,5 
4,3 
1.9 
5,0 
2,4 
10,3 
8,5 
0,2 
37,7 
5,8 
11,3 
6,3 
4,7 
4,2 
5,7 
16,5 
22,2 
14,0 
3,8 
154,6 
7,3 
6,0 
1,9 
1,5 
3,5 
2,1 
3,5 
2,4 
10,1 
5,9 
0,3 
27,5 
4,5 
8,5 
5,5 
4,4 
4,0 
4,4 
12,6 
20,6 
15,1 
3,0 
140,0 
6,9 
5,7 
1,8 
1,3 
3.2 
2,0 
3,2 
2,1 
8,3 
4,5 
0,3 
25,9 
3,6 
7,6 
4,5 
3,7 
3,6 
4.2 
10,9 
18,6 
15,4 
2,7 
129,4 
6,7 
5,5 
1,7 
1,0 
2,8 
1.9 
3.2 
1,8 
7,3 
4.3 
0,3 
22,9 
3,4 
7,7 
4,2 
3.7 
3,2 
3,7 
9,8 
17,9 
14,1 
2,4 
112,6 
5,6 
4.6 
1,5 
0.8 
2,6 
1.8 
2,8 
1.4 
6,3 
3,8 
0,2 
20,0 
3,3 
6,9 
3,8 
3,1 
2,8 
3,1 
8,3 
15,3 
12,4 
2,1 
120,8 
5,6 
5,2 
1,7 
0,8 
2,8 
1,7 
2,9 
1,5 
6,6 
4,6 
0,2 
20,6 
3,4 
7,5 
4,2 
3,4 
3,1 
3,5 
8,2 
16,7 
14,0 
2,4 
3,8 
101,1 
80,5 
20,6 
6,1 
9,0 
101,9 
30,4 
18,4 
53,1 
107,5 
454,2 
Fin septembre 
Agriculture, forêts, pêche 
Énergie, industries extractives 
Industries manufacturières 
- Industrie chimique 
- Fibres artificielles et synthétiques 
- Caoutchouc, amiante 
- Produits minéraux non métalliques 
- Industrie du verre, céramique 
- Production de métaux 
- Transformation de métaux 
- Construction métallique 
- Construction de machines 
- Construction de matériel de transport 
- Construction navale 
- Construction électrique et électronique 
- Mécanique de précision, optique, montres et horloges 
- Fabrication d'articles en métaux 
- Industrie du bois et du meuble en bois 
- Industrie du papier 
- Imprimerie 
- Industrie du cuir et des chaussures 
- Industrie textile 
- Industrie de l'habillement 
- Industrie alimentaire, boissons, tabac 
- Autres industries manufacturières 
Bâtiment 
Commerce, restauration 
- Commerce 
- Restauration 
Transport et communications 
Institutions de crédit, assurances 
Autres services 
- Hôpitaux 
- Administration, sécurité sociale 
- Autres services 
Activité économique non définie 
Total 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
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Industrial analysis of registered unemployed (cont.) 
Males and females · Hommes et femmes 
1000 
1974 1975 1976 1977 1978(1) 1979 1980 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
Annual averages 
Fishing, forestry, agriculture 
Energy 
- Water, gas, electricity 
- Petroleum 
Extraction industries 
- Solid fuel 
- Extraction of minerals and building materials 
Manufacturing industries 
- Metal production and primary transformation of metals 
- Manufacture of metal articles 
- Construction of machinery and vehicles 
- Construction of electrical goods 
- Glass, ceramics, building materials 
- Chemicals, rubber industry 
- Food and other industries related to agriculture 
- Textiles 
- Clothing and working of textiles 
- Skinsand leather 
- Wood and furniture 
- Paper, cardboard 
- Printing 
- Miscellaneous 
Building, public works 
Transport 
Commerce 
- Trading in food and agricultural goods 
- Trading in non-food goods 
Banking, insurance, agencies 
Services, administration 
- Entertainment 
- Hygiene 
- Liberal professions 
Undefined economic activity 
Total 
10,4 
2,3 
1,5 
0,8 
1,1 
0,3 
0,8 
154,2 
6,4 
12,7 
24,2 
7,4 
2,5 
7,3 
11,4 
11,7 
10,9 
4,6 
4,5 
2,6 
6,5 
41,5 
44,2 
9,9 
107,8 
22,2 
85,6 
9,8 
88,2 
7,2 
28,2 
52,8 
69,9 
497,7 
19,5 
4,4 
3,3 
1,1 
3,3 
0,5 
2,8 
250,3 
11,5 
26,1 
31,7 
15,4 
4,7 
11,5 
19,9 
19,2 
15,6 
6,8 
8,8 
4,3 
11,4 
63,4 
94,7 
18,5 
169,9 
33,6 
136,3 
15,4 
127,4 
9,7 
38,2 
79,6 
136,3 
839,7 
25,3 
4.5 
3.3 
1,2 
4.6 
0.4 
4.2 
266,0 
11,0 
34,0 
28,4 
18,6 
5,4 
12,6 
25,9 
20,8 
18,3 
8,5 
9,7 
5,1 
13,4 
54,2 
95,8 
22,1 
188,6 
39,5 
149,1 
16,8 
143,3 
11,5 
41,6 
90,2 
166,7 
933,5 
FRANCE 
29,2 
3,7 
2,5 
1.2 
3.8 
0,4 
3,4 
299,5 
12,1 
37,8 
28,0 
19,9 
6,2 
13,6 
30,2 
25,1 
24,1 
8,9 
11,1 
6,2 
14,2 
62,1 
113,9 
25,5 
225,6 
46,2 
179,4 
18,6 
164,1 
12,7 
47,6 
103,8 
187,9 
1 071,8 
31,8 
3.6 
2.3 
1,3 
3.7 
0.4 
3.3 
341,2 
13,5 
40,7 
31,9 
20,7 
7,4 
14,2 
34,4 
28,2 
28,6 
9,7 
12,9 
7,3 
14,7 
77,0 
134,5 
28,2 
247,8 
49,6 
198,2 
19,5 
177,7 
13,8 
49,9 
114,1 
193,3 
1 181,3 
36,8 
4.0 
2.5 
1,5 
3.8 
0.5 
3.3 
391,5 
15,8 
43,7 
37,4 
23,2 
8.6 
16,0 
39,2 
31,4 
30,2 
10,3 
13,7 
7,7 
16,2 
98,1 
138,8 
31,0 
286,1 
56,9 
229,2 
21,4 
209,0 
15,4 
58,9 
134,7 
237,4 
1 359,8 
41,8 
3.8 
2.2 
1,6 
3.3 
0.5 
2.8 
418,9 
14,8 
43.8 
35,9 
24,9 
9.1 
17,2 
43,5 
32,6 
35,3 
10,1 
13,8 
7,9 
17,1 
112,9 
137,2 
32,8 
330,7 
64,3 
266,4 
23,2 
224,4 
16,9 
67,5 
140,0 
249,4 
1 465,5 
(1) Averages of the results of the quarterly inquiries carried out in March, June September and December 
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Chômeurs enregistrés par activité économique (suite) 
Females · Femmes 
1 000 
1974 
3,3 
0,7 
0,5 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
79,5 
1,5 
3,9 
11,5 
3,2 
1.0 
3,7 
7,0 
8.3 
9,1 
2,7 
1,6 
1,5 
3,0 
21,5 
3,1 
3,1 
61,5 
13,3 
48,2 
5,7 
61,8 
3,0 
23,6 
35,2 
44,3 
263,1 
1975 
6,3 
1.4 
1,1 
0,3 
0,6 
0,1 
0,5 
120,2 
2,6 
8.8 
9,3 
7,6 
1.9 
5,9 
11,6 
13,2 
13,1 
4,2 
3,1 
2,4 
5,0 
31,7 
6,7 
5,5 
93,5 
20,3 
73,2 
9,1 
87,4 
4,3 
30,9 
52,3 
81,5 
412,2 
1976 
9,3 
1.5 
1,2 
0,3 
1,2 
0,1 
1.1 
137,2 
3,0 
12,5 
9,7 
10,5 
2,5 
6,7 
15,3 
14,5 
15,7 
5,7 
4,0 
2,9 
5,8 
28,4 
3,9 
7,4 
108,2 
25,8 
82,3 
10,7 
100,9 
5,0 
33,4 
62,5 
104,8 
490,0 
1977 
FRANCE 
11,6 
1.3 
1,0 
0,3 
1,1 
0,1 
1,0 
157,2 
3,0 
13,7 
9.0 
11,5 
2,7 
7,3 
18,4 
17,3 
20,6 
6,2 
4,9 
3,3 
6,5 
33,2 
10,7 
8,9 
130,5 
31,1 
99,3 
12,2 
117,2 
5,6 
38,0 
73,5 
121,4 
572,7 
1978(M 
12,4 
1.2 
0.9 
0,4 
1,1 
0,1 
1.0 
177,7 
3,4 
14,4 
9,2 
11,8 
3,0 
7,5 
20,6 
19,3 
24,9 
6.7 
5,6 
3,9 
6,8 
40,6 
12,6 
9,8 
142,9 
33,7 
109,2 
12,9 
126,7 
6,2 
39,6 
80,9 
125,5 
622,8 
1979 
14,8 
1,3 
0,9 
0,4 
1.2 
0,1 
1,1 
200,6 
4,1 
15,2 
9.9 
13,1 
3,2 
7,9 
23,1 
21,3 
26,3 
7.3 
5,9 
3,9 
7,5 
51,9 
13,5 
10,7 
165,4 
38,8 
126,6 
14,4 
149,7 
7,0 
46,0 
96,7 
154,8 
726,4 
1980 
17,6 
1,3 
0,8 
0,5 
1,2 
0,2 
1,0 
219,8 
4,0 
16,2 
0,8 
14,3 
3,3 
8,2 
25,3 
22,2 
30,8 
7,3 
5,9 
4,0 
8,3 
60,2 
13,9 
11,0 
190,9 
44,0 
146,9 
15,8 
161,6 
7,9 
51,8 
101,9 
164,6 
797,7 
Moyennes annuelles 
Pêche, forêts, agriculture 
Énergie 
- Eau, gaz, électricité 
- Pétrole et carburants liquides 
Industries extractives 
- Combustibles minéraux solides 
- Extraction de minerais divers et de matériaux de construction 
Industries manufacturières 
- Production des métaux et première transformation des métaux 
- Mécanique générale 
- Construction de machines et véhicules 
- Construction électrique 
- Verre, céramique, matériaux de construction 
- Industrie chimique, caoutchouc 
- Industries agricoles et alimentaires 
- Industrie textile 
- Habillement et travail des étoffes 
- Cuirs et peaux 
- Industries du bois et de l'ameublement 
- Papier, carton 
- Industrie polygraphique 
- Industries diverses 
Bâtiment, travaux publics 
Transports 
Commerce 
- Commerces agricoles et alimentaires 
- Commerces non alimentaires 
Banques, assurances, agences 
Services, administration 
- Spectacle 
- Hygiène 
- Professions libérales 
Activité économique non définie 
Total 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
(1) Moyenne des résultats des enquêtes trimestrielles effectuées en mars, juin, septembre et décembre 
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Industrial analysis of registered unemployed (cont.) 
Males and females · Hommes et femmes 
1000 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
End of June 
Agriculture 
Industry 
Distributive trades 
Transport and communications 
Miscellaneous activities and services 
Unskilled labourers 
Employees 
Total 
Annual averages 
Agriculture, forestry, hunting, fishing 
Energy and water; extraction and processing of minerals 
- Electricity, gas, water 
- Mining 
- Quarrying 
- Chemicals 
- Manufacture of non-metailic mineral products 
- Manufacture of glass and glassware 
- Processing of metals 
- Metal manufacture 
Other manufacturing industries 
- Food, drink, tobacco 
- Textile, man-made fibres industries 
- Leather and leather goods industry 
- Footwear 
- Clothing 
- Timber and wooden furniture industries 
- Paper, printing, publishing 
- Processing of rubber 
- Diamond cutting and polishing 
- Other manufacturing industries 
Building and civil engineering 
Distributive trades, finance, hotels 
- Distributive trades, finance, insurance 
- Hotels, restaurants 
Transport and communications 
Other services 
Activities not clearly stated 
Total of the analysis (ï ) 
Total of registered persons 
ITALIA 
197,5 
356,7 
53,6 
23,7 
17,9 
178,4 
117,4 
945,2 
1,1 
26,0 
0,1 
3,3 
0,3 
2,8 
1,6 
1,1 
2,9 
13,8 
25,5 
7,4 
5,1 
0,5 
0,8 
6,4 
1,7 
2,5 
0,5 
0,7 
— 
9,7 
15,9 
12,5 
3,4 
2,6 
16,4 
7,6 
104,7 
124,1 
203,9 
413,0 
61,7 
26,1 
20,6 
213,9 
144,3 
1 083,7 
1,4 
41,1 
0,2 
3,2 
0,4 
4,8 
2,3 
2,0 
3,5 
24,7 
48,1 
12,3 
9,0 
0,9 
1,4 
12,0 
3,9 
4,8 
0,8 
1,7 
1,5 
18,1 
24,9 
20,1 
4,9 
4,3 
24,5 
14,9 
177,4 
207,8 
212,0 
415,7 
64,8 
25,8 
21,4 
230,3 
171,3 
1 141,2 
228,7 
455,2 
69,6 
30,6 
24,4 
239,4 
268,1 
1 316,0 
232.2 
494,8 
75,3 
29,2 
26,1 
279,1 
318,5 
1 455,2 
BELGIQUE/BELGIË 
1,5 
48,4 
0,2 
3,1 
0,5 
6,1 
2.6 
2,1 
3.4 
30,4 
63,1 
16,0 
11,4 
1,2 
1,8 
17,7 
4,3 
6,6 
1,0 
1,2 
2,0 
21,9 
34,4 
27,9 
6,5 
5,5 
32,9 
20,8 
228,5 
266,6 
1.6 
52,9 
0,3 
3.1 
0.6 
7,1 
2,6 
2,1 
3,6 
33,5 
73,8 
17,5 
13,9 
1.3 
2,0 
22,7 
4,9 
7,2 
1,0 
1,0 
2,3 
26,0 
41,1 
33,5 
7,6 
5,9 
40,0 
23,0 
264,3 
307,6 
1.6 
54,1 
0,3 
3,2 
0,6 
7,7 
2,7 
2,1 
4,0 
33,5 
77,9 
18,4 
15,3 
1,5 
1,9 
24,3 
5,3 
7,1 
1,0 
0,8 
2,4 
29,0 
45,1 
36,6 
8,5 
6,3 
43,9 
24,2 
282,2 
333,4 
240,9 
517,1 
87,3 
29,9 
29,6 
324,3 
390,2 
1 619,3 
1,6 
52,7 
0,4 
2,9 
0,5 
8.0 
2.6 
2.2 
3,4 
32,7 
80,9 
18,8 
16,1 
1.5 
1,8 
25,4 
5,7 
7.0 
1,0 
1.1 
2,5 
28,1 
49,1 
39,6 
9,5 
6,5 
50,1 
25,7 
294,7 
352,2 
242,7 
524,1 
93,5 
31,0 
31,8 
363,7 
457,3 
1 744,1 
1.7 
53,7 
0.4 
2.6 
0.6 
8.2 
2,4 
2,3 
3,4 
33,8 
83,8 
19,8 
16,2 
1.5 
1.7 
26,4 
5,7 
7.3 
1.0 
1,3 
2,8 
33,4 
52,3 
42,4 
9.9 
7,0 
60,4 
29,4 
321,9 
382,3 
Í1) The analysis refers only to the fully unemployed receiving benefits 
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Chômeurs enregistrés par activité économique (suite) 
Females · Femmes 
1 ooo 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
0,1 
ITALIA 
97,7 
90,8 
26,3 
0,4 
9,3 
58,5 
62,8 
98,0 
105,0 
31,6 
0.4 
11,8 
70,8 
80,4 
100,8 
101,7 
33,1 
0,4 
12,6 
78,0 
96,8 
113,2 
107,5 
35,9 
1,7 
14,8 
84,7 
149,6 
117,3 
126,6 
41,3 
1,7 
16,5 
110,2 
188,3 
123,4 
135,9 
48,7 
0,6 
19,3 
141,7 
239,9 
124,9 
139,5 
53,9 
1,0 
20,9 
168,3 
290,6 
345,8 398,0 423,4 507,4 601,9 709,5 799,1 
0,2 
BELGIQUE/BELGIË 
0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 
Fin juin 
Agriculture 
Industrie 
Commerce 
Transports et communications 
Activités et services divers 
Main-d'œuvre non spécialisée 
Employés 
Total 
Moyennes annuelles 
Agriculture, sylviculture, chasse, pêche 
8,8 
0,0 
0,1 
0,0 
1,6 
0,7 
0,6 
0,3 
5,4 
17,0 
4,8 
3,2 
0.3 
0,6 
5,8 
0,5 
1,5 
0,3 
0,1 
— 
0,4 
11,2 
9,1 
2,1 
0,6 
12,3 
4,5 
54,9 
66,1 
14,7 
0,0 
0,1 
0,0 
2,6 
1,0 
1.0 
0.5 
9,5 
32,0 
7,8 
5,7 
0,6 
1,1 
11,2 
1,4 
2,6 
0,4 
0,4 
0,9 
0,7 
17,3 
14,3 
3,0 
1,0 
18,0 
8,3 
92,2 
108,7 
20,3 
0,1 
0,1 
0,1 
3,7 
1,2 
1,3 
0,6 
13,2 
45,5 
10,7 
7,8 
0,8 
1,5 
16,8 
1,8 
3,7 
0,6 
0,4 
1,3 
1,2 
24,7 
20,5 
4,3 
1.5 
24,5 
12,3 
130,2 
151,8 
24,1 
0,1 
0.1 
0.1 
4,4 
1,3 
1,4 
0,6 
16,1 
55,4 
12,0 
10,0 
1,0 
1,7 
21,7 
2,1 
4,4 
0,6 
0,4 
1.6 
1,5 
30,4 
25,2 
5,2 
1.7 
30,1 
14,5 
158,0 
183,0 
25,0 
0,1 
0,1 
0,1 
4,9 
1.3 
1,3 
0,6 
16,7 
59,3 
12,6 
11,2 
1,1 
1,7 
23,3 
2,4 
4,5 
0,6 
0,4 
1.7 
1,6 
33,8 
27,9 
5,8 
1,9 
33,5 
15,4 
170,9 
201,0 
25,8 
0,1 
0,1 
0,1 
5,1 
1,2 
1,4 
0,6 
17,2 
62,4 
13,1 
12,0 
1,1 
1,6 
24,4 
2,6 
4,6 
0,6 
0,6 
1,8 
1,7 
37,2 
30,7 
6,5 
2,0 
37,9 
16,8 
184,2 
219,5 
27,0 
0,1 
0,1 
0,1 
5,4 
1,2 
1,4 
0,6 
18,1 
65,2 
14,0 
12,3 
1,1 
1,6 
25,5 
2,7 
4,8 
0,6 
0,8 
1,9 
2,1 
40,0 
33,1 
6,9 
2,2 
44,9 
19,5 
201,2 
238,5 
Énergie et eau; extraction et transformation des métaux 
- Électricité, gaz, eau 
- Mines 
- Pierre 
- Chimie 
- Céramique, briquetterie, ciment 
- Verre 
- Métallurgie 
- Fabrications métalliques 
Autres industries manufacturières 
- Alimentation, tabac 
- Textile 
- Cuirs et peaux 
- Chaussures 
- Vêtement 
- Bois 
- Papier, livre 
- Caoutchouc 
- Diamant 
- Autres industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Commerce, restauration, banques, assurances 
- Commerce, banques, assurances 
- Hôtels, restaurants 
Transports et communications 
Autres services 
Activités mal désignées ou inconnues 
Total de l'analyse (') 
Total des inscrits 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
(1) L'analyse ne porte que sur les chômeurs complets indemnisés 
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Industrial analysis of registered unemployed (cont.) 
Males and females · Hommes et femmes 
1 000 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
Annual averages 
Agriculture, forestry, fishing 
Energy and water 
- Mining and quarrying 
- Coal and petroleum products 
- Gas, electricity, water 
Manufacturing industries 
- Food, drink and tobacco 
- Chemicals and allied industries 
- Metal manufacture 
- Mechanical engineering 
- Instrument engineering 
- Electrical engineering 
- Shipbuilding and marine engineering 
- Vehicles 
- Metal goods n.e.s. 
- Textiles 
- Leather, leather goods and fur 
- Clothing and footwear 
- Bricks, pottery, glass, cement, etc. 
- Timber, furniture, etc. 
- Paper, printing and publishing 
- Other manufacturing industries 
Construction 
Distributive trades 
Transport and communications 
Insurance, banking, finance, business services 
Other services 
- Professional and scientific services 
- Miscellaneous services 
- Public administration and defence 
- Persons not classified by activity 
Total of the analysis (averages formed from quarterly figures) 
Total of registered persons 
12,8 19,3 
UNITED KINGDOM 
25,0 27,0 26,6 24,2 28,2 
23,8 
16,5 
1,4 
5,9 
162,8 
20,3 
8,6 
12,8 
20,0 
2,0 
12,8 
6,5 
11,0 
15,2 
12,9 
1,4 
7,4 
7,0 
7,3 
9,4 
8,2 
113,7 
56,5 
35,5 
16,4 
220,1 
22,0 
60,5 
35,5 
102,1 
641,5 
615,1 
24,8 
16,4 
1,6 
6,8 
278,0 
32,2 
12,6 
19,4 
33,6 
3,5 
23,6 
7,7 
21,5 
29,4 
23,6 
2,6 
14,5 
11,9 
11,7 
15,4 
14,8 
170,6 
92,8 
50,0 
23,0 
365,2 
32,2 
96,7 
47,0 
189,2 
1 023,9 
977,6 
28,8 
17,4 
2,4 
9,0 
364,5 
41,5 
16,2 
26,4 
42,0 
4,8 
32,2 
9,0 
29,2 
37,8 
30,2 
3,6 
23,1 
14,8 
15,5 
19,7 
18,5 
220,0 
133,2 
63,2 
28,8 
495,7 
45,3 
134,1 
61,0 
255,4 
1 359,4 
1358,8 
31,2 
19,4 
2,3 
9,5 
348,7 
43,7 
16,8 
24,1 
40,2 
4,6 
29,0 
9,5 
22,0 
34,6 
29,6 
3,3 
23,8 
13,2 
15,2 
19,3 
19,8 
222,0 
142,3 
62,8 
30,6 
309,9 
55,9 
151,4 
76,2 
326,4 
1 474,6 
1 483,6 
34,5 
23,6 
2,1 
8 8 
344,6 
45,6 
16,8 
27,0 
37,9 
4,3 
28,2 
9,9 
20,7 
33,7 
29,7 
3,2 
24,7 
12,3 
14.0 
17,8 
18,8 
200,3 
139,5 
60,3 
29,5 
638,8 
60,1 
149,5 
81,7 
347,5 
1 474,0 
1 475,0 
34,5 
24,4 
2,1 
8,0 
329,1 
43,5 
16,0 
25,4 
36,7 
4,2 
26,6 
10,7 
20,0 
32,4 
28,0 
2,9 
22,9 
11,6 
12,6 
17,0 
18,5 
178,5 
132,1 
57,1 
29,9 
605,2 
60,8 
143,0 
78,1 
323,3 
1 390,5 
1390,5 
37,5 
26,5 
2,9 
8,1 
473,9 
53,6 
21,3 
41,3 
55,0 
5,9 
36,4 
14,6 
30,4 
48,0 
43,4 
3,9 
35,7 
16,5 
18,9 
22,5 
26,5 
233,4 
170,3 
72,4 
39,8 
735,7 
72,4 
182,1 
87,0 
394.2 
1 791,2 
1 794,7 
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Chômeurs enregistrés par activité économique (suite) 
Females · Femmes 
1 ooo 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
1,0 1,6 
UNITED KINGDOM 
2,7 3.2 3.6 3.5 4,3 
0,6 
0,1 
0,1 
0,4 
27,9 
4,4 
1,3 
0,6 
1,7 
0,5 
3,3 
0,2 
0,8 
2,2 
3,2 
0,3 
4,5 
0,6 
0,7 
2,0 
1,6 
0,9 
16,2 
2,2 
3,2 
57,5 
8,4 
17,1 
4,7 
27,3 
109,3 
101,3 
0,9 
0,2 
0,1 
0,6 
58,5 
8,0 
2,5 
1,2 
3,6 
1,2 
7,8 
0,2 
1,9 
5,1 
7,0 
0,6 
9,7 
1,3 
1,3 
3,7 
3,4 
1.7 
30,3 
3,7 
6.2 
115,3 
13,9 
30,2 
7,7 
63,5 
218,2 
200,5 
1,3 
0,2 
0,2 
0,9 
86,3 
11,9 
3,8 
1,8 
4,8 
1,7 
11,4 
0,3 
2,8 
6,8 
10,2 
1,0 
15,5 
2,0 
2,0 
5,4 
4,9 
2,8 
49,2 
5,9 
9,4 
171,4 
21,8 
56,1 
12,2 
91,3 
329,2 
335,3 
1.7 
0,4 
0,2 
1,1 
92,8 
13,8 
4,3 
2,0 
5,2 
1,7 
11,0 
0.4 
2,7 
7,1 
10,7 
1,0 
17,1 
2,0 
2,1 
6,0 
5,7 
3,9 
57,4 
7.1 
11,2 
233,2 
29,4 
58,0 
18,1 
127,7 
410,5 
414,4 
1.8 
0,4 
0,2 
1,2 
97,2 
15,1 
4,5 
2,1 
5,3 
1,7 
11,3 
0.4 
2,6 
7,2 
11,7 
1.0 
18,3 
2.1 
2,1 
5.9 
5.9 
3,8 
59,2 
7.3 
11,2 
249,7 
32,9 
59,6 
20,4 
136,8 
434,0 
434,8 
2,0 
0,4 
0,3 
1,3 
97,2 
15,4 
4,8 
2,2 
5,4 
1,9 
11,3 
0,4 
2,8 
7,3 
11,3 
1,0 
17,4 
2,3 
2,0 
5,9 
5,8 
3,7 
58,5 
7,7 
11,8 
240,9 
34,6 
58,3 
21,7 
126,3 
425,3 
426,6 
2,2 
0,4 
0.3 
1,5 
141,9 
19,7 
6,4 
3,8 
7,9 
2,6 
16,2 
0,6 
4,4 
11,1 
17,2 
1,4 
26,8 
3,6 
3,2 
8,1 
8,9 
6,2 
76,7 
10,3 
16,5 
301,2 
42,4 
74,1 
25,4 
159,3 
559,3 
561,1 
Moyennes annuelles 
Agriculture, sylviculture, pêche 
Énergie et eau 
- Mines et carrières 
- Charbon et produits pétroliers 
- Gaz, électricité, eau 
Industries manufacturières 
- Alimentation, boissons, tabac 
- Produits chimiques et assimilés 
- Industrie des métaux 
- Construction mécanique 
- Fabrication d'instruments de précision 
- Construction électrique 
- Construction navale 
- Véhicules 
- Autres produits en métaux 
- Textiles 
- Industrie du cuir, fourrures 
- Vêtements et chaussures 
- Briques, céramique, verre, etc. 
- Bois, ameublement, etc. 
- Papier, imprimerie et édition 
- Autres industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Commerce 
Transports et communications 
Institutions de crédit, assurances, services fournis aux entreprises 
Autres services 
- Services scientifiques et professions libérales 
- Services divers 
- Administration et défense 
- Activités non déterminées ou mal désignées 
Total de l'analyse (moyennes basées sur des données trimestrielles) 
Total des inscrits 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
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Industrial analysis of registered unemployed (cont.) 
Males and females · Hommes et femmes 
1 ooo 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
Annual averages 
Agriculture, forestry, fishing 
Energy and water 
- Mining and quarrying 
- Gas, electricity and water 
Manufacturing industries 
- Food, drink and tobacco 
- Textiles 
- Clothing 
- Woodworking, furniture 
- Metalsand engineering 
- Vehicles 
- Other manufacturing industries 
Construction 
- General building (houses etc.) 
- Other construction (roads, etc.) 
Distributive trades 
Transport and communications 
Finance 
Other services 
- Public administration 
- Professions 
- Personal seroices 
- Entertainments and sports 
Other industries or services 
Total of the analysis (1 ) 
Total of registered persons 
Annual averages 
Agriculture, forestry, hunting, fishing 
Manufacturing 
- Food, drink and tobacco 
- Textile industry 
- Clothing 
- Wood and furniture 
- Paper, printing, publishing 
- Leather and fur products 
- Chemicals 
- Stone products and glass 
- Metals 
- Other manufacturing Industries 
Mining and quarrying, construction, energy 
Commerce 
Transport, communications 
Other services 
- Hotels, restaurants 
- Other services 
Total of the analysis (2) 
Total of registered persons 
1974 
19,9 
0,9 
0,5 
0,4 
16,0 
3,8 
1,8 
2,9 
0,9 
2,9 
1,6 
2,1 
13,5 
9,6 
3,9 
5,8 
3,5 
0,8 
8,3 
1,6 
1,7 
4,4 
0,6 
2,8 
71,4 
67,2 
1,7 
19,5 
3,3 
1,1 
2,1 
1,9 
1,0 
0,1 
0,5 
1,1 
8,0 
0,5 
15,0 
4,3 
3,2 
3,3 
1,2 
2,1 
47,0 
47,9 
1975 
22,8 
1,3 
0,7 
0,6 
29,9 
6.0 
4,3 
5,3 
1,4 
5,0 
3,0 
4.1 
20,8 
16,1 
4,6 
8.2 
4.4 
1.2 
10,9 
2,1 
2,3 
5.7 
0,8 
3,7 
103,2 
96,2 
3,3 
51,1 
7,4 
2.5 
3,5 
4,5 
3,2 
0,1 
1,4 
2,7 
24,4 
1,4 
27,1 
10,8 
5,7 
8,4 
2,0 
6,4 
106,3 
113,5 
1976 
23,9 
1,6 
0,8 
0,8 
30,1 
6,9 
3,7 
5,1 
1,5 
5,7 
2,8 
4.4 
24,5 
19,5 
5.0 
9,1 
5,1 
1,4 
13,0 
2,5 
3,0 
6.6 
0.9 
4.1 
112,8 
107,8 
1977 
IRELAND 
23,3 
1,4 
0.7 
0,7 
28,2 
6,5 
3,7 
4,6 
1,5 
5,3 
2,5 
4.0 
24,6 
19,8 
4,8 
9,0 
4,9 
1,2 
13,9 
2,9 
3,3 
6,8 
1.0 
4,5 
111,0 
106,4 
1978 
21,7 
1.3 
0.6 
0.7 
25,3 
5,4 
3.6 
3,9 
1.3 
5,2 
2.3 
3,7 
22,3 
17,9 
4.4 
8.4 
4.5 
1,1 
13,5 
2,8 
3,4 
6,4 
0.9 
4.9 
102,9 
99,2 
DANMARK 
3,4 
44,9 
7.6 
1.9 
2.5 
2,7 
2.6 
0,2 
1.4 
1,9 
22,9 
1,3 
19,9 
13,4 
5,2 
15,0 
2,5 
12,5 
101,6 
118,2 
4,8 
56,0 
9,5 
2,9 
3,9 
3,6 
3,0 
0.2 
1,7 
2,2 
27,2 
1.8 
24,9 
18,1 
5.9 
21,1 
3.5 
17,6 
130,8 
147,0 169,8 
1979 
19,4 
1.0 
0.4 
0.6 
21,8 
4,9 
3.1 
3.1 
1,1 
4,3 
1.9 
3,5 
19,9 
16.1 
3,8 
7,4 
3,9 
1,0 
12,9 
2,7 
3.5 
6.0 
0.8 
5,6 
92,9 
92,5 
137,5 
1980 
18,3 
1,3 
0,6 
0,7 
24,8 
5,6 
3,5 
3,8 
1,1 
5,0 
2,2 
3,7 
21,5 
17,4 
4,0 
8,0 
4,2 
0,9 
14,5 
3,2 
4,0 
6,5 
0,8 
6,6 
100,0 
101,5 
161,5 
(1) Short-time workers are included 
(2) The analysis related to unemployment among full-time members of the trade unions' unemployment insurance funds; averages are calculated from weekly records 
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Chômeurs enregistrés par activité économique (suite) 
Females · Femmes 
1000 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
12,8 18,8 
IRELAND 
20,8 21,6 20,7 
0,4 
7,1 
1,9 
0,8 
1,9 
0,4 
0,3 
0,0 
0,1 
1,5 
0,2 
2,2 
0,0 
1,4 
0,4 
1,0 
11,1 
12,3 
0,7 
17,0 
4,2 
1,7 
3,2 
1,0 
0,9 
0,1 
0,3 
4,8 
0,6 
5,9 
0,0 
4,1 
0,9 
3.2 
27,7 
33,2 
0,9 
15,8 
4,5 
1,4 
2,4 
0,9 
0,8 
0,1 
0,3 
4,5 
0,6 
3,2 
0,0 
3,9 
1,4 
7,5 
33,8 
44,0 
DANMARK 
1,0 
21,6 
5,9 
2,2 
3,8 
1,1 : 
1,1 : 
0,1 : 
0,5 : 
5,8 
0,8 
11,6 
0,2 : 
13,7 
2,1 : 
11,6 : 
48,1 
62,1 76,7 
0,3 
67,8 
0,3 
73,9 
Moyennes annuelles 
Agriculture, sylviculture, pêche 
0,1 
0,0 
0,1 
7,4 
1.6 
1,2 
2,2 
0,2 
1.0 
0,1 
1.1 
0,1 
0,1 
0,0 
3,2 
0.3 
0.7 
7,7 
0,8 
2,7 
4,0 
0,3 
1,3 
21,0 
21,1 
0,1 
0,0 
0,1 
8,8 
1,9 
1,4 
2,8 
0,2 
1,2 
0,1 
1,2 
0,2 
0,1 
0,0 
3,5 
0,3 
0,6 
8,4 
0,9 
2,9 
4,2 
0,3 
1,5 
23,7 
24,3 
Energie et eau 
- Mines et carrières 
- Gaz, électricité et eau 
Industries, manufacturières 
- Alimentation, boissons, tabac 
- Textiles 
- Habillement 
- Travail du bois, ameublement 
- Métaux et construction mécanique 
- Véhicules 
- Autres industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
- Bâtiment 
- Génie civil 
Commerce 
Transports et communications 
Institutions de crédit 
Autres services 
- Administrations publiques 
- Professions libérales 
- Services personnels 
- Spectacles et sports 
Autres industries ou services 
Total de l'analyse (') 
Total des inscrits 
Moyennes annuelles 
Agriculture, sylviculture, chasse, pêche 
Industries manufacturières 
- Alimentation, boissons, tabac 
- Industrie textile 
- Habillement 
- Bois et ameublement 
- Papier, imprimerie, édition 
- Cuir et fourrures 
- Industrie chimique 
- Industrie des pierres et du verre 
- Industrie des métaux 
- Autres industries manufacturières 
Mines et carrières, construction, énergie 
Commerce 
Transports, communications 
Autres services 
- Hôtels, restaurants 
- Autres services 
Total de l'analyse (2) 
Total des inscrits 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
(t) Y compris les chômeurs partiels. 
(2) L'analyse porte sur les chômeurs membres assurés complets des caisses d'assurance-chômage des syndicats; les moyennes sont obtenues à partir des relevés hebdomadaires. 
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Registered unemployed by age groups 
First half-year (May) · Premier semestre (Mai) 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
Males and females 
Total of registered persons 
Total of the analysis 
ofwhich: <25 
<18 
18-19 
20-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-59 
>60 
Males 
Total of registered persons 
Total of the analysis 
ofwhich: <25 
<18 
18-19 
20-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-59 
>60 
Females 
Total of registered persons 
Total of the analysis 
ofwhich: <25 
<18 
1 8 - 1 9 
2 0 - 2 4 
2 5 - 3 4 
3 5 - 4 4 
4 5 - 5 4 
5 5 - 5 9 
3*60 
457,0 
456,6 
105,5 
1 017,7 
1 017,9 
253,7 
953,5 
954,2 
244,7 
BR DEUTSCHLAND 
1000 
946,5 
946,5 
251,4 
% 
913,0 
913,0 
234,1 
1 000 
% 
1000 
o/o 
775,5 
775,5 
184,5 
766,8 
766,9 
179,1 
8,5 
14,6 
25,2 
20,9 
17,1 
5,7 
8,1 
) 8,5 
16,5 
27,6 
21,8 
15,3 
4,8 
5,6 
3,1 
5,8 
16,7 
26,5 
20,1 
16,1 
6,3 
5,4 
2,9 
6,3 
17,3 
26,2 
19,8 
15,6 
7,6 
4,1 
2,4 
6,0 
17,2 
26,2 
19,6 
15,6 
9,2 
3,7 
2,0 
5,4 
16,4 
25,7 
18,6 
15,8 
12,1 
3,9 
2,0 
5.2 
16,2 
26,0 
18,2 
15,7 
12,3 
4,4 
239,1 
238,7 
47,8 
592,7 
593,2 
136,7 
499,2 
499,2 
114,1 
464,1 
464,6 
108,1 
439,2 
439,4 
98,6 
344,8 
344,8 
68,0 
352,7 
352,9 
72,9 
7,6 
12,4 
25,0 
21,9 
16,1 
5,7 
11,3 
! « 
15,2 
28,0 
23,1 
14,3 
4,3 
7,2 
2,6 
5,2 
15,0 
26,2 
21,7 
15,6 
5,8 
7,9 
2,5 
5,6 
15,2 
25,3 
22,0 
16,0 
7,3 
6,1 
2,1 
5,3 
15,1 
24,5 
21,9 
16,5 
9,0 
5,6 
1,8 
4,4 
13,6 
22,6 
20,7 
17,4 
13,2 
6,4 
1,8 
4,4 
14,4 
23,8 
19,4 
16,7 
12,9 
6,6 
217,9 
217,9 
57,6 
425,0 
424,7 
117,0 
454,3 
454,2 
130,6 
482,4 
481,9 
143,3 
473,8 
473,6 
135,5 
430,7 
430,7 
116,5 
414,1 
414,0 
106,3 
9,4 
17,1 
25,4 
19,7 
18,0 
5,7 
4,7 
9,3 
18,2 
27,3 
19,8 
16,6 
5,4 
3,4 
3,7 
6,4 
18,6 
27,1 
18,3 
16,6 
6,7 
2,6 
3,3 
7,0 
19,4 
27,2 
17,7 
15,3 
7,9 
2,2 
2,7 
6,6 
19,2 
27,8 
17,4 
14,8 
9,4 
2,0 
2,3 
6,2 
18,6 
28,2 
17,0 
14,5 
11,3 
2,0 
2,1 
5,9 
17,6 
27,9 
17,2 
14,8 
11,9 
2,6 
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Chômeurs enregistrés par groupes d'âge 
Second half-year (September) · Deuxième semestre (Septembre) 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
557,0 
556,9 
158,0 
1 005,5 
1 006,9 
287,4 
12,5 
15,9 
25,2 
19,2 
15,6 
5,3 
6,3 
289,1 
289,1 
73,0 
4,5 
7,0 
17,0 
26,6 
19,8 
14,9 
4,9 
5,3 
544,2 
546,5 
143,8 
898,7 
898,3 
257,1 
BR DEUTSCHLAND 
1000 
911,2 
911,3 
267,8 
4,5 
6,9 
17,2 
25,6 
18,6 
15,4 
6,7 
5,1 
436,3 
436,6 
108,2 
O/o 
4,0 
7,6 
17,8 
25,4 
18,6 
14,8 
7,9 
3,9 
1000 
424,2 
424,4 
108,4 
0/0 
864,3 
864,2 
246,0 
3,2 
7,6 
17,8 
25,2 
18,2 
14,9 
9,6 
3,7 
388,7 
388,5 
94,9 
736,8 
736,7 
192,3 
2,7 
6,6 
16,8 
24,5 
17,5 
15,1 
12,6 
4,1 
316,4 
316,9 
67,7 
822,6 
822,7 
224,6 
2,8 
7,0 
17,4 
25,1 
17,4 
14,7 
11,4 
4,1 
367,8 
368,5 
88,7 
11,1 
14,1 
25,4 
20,2 
14,8 
5,4 
9.0 
267,9 
267,7 
85,0 
3,7 
6,6 
16,0 
26,7 
21,0 
14,2 
4,4 
7,4 
461,3 
460,1 
143,6 
3,5 
5,9 
15,3 
24,8 
20,3 
15,7 
6,5 
7,9 
462,4 
461,8 
148,9 
3,1 
6,7 
15,7 
24,2 
20,6 
15,7 
7,9 
6,1 
1000 
487,0 
486,9 
159,5 
2,5 
6,5 
15,5 
22,9 
20,4 
16,2 
10,0 
6,0 
475,6 
475,7 
151,1 
2,1 
5,2 
14,1 
21,6 
19,2 
16,8 
14,3 
6,7 
420,4 
419,8 
124,6 
2,5 
6,0 
15,6 
22,5 
18,9 
16,1 
12,2 
6,2 
454,8 
454,2 
135,9 
<18 
1 8 - 1 9 
2 0 - 2 4 
2 5 - 3 4 
3 5 - 4 4 
4 5 - 5 4 
5 5 - 5 9 
> 6 0 
Femmes 
Total des inscrits 
Total de l'analyse 
dont: < 2 5 
o/o 
14,1 
17,7 
24,9 
18,2 
16,5 
5,2 
3,4 
5,5 
7,5 
18,2 
26,4 
18,3 
15,8 
5,4 
2,9 
5,5 
7,8 
19,0 
26,2 
17,0 
15,2 
6,8 
2,5 
4,7 
8,5 
19,5 
26,6 
16,8 
14,0 
7,9 
2,0 
3,8 
8,2 
19,7 
27,0 
16,3 
13,7 
9,3 
1,9 
3,1 
7,8 
18,8 
26,7 
16,3 
13,8 
11,4 
2,1 
3,1 
7,9 
19,0 
27,2 
16,2 
13,5 
10,7 
2,5 
<18 
1 8 - 1 9 
2 0 - 2 4 
2 5 - 3 4 
3 5 - 4 4 
4 5 - 5 4 
5 5 - 5 9 
>60 
Hommes et femmes 
Total des inscrits 
Total de l'analyse 
dont: < 25 
<18 
18-19 
20-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-59 
ï» 60 
Hommes 
Total des inscrits 
Total de l'analyse 
dont: <25 
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Registered unemployed by age groups (cont.) 
First half-year (May) · Premier semestre (Mai) 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
Males and females 
Total of registered persons 
ofwhich: <25 
<18 
18-21 
22-24 
25-39 
40-49 
50-59 
>60 
Males 
Total of registered persons 
ofwhich: <25 
18 
22 
25 
40 
50 
<18 
-21 
-24 
-39 
-49 
-59 
»60 
Females 
Total of registered persons 
ofwhich: <25 
<18 
18-21 
22-24 
25-39 
40-49 
50-59 
>60 
388,5 
122,6 
204,7 
79,7 
736,9 
267,8 
347,3 
154,3 
848,5 
314,0 
FRANCE 
1000 
976,1 
373,6 
0/0 
1 037,1 
360,8 
1000 
o/o 
436,1 
198,4 
1000 
514,7 
238,9 
0/0 
539,3 
233,9 
1 258,9 
481,2 
654,9 
304,3 
1337,4 
519,9 
4,2 
16,2 
11,2 
26,6 
14,3 
15,0 
12,5 
4,8 
19,5 
12,1 
29,6 
13,7 
12,5 
7,8 
4,5 
20,3 
12,2 
29,6 
13,6 
13,8 
6,0 
4,3 
21,6 
12,4 
30,2 
12,9 
13,8 
4,8 
3,6 
19,3 
11,9 
31,8 
13,4 
15,7 
4,3 
3,5 
22,1 
12,7 
30,3 
12,0 
15,7 
3,8 
3,3 
22,7 
12,8 
29,6 
10,8 
15,9 
4,9 
183,8 
43,0 
389,6 
113,5 
412,2 
115,5 
461,4 
134,8 
497,8 
126,9 
604,0 
176,9 
603,4 
180,6 
3,3 
10,8 
9,3 
28,7 
16,4 
16,5 
15,0 
3,9 
14,4 
10,8 
32,8 
16,0 
13,4 
8,7 
3,7 
14,1 
10,3 
32,0 
16,7 
16,2 
7,0 
3,5 
15,3 
10,4 
32,4 
16,1 
16,5 
5,8 
2,8 
13,1 
9,6 
33,4 
16,9 
19,1 
5,2 
3,0 
15,9 
10,3 
31,3 
15,1 
19,6 
4,8 
3,0 
16,5 
10,5 
29,4 
13,3 
20,6 
6,7 
734,0 
339,2 
5,1 
21,0 
12,8 
25,0 
12,3 
13,6 
10,2 
5,8 
25,2 
13,4 
26,2 
11,1 
11,4 
6,9 
5,3 
26,2 
14,0 
27,2 
10,6 
11,6 
5,1 
5,0 
27,2 
14,2 
28,2 
10,0 
11,5 
3,9 
4,4 
24,9 
14,0 
30,4 
10,3 
12,6 
3,4 
3,9 
27,8 
14,8 
29,4 
9,2 
12,1 
2,9 
3,6 
27,8 
14,8 
29,6 
8,7 
12,1 
3,4 
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Chômeurs enregistrés par groupes d'âge (suite) 
Second half-year (September) · Deuxième semestre (Septembre) 
1974 
534,3 
237,2 
9,2 
24,0 
11,2 
24,0 
11,4 
11,8 
8,4 
1975 
945,8 
493,3 
9,7 
25,4 
11,3 
25,9 
11,5 
10,6 
5,6 
1976 
955,4 
442,4 
9,1 
25,9 
11,3 
26,0 
11,3 
12,1 
4.3 
1977 
FRANCE 
1000 
1 175,1 
540,1 
o/o 
8,4 
26,0 
11,6 
27,1 
11,2 
12,2 
3,5 
1000 
1978 
1 344,1 
619,2 
7,7 
26,5 
11,9 
27,3 
10,8 
13,1 
2,7 
1979 
1 423,9 
640,5 
6,9 
26,4 
11,7 
27,1 
10,4 
14,7 
2,9 
1980 
1 519,0 
688,8 
6,4 
26,9 
12,0 
27,1 
9,6 
14,6 
3,4 
Hommes et femmes 
Total des inscrits 
dont: <25 
<18 
18-21 
22-24 
25-39 
40-49 
50-59 
5=60 
Hommes 
240,3 
85,6 
469,6 
180,7 
429,6 
159,3 
535,1 
197,5 
0/0 
621,2 
231,5 
647,7 
234,3 
681,8 
254,3 
7,7 
17,6 
10,3 
26,5 
13,6 
13,7 
10,6 
294,0 
151,6 
8,4 
19,6 
10,5 
28,8 
14,0 
12,2 
6,5 
476,2 
258,5 
8,0 
19,1 
10,0 
28,3 
14,3 
15,1 
5,2 
525,7 
283,1 
7,3 
19,4 
10,2 
29,4 
14,2 
15,1 
4,4 
1 000 
640,0 
342,5 
6,7 
20,2 
10,4 
29,0 
13,7 
16,7 
3.3 
722,9 
387,7 
6.4 
19,9 
9,9 
27,7 
13,1 
19,3 
3,8 
776,2 
406,2 
6,1 
20,8 
10,4 
27,2 
11,7 
19,2 
4,6 
837,2 
434,5 
<18 
1 8 - 2 1 
2 2 - 2 4 
2 5 - 3 9 
4 0 - 4 9 
5 0 - 5 9 
» 6 0 
Hommes 
Total des inscrits 
dont: < 25 
o/o 
10,3 
29,4 
11.9 
21,9 
9,7 
10,2 
6,6 
10,9 
31,2 
12,2 
22,8 
9,1 
9.0 
4.9 
9,9 
31,6 
12,5 
24,0 
8,9 
9.7 
3,4 
9,3 
31,6 
12,7 
25,2 
8,7 
9,7 
2,8 
8,5 
31,9 
13,2 
25,8 
8,3 
10,1 
2,2 
7,4 
31,8 
13,2 
26,6 
8,1 
10,8 
2,2 
6,8 
31,9 
13,3 
26,9 
7,8 
10,9 
2,4 
<18 
1 8 - 2 1 
2 2 - 2 4 
2 5 - 3 9 
4 0 - 4 9 
5 0 - 5 9 
» 6 0 
Total des inscrits 
dont: < 25 
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Registered unemployed by age groups (cont.) 
First half-year (April) · Premier semestre (Avril) 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
Males and females 
Total of registered persons 
Total of the analysis 
ofwhich: <25 
<18 
18-19 
20-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-59 
»60 
Males 
Total of registered persons 
Total of the analysis 
ofwhich: <25 
<18 
18-19 
20-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-59 
»60 
Females 
Total of registered persons 
Total of the analysis 
ofwhich: <25 
<18 
18-19 
20-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-59 
»60 
973,4 1 080,3 1 161,2 
ITALIA 
1000 
1 260,8 
o/o 
1 480,6 
1 579,0 
785,6 
629,3 
0/0 
344,1 
0/0 
1 624,9 
1 625,0 
843,5 
1 743,6 
1 790,9 
801,7 
684,6 737.C 
1000 
771 ,î 
10,3 
6,2 
33,2 
16,6 
13,0 
14,1 
5,1 
1,5 
873,9 
920,2 
419,2 
11,4 
6,3 
34,2 
17,3 
12,5 
12,4 
4,7 
1,2 
921,8 
901,9 
420,8 
11,3 
7,0 
26,5 
23,4 
13,0 
12,9 
4,3 
1,6 
951,9 
945,3 
377,1 
395,7 424,2 
1000 
489,: 
8,6 
5,4 
31,5 
15,5 
13,1 
16,1 
7,3 
2,5 
606,7 
658,8 
366,4 
9,4 
5,3 
31,9 
16,3 
12,8 
15,0 
7,2 
2,1 
703,1 
723,1 
422,7 
10,1 
5,6 
24,2 
22,8 
12,7 
15,4 
6,5 
2,7 
791,7 
845,7 
424,6 
12,6 
7,4 
35,6 
18,0 
12,9 
11,2 
2,0 
0,3 
13,7 
7,6 
37,1 
18,5 
12,0 
9,1 
1,7 
0.3 
12,6 
8,6 
29,0 
23,9 
13,5 
10,0 
2,0 
0.4 
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IV/6 
Chômeurs enregistrés par groupes d'âge (suite) 
Second half-year (October) · Deuxième semestre (Octobre) 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
1 017,9 1 159,7 1 173,7 
ITALIA 
1000 
1 491,2 
o/o 
638,1 718,4 
1000 
717,2 878,4 
o/o 
1 570,5 
1 657,2 
913,5 
13,6 
10,3 
31,2 
15,9 
12,1 
11,6 
4,3 
1,0 
897,1 
914,9 
461,3 
1 673,6 
1 665,4 
791,4 
13,1 
10,5 
24,0 
22,2 
12,9 
12,2 
4.0 
1,1 
908,5 
882,2 
375,8 
1 812,5 
1 851,6 
931,7 
13,8 
11,1 
25,4 
21,5 
12,0 
11,2 
3,8 
1,2 
952,5 
936,4 
425,5 
379,8 441,3 456,5 
1000 
612,8 
11,7 
8,7 
30,0 
15,0 
12,1 
14,0 
6,7 
1,7 
673,4 
742,2 
452,2 
11,8 
8.3 
22,6 
21,4 
13,0 
14,9 
6.2 
1.8 
765,1 
783,2 
415,6 
12,5 
8,8 
24,2 
21,0 
11,5 
13,9 
6,0 
2,1 
860,0 
915,3 
506,2 
<18 
18-19 
20-24 
25 -34 
35-44 
45 -54 
55-59 
»60 
Femmes 
Total des inscrits 
Total de l'analyse 
dont: < 25 
o/o 
15,9 
12,4 
32,6 
16,9 
12,1 
8,6 
1.5 
14,6 
12,9 
25,5 
23,1 
12,8 
9.2 
1.9 
15,0 
13,5 
26,7 
22,0 
12,5 
8,5 
1,5 
<18 
1 9 - 2 4 
2 5 - 3 4 
3 5 - 4 4 
4 5 - 5 4 
5 5 - 5 9 
» 6 0 
Hommes et femmes 
Total des inscrits 
Total de l'analyse 
dont: < 25 
<18 
18-19 
20-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-59 
»60 
Hommes 
Total des inscrits 
Total de l'analyse 
dont: < 25 
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IV/6 
Registered unemployed by age groups (cont.) 
First half-year (April) · Premier semestre (Avril) 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
Males and females 
Total of registered persons 
ofwhich: <25 
<19 
19-24 
25-39 
40-49 
50-54 
55-59 
»60 
Males 
Total of registered persons 
ofwhich: <25 
<19 
19-24 
25-39 
40-49 
50-54 
55-59 
»60 
Females 
Total of registered persons 
ofwhich: <25 
<19 
19-24 
25-39 
40-49 
50 -54 
55-59 
»60 
118,2 183,5 
95,8 148,3 
22,4 35,2 
199,8 
72,6 
NEDERLAND 
1 000 
191,1 
69,0 
o/o 
1 000 
o/o 
1 000 
o/o 
190,2 
73,4 
193,5 
77,8 
202,1 
81,6 
8,2 
28,1 
37,4 
12,5 
4,8 
4,4 
4,6 
8,2 
28,6 
36.7 
12,3 
4,6 
4,6 
5,0 
9,2 
29,4 
36,4 
11,7 
4,3 
4,3 
4,7 
10,1 
30,1 
36,4 
11,3 
4,0 
4,0 
4.1 
10,7 
29,7 
36,7 
11,2 
3,9 
3,9 
4,0 
57,3 
50,0 
139,8 
42,3 
131,4 
40,5 
127,7 
39,5 
130,6 
40,2 
6,0 
25,7 
39,9 
13,5 
5,0 
4,7 
5,2 
5,4 
25,0 
39,8 
13,7 
5,0 
5,1 
6.0 
5,8 
25,0 
40,1 
13,3 
4,8 
5,1 
5,9 
5.9 
25,1 
40,8 
13,4 
4,6 
4.9 
5.3 
6.2 
24,5 
41,2 
13,2 
4,6 
4,9 
5,3 
42,5 
22,6 
51,3 
26,7 
58,8 
32,9 
65,8 
38,3 
71,5 
41,4 
16,4 
36,9 
28,3 
8,8 
3,9 
3,2 
2,5 
16,5 
38,5 
27,9 
8,4 
3,4 
2,9 
2,4 
17,0 
39,0 
28,2 
8,1 
3,1 
2,6 
2,0 
18,4 
39,8 
27,7 
7,3 
2,7 
2,3 
1,8 
18,8 
39,1 
28,4 
7,6 
2.5 
2,1 
1,5 
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IV/6 
Chômeurs enregistrés par groupes d'âge (suite) 
Second half-year (October) · Deuxième semestre (Octobre) 
1974 
139.Í 
1975 
» 2 0 1 ,£ 
1976 
i 205,2 
88,0 
13,3 
29,6 
33,5 
10,8 
4,2 
4,0 
4,5 
1977 
NEDERLAND 
1000 
206,8 
91,5 
o/o 
13,8 
31,1 
32,8 
10,3 
3,9 
3,8 
4,3 
1000 
1978 
208,2 
98,4 
15,2 
32,1 
32,1 
9,8 
3,5 
3,5 
3,8 
1979 
207,4 
97,7 
14,9 
32,2 
32,4 
9,6 
3,5 
3,6 
3,3 
1980 
278,2 
131,3 
15,1 
32,3 
34,1 
9,7 
3,2 
2,9 
2,8 
Hommes et femmes 
Total des inscrits 
dont: < 25 
<19 
19-24 
25-39 
40-49 
50-54 
55-59 
»60 
Hommes 
105,0 150,6 
34,6 50,9 
145,8 
50,9 
136,7 
48,3 
0/0 
o/o 
129,2 
47,0 
122,3 
42,4 
176,5 
65,7 
8,3 
26,6 
37,7 
12,5 
4,7 
4,7 
5,5 
59,4 
37,1 
8,2 
27,3 
37,4 
12,3 
4,5 
4,7 
5,5 
1000 
70,1 
43,2 
8,9 
27,6 
37,5 
12,0 
4,2 
4,5 
5,3 
79,0 
51,4 
7,9 
26,8 
38,4 
12,2 
4,4 
4,9 
5,5 
85,1 
55,3 
9,6 
27,6 
39,4 
11,8 
3,9 
3,7 
3,9 
101,7 
65,6 
<19 
19-24 
25-39 
40-49 
50-54 
55-59 
»60 
Femmes 
Total des inscrits 
dont : <25 
25,5 
37,1 
23,3 
6,8 
2,9 
2,5 
1,9 
25,2 
38,8 
23,3 
6,4 
2,5 
2,1 
1,7 
25,5 
39,5 
23,1 
6,3 
2,2 
1,9 
1,5 
25,0 
40,0 
23,7 
6,0 
2,2 
1,8 
1,3 
24,8 
39,7 
24,8 
6,1 
2,0 
1,5 
1,0 
<19 
1 9 - 2 4 
2 5 - 3 9 
4 0 - 4 9 
5 0 - 5 4 
5 5 - 5 9 
» 6 0 
Total des inscrits 
dont: < 25 
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IV/6 
Registered unemployed by age groups (cont.) 
First half-year (April) · Premier semestre (Avril) 
Males and Females 
Total of registered persons 
ofwhich: <25 
<20 
20-24 
25-39 
40-49 
»50 
Males 
Total of registered persons 
ofwhich: <25 
<20 
20-24 
25-39 
40-49 
»50 
Females 
Total of registered persons 
ofwhich: <25 
<20 
20-24 
25-39 
40-49 
»50 
1974 
104,1 
25,3 
7,3 
17,0 
21,9 
16,5 
37,3 
49,1 
6,9 
4,6 
9,5 
14,1 
15,0 
56,8 
55,0 
18,4 
9,8 
23,8 
28,8 
17,8 
19,8 
1975 
175,8 
59,2 
12,3 
21,4 
25,7 
14,4 
26,2 
85,7 
23,2 
10,6 
16,5 
20,7 
13,7 
38,5 
90,1 
36,0 
13,9 
26,1 
30,4 
15,0 
14,6 
1976 1977 1978 
BELGIQUE/BELGIË 
239,8 
86,6 
12,3 
23,8 
29,1 
13,9 
20,8 
104,9 
31,0 
11,0 
18,5 
23,5 
14,6 
32,3 
134,9 
55,6 
13,3 
27,9 
33,5 
13,4 
11,9 
1000 
276,3 
96,0 
o/o 
10,9 
23,9 
31,6 
14,1 
19,5 
1 000 
110,4 
30,8 
o/o 
9,8 
18,1 
25,0 
15,4 
31,7 
1000 
165,9 
65,2 
o/o 
11,6 
27,7 
36,0 
13,2 
11,4 
311,6 
110,1 
10,9 
24,4 
34,3 
14,4 
15,9 
124,4 
37,5 
10,6 
19,5 
27,7 
16,3 
25,8 
187,2 
72,6 
11,1 
27,7 
38,8 
13,2 
9.2 
1979 
328,2 
114,9 
10,9 
24,2 
35,4 
14,3 
15,3 
124,4 
38,2 
11,2 
19,6 
27,5 
15,9 
25,8 
203,8 
76,7 
10,7 
27,0 
40,3 
13,3 
8,8 
1980 
340,3 
114,9 
2,8 
7,2 
23,7 
30,0 
13,8 
14,9 
6,0 
1,6 
122,6 
36,1 
3,5 
6.8 
19,1 
21,4 
13,7 
18,7 
12,2 
4,5 
217,7 
78,8 
2,4 
7,4 
26,3 
34,8 
13,8 
12,7 
2,6 
0,0 
176 
IV/6 
Chômeurs enregistrés par groupes d'âge (suite) 
Second half-year (October) · Deuxième semestre (Octobre) 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
141,1 
53,3 
245,5 
108,0 
289,2 
122,3 
3ELGIQUE/BELGIE 
1 000 
338,2 
141,8 
353,2 
149,5 
372,1 
153,0 
425,7 
176,1 
Hommes et femmes 
Total des inscrits 
dont: < 25 
15,1 
22,7 
20,5 
13,2 
28,5 
64,3 
18,7 
18,3 
26,8 
25,6 
14,2 
15,2 
18,5 
25,5 
24,2 
12,0 
19,8 
115,2 
44,9 
19,9 
28,5 
28,2 
12,2 
11,2 
16,0 
26,2 
27,4 
12,5 
17,9 
118,9 
44,2 
0/0 
16,0 
25,9 
29,3 
12,3 
16,5 
1 000 
137,7 
52,6 
0/0 
16,0 
26,4 
31,5 
12,7 
13,5 
14,9 
26,2 
32,8 
12,5 
13,6 
138,2 
55,5 
136,3 
53,2 
4,8 
10,3 
26,3 
27,5 
12,1 
12,7 
5.0 
1,3 
166,1 
67,5 
11,3 
17,7 
14,5 
12,1 
44,4 
76,8 
34,6 
16,9 
22,1 
19,6 
11,7 
29,6 
130,3 
63,1 
14,9 
22,2 
21,1 
13,1 
28,6 
170,3 
78,1 
16,0 
22,2 
22,8 
13,2 
25,8 
1000 
200,5 
89,2 
16,8 
23,3 
24,2 
13,6 
22,0 
215,0 
94,0 
15,9 
23,2 
24,1 
13,6 
23,3 
235,8 
99,8 
6,3 
10,5 
I 
23,9 
19,9 
11,5 
15,1 
9,5 
3,4 
259,6 
108,6 
<18 
18-19 
20 -24 
25-34 
35-44 
45 -54 
55-59 
»60 
Femmes 
Total des inscrits 
dont: < 25 
17,0 
28,9 
31,7 
12,0 
10,4 
o/o 
16,0 
28,4 
33,8 
11,7 
10,1 
15,4 
28,3 
36,2 
12,0 
8,1 
14,4 
27,9 
37,7 
12,0 
8,0 
3,8 
10,1 
27,9 
32,3 
12,5 
11,2 
2.2 
0.0 
<18 
18-19 
20-24 
25-34 
35-44 
45 -54 
55-59 
»60 
Hommes 
Total des inscrits 
dont: < 25 
<18 
18-19 
20 -24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-59 
»60 
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IV/6 
Registered unemployed by age groups (cont.) 
First half-year (April) · Premier semestre (Avril) 
Males and females 
Total of registered persons 
ofwhich: <25 
<21 
21-40 
41-60 
»60 
Males 
Total of registered persons 
ofwhich: <25 
<21 
21-40 
41-60 
»60 
Females 
Total of registered persons 
ofwhich: <25 
<21 
21-40 
41-60 
»60 
1974 
0,016 
37,5 
43,7 
18,8 
— 
0,006 
— 
66,7 
33,3 
— 
0,010 
60,0 
30,0 
10,0 
1975 
0,103 
35,9 
48,5 
14,6 
1,0 
0,079 
29,1 
53,2 
17,7 
— 
0,024 
58,3 
33,3 
4,2 
4,2 
1976 1977 1978 
LUXEMBOURG 
0,363 
41,3 
43,3 
14,9 
0,5 
0,234 
26,9 
52,1 
20,5 
0,4 
0,129 
67,5 
27,1 
4,7 
0,7 
1000 
0,674 
o/o 
33,2 
52,5 
12,8 
1,5 
1000 
0,390 
o/o 
25,4 
56,4 
16,7 
1.5 
1000 
0,284 
o/o 
44,0 
47,2 
7,4 
1,4 
1,140 
0,542 
I 
47,5 I 
I 
34,3 I 
17,5 
0,7 
0,696 
0,290 
I 
41,7 I 
35,8 | 
21,4 
1,1 
0,444 
0,252 
I 
56,8 | 
I 
32,0 I 
11,2 
1979 
0,938 
0,445 
I 
47,4 I 
31,7 I 
19,9 
1.0 
0,470 
0,156 
I 
33,1 | 
I 
37,7 | 
27,9 
1,3 
0,468 
0,289 
j 
61,8 | 
I 
25,6 | 
12,0 
0,6 
1980 
0,942 
0,405 
I 
43.0 I 
I 
31,4 1 
24,1 
1,5 
0,453 
0,158 
34,9 j 
I 
29,8 | 
32,7 
2,6 
0,489 
0,247 
50,5 i 
I 
32,9 I 
16,2 
0,4 
178 
IV/6 
Chômeurs enregistrés par groupes d'âge (suite) 
Second half-year (October) · Deuxième semestre (Octobre) 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
0,075 
88,0 
9,3 
2.7 
0,010 
70,0 
10,0 
20,0 
0,065 
90,8 
9,2 
0,567 
49,2 
40,9 
8.3 
1.6 
0,304 
35,5 
50,3 
12,2 
2,0 
0,263 
65,0 
30,0 
3,8 
1.2 
0,541 
46,4 
39,7 
12,6 
1,3 
0,286 
30,1 
50,7 
17,5 
1,7 
0,255 
64,7 
27,5 
7,0 
0,8 
LUXEMBOURG 
1 000 
1,001 
0,585 
o/o 
58,4 
29,3 
11,6 
0,7 
1000 
0,587 
0,308 
0/0 
52,5 
30,5 
16,0 
1,0 
1000 
0,414 
0,277 
0/0 
66,9 
27,5 
5,3 
0,3 
1,055 
0,605 
57,3 
27,2 
15,1 
0,4 
0,482 
0,242 
50,2 
25,3 
23,7 
0,8 
0,573 
0,363 
63,4 
28,8 
7,8 
1,161 
0,680 
58,6 
24,5 
16,3 
0,6 
0,550 
0,258 
46,9 
27,8 
24,4 
0,9 
0,611 
0,422 
69,1 
21,4 
9,2 
0,3 
1,227 
0,654 
18,5 
34,8 
12,5 
14,3 
18,9 
1,0 
0,552 
0,230 
12,7 
29,0 
13,9 
17,6 
25,0 
1,8 
0,675 
0,424 
23,3 
39,5 
11,3 
11,7 
13,9 
0,3 
Hommes et femmes 
Total des inscrits 
dont: < 25 
18 
25 
30 
40 
<18 
-24 
-29 
-39 
-59 
»60 
Hommes 
Total des inscrits 
dont: < 25 
<18 
18-24 
25-29 
30-39 
40-59 
»60 
Femmes 
Total des inscrits 
dont : <25 
18 
25 
30 
40 
<18 
-24 
-29 
-39 
-59 
»60 
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IV/6 
Registered unemployed by age groups (cont.) 
First half-year (April) · Premier semestre (Avril) 
1974(1) 1975(1) 1976(1) 1977 (1) 1978(1) 1979 1980 
Males and females 
Total of registered persons 
Total of the analysis 
ofwhich: <25 
<18 
18-19 
20-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-59 
»60 
Males 
Total of registered persons 
Total of the analysis 
ofwhich: <25 
<18 
18-19 
20-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-59 
»60 
Females 
Total of registered persons 
Total of the analysis 
ofwhich: <25 
<18 
18-19 
20-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-59 
»60 
627,5 771,8 
528,1 635,1 
99,4 136,7 
1 303,2 
1 303,2 
473,7 
UNITED KINGDOM 
1000 
1 448,2 
1 448,2 
530,3 
O/o 
19,1 
285,8 
285,8 
164,6 
17,7 
39,9 
16,7 
8.8 
10,8 
6,1 
1 000 
19,5 
1000 
374,1 
374,1 
211,2 
o/o 
16,5 
I 39,9 
17,8 
9,1 
10,7 
5,9 
1 548,5 
1 548,5 
576,9 
1 017,4 
1 017,4 
309,1 
5,9 
I 24,5 
22,6 
14,9 
13,0 
1 074,1 
1 074,1 
319,1 
o/o 
6,1 
j 23,6 
23,0 
14,8 
13,0 
1 114,7 
1 114,7 
332,5 
6.3 
7,1 
16,4 
23,2 
14,9 
12,8 
19,3 
433,8 
433,8 
244,5 
16,3 
15,5 
24,6 
18,6 
9,0 
10,2 
5,7 
1340,6 
1 340,6 
451,4 
959,2 
959,2 
260,7 
4.2 
7.1 
15,9 
22,7 
14,7 
13,5 
21,9 
381,4 
381,4 
190,7 
9,6 
14,6 
25,9 
21,8 
9.8 
11,3 
7,1 
1 522,9 
1 522,9 
551,1 
8,5 
| 
27,9 | 
21,3 
13,5 
12,5 
16,3 j 
8,8 
27,8 
21,7 
13,4 
12,4 
16,0 ) 
9.1 
9,5 
18,7 
21,9 
13,2 
12,1 
15,5 } 
5.7 
9,2 
18,7 
22,4 
13,3 
12,9 
17,7 
7,5 
9,5 
19,2 
22,1 
12,9 
12,3 
7.5 
9.1 
1 058,1 
1 058,1 
316,4 
5,7 
7.5 
16,7 
22,0 
14,1 
13,0 
8,0 
13,0 
464,8 
464,8 
234,7 
11,5 
13,9 
25,1 
22,3 
10,0 
10,6 
6,3 
0.3 
(1) January 
(2) July 
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IV/6 
Chômeurs enregistrés par groupes d'âge (suite) 
Second half-year (October) · Deuxième semestre (Octobre) 
1974 (2) 1975(2) 1976 (2) 1977 (2) 1978 1979 1980 
574,3 
481,6 
92,7 
990,1 
990,1 
362,4 
1 463,5 
1 463,5 
641,1 
JNITED KINGDOM 
1000 
1 622,4 
1 622,4 
738,4 
1 429,5 
1 429,5 
552,2 
1 367,6 
1 367,6 
522,5 
2 062,9 
2 062,9 
855,0 
58,5 
15,6 
8.6 
11,0 
6,3 
32,0 
32,9 
13,9 
7,5 
8.8 
4.9 
0/0 
o/o 
o/o 
30,8 
14,2 
19,8 
14,7 
7.5 
8,5 
4,5 
17,0 
15,5 
23,9 
18,9 
8.6 
10,1 
6,0 
14,7 
14,7 
24,6 
20,8 
9,0 
9.8 
6,1 
0,3 
17,0 
15,0 
23,8 
19,9 
9,3 
9,4 
5,3 
0,3 
Hommes et femmes 
Total des Inscrits 
Total de l'analyse 
dont: < 25 
36,6 | 
I 
20,1 
13,1 
12,6 
) 
17,6 | 
784,5 
784,5 
242,4 
18,9 
24,9 
18,6 
11,8 
11,1 
I 
14,7 ( 
1 071,2 
1 071,2 
387,8 
19,8 
9,3 
16,4 
18,7 
11,5 
10,7 
13,6 
1000 
1 132,7 
1 132,7 
420,7 
10,6 
10,0 
18,0 
20,6 
12,2 
12,1 
16,5 
989,7 
989,7 
304,3 
9.6 
9,9 
18,7 
20,8 
12,1 
11,9 
7,5 
9.5 
925,8 
925,8 
283,9 
11,4 
10,6 
19,4 
20,8 
12,1 
11,2 
6,7 
7,7 
1 414,2 
1 414,2 
493,1 
<18 
18-19 
20-24 
25-34 
35 -44 
45-54 
55-59 
»60 
Hommes 
Total des inscrits 
Total de l'analyse 
dont: < 25 
I 
30,9 ) 
21,3 
14,3 
13,0 
I 
20,5 | 
205,6 
205,6 
120,3 
14,1 
22,0 
20,2 
13,4 
12,0 
l 
18,2 | 
392,3 
392,2 
255,8 
15,1 
7,1 
14,9 
20,4 
13,2 
11,7 
l 
17,5 ! 
1000 
489,7 
489,6 
317,7 
7,7 
7,6 
15,4 
21,4 
13,8 
12,9 
21,2 
439,8 
439,8 
247,9 
7,1 
7,7 
15,9 
20,8 
13,5 
12,9 
8,2 
13,8 
441,8 
441,8 
238,6 
8,9 
8,6 
17,4 
21,1 
13,4 
12,0 
7,3 
11,3 
648,7 
648,7 
361,9 
<18 
18-19 
20-24 
25 -34 
35-44 
45-54 
55-59 
»60 
Femmes 
Total des inscrits 
Total de l'analyse 
dont: < 25 
<18 
18-19 
20-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-59 
»60 
(') Janvier 
(2) Juillet 
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IV/6 
Registered unemployed by age groups (cont.) 
First half-year (April) · Premier semestre (Avril) 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
Males and females 
Total of registered persons 
Total of the analysis 
ofwhich: <25 
<18 
18-19 
20-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-59 
»60 
Males 
Total of registered persons 
Total of the analysis 
of which: < 25 
<18 
18-19 
20-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-59 
»60 
Females 
Total of registered persons 
Total of the analysis 
ofwhich: <25 
<18 
18-19 
20-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-59 
»60 
64,3 93,0 109,6 
IRELAND 
1000 
108,7 
o/o 
103,2 92,5 
52,6 74,4 
1000 
89,4 87,2 82,1 
o/o 
72,2 
11,7 18,6 
1000 
20,2 21,5 21,1 
o/o 
20,3 
92,0 
92,4 
20,4 
1,3 
5,5 
15,3 
30,2 
18,7 
14,8 
7,4 
6,8 
70,3 
70,4 
13,6 
1,0 
4,7 
13,7 
29,6 
19,9 
15,7 
7,9 
7.5 
21,7 
22,0 
6,8 
2,1 
8,3 
20,6 
31,9 
14,8 
12,2 
5,7 
4.5 
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IV/6 
Chômeurs enregistrés par groupes d'âge (suite) 
Second half-year (October) · Deuxième semestre (Octobre) 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
67,8 99,6 104,3 
IRELAND 
1000 
101,6 
o/o 
92,2 82,9 
54,6 81,2 
1000 
83,6 80,4 
o/o 
71,7 62,8 
13,2 18,4 
1000 
20,7 21,2 
o/o 
20,5 20,1 
110,9 
109,5 
27,3 
1,1 
6,4 
17,4 
29,6 
18,3 
14,2 
6,6 
6,3 
84,8 
83,7 
18,1 
Hommes et femmes 
Total des inscrits 
Total de l'analyse 
dont: < 25 
<18 
18-19 
20-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-59 
»60 
Hommes 
Total des inscrits 
Total de l'analyse 
dont: < 25 
0,9 
5,5 
15,3 
29,7 
19,5 
15,0 
7,1 
7,0 
26,1 
25,8 
9,2 
<18 
18-19 
20-24 
25-34 
35-44 
45 -54 
55-59 
»60 
Femmes 
Total des inscrits 
Total de l'analyse 
dont: <25 
1,9 
9,2 
24,4 
29,5 
14,3 
11,5 
5,1 
4,1 
<18 
1 8 - 1 9 
2 0 - 2 4 
2 5 - 3 4 
3 5 - 4 4 
4 5 - 5 4 
5 5 - 5 9 
» 6 0 
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IV/6 
Registered unemployed by age groups (cont.) 
First half-year (April) · Premier semestre (Avril) 
1974(1) 1975 (1) 1976(1) 1977 (1 1978(1) 1979 1980 
Males and females 
Total of registered persons 
Total of the analysis 
ofwhich: <25 
<18 
18-19 
20-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-59 
»60 
Males 
Total of registered persons 
Total of the analysis 
ofwhich: <25 
<18 
18-19 
20-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-59 
»60 
Females 
Total of registered persons 
Total of the analysis 
ofwhich: <25 
<18 
1 8 - 1 9 
2 0 - 2 4 
2 5 - 3 4 
3 5 - 4 4 
4 5 - 5 4 
5 5 - 5 9 
» 6 0 
32,1 
31,5 
6,1 
121,6 
118,6 
26,2 
142,6 
126,4 
30,2 
DANMARK 
1000 
159,4 
141,2 
34,5 
0/0 
191,0 
172,3 
42,9 
1000 
o/o 
1000 
o/o 
143,4 
143,4 
42,3 
142,5 
142,5 
44,2 
I 
19,4 
22,2 
32,4 
9,4 
16,8 
22,1 
26,1 
32,6 
7,8 
11,4 
0,2 
3,7 
20,0 
26,2 
14,7 
15,2 
7,6 
12,4 
0,2 
3.8 
20,4 
27,1 
13,8 
13,9 
7,7 
13,1 
0,2 
3,7 
21,0 
28,6 
14,2 
12,5 
7,2 
12,5 
0.7 
5,9 
23,4 
30,1 
14,4 
11,9 
6,3 
6,3 
0.6 
6,2 
24,2 
30,8 
14,9 
11,7 
7,0 
4,6 
25,2 
25,1 
4,0 
92,3 
95,3 
18,3 
100,7 
94,0 
18,8 
104,1 
98,4 
19,8 
116,3 
113,4 
23,3 
73,8 
73,8 
16,6 
74,3 
74,3 
18,3 
16,0 I 
I 
22,5 
I 
32,7 [ 
10,0 
18,8 
19,2 
26,4 
33,2 
8,3 
12,9 
0,2 
3,2 
16,5 
25,7 
15,4 
15,8 
8,3 
14,8 
0,2 
3,3 
16,6 
25,8 
14,5 
14,7 
8,6 
16,3 
0,2 
3,2 
17,1 
26,9 
15,0 
13,4 
8,1 
16,1 
0,5 
3,7 
18,2 
29,3 
15,7 
13,4 
8,7 
10,5 
0,5 
4,4 
19,7 
30,7 
16,5 
13,0 
8,4 
6,8 
6,8 
6,4 
2,1 
29,3 
23,3 
7,9 
41,9 
32,4 
11,4 
55,3 
42,8 
14,7 
74,7 
59,0 
19,6 
69,6 
69,6 
26,2 
68,2 
68,2 
25,9 
) 
31,8 
I 20,9 
) 
31,1 j 
7,1 
9,1 
33,9 
24,5 
30,8, 
6,0 
4.8 
0.3 
5,1 
29,9 
27,7 
12,7 
13,5 
5,6 
5,3 
0,2 
5,1 
29,0 
30,0 
12,4 
12,1 
5,6 
5,6 
0,2 
4,6 
28,5 
32,0 
12,7 
10,9 
5,5 
5,7 
0,8 
8.1 
28,8 
31,0 
13,0 
10,3 
5," 
2,9 
0,7 
8,2 
29,0 
30,8 
13,2 
10,2 
5,4 
2.5 
(i) January. 
(ï) Janvier. 
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IV/6 
Chômeurs enregistrés par groupes d'âge (suite) 
Second half-year (October) · Deuxième semestre (Octobre) 
1974 (1) 
32,8 
33,0 
7,4 
I 
22,4 
26,1 
I 
I 30,3 
7,3 
13,9 
24,4 
25,0 
5,0 
I 
20,0 
J 26,8 
I 30,4 
f 7,6 
15,2 
8,4 
8,0 
2,4 
| 
i 30,0 
25,0 
I 
) 30,0 
6,2 
8.8 
1975 (1) 
99,f 
69,: 
30,4 
1976(1) 
; 106,3 
92,5 
23,0 
: 0,0 
2,8 
22,1 
30,6 
13,1 
12,5 
6,5 
12,4 
! 63,6 
60,5 
12,6 
0,0 
2,4 
18,3 
29,4 
13,8 
13,0 
7,2 
15,9 
42,7 
31,9 
10,4 
0,0 
3,3 
29,2 
32,8 
11,9 
11,6 
5,3 
5.8 
1977(1) 
DANMARK 
1000 
131,8 
115,1 
29,0 
o/o 
0,1 
3,1 
22,0 
31,6 
13,3 
11,5 
6.3 
12,1 
1 000 
73,7 
72,3 
15,0 
o/o 
0.1 
2,7 
18,0 
29,8 
14,2 
12,4 
7,0 
15,8 
1000 
58,1 
42,8 
13,9 
O/o 
0,1 
3,7 
28,8 
34,7 
11,8 
10,0 
5,0 
5,9 
1978(1) 
151,0 
131,6 
30,9 
0,2 
2.4 
20,8 
32,0 
13,3 
11,1 
6,4 
13,7 
79,4 
76,6 
14,3 
0,3 
2,2 
16,2 
29,5 
14,2 
11,9 
7,3 
18,4 
71,6 
55,0 
16,6 
0,2 
2,8 
27,2 
35,5 
12,1 
9,9 
5,2 
7,1 
1979 
122,6 
122,6 
37,7 
0,6 
6,4 
23,8 
31,0 
14,6 
11,3 
6,8 
5,4 
53,7 
53,7 
12,1 
0,6 
4,2 
17,8 
30,5 
16,4 
12,8 
8,7 
9,0 
68,9 
68,9 
25,8 
0,7 
8,2 
28,5 
31,4 
13,1 
10,2 
5,3 
2,6 
1980 
184,4 
184,4 
60,1 
0,6 
6,9 
25,0 
30,8 
15,3 
11,3 
6,4 
3,8 
99,6 
99,6 
26,7 
0,6 
5,0 
21,2 
31,1 
16,8 
12,7 
7,7 
4,9 
84,8 
84,9 
33,4 
0,7 
9,1 
29,7 
30,5 
13,6 
9,8 
5,0 
1,6 
Hommes et femmes 
Total des inscrits 
Total de l'analyse 
dont: < 25 
< 1 8 
18-19 
20-24 
25-34 
35-44 
45 -54 
55-59 
»60 
Hommes 
Total des inscrits 
Total de l'analyse 
dont: < 2 5 
< 1 8 
18-19 
20 -24 
25-34 
35 -44 
45 -54 
55-59 
»60 
Femmes 
Total des inscrits 
Total de l'analyse 
dont : <25 
< 1 8 
18-19 
20-24 
25-34 
35 -44 
45-54 
55-59 
» 6 0 
(ï) July. 
(ï) Juillet 
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IV/7 
Notified vacancies remaining unfilled at public employment offices 
Situation at the end of the month 
1 ooo 
January 
February 
March 
April 
May 
June 
July 
August 
September 
October 
November 
December 
Annual averages 
January 
February 
March 
April 
May 
June 
July 
August 
September 
October 
November 
December 
Annual averages 
January 
February 
March 
April 
May 
June 
July 
August 
September 
October 
November 
December 
Annual averages 
January 
February 
March 
April 
May 
June 
July 
August 
September 
October 
November 
December 
Annual averages 
1974 
307,6 
330,7 
349,1 
361,5 
367,4 
373,7 
353,3 
339,1 
298,4 
247,9 
213,1 
193,7 
315,4 
205,5 
216,2 
230,9 
235,8 
256,8 
260,8 
228,4 
211,1 
195,4 
159,7 
128,7 
125,5 
204,6 
56,6 
58,0 
60,6 
63,8 
76,4 
89,9 
90,6 
86,2 
76,0 
66,0 
57,0 
50,0 
69,3 
12,6 
14,7 
15,7 
16,7 
17,9 
18,3 
16,9 
15,6 
12,1 
8,9 
7,0 
5,7 
13,5 
1975 
221,1 
246,2 
260,6 
261,8 
264,3 
263,3 
255,4 
252,3 
235,0 
209,6 
183,2 
168,4 
236,2 
137,5 
114,2 
109,0 
105,7 
111,3 
114,2 
106,5 
104,5 
114,7 
104,9 
96,2 
92,6 
109,3 
45,6 
44,7 
44,7 
54,5 
56,2 
53,5 
49,5 
48,6 
45,8 
46,0 
41,5 
35,7 
47,3 
5.3 
4.8 
4,9 
4,3 
4,2 
4,2 
3,4 
4,0 
3,8 
3,5 
3,2 
3,2 
4,1 
1976 1977 1978 
BR DEUTSCHLAND 
190,6 
208,5 
239,9 
252,1 
274,5 
280,8 
276,2 
263,8 
233,1 
221,1 
202,1 
185,9 
235,0 
98,4 
103,3 
120,1 
129,0 
141,6 
153,3 
139,2 
137,8 
142,9 
121,1 
104,8 
95,0 
123,8 
33,4 
34,6 
38,6 
54,5 
56,2 
53,4 
51,2 
49,3 
50,3 
54,9 
49,5 
42,8 
47,4 
201,9 
224,5 
244,1 
246,4 
242,8 
261,9 
256,7 
254,5 
236,6 
220,2 
199,1 
185,9 
231,2 
FRANCE 
96,1 
98,6 
104,9 
103,3 
105,1 
106,6 
104,2 
112,7 
122,6 
109,0 
97,5 
86,6 
103,9 
204,7 
223,7 
247,5 
257,1 
254,9 
279,7 
272,1 
269,3 
251,5 
248,1 
233,9 
222,3 
247,1 
83,7 
82,9 
87,6 
90,6 
94,6 
96,0 
87,5 
88,7 
94,7 
87,0 
79,4 
71,2 
87,0 
NEDERLAND 
41,8 
42,2 
45,4 
46,5 
60,9 
65,4 
67,4 
65,0 
60,4 
62,9 
56,3 
50,5 
55,4 
49,1 
50,3 
53,1 
66,9 
74,5 
74,7 
69,1 
65,5 
62,6 
68,1 
65,5 
60,4 
63,3 
BELGIQUE/BELGIË 
3,6 
3,8 
4,3 
4,0 
4.4 
4.4 
4.2 
4.8 
4,7 
3,9 
3.6 
3,4 
4,1 
3.6 
3.9 
3,4 
3,6 
4,0 
4,0 
3.5 
3,5 
3,1 
2,8 
2.8 
2.7 
3,4 
3,0 
3,2 
3,0 
3.1 
3,7 
4.5 
4.5 
4.9 
5,6 
4.7 
5,5 
5,1 
4,2 
1979 
237,8 
266,9 
302,5 
313,2 
331,3 
354,9 
345,6 
338,7 
320,2 
306,8 
285,1 
268,2 
305,9 
69,7 
72,2 
80,2 
84,9 
91,0 
96,2 
92,0 
95,7 
104,4 
97,9 
90,7 
83,4 
88,2 
56,6 
57,3 
59,8 
64,5 
79,3 
77,3 
73,8 
70,2 
68,0 
70,0 
71,8 
68,3 
68,1 
5,5 
5,3 
5,6 
5,3 
6,3 
6,2 
5,6 
5,9 
6,0 
5,5 
5.7 
5.5 
5,7 
1980 
282,2 
312,6 
337,0 
345,8 
343,7 
352,8 
334,9 
323,8 
299,1 
274,9 
246,3 
226,1 
306,6 
86,2 
91,3 
97,4 
100,2 
100,8 
100,1 
88,3 
87,8 
91,3 
83,6 
75,4 
66,2 
89,1 
65,3 
64,8 
63,2 
66,6 
70,5 
63,6 
56,3 
51,6 
43,5 
37,4 
33,4 
30,7 
53,9 
5,9 
6,5 
6,7 
6,6 
6,5 
7,3 
6,2 
5,5 
5,1 
5,1 
5,5 
4,3 
5,9 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
Moyennes annuelles 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
Moyennes annuelles 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
Moyennes annuelles 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
Moyennes annuelles 
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IV/7 
Offres d'emploi non satisfaites enregistrées auprès des bureaux de placement 
Situation en fin de mois 
1000 
January 
February 
March 
April 
May 
June 
July 
August 
September 
October 
November 
December 
Annual averages 
January 
February 
March 
April 
May 
June 
July 
August 
September 
October 
November 
December 
Annual averages 
January 
February 
March 
April 
May 
June 
July 
August 
September 
October 
November 
December 
Annual averages 
1974 
0,666 
0,750 
0,786 
0,797 
0,685 
0,741 
0,746 
0,597 
0,461 
0,331 
0,235 
0,207 
0,583 
1975 
0,233 
0,221 
0,266 
0,332 
0,321 
0,381 
0,273 
0,292 
0,189 
0,112 
0,101 
0,106 
0,236 
288,6(1) 200,0' 
270,2 
270,2 
302,0 
327,6 
340,2 
334,1 
306,8 
311,4 
303,1 
247,7 
220,0 
302,6 
4,7 
4,7 
4,6 
5,1 
3,9 
3,0 
2,4 
2,0 
1,4 
1,2 
1,0 
0,7 
2,9 
184,4 
181,6 
176,8 
167,3 
162,1 
145,3 
138,5 
143,4 
132,0 
115,7 
103,1 
150,0 
0,6 
0.8 
0,8 
0,9 
1,1 
1,2 
1,2 
1,2 
1,1 
1,2 
1,3 
1,0 
1,0 
1976 1977 1978 
LUXEMBOURG 
0,156 
0,190 
0,296 
0,305 
0,367 
0,322 
0,339 
0,426 
0,288 
0,241 
0,126 
0,129 
0,265 
0,177 
0,248 
0,210 
0,241 
0,224 
0,219 
0,198 
0,201 
0,155 
0,124 
0,171 
0,130 
0,191 
0,166 
0,159 
0,206 
0,275 
0,297 
0,312 
0,280 
0,398 
0,376 
0,246 
0,237 
0,201 
0,263 
UNITED KINGDOM 
88,4 
99,5 
109,0 
119,7 
122,0 
127,1 
129,1 
129,8 
141,7 
139,8 
130,0 
125,0 
121,8 
1,3 
1,7 
2,1 
2,5 
2,8 
2,4 
2,2 
2,2 
1,8 
1,6 
1,3 
1,1 
1,9 
120,0 
133,9 
144,3 
155,7 
165,4 
168,8 
163,2 
157,6 
161,0 
169,1 
159,9 
154,4 
157,6 
DANMARK 
1,1 
1,3 
1,7 
2,1 
2,1 
1,8 
1,6 
1,9 
1,3 
1,7 
1,3 
1,0 
1,6 
158,9 
172,1 
186,1 
204,1 
215,9 
227,9 
218,6 
213,9 
232,8 
241,4 
231,6 
220,5 
210,3 
1,4 
1,3 
1,4 
1,9 
2,4 
2,5 
2,2 
2,0 
1,8 
2,4 
1,7 
1,5 
1,9 
1979 
0,206 
0,193 
0,268 
0,229 
0,274 
0,328 
0,371 
0,347 
0,265 
0,252 
0,158 
0,135 
0,252 
214,7 
216,0 
227,3 
250,1 
267,9 
277,0 
260,3 
247,6 
252,9 
246,7 
230,7 
204,1 
241,3 
2,1 
1,9 
2,2 
2,4 
2,9 
2,3 
2,0 
2,3 
1,8 
1,8 
1,5 
1,0 
2,0 
1980 
0,176 
0,256 
0,251 
0,258 
0,239 
0,244 
0,218 
0,197 
0,225 
0,144 
0,127 
0,093 
0,207 
185,7 
178,7 
176,6 
175,4 
176,9 
165,3 
133,4 
119,0 
119,3 
108,7 
93,3 
83,5 
143,0 
1,3 
1,1 
0,9 
1,3 
1,1 
1,0 
0,9 
0,9 
0,6 
0,5 
0,5 
0,3 
0,9 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
Moyennes annuelles 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
Moyennes annuelles 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
Moyennes annuelles 
(!) As from 1974, figures relate only to employment offices. I1) A partir de 1974. les données se rapportent seulement aux «employment offices·· 
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IV/8 
Vacancies filled through public employment offices 
Vacancies filled during the month 
1000 
January 
February 
March 
April 
May 
June 
July 
August 
September 
October 
November 
December 
Annual averages 
January 
February 
March 
April 
May 
June 
July 
August 
September 
October 
November 
December 
Annual averages 
January 
February 
March 
April 
May 
June 
July 
August 
September 
October 
November 
December 
Annual averages 
January 
February 
March 
April 
May 
June 
July 
August 
September 
October 
November 
December 
Annual averages 
1974 
164,8 
181,5 
200,9 
205,4 
204,9 
171,1 
231,8 
202,1 
206,4 
189,1 
152,2 
128,5 
186,5 
58,1 
56,0 
57,5 
53,4 
49,7 
47,8 
44,4 
35,9 
57,9 
55,4 
38,1 
37,4 
49,3 
416,8 
380,5 
410,6 
435,8 
483,5 
472,3 
519,6 
342,3 
464,6 
467,0 
395,5 
260,9 
420,7 
13,8 
15,4 
15,8 
15,5 
15,8 
12,6 
10,8 
16,1 
18,2 
16,8 
13,8 
12,5 
14,8 
1975 
148,7 
159,2 
175,0 
181,7 
180,2 
185,2 
207,4 
196,2 
195,7 
194,4 
162,9 
141,1 
177,2 
46,5 
44,1 
43,0 
43,4 
38,5 
43,7 
38,7 
31,7 
51,0 
54,5 
41,8 
38,3 
42,9 
325,6 
299,6 
308,3 
370,0 
398,7 
438,4 
458,7 
292,1 
404,6 
466,7 
364,8 
263,6 
365,9 
12,2 
11,8 
12,8 
12,6 
13,5 
12,2 
8,2 
11,2 
13,6 
12,0 
8,4 
6,0 
11,2 
1976 1977 1978 
BR DEUTSCHLAND 
156,4 
161,7 
216,8 
200,9 
212,1 
214,9 
206,3 
205,1 
206,2 
202,8 
176,6 
167,6 
193,9 
41,7 
42,4 
48,7 
47,4 
46,6 
48,9 
40,3 
33,9 
55,6 
50,6 
44,2 
41,0 
45,1 
340,8 
314,7 
354,3 
372,1 
408,1 
406,9 
438,7 
325,2 
397,4 
429,8 
365,8 
291,3 
370,4 
6,8 
7,5 
12,6 
9,6 
8.4 
9,7 
5,8 
9,0 
13,1 
9,2 
11,0 
6,7 
9,1 
158,5 
184,1 
219,3 
191,9 
199,4 
197,7 
215,1 
205,6 
200,0 
191,0 
173,0 
154,4 
190,8 
FRANCE 
40,4 
40,4 
46,5 
39,9 
39,1 
45,9 
34,9 
32,7 
49,7 
42,5 
37,3 
32,2 
40,1 
ITALIA 
320,4 
365,0 
386,1 
427,4 
412,5 
440,4 
406,9 
312,5 
378,2 
395,5 
329,0 
258,0 
368,8 
164,1 
157,6 
195,0 
189,1 
174,9 
216,1 
179,9 
186,7 
186,8 
176,7 
163,5 
147,5 
178,1 
33,4 
31,6 
36,7 
38,2 
38,7 
43,4 
33,7 
29,7 
44,8 
43,5 
40,1 
32,3 
37,2 
320,9 
284,8 
303,6 
303,3 
262,0 
413,5 
409,2 
303,2 
394,7 
404,6 
347,5 
270,8 
334,8 
MEDERLAND 
6,0 
10,5 
9,9 
8,4 
8,3 
9.3 
5,9 
8,4 
11,6 
7.9 
9.0 
6.4 
8,5 
6,8 
9,1 
9,4 
8,0 
8,8 
7,3 
6,2 
8,4 
9,6 
8,4 
9,0 
6,2 
8,1 
1979 
153,8 
166,1 
195,1 
170,5 
200,3 
193,4 
181,9 
188,1 
183,0 
185,5 
167,3 
126,3 
175,9 
36,5 
36,4 
40,8 
37,3 
43,5 
44,1 
40,6 
33,4 
46,8 
50,2 
42,7 
33,3 
40,5 
379,5 
289,9 
345,1 
346,2 
476,4 
433,7 
426,1 
335,8 
393,2 
425,1 
345,0 
276,9 
372,7 
6,2 
6,4 
8,3 
8,2 
8,6 
6,4 
5,7 
7,9 
8,1 
8,3 
6,3 
4,6 
7,1 
1980 
150,1 
155,8 
171,1 
172,3 
155,8 
179,1 
177,1 
159,3 
155,8 
175,5 
136,2 
116,4 
158,7 
40,4 
43,3 
45,0 
44,8 
41,1 
67,7 
65,6 
49,6 
69,6 
93,0 
60,8 
49,0 
55,8 
330,8 
310,6 
323,0 
344,8 
374,5 
432,8 
418,1 
342,9 
401,6 
426,0 
319,9 
275,3 
358,4 
6,4 
6,8 
7,7 
7,5 
4,7 
5,7 
5,3 
5,4 
8,4 
5,7 
5,3 
4,6 
6,1 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
Moyennes annuelles 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
Moyennes annuelles 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
Moyennes annuelles 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
Moyennes annuelles 
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IV/8 
Placements réalisés par les bureaux de placement 
Placements en cours de mois 
1 ooo 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
January 
February 
March 
April 
May 
June 
July 
August 
September 
October 
November 
December 
Annual averages 
January 
February 
March 
April 
May 
June 
July 
August 
September 
October 
November 
December 
Annual averages 
January 
February 
March 
April 
May 
June 
July 
August 
September 
October 
November 
December 
Annual averages 
January 
February 
March 
April 
May 
June 
July 
August 
September 
October 
November 
December 
Annual averages 
10,0 
1,740 
1,604 
2,154 
2,188 
2,086 
1,719 
2,590 
1,855 
1,927 
1,890 
1,283 
0,867 
1,825 
13,7 
8,1 
1,261 
1,397 
1,387 
1,327 
1,261 
1,205 
1,537 
1,026 
1,402 
1,233 
1,032 
0,897 
1,247 
13,7 
BELGIQUE/BELGIË 
11,7 
9,9 
11,4 
11,2 
11,0 
8,6 
7.2 
8,2 
10,9 
13,5 
8,5 
7,5 
9,7 
8,6 
10,1 
10,7 
9.7 
9,6 
6,0 
6,7 
9,6 
11,3 
8,6 
7.6 
10,3 
10,5 
13,8 
12,4 
11,5 
11,7 
5,9 
7.9 
11,0 
10,3 
8,1 
8.7 
9,5 
9,2 
12,8 
10,6 
10,8 
11,3 
5,9 
7,6 
10,3 
10,5 
8.2 
7,9 
9,0 
8,9 
13,5 
10,5 
12,3 
15,5 
9.1 
12,1 
15,5 
16,6 
12,2 
10,7 
12,3 
12,3 
16,1 
15,8 
15,0 
14,0 
10,4 
12,4 
16,0 
18,8 
13,9 
12,1 
14,9 
15,0 
16,2 
16,0 
14,3 
14,1 
9,0 
8,9 
13,8 
16,0 
12,0 
8,9 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
10,2 9,6 
LUXEMBOURG 
1,068 
1,128 
1.246 
1,288 
1,406 
1,314 
1,581 
1,269 
1,597 
1,330 
1,221 
0,873 
1,277 
0,919 
1,106 
1,389 
1,367 
0,860 
1,360 
1,207 
0,991 
1,365 
1,185 
0,936 
0,780 
1,122 
12,2 
1,037 
0,934 
1,194 
1,381 
1,485 
1,367 
1,267 
1,267 
1,400 
1,335 
1,254 
0,898 
1,235 
14,1 13,3 Moyennes annuelles 
1,089 1,063 Janvier 
1,027 1,097 Février 
1,511 1,235 Mars 
1,560 1,452 Avril 
1,540 1,786 Mai 
1,249 1,272 Juin 
1,429 1,470 Juillet 
1,177 1,218 Août 
1,502 1,376 Septembre 
1,681 1,296 Octobre 
1,276 1,157 Novembre 
0,986 0,999 Décembre 
1,336 1,285 Moyennes annuelles 
UNITED KINGDOM (1) 
361,0 
452,0 
549,0 
148,2 
16,3 
14,5 
15,8 
14,3 
15,8 
13,7 
11,6 
14,9 
13,3 
12,8 
12,6 
8,3 
367,5 
418,8 
398,9 
131,7 
12,0 
12,0 
11,3 
13,4 
15,8 
15,3 
11,6 
15,8 
16,3 
15,0 
14,4 
11,0 
306,3 
395,3 
379,0 
120,1 
13,8 
16,1 
18,2 
17,5 
18,5 
18,2 
13,2 
18,2 
16,9 
14,6 
15,1 
11,0 
394,9 
408,4 
416,1 
135,5 
DANMARK 
13,5 
13,9 
16,9 
15,2 
16,3 
17,4 
11,6 
17,2 
16,5 
14,9 
15,7 
11,9 
352,9 
444,8 
515,3 
446,8 
146,7 
14,0 
13,6 
16,0 
16,4 
19,7 
18,8 
13,1 
18,5 
17,4 
16,3 
16,1 
10,4 
365,1 
508,8 
508,2 
460,7 
153,6 
15,7 
13,2 
15,9 
16,3 
19,0 
16,9 
11,8 
16,8 
15,1 
15,3 
14,3 
8,4 
400,0 
432,6 
404,7 
358,3 
133,0 
11,5 
11,5 
12,4 
12,1 
12,6 
11,5 
9,2 
10,6 
10,3 
10,2 
9,3 
6,7 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
Moyennes 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
15,9 15,1 15,8 14,9 10,7 Moyennes annuelles 
Figures relating to three months (ï) Données portant sur une période de trois mois. 
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Arbejdskonflikter 
Arbeitsstreitigkeiten 
Industrial stoppages 
Conflits de travail 
Conflitti di lavoro 
Arbeidsconflicten 

V/1 
Number of working days lost through 
industrial stoppages, per 1 000 employees 
Nombre de journées de travail perdues par suite 
de conflits de travail, par 1 000 salariés 
EUR 9 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1974 
442 
49 
198 
1 251 
2 
183 
— 
647 
732 
96 
492 
— 
983 
— 
— 
— 
53 
65 
— 
723 
54 
252 
1 768 
3 
391 
. — 
1 357 
630 
264 
179 
44 
162 
715 
1 
6 
— 
104 
862 
5 
1975 
413 
3 
228 
1 722 
0 
196 
— 
265 
400 
53 
1 318 
— 
2 704 
— 
— 
— 
2 
— 
— 
526 
6 
421 
1 601 
0 
401 
— 
559 
915 
146 
264 
__ 
81 
1 663 
0 
30 
— 
55 
60 
5 
1976 1977 1978 1979 
All activities D Toutes activités 
390 
20 
292 
1 588 
4 
290 
— 
146 
1 070 
107 
386 
1 
211 
1 018 
61 
215 
— 
448 
571 
115 
289 
119 
126 
625 
1 
324 
— 
413 
776 
63 
Agriculture Π Agriculture 
832 
— 
1 674 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
478 
— 
954 
— 
— 
— 
3 
38 
— 
150 
— 
306 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Industry D Industrie 
595 
37 
477 
2 156 
0 
663 
— 
325 
783 
296 
578 
2 
269 
1 473 
109 
502 
— 
922 
1 039 
313 
513 
232 
214 
819 
1 
770 
— 
907 
1 192 
99 
Services Π Services 
192 
2 
159 
977 
6 
3 
— 
21 
1 341 
12 
159 
0 
176 
563 
34 
7 
— 
124 
269 
21 
115 
8 
66 
487 
0 
19 
— 
79 
528 
47 
678 
19 
209 
1 600 
71 
197 
— 
1 270 
1 757 
83 
541 
— 
1 101 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 135 
38 
377 
2 322 
22 
487 
— 
2 507 
545 
153 
328 
0 
98 
989 
99 
10 
— 
460 
2 728 
52 
1980 
329 
4 
95 
919 
12 
69 
— 
531 
1 145 
90 
— 
— 
809 
— 
— 
— 
16 
— 
— 
2 
171 
1 472 
34 
173 
— 
1 297 
246 
— 
5 
46 
416 
1 
5 
— 
44 
23 
EUR 9 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
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V/2 
Number of working days lost through industrial stoppages, 
by economic activity 
1 000 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
Agriculture, forestry, stock-raising and fishing 
- Deep-sea and coastal fishing 
Energy, water, mining 
Mining 
Manufacturing industries 
Chemical and petroleum industry 
Plastic, rubber and asbestos materials 
Extraction and transformation of stone and clay, fine ceramics 
and glass 
Production of ferrous and non-ferrous metals, steel founding 
and forging 
- Production of iron and steel (including intermediate pro-
ducts) 
- Production of non-ferrous metals (including intermediate pro-
ducts) 
- Iron and steel foundries 
Steel structures, machinery and vehicles 
- Structures in steel and light alloys 
- Machinery 
- Construction of road vehicles 
- Shipbuilding 
- Aircraft construction 
Electrical goods, precision engineering, optical goods, manufac-
ture of iron goods, sheet metal goods and metal articles, musical 
instruments, sports goods, toys and jewellery 
- Electrical goods 
- Precision engineering 
- Manufacture of iron goods, sheet metal goods and metal arti-
cles 
Wood, paper and printing industries 
Leather, textile and clothing 
- Textile industry 
- Clothing 
Food products 
Building industry 
Commerce 
Transport and communications 
- Road transport 
- Inland water transport 
- Sea transport and seaports 
- Air transport, airports 
Financial institutions and insurance 
Services 
- Painting and publishing 
- Other services 
Local government and social security 
Total of working days lost 
Working days lost per 1 000 employees 
1974 
— 
— 
36 
— 
575 
— 
1 
4 
3 
0 
— 
1 
386 
71 
75 
1 
223 
17 
162 
128 
1 
24 
17 
2 
0 
2 
1 
— 
— 
217 
168 
1 
0 
12 
1 
10 
— 
10 
213 
1 051 
49 
1975 
— 
— 
— 
— 
40 
— 
0 
8 
1 
— 
— 
0 
18 
0 
3 
15 
— 
— 
1 
1 
— 
0 
5 
7 
4 
3 
0 
29 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
69 
3 
1976 1977 1978 
BR DEUTSCHLAND 
— 
— 
— 
— 
390 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
8 
3 
2 
2 
1 
— 
1 
0 
0 
0 
378 
— 
— 
— 
4 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
21 
21 
0 
— 
412 
20 
— 
— 
— 
— 
23 
— 
0 
10 
1 
1 
— 
0 
4 
2 
0 
0 
— 
— 
6 
0 
0 
0 
— 
0 
— 
— 
— 
0 
— 
— 
— 
— 
24 
1 
— 
— 
— 
— 
2 348 
— 
7 
0 
887 
872 
— 
9 
1 080 
10 
247 
823 
— 
— 
293 
25 I 
31 
— 
76 
— 
— 
— 
0 
73 
0 
81 
— 
— 
77 
— 
— 
6 
6 
0 
— 
2 506 
119 
1979 
— 
— 
— 
— 
404 
— 
— 
— 
402 
402 
— 
— 
2 
— 
1 
1 
— 
— 
0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 
1 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
405 
19 
1980 
— 
— 
— 
— 
26 
— 
— 
16 
1 
0 
1 
— 
8 
— 
4 
3 
1 
— 
1 
1 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
51 
— 
0 
0 
0 
— 
77 
4 
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Nombre de journées de travail perdues par 
suite de conflits de travail, selon l'activité économique 
BR DEUTSCHLAND 
Agriculture et sylviculture, élevage et pêche 
- Pêche de haute mer et pêche côtière 
Énergie, eau, mines 
Mines 
Industries manufacturières 
Industrie chimique et industrie du pétrole 
Matières plastiques, caoutchouc et amiante 
Extraction et transformation des pierres et terres; céramique fine 
et industrie du verre 
Production de métaux ferreux et non ferreux, fonderie et façon-
nage de l'acier 
- Production de fer et d'acier (y compris demi-produits) 
- Production de métaux non ferreux (y compris demi-produits) 
- Fonderies de fer, d'acier et de fonte malléable 
Constructions en acier, mécaniques et automobiles 
- Constructions en acier et en alliages légers 
- Construction mécanique 
- Construction de véhicules routiers 
- Construction navale 
- Construction aéronautique 
Électrotechnique, mécanique de précision et optique; fabrication 
d'articles en fer, en tôle et d'articles métalliques, instruments de 
musique, appareils de sport, jouets et bijouterie 
- Électrotechnique 
- Mécanique de précision et optique 
- Fabrication d'articles en fer, en tôle et d'articles métalliques 
Industries du bois, du papier et imprimerie 
Cuirs, textiles et habillement 
- Industrie du textile 
- Habillement 
Produits alimentaires 
Industrie du bâtiment 
Commerce 
Transports et moyens de communications 
- Transports routiers 
- Navigation intérieure, fluviale et ports intérieurs 
- Navigation de haute mer et côtière, ports maritimes 
- Navigation aérienne, aéroports 
Institutions de crédit et assurances 
Services 
- Édition, littérature et presse 
- Autres services 
Collectivités locales et sécurité sociale 
Total des journées de travail perdues 
Nombre de journées de travail perdues par 1 000 salariés 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
Land- und Forstwirtschaft, Tierhaltung und Fischerei 
- Hochsee- und Küstenfischerei 
Energiewirtschaft und Wasserversorgung, Bergbau 
Bergbau 
Verarbeitendes Gewerbe 
Chemische Industrie und Mineralölverarbeitung 
Kunststoff-, Gummi- und Asbestverarbeitung 
Gewinnung und Verarbeitung von Steinen und Erden; Feinkeramik 
und Glasgewerbe 
Eisen- und NE-Metallerzeugung, Gießerei und Stahlverformung 
- Eisen- und Stahlerzeugung (einschl. -halbzeugwerken) 
- NE-Metallerzeugung (einschl. -halbzeugwerken) 
- Eisen-, Stahl- und Tempergießerei 
Stahl-, Maschinen- und Fahrzeugbau 
- Stahl- und Leichtmetallbau 
- Maschinenbau 
- Straßenfahrzeugbau 
- Schiffbau 
- Luftfahrzeugbau 
Elektrotechnik, Feinmechanik und Optik; Herstellung von Eisen-, 
Blech- und Metallwaren, Musikinstrumenten, Sportgeräten, Spiel-
und Schmuckwaren 
- Elektrotechnik 
- Feinmechanik und Optik 
- Herstellung von Eisen-, Blech- und Metallwaren 
Holz-, Papier- und Druckgewerbe 
Leder-, Textil- und Bekleidungsgewerbe 
- Textilgewerbe 
- Bekleidungsgewerbe 
Nahrungs- und Genußmittelgewerbe 
Baugewerbe 
Handel 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
- Straßenverkehr 
- Binnenschiffahrt, Wasserstraßen und -häfen 
- See- und Küstenschiffahrt, Seehäfen 
- Luftfahrt, Flugplätze 
Kreditinstitute und Versicherungsgewerbe 
Dienstleistungen 
- Verlags-, Literatur- und Pressewesen 
- Sonstige Dienstleistungen 
Gebietskörperschaften und Sozialversicherung 
Insgesamt 
Zahl der verlorenen Arbeitstage je 1 000 Arbeitnehmer 
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Number of working days lost through industrial stoppages, 
by economic activity (cont.) 
1 000 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
Fishing, forestry, agriculture 
Energy 
- Water, gas, electricity 
- Petroleum 
Extraction industries 
- Solid fuel 
- Extraction of minerals and building materials 
Manufacturing industries 
- Metal production 
- Primary transformation of metals 
- Manufacture of metal articles 
- Construction of machinery and vehicles 
- Construction of electrical goods 
- Glass, ceramics, building materials 
- Chemicals, rubber industry 
- Food and other industries related to agriculture 
- Textiles 
- Clothing and working of textiles 
- Skins and leather 
- Wood and furniture 
- Paper, cardboard 
- Printing 
- Miscellaneous 
Building, public works 
Transport, telecommunications 
Commerce 
- Trading in food and agricultural goods 
- Trading in non-food goods 
Banking, insurance, agencies 
Services, administration 
- Entertainment, liberal professions 
- Hygiene 
- Others 
Activities not clearly stated 
Total of working days lost 
Working days lost per 1 000 employees 
— 
99 
95 
4 
11 
3 
8 
1 682 
110 i 
297 [ 
130) 
331 
122 
81 
91 
57 
130 
30 
72 
48 
25 
105 
55 
144 
307 
98 
39 
59 
755 
28 
24 
4 
— 
256 
3 380 
198 
72 
70 
1 
22 
— 
22 
2 844 
1 091 
463 
361 
92 
154 
86 
86 
86 
12 
66 
46 
212 
89 
199 
198 
89 
32 
49 
23 
17 
9 
363 
3 869 
228 
274 
271 
2 
46 
10 
35 
3 021 
919 
378 
372 
129 
223 
148 
186 
74 
19 
51 
212 
203 
108 
182 
232 
164 
48 
90 
36 
27 
27 
956 
5 011 
292 
56 
43 
13 
4 
2 
2 
1 727 
541 
255 
83 
97 
214 
105 
91 
63 
33 
69 
41 
56 
79 
189 
250 
98 
38 
73 
26 
10 
37 
1 232 
3 666 
211 
40 
32 
8 
— — 
1 400 
418 
357 
184 
87 
51 
43 
63 
68 
8 
18 
38 
21 
44 
105 
131 
66 
17 
322 
300 
4 
18 
119 
2 200 
126 
3 
3 
0 
13 
— 
13 
2 549 
431 
865 
642 
102 
147 
73 
51 
68 
19 
33 
26 
40 
53 
110 
213 
113 
131 
39 
— 
12 
27 
484 
3 657 
209 
2 
1 
1 
2 
— 
2 
1073 
290 
175 
110 
45 
157 
63 
29 
49 
10 
21 
25 
29 
70 
125 
197 
48 
14 
50 
15 
10 
25 
163 
1 674 
95 
196 
V/2 
Nombre de journées de travail perdues par 
suite de conflits de travail, selon l'activité économique (suite) 
FRANCE 
Pêche, forêts, agriculture 
Énergie 
- Eau, gaz, électricité 
- Pétrole et carburants liquides 
Industries extractives 
- Combustibles minéraux solides 
- Extraction de minerais divers et de matériaux de construction 
Industries manufacturières 
- Production des métaux 
- Première transformation des métaux 
- Mécanique générale 
- Construction de machines et véhicules 
- Construction électrique 
- Verre, céramique, matériaux de construction 
- Industrie chimique, caoutchouc 
- Industries agricoles et alimentaires 
- Industrie textile 
- Habillement et travail des étoffes 
- Cuirs et peaux 
- Industries du bois et de l'ameublement 
- Papier, carton 
- Industries polygraphiques 
- Industries diverses 
Bâtiment, travaux publics 
Transports, télécommunications 
Commerce 
- Commerces agricoles et alimentaires 
- Commerces non alimentaires 
Banques, assurances, agences 
Service, administration 
- Spectacles, professions libérales 
- Hygiène 
- Autres 
Activités mal désignées 
Total des journées perdues 
Nombre de journées de travail perdues par 1 000 salariés 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
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Number of working days lost through industrial stoppages, 
by economic activity (cont.) 
1000 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
Agriculture, forestry, fishing 
Extraction industries 
Manufacturing industries 
- Food, drink, tobacco 
- Textiles 
- Clothing 
- Footwear, leather and connected products 
- Wood and furniture 
- Metals and machinery 
- Non-metalliferous minerals 
- Chemicals and rubber 
- Paper and printing 
- Miscellaneous 
Building 
Electricity, gas and water 
Commerce 
Transport and communications 
Finance and insurance 
Services and miscellaneous social activities 
Public administration 
Total of working days lost 
Working days lost per 1 000 employees 
Fishing 
Mining, peat 
Manufacturing industries 
- Earthenware, glass, lime, stone 
- Printing, photography 
- Chemicals 
- Synthetic fibres 
- Wood, cork, furniture 
- Leather, wax, cloth, rubber 
- Transformation of metals, construction of transport equip-
ment (including shipbuilding) 
- Paper 
- Textiles 
- Clothing and cleaning 
- Food products 
- Petroleum 
Building 
Commerce 
Transport 
Total of working days lost 
Working days lost per 1 000 employees 
1974 
1 214 
95 
10 189 
616 
949 
417 
210 
208 
5 664 
248 
1 241 
251 
385 
1 243 
171 
726 
774 
180 
915 
1 526 
17 033 
1 251 
— 
— 
5 
— 
0 
— 
— 
— 
0 
5 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
— 
2 
7 
2 
1975 
3 188 
192 
8 328 
291 
874 
402 
203 
249 
3 977 
220 
1 350 
304 
460 
1 941 
149 
1 081 
1 569 
221 
1 259 
5 864 
23 791 
1 722 
— 
— 
0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
— 
— 
— 
0 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
1976 
2 006 
96 
12 196 
349 
1 373 
399 
195 
286 
7 189 
350 
1 428 
249 
378 
1 701 
94 
1 396 
1 014 
623 
962 
2119 
22 205 
1 588 
1977 
ITALIA 
1 131 
58 
8 451 
524 
846 
255 
100 
107 
4 477 
263 
1 160 
398 
321 
1 171 
46 
191 
627 
61 
1 199 
1 560 
14 495 
1 018 
1978 
346 
39 
4 329 
138 
742 
143 
60 
82 
1 905 
185 
849 
145 
70 
923 
66 
332 
497 
171 
1653 
550 
8 905 
625 
NEDERLAND 
— 
— 
0 
— 
0 
0 
— 
— 
— 
0 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
— 
14 
14 
4 
— 
— 
100 
1 
10 
24 
— 
— 
— 
44 
0 
2 
— 
19 
— 
53 
1 
82 
236 
61 
— 
— 
1 
— 
— 
1 
— 
— 
— 
0 
— 
— 
— 
0 
— 
— 
— 
1 
3 
1 
1979 
1 225 
69 
13 242 
275 
1 396 
194 
77 
201 
8 824 
411 
1 461 
316 
87 
1 865 
52 
793 
1 116 
769 
1 237 
2 860 
23 227 
1 600 
— 
— 
34 
0 
— 
25 
— 
— 
— 
4 
1 
0 
— 
5 
— 
— 
0 
272 
307 
71 
1980 
887 
49 
8 752 
453 
701 
188 
78 
164 
5 431 
248 
1 142 
181 
166 
835 
77 
395 
347 
186 
688 
1 298 
13 514 
919 
— 
— 
51 
— 
0 
0 
— 
— 
— 
39 
2 
— 
— 
3 
6 
0 
— 
2 
54 
12 
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Nombre de journées de travail perdues par 
suite de conflits de travail, selon l'activité économique (suite) 
ITALIA 
Agriculture, forêts et pêche 
Industries extractives 
Industries manufacturières 
- Industrie alimentaire, boissons, tabac 
- Industrie textile 
- Habillement 
- Chaussures, peaux et produits connexes 
- Bois et ameublement 
- Industries métallioue et mécanique 
- Industrie des produits minéraux non métalliques 
- Industrie chimique, caoutchouc 
- Papier et industrie polygraphique 
- Divers 
Bâtiment 
Électricité, gaz, eau 
Commerce 
Transports et communications 
Crédit et assurances 
Services et activités sociales diverses 
Administration publique 
Total des journées perdues 
Nombre de journées de travail perdues par 1 000 salariés 
NEDERLAND 
Pêche 
Mines, tourbières 
Industries manufacturières 
- Faïence, verre, chaux, pierres 
- Industrie polygraphique, photographique 
- Industrie chimique 
- Fils et fibres artificiels et synthétiques 
- Bois, liège et paille, ameublement 
- Cuir, toiles cirées, caoutchouc 
- Transformation des métaux, construction de matériel de 
transport (y compris la construction navale) 
- Industrie du papier 
- Industrie textile 
- Habillement et nettoyage 
- Produits alimentaires 
- Industrie du pétrole 
Bâtiment 
Commerce 
Transports 
Total des journées perdues 
Nombre de journées de travail perdues par 1 000 salariés 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
Agricoltura, foreste e pesca 
Industrie estrattive 
Industrie manifatturiere 
Alimentari, bevande, tabacco 
- Tessili 
- Vestiario e abbigliamento 
- Calzature, pelli e affini 
- Legno e mobilio 
- Metallurgiche, meccaniche 
- Lavorazione minerali non metalliferi 
- Chimica e gomma 
- Carta e poligrafica 
- Altre 
Industrie delle costruzioni 
Elettricità, gas e acqua 
Commercio 
Trasporti e comunicazioni 
Credito e assicurazione 
Servizi e attività sociali varie 
Pubblica amministrazione 
Totale 
Numero di giornate lavorative perdute per 1 000 dipendenti 
Visserij 
Mijnbouw, veenderijen 
Be- en verwerkende industrie 
- Aardewerk, glas, kalk, stenen 
- Grafische nijverheid, fotografie 
- Chemische nijverheid 
- Kunstmatige en synthetische garen- en vezelindustrie 
- Hout, kurk, stro en meubelindustrie 
- Leder, wasdoek, rubber 
- Metaalnijverheid, transportmiddelenindustrie (w.o. scheeps-
bouw) 
- Papiernijverheid 
- Textielnijverheid 
- Kleding en reiniging 
- Voedings- en genotmiddelen 
- Aarcolieindustrie 
Bouwnijverheid 
Handel 
Verkeer 
Totaal 
Aantal verloren werkdagen per 1 000 werknemers 
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Number of working days lost through industrial stoppages, 
by economic activity (cont.) 
1000 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
Agriculture 
Extractive Industries 
- Extraction and preparation of solid fuels 
- Extraction of construction and refractory materials 
- Mines and quarries 
Manufacturing industries 
- Food, drink, tobacco 
- Animal and vegetable oils and fats 
- Textiles 
- Footwear, clothing and bedding 
- Wood and cork 
- Skins and leather 
- Paper and paper products 
- Printing, publishing and related industries 
- Rubber, plastics, synthetic fibres and amyloid products 
- Chemicals 
- Petroleum 
- Non-metalliferous minerals (bricks, cement, glass, etc.) 
- Production and primary transformation of ferrous and non-
ferrous metals 
- Manufacture of metal products (excluding machinery and 
transport equipment) 
- Metal manufacture and foundries 
- Manufacture of non-electrical machines 
- Manufacture of electrical machines 
- Manufacture of transport equipment 
- Miscellaneous manufacturing industries 
- Art and precision work 
Energy 
Building and civil engineering 
Commerce 
- Retail and wholesale 
- Stores and warehouses 
Transport and communications 
Banking and insurance 
Services 
Total of working days lost 
Working days lost per 1 000 employees 
1974 1975 
— 0 
38 23 
38 23 
— — 
— — 
529 523 
6 2 
— — 
17 128 
16 
9 
1 
9 
27 
16 
5 1 5 
22) 
1 — 
110 32 
12 54 
131 114 
— — 
13 21 
120 21 
42 107 
2 12 
— — 
1 9 
1 1 
2 11 
2 6 
— — 
5 1 
1 — 
3 39 
580 608 
183 196 
1976 1977 1978 
BELGIQUE/BELGIË 
— — 
12 : 
12 
— 
— : 
874 618 
9 12 
— — 
2 4 
27 
4 
1 
— 
4 
— — 
178 30 
18 : 
36 12 
300 164 
117 99 
— — 
20 66 
132 65 
18 156 
17 1 
— — 
— 
934 
3 
— 
— 
8 
_ 
— 
4 
— 
119 
33 
298 
298 
— 
4 
39 
127 
2 
— 
1979 
— 
508 
2 
— 
5 
18 
1 
— 
7 
— 
12 
33 
20 
42 
— 
2 
297 
65 
4 
— 
1980 
— 
200 
11 
— 
3 
1 
_ 
1 
} io 
82 
53 
— 
16 
9 
15 
0 
— 
2 27(1) 32(1) 90(1) 8 
2 8 
1 5 
1 5 
— — 
0 5 
3 1 
2 2 
897 664 
290 213 
0 
4 
4 
— 
18 
— 
13 
1 002 
324 
2 
8 
8 
— 
2 
— 
6 
615 
197 
0 
3 
3 
0 
— 
2 
3 
217 
69 
Including 'Extractive industries' and 'Petroleum' 
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Nombre de journées de travail perdues par 
suite de conflits de travail, selon l'activité économique (suite) 
BELGIQUE/BELGIË 
Agriculture 
Industries extractives 
- Extraction et préparation des combustibles solides 
- Extraction de matériaux de construction et terres à feu 
- Mines et carrières 
Industries manufacturières 
- Industries alimentaires, boissons, tabac 
- Industries des corps gras végétaux et animaux 
- Textile 
- Fabrication de chaussures, articles d'habillement et literie 
- Industries du bois et du liège 
- Industries du cuir et des peaux 
- Industries du papier et fabrication des articles en papier 
- Imprimerie, édition et industries annexes 
- Industrie du caoutchouc, des matières plastiques, des fibres 
artificielles et des produits amylacés 
- Industrie chimique 
- Industrie du pétrole 
- Industries des produits minéraux non métalliques (briques, 
ciment, verre, etc.) 
- Production et première transformation des métaux ferreux et 
non ferreux 
- Fabrication d'ouvrages en métaux (à l'exclusion des machines 
et de matériel de transport) 
- Fabrications métalliques et sidérurgie 
- Construction de machines non électriques 
- Construction de machines électriques 
- Construction de matériel de transport 
- Industries manufacturières diverses 
- Art et précision 
Énergie 
Bâtiment et génie civil 
Commerce 
- Commerce de gros et de détail 
- Entrepôts et magasins 
Transports et communications 
Banques et assurances 
Services 
Total des journées perdues 
Nombre de journées de travail perdues par 1 000 salariés 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
Landbouw 
Winning van delfstoffen 
- Winning en bewerking van vaste brandstoffen 
- Winning van bouwmaterialen en van vuurvaste en keramische 
klei 
- Mijnbouw en steengroeven 
Be- en verwerkende nijverheid 
- Voedingsmiddelennijverheid, dranken, tabak 
- Ven/aardiging van dierlijke en plantaardige oliën en vetten 
- Textielnijverheid 
- Vervaardiging van schoenen, kleding, beddegoed, 
matrassen en dergelijke 
- Verwerking van hout en kurk 
- Vervaardiging van leder en lederwaren 
- Vervaardiging van papier en papierwaren 
- Grafische nijverheid, uitgeverijen 
- Rubberfabrieken, asbestfabrieken, kunststofverwerkende indu-
strie, fabrieken van synthetische vezels, zetmeelfabrieken 
- Chemische industrie 
- Aardolie-industrie 
- Verwerking van niet metalen minerale produkten (bakstenen, 
cement, glas, enzovoort) 
- Vervaardiging en eerste bewerking van ferro- en non-ferrometa-
len 
- Vervaardiging van produkten uit metaal (met uitsluiting van 
machinebouw en transportmiddelindustrie) 
- Metaalconstructiewerkplaatsen en ijzer- en staalindustrie 
- Machinebouw 
- Elektrotechnische industrie 
- Transportmiddelenindustrie 
- Overige be- en verwerkende nijverheid 
- Kunst, fijnmechanische en optische industrie 
Energie 
Bouwnijverheid 
Handel 
- Groot- en kleinhandel 
- Opslagplaatsen en magazijnen 
Vervoer en communicatie 
Bank- en verzekeringswezen 
Dienstverlening 
Totaal 
Aantal verloren werkdagen per 1 000 werknemers 
f1) Y compris -Industries extractives·· et "Industrie du pétrole·· 
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V/2 
Number of working days lost through industrial stoppages, 
by economic activity (cont.) 
1 ooo 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
Agriculture, forestry, fishing 
Mining and quarrying 
Manufacturing industries 
- Food, drink and tobacco 
- Chemical products, etc. 
- Metal manufacture 
- Engineering 
- Shipbuilding and marine engineering 
- Motor vehicles 
- Aerospace equipment 
- All other vehicles 
- Metal goods not elsewhere specified 
- Textiles 
- Clothing and footwear 
- Bricks, pottery, glass, cement, etc. 
- Timber, furniture, etc. 
- Paperand printing 
- Other manufacturing industries 
Construction 
Gas, electricity and water 
Transport and communications 
- Port and inland water transport 
- Other transport and communications 
Distributive trades 
Services 
- Administrative, financial and professional services 
- Miscellaneous services 
Total of working days lost 
Working days lost per 1 000 employees 
22 
5 628 56 
UNITED KINGDOM 
78 97 201 127 166 
7 498 
577 
156 
892 
2 004 
693 
1 755 
229 
49 
214 
236 
19 
108 
24 
275 
267 
252 
57 
706 
122 
584 
114 
473 
432 
41 
14 750 
647 
5 001 
159 
249 
355 
1 737 
509 
829 
117 
176 
209 
257 
93 
48 
22 
105 
136 
247 
10 
422 
324 
98 
66 
210 
160 
50 
6 012 
265 
2 308 
96 
25 
325 
543 
62 
785 
68 
42 
153 
39 
26 
25 
11 
39 
69 
570 
52 
133 
42 
91 
14 
129 
93 
36 
3 284 
146 
8 057 
811 
285 
684 
1 916 
163 
2 605 
108 
381 
275 
209 
56 
141 
23 
175 
225 
297 
83 
301 
117 
184 
95 
1 211 
1 185 
26 
10 142 
448 
7 677 
694 
136 
360 
1 193 
160 
3 495 
284 
267 
225 
130 
¿7 
131 
20 
301 
234 
416 
65 
361 
97 
264 
63 
622 
542 
80 
9 405 
415 
22 445 
795 
164 
397 
17 863 
200 
1 555 
139 
23 
249 
71 
38 
79 
19 
700 
153 
356 
33 
1 351 
94 
1 257 
64 
4 742 
4 103 
639 
29116 
1 276 
10 897 
152 
203 
8 747 
586 
195 
436 
50 
5 
137 
35 
7 
25 
19 
281 
19 
281 
19 
252 
144 
108 
34 
308 
272 
36 
11 964 
531 
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Nombre de journées de travail perdues par 
suite de conflits, selon l'activité économique (suite) 
UNITED KINGDOM 
Agriculture, forêts, pêche 
Mines et carrières 
Industries manufacturières 
- Alimentation, boissons, tabac 
- Produits chimiques, etc. 
- Industrie des métaux 
- Construction mécanique 
- Chantiers navals et construction de matériel de marine 
- Véhicules et cycles à moteur 
- Construction aéronautique 
- Autres véhicules 
- Autres produits métalliques 
- Textiles 
- Vêtement et chaussures 
- Briques, céramique, verre, etc. 
- Bois, ameublement, etc. 
- Papier et imprimerie 
- Autres industries manufacturières 
Construction 
Gaz, électricité et eau 
Transports et communications 
- Ports et transport par voie fluviale 
- Autres transports 
Commerce 
Services 
- Administration, professions libérales, etc. 
- Services divers 
Total des journées perdues 
Nombre de journées de travail perdues par 1 000 salariés 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
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Number of working days lost through industrial stoppages, by economic activity (cont.) 
1000 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Agriculture, forestry, fishing 
Mining, quarrying and turf production 
Manufacturing industries 
- Food 
- Drink and tobacco 
- Textiles 
- Clothing and footwear 
- Woodworking and furniture 
- Paper and printing 
- Chemicals and chemical products 
- Clay products, glass, cement, etc. 
- Metals and engineering (inc. vehicles) 
- Other manufacturing industries 
Construction 
- Building (incl. repair) 
- Construction and repair of roads, bridges, etc. 
Electricity, gas, water and sanitary services 
Commerce 
Transport, storage and communications 
Services 
Total of working days lost 
Working days lost per 1 000 employees 
Agriculture 
Manufacturing industries 
- Food 
- Textiles 
- Wood and furniture 
- Paper, printing, publishing 
- Clothing and shoes 
- Stone products and glass 
- Metals 
- Chemicals 
- Other manufacturing industries 
Construction 
Transport and communications 
- Land transport 
- Water transport 
Commerce 
Services 
- Public services 
- Hotels, restaurants 
- Other services 
Total of working days lost 
Working days lost per 1 000 employees 
1974 
2 
12 
173 
15 
50 
10 
7 
5 
2 
11 
18 
44 
11 
8 
8 
3 
34 
247 
74 
552 
732 
— 
177 
29 
6 
1 
10 
0 
7 
124 
1 
1 
4 
4 
0 
2 
— 
184 
96 
1975 
— 
11 
203 
33 
35 
31 
5 
0 
1 
3 
7 
75 
13 
53 
53 
3 
15 
5 
5 
296 
400 
— 
94 
28 
1 
10 
0 
1 
54 
0 
— 
4 
4 
1 
1 
1 
100 
53 
1976 
— 
47 
137 
37 
4 
7 
0 
28 
12 
14 
25 
4 
34 
34 
2 
482 
60 
16 
777 
1 070 
— 
191 
17 
2 
11 
76 
83 
2 
5 
2 
1 
1 
8 
5 
5 
210 
107 
1977 
IRELAND 
1 
11 
264 
40 
6 
37 
5 
4 
0 
8 
12 
137 
13 
47 
47 
1 
43 
28 
46 
442 
602 
DANMARK 
— 
202 
7 
1 
0 
129 
59 
0 
6 
1 
11 
3 
13 
1 
1 
12 
230 
115 
1978 
— 
143 
2-6 
-o 
1 
6 
0 
4 
36 
27 
67 
65 
26 
26 
0 
53 
174 
12 
625 
834 
— 
66 
15 
3 
3 
42 
2 
1 
0 
11 
2 
50 
42 
8 
129 
63 
1979 
— 
6 
159 
19 
4 
3 
0 
2 
2 
15 
3 
97 
13 
18 
18 
4 
60 
1 206 
12 
1 465 
1 905 
— 
102 
34 
2 
1 
4 
50 
2 
9 
1 
23 
5 
43 
43 
173 
83 
1980 
— 
— 
— 
— 
Ξ 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
155 
83 
4 
1 
27 
27 
10 
3 
1 
9 
7 
17 
17 
189 
89 
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V/2 
Nombre de journées de travail perdues par 
suite de conflits de travail, selon l'activité économique (suite) 
IRELAND 
Agriculture, forêts, pêche 
Mines, carrières et tourbières 
Industries manufacturières 
­ Alimentation 
­ Boissons et tabac 
­ Textiles 
­ Habillement et chaussures 
­ Travail du bois et ameublement 
­ Imprimerie et papier 
­ Produits chimiques de base et produits chimiques transfor­
més 
­ Produits en terre cuite, verre, ciment, etc. 
­ Métaux et construction mécanique 
­ Autres industries manufacturières 
Construction 
­ Bâtiment, travaux de construction et de réfection 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
­ Construction et réfection de routes, ponts 
Électricité, gaz, eau et services sanitaires 
Commerce 
, etc. 
Transports, emmagasinage et communications 
Services 
Total des journées perdues 
Nombre de journées de travail perdues par 
DANMARK 
Agriculture 
Industries manufacturières 
­ Industries alimentaires 
­ Industries textiles 
­ Industries du bois et de l'ameublement 
­ Papier, imprimerie, édition 
­ Vêtements et chaussures 
­ Industries des pierres et du verre 
­ Industrie des métaux 
­ Industrie chimique 
­ Autres industries manufacturières 
Construction 
Transports et communications 
­ Transports par voie terrestre 
­ Transports par bateaux 
Commerce 
Services 
­ Services publics 
­ Hôtels, restaurants 
­ Autres services 
Total 
Nombre de journées de travail perdues par 
1 000 salariés 
1 000 salariés 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Landbrug m.ν. 
Fremstillingsvirksomhed 
­ Næringsmiddelindustri m.m. 
­ Tekstilindustri 
­ Træ­ og møbelindustri 
­ Papir­ og grafisk industri 
­ Læderindustri, beklædnings­ og skoindustri 
­ Sten­, len­ og glasindustri 
­ Jern­ og metalindustri m.m. 
­ Kemisk industri m.m. 
­ Anden industri 
Bygge­ og anlægsvirksomhed 
Landtransport m.m., søtransport 
­ Landtransport m.m. 
­ Søtransport 
Handel m.m. 
Servicefag 
­ Forskellige servicefag i øvrigt 
­ Hotel­ og restaurationsvirksomhed 
­ Servicefag i øvrigt 
lait 
Antal tabte arbejdsdage pr. 1 000 ansatte 
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Arbejdstid 
Arbeitsstunden 
Hours of work 
Heures de travail 
Ore di lavoro 
Werkuren 

VI/1 
Hours actually worked during the year 
per manual worker 
Nombre d'heures de travail effectuées 
annuellement par ouvrier 
1966 
1969 
1972 
1975 
1978 
1966 
1969 
1972 
1975 
1978 
1966 
1969 
1972 
1975 
1978 
1966 
1969 
1972 
1975 
1978 
BR 
Deutsch­
land 
1 860 
1 855 
1 778 
1 680 
1 714 
1 858 
1 863 
1 775 
1 678 
1 719 
France 
2 078 
2 007 
1 976 
1 862 
1 786 
2 064 
1 988 
1 938 
1 830 
1 772 
Italia Neder­land 
Β 
All industries 
(NACE 1 ­ 5 except 16,17) 
1 877 1 983 
1 795 1 906 
1 668 : 
1 521 
1 640 : 
Manufacturing industries 
elgique/ 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
D Ensemble de l'industrie 
(NACE 1 ­ 5 excepté 16 et 17) 
1908 2 019 
1871 2 013 
1 758 1 965 1 911 (1) 
1 550 1 773 1 940 
1 527 1 679 1 969 
D Industries manufacturières 
(NACE 12,14,152,22,24,25,26, 31 ­37,41/42­49) 
1 902 1 994 
1 810 1 907 
1 684 
1 518 
1 642 : 
of which : Manufacture and assembly of motor vehicles 
1 814 
1 870 
1 686 
1 567 
1 604 
1 912 
1 829 
1 788 
1 692 
1 705 
2 076 
1 953 
1 871 
1 677 
1 687 
2 206 
2 145 
2 137 
2 027 
1 849 
1947 2 015 
1 900 1 983 
1765 1903 1906(1) 
1 550 1 762 1 923 
1 577 1 643 1 955 
Ireland 
2 051 
2 038 
Danmark 
1 703(1) 
1 678 
1 692 
1 728 (1) 
1 659 
1 692 
D dont: Construction et assemblage de véhicules automo­
biles 
(NACE 351) 
1 980 2 003 
1 699 1 849 
1 597 
1 423 
1 591 
Building and civil engineering 
1 941 
1 884 
1 720 
1 584 
1 590 
D Bâtiment et génie civil 
(NACE 50) 
1 636 2 003 
1 659 1 929 
1 531 
1 537 
1 607 : 
1 824 2 085 
1 786 2 234 
1704 2 219 
1 571 1 826 2 188 
1414 1816 2 167 
1 752 
1 605(1) 
1 667 
1 677 
1 741 
1 774 
('I 1973 
Hours actually worked during the year 
per manual worker in the iron and steel industry 
VI/2 
Nombre d'heures de travail effectuées annuellement 
par ouvrier de l'industrie sidérurgique 
1960 
1962 
1966 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
BR 
Deutsch­
land 
2 000 
1 901 
1 851 
1 911 
1 884 
1 759 
1 775 
1 811 
1 795 
1 575 
1 641 
1 587 
1 607 
1 658 
1 600 
France 
2 305 
2 224 
2110 
2 020 
2 005 
1 932 
1 881 
1 861 
1 822 
1 664 
1 683 
1 598 
1 645 
1 665 
1 673 
Italia 
2 183 
2 072 
1 952 
1 840 
1 841 
1 754 
1 714 
1 663 
1 675 
1 526 
1 645 
1 620 
1 636 
1 601 
1 609 
Neder­
land 
2 011 
1 878 
1 867 
1 815 
1 787 
1 727 
1 692 
1 628 
1 758 
1 581 
1 649 
1 632 
1 669 
1 655 
1 547 
Belgique/ 
België 
2 072 
2 102 
2 021 
2 025 
1 966 
1 831 
1 899 
1 826 
1 822 
1 530 
1 601 
1 556 
1 621 
1 656 
1 596 
Luxem­
bourg 
2 093 
2 068 
1 934 
1 938 
1 883 
1 851 
1 817 
1 794 
1 783 
1 681 
1 696 
1 703 
1 731 
1 705 
1 655 
United 
Kingdom Ireland 
1 851 
1 897 
1 919 
1 930 
1915 
1 936 
Danmark 
1 640 
1 545 
1 590 
1 650 
1 600 
1 550 
1 240 
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VI/3 
Weekly hours of work offered 
to manual workers 
Durée hebdomadaire du travail 
offerte par ouvrier 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
BR 
Deutsch-
land 
43,9 
43,0 
44,0 
44,4 
44,1 
43,5 
43,2 
42,9 
41,7 
40,9 
42,3 
42,1 
42,0 
42,1 
43,8 
42,8 
43,8 
44,2 
44,0 
43,3 
43,0 
42,8 
41,6 
40,6 
42,2 
41,9 
41,9 
42,0 
44,9 
44,1 
44,8 
45,2 
45,1 
44,6 
44,2 
43,6 
42,4 
42,5 
42,9 
43,0 
42,5 
42,8 
France 
47,3 
46,7 
46,6 
46,5 
45,9 
45,5 
45,0 
44,4 
43,8 
42,4 
42,2 
41,7 
41,3 
41,1 
46,3 
45,7 
45,8 
45,6 
45,0 
44,6 
44,1 
43,5 
42,8 
41,5 
41,6 
41,2 
40,9 
40,8 
50,7 
50,2 
49,8 
49,9 
49,7 
49,1 
48,5 
48,0 
47,4 
45,8 
44,4 
43,3 
42,6 
42,3 
Italia 
(NACE 1 -
44,6 
44,6 
43,4 
42,5 
42,1 
41,9 
41,8 
41,7 
41,5 
41,6 
41,5 
39,4 
39,7 
hours 
Neder-
land 
• heures 
Belgique/ 
België 
All industries 
5 except 16, 
45,9 
45,4 
45,2 
45,1 
44,3 
43,9 
43,9 
43,2 
41,9 
40,8 
41,2 
41,1 
41,1 
17) 
Manufacturing industries 
Luxem-
bourg 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
D Ensemble de l'industrie 
(NACE 1 - 5 excepté 16,17) 
44,2 
43,8 
43,8 
43,6 
42,7 
42,5 
41,7 
41,0 
39,5 
37,1 
38,5 
37,1 
37,6 
38,1 
45,7 
45,8 
45,3 
45,6 
45,0 
44,7 
43,9 
43,7 
43,6 
40,9 
40,3 
39,5 
40,2 
40,8 
43,0 
43,4 
42,9 
41,8 
42,2 
42,3 
42,2 
42,0 
D Industries manufacturières 
(NACE 12,14,152, 22, 24, 25, 26, 31-37, 41/42 
44,7 
44,7 
43,7 
42,6 
42,1 
42,0 
41,9 
41,7 
41,5 
41,7 
41,6 
39,4 
39,7 
46,0 
45,2 
45,3 
45,1 
44,2 
43,8 
43,3 
43,2 
41,8 
40,7 
41,3 
41,1 
41,1 
Building and civil engineering 
44,0 
43,6 
42,0 
42,0 
41,8 
41,1 
41,1 
41,4 
41,4 
41,3 
41,1 
39,4 
39,4 
45,9 
46,2 
45,3 
45,4 
44,3 
44,1 
43,4 
43,1 
42,4 
41,2 
41,0 
41,0 
40,9 
44,5 
43,7 
43,7 
43,4 
42,6 
42,2 
41,4 
40,8 
39,5 
36,3 
38,2 
36,6 
37,4 
37,8 
44,8 
43,9 
44,6 
45,0 
44,0 
43,6 
42,4 
42,3 
42,4 
40,8 
40,6 
38,9 
39,8 
40,5 
-49) 
42,3 
42,7 
42,1 
41,1 
41,7 
41,8 
41,7 
41,5 
D Bâtiment et génie civil 
(NACE 50) 
44,2 
44,7 
44,9 
45,2 
43,9 
44,0 
43,2 
41,9 
39,2 
40,2 
39,4 
39,3 
38,4 
39,2 
52,6 
52,2 
49,6 
49,0 
50,4 
50,6 
50,7 
51,4 
48,4 
41,6 
41,5 
42,0 
41,8 
42,0 
46,6 
46,8 
46,4 
44,8 
44,0 
44,3 
44,5 
44,5 
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VI/4 
Weekly hours worked per employee 
with a main or occasional occupation 
Nombre d'heures de travail hebdomadaire effectuées 
par un salarié ayant un emploi principal ou occasionnel 
BR 
Deutsch­
land 
France Neder­land 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR 9 
1975 
1977 
1979 
Males and females with a main occupation D Hommes et femmes ayant un emploi principal 
39,7 
39,8 
39,5 
40,5 
41,0 
40,3 
40,2 
40,0 
39,4 
38,4 
38,4 
37,9 
39,4 
38,7 
38,5 
39,9 
39,5 
39,0 
38,2 
37,4 
37,5 
41,0 
40,9 
40,8 
37,4 
37,3 
35,8 
of which: full­time D dont à temps complet 
39,5 
39,3 
39,0 
1975 
1977 
1979 
1975 
1977 
1979 
1975 
1977 
1979 
1975 
1977 
1979 
1975 
1977 
1979 
1975 
1977 
1979 
1975 
1977 
1979 
1975 
1977 
1979 
41,3 
41,6 
41,4 
22,4 
22,2 
22,2 
41,7 
42,3 
41,7 
20,9 
20,8 
20,6 
40,6 
40,3 
39,7 
27,3 
24,9 
26,2 
Males and females with an 
17,9 
17,2 
17,6 
34,4 
33,8 
34,9 
, 17,5 
16,7 
16,7 
41,7 
41,9 
41,7 
41,9 
42,1 
41,9 
23,7 
22,6 
21,9 
26,0 
27,3 
28,5 
40,3 
41,2 
40,5 
17,4 
18,3 
17,3 
42,6 
42,9 
42,3 
42,9 
43,3 
42,6 
25,5 
25,0 
24,3 
31,3 
33,6 
32,2 
33,6 
37,4 
35,7 
22,6 
25,1 
24,0 
39,4 40,1 
39,4 39,6 
39,3 39,5 
of which: part­time D 
22,1 20,7 
21,4 20,9 
21,6 20,7 
occasional occupation Π 
14,2 16,1 
12,5 15,8 
12,8 16,7 
of which: full­time D 
45,1 (37,7) 
43,4 
45,9 
of which: part­time Π 
12,8 14,5 
11,5 14,0 
11,6 14,1 
Males with a main occupation Π 
41,1 
41,1 
40,5 
41,4 
41,2 
40,5 
28,8 
28,3 
29,9 
40,2 40,6 
40,5 40,1 
40,3 40,0 
of which: full­time D 
40,4 40,7 
40,7 40,2 
40,5 40,1 
of which: part­time D 
26,1 21,1 
26,3 22,2 
27,1 23,6 
40,7 42,2 
40,3 41,7 
40,0 41,2 
dont à temps partiel 
21,7 19,7 
20,4 18,7 
20,5 19,2 
41,6 
41,5 
41,3 
22,2 
20,9 
22,8 
Hommes et femmes ayant un emploi 
11,6 21,3 
(15,0) 21,2 
19,0 
dont à temps complet 
(31,1) 40,7 
39,8 
: 40,3 
dont à temps partiel 
9,7 11,5 
(13,1) 11,6 
11,9 
19,2 
16,7 
19,6 
35,6 
(36,7) 
14,7 
13,6 
16,3 
Hommes ayant un emploi principal 
40,7 43,1 
40,4 42,7 
40,1 42,5 
dont è temps complet 
40,8 43,6 
40,5 43,2 
40,2 42,8 
dont à temps partiel 
23,7 19,9 
(22,4) 19,0 
21,6 
42,6 
42,5 
42,5 
42,8 
42,6 
42,7 
28,5 
24,7 
30,5 
40,5 
40,6 
39,1 
23,3 
23,0 
23,3 
occasionnel 
12,2 
11,6 
11,0 
(39,3) 
10,9 
10,9 
10,5 
41,0 
40,9 
39,3 
41,3 
44,3 
39,7 
23,9 
22,0 
22,2 
41,3 
41,3 
40,9 
21,2 
20,3 
20,8 
23,7 
26,5 
24,6 
35,2 
37,9 
36,8 
16,4 
17,7 
16,1 
42,0 
42,0 
41,6 
42,2 
42,3 
41,8 
24,3 
22,4 
23,9 
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Weekly hours worked per employee 
with a main or occasional occupation 
(cont.) 
Nombre d'heures de travail hebdomadaire effectuées 
par un salarié ayant un emploi principal ou occasionnel 
(suite) 
1975 
1977 
1979 
1975 
1977 
1979 
1975 
1977 
1979 
1975 
1977 
1979 
1975 
1977 
1979 
1975 
1977 
1979 
1975 
1977 
1979 
1975 
1977 
1977 
1975 
1977 
1979 
BR 
Deutsch­
land 
20,8 
19,3 
20,8 
34,2 
(35,8) 
(39,7) 
19,9 
17,5 
18,0 
35,9 
35,9 
35,7 
40,1 
40,4 
40,2 
22,3 
22,2 
22,2 
17,5 
16,9 
17,1 
34,5 
(32,2) 
32,2 
17,1 
16,6 
16,5 
France Italia Neder­land 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg 
Males with an occasional occupation D 
30,6 
33,3 
33,6 
41,1 
41,9 
42,2 
19,5 
23,4 
20,7 
37,1 
37,8 
37,2 
39,5 
40,6 
40,0 
19,8 
19,9 
20,0 
35,9 
36,8 
34,9 
38,0 
39,6 
37,3 
25,1 
26,9 
26,6 
17,7 (18,4) 
14,6 (16,1) 
15,5 (19,1) 
of which: full­time α 
(45,5) (43,1) 
(41,6) 
(42,8) 
of which: part­time D 
13,9 (15,9) 
12,2 (15,2) 
•12,6 (16,2) 
Females with a main occupation D 
37,5 
37,4 
37,0 
38,3 
38,0 
37,6 
26,0 
23,5 
24,8 
33.0 36,6 
32,3 35,6 
31,8 35,4 
of which: full­time G 
35,7 38,6 
35,2 38,0 
35,3 38,1 
of which: part­time D 
21,3 20,7 
20,4 20,8 
20,6 20,5 
Females with an occasional occupation D 
23,0 
24,2 
25,5 
39,4 
40,6 
39,1 
16,5 
16,5 
15,9 
25,8 
29,8 
28,9 
27,7 
33,9 
33,0 
20,9 
24,0 
22,1 
13,3 (13,8) 
11,9 (15,6) 
12,1 (12,6) 
of which: full­time D 
(44,5) (27,1) 
(45,9) 
of which: part­time D 
12,5 (13,1) 
11,3 (13,5) 
11,4 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
Hommes ayant un emploi occasionnel 
15,4 24,9 
27,3 
23,9 
23,7 
21,4 
23,2 
dont à temps complet 
(33,0) 42,4 
43,1 
41,5 
dont à temps partiel 
10,7 10,9 
: 10,6 
: 13,0 
(39,2) 
(16,1) 
(16,0) 
(18,7) 
Femmes ayant un emploi principa 
37,7 30,7 
37,3 29,8 
36,3 30,1 
37,6 
37,4 
37,2 
dont à temps complet 
40,3 38,8 
40,0 38,0 
39,5 37,3 
dont à temps partiel 
21,5 19,6 
20,2 18,6 
20,3 19,1 
Femmes ayant un em 
10,4 17,7 
(13,5) 17,5 
16,0 
39,0 
38,8 
38,4 
20,1 
19,8 
20,1 
13,2 
12,3 
11,9 
(41,1) 
11,8 
11,5 
11,1 
32,4 
32,1 
31,4 
38.7 
38.8 
37.8 
23,2 
23,1 
23,3 
ploi occasionnel 
17,4 
14,4 
17,4 
dont è temps complet 
(28,6) 37,2 
35,4 
38,9 
dont à temps partiel 
9,5 12,0 
(12,8) 12,0 
11,4 
32,6 
14,2 
12,6 
15,1 
11,5 
11,0 
10,4 
(38,0) 
10,3 
10,5 
10,1 
EUR 9 
30,3 
32,7 
30,2 
38,8 
40,0 
38,3 
18,0 
20,6 
18,6 
34,8 
34,5 
34,4 
39,2 
39,2 
38,8 
20,8 
20,1 
20,5 
19,8 
22,2 
20,7 
30,4 
34,9 
34,7 
15,8 
16,8 
15,2 
Source; Community labour force sample survey Enquête par sondage sur les forces de travail dans le Communauté 
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Weekly hours worked per employee 
with a main full­time occupation 
Nombre moyen d'heures de travail hebdomadaire 
effectuées par un salarié à plein­temps 
1973 
1975 
1977 
1979 
1973 
1975 
1977 
1979 
BR 
Deutsch­
land 
42,2 
40,8 
41,2 
41,0 
43,0 
41,9 
42,0 
41,7 
France 
44,5 
41,4 
42,1 
41,7 
43,6 
41,7 
42,4 
41,7 
Italia 
41,3 
41,0 
40,9 
40,5 
41,0 
39,8 
39,4 
38,8 
Neder­
land 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
Males + Females D Hommes + Femmes 
41,5 
39,1 
39,6 
39,7 
40,6 
39,4 
39,1 
38,9 
Industry · Industrie 
41,5 
40,3 
40,2 
40,1 
42,8 
40,5 
40,2 
40,1 
Services · Services 
40,8 
39,9 
39,1 
39,1 
41,6 
40,8 
40,3 
39,9 
42,6 
42,3 
42,1 
41,5 
42,3 
41,9 
41,0 
40,6 
Ireland 
41,5 
41,8 
42,1 
41,1 
40,7 
40,3 
Danmark 
40,1 
40,1 
38,1 
40,6 
40,6 
39,6 
EUR 9 
42,5 
41,2 
41,4 
41,1 
42,5 
41,3 
41,1 
40,6 
1973 
1975 
1977 
1979 
1973 
1975 
1977 
1979 
1973 
1975 
1977 
1979 
1973 
1975 
1977 
1979 
42,9 
41,2 
41,5 
41,4 
45,3 
42,2 
42,6 
42,1 
41,5 
41,3 
41,2 
40,7 
44,3 
42,8 
42,8 
42,6 
45,5 
43,3 
43,8 
43,1 
42,2 
41,2 
40,8 
40,3 
39,9 
39,2 
40,0 
39,9 
40,9 
40,5 
39,8 
40,4 
42,1 
39,1 
40,6 
40,3 
41,4 
39,7 
39,8 
40,0 
40,5 
39,8 
39,6 
39,9 
38,2 
37,1 
40,6 
36,1 
Males D Hommes 
Industry · Industrie 
41,8 
39,5 
39,9 
40,6 
42,2 
41,1 
41,1 
40,8 
38,7 
35,9 
35,2 
37,0 
37,1 
35,7 
36,9 
35,0 
41,7 
40,6 
40,4 
40,2 
42,9 
40,6 
40,2 
40,1 
Services · Services 
41,9 
40,8 
40,0 
39,9 
41,7 
41,1 
40,6 
40,2 
Females D Femmes 
Industry · Industrie 
40,5 
39,3 
39,5 
39,6 
Services « 
38,9 
38,3 
39,5 
37,6 
41,2 
39,9 
(40,1) 
39,7 
ι Services 
41,5 
40,4 
39,9 
39,4 
43,6 
43,2 
43,0 
42,5 
44,2 
43,8 
43,0 
42,8 
38,8 
38,6 
38,0 
37,7 
39,2 
38,9 
38,4 
37,1 
42,2 
42,3 
42,8 
42,5 
42,2 
41,9 
39,1 
39,3 
39,4 
39,0 
41,1 
38,0 
40,4 
40,4 
38,4 
41,9 
41,7 
40,7 
38,3 
39,3 
36,6 
38,7 
38,6 
38,1 
43,1 
41,7 
41,9 
41,5 
43,9 
42,6 
42,5 
42,1 
40,7 
39,1 
39,5 
39,4 
40,4 
39,2 
39,4 
38,5 
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Weekly hours worked per employee 
with a main full­time occupation 
by economic activity 
1973 
1975 
1977 
1979 
1973 
1975 
1977 
1979 
1973 
1975 
1977 
1979. 
1973 
1975 
1977 
1979 
1973 
1975 
1977 
1979 
1973 
1975 
1977 
1979 
1973 
1975 
1977 
1979 
BR 
Deutsch­
land 
49,5 
46,9 
45,5 
45,7 
42,1 
40,9 
40,8 
40,9 
42,4 
40,9 
41,3 
41,1 
41,7 
40,3 
40,9 
40,8 
42,1 
40,9 
41,4 
41,3 
43,3 
41,5 
41,4 
41,4 
42,2 
40,8 
41,2 
41,0 
France 
50,0 
48,0 
46,0 
45,1 
42,2 
40,2 
41,2 
40,7 
Italia Neder­land 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom Ireland 
Agriculture, forestry, fishing D Agriculture, sylviculture, pêche 
41,5 
42,5 
42,5 
41,3 
41,6 
41,5 
40,8 
40,4 
45,4 45,7 
46,4 47,9 
46,0 43,6 
44,5 44,0 
(52,8) 49,5 
(47,0) 49,9 
(48,0) 51,0 
48,1 51,0 
Energy and water Ü Énergie et eau 
40,5 41,0 
39,1 40,2 
39,5 40,2 
39,9 39,7 
(40,4) 40,8 
(40,4) 41,6 
(39,8) 40,7 
40,2 40,9 
49,9 
49,1 
49,3 
40,2 
40,4 
40,7 
Danmark 
46,3 
47,9 
45.6 
40.7 
41.0 
38.0 
Mineral extracts and processed chemicals D Minéraux non énergétiques, chimie 
43,8 
40,8 
41,4 
41,3 
44,2 
40,4 
41,8 
41,2 
44,0 
41,3 
42,1 
41,8 
46,6 
43,8 
43,4 
42,5 
44,5 
41,4 
42,1 
41,7 
41,6 
40,5 
40,5 
40,3 
41,6 41,4 
39,5 40,8 
39,8 40,5 
40,0 40,3 
41,5 43,1 
40,2 42,5 
40,0 42,5 
39,7 42,0 
Metal manufacture; engineering Π Métaux, mécanique 
40,0 
40,4 
40,3 
39,7 
41,2 41,0 
38,7 40,1 
39,2 39,9 
39,4 40,0 
43,1 41,9 
40,4 41,9 
40,1 42,9 
40,1 41,0 
43,0 
41,9 
42,6 
41,0 
42,1 
42,1 
40.6 
40.5 
38.7 
40,2 
40,3 
37,9 
Other manufacturing industries D Autres industries manufacturières 
41,5 
40,9 
40,6 
40,6 
Building 
42,4 
42,2 
42,2 
41,4 
41,3 
41,0 
40,9 
40,5 
41,4 41,5 
39,0 40,1 
39,5 40,0 
39,9 40,1 
43,2 42,5 
40,5 41,7 
40,2 41,7 
40,3 41,2 
41,1 
41,5 
41,7 
and civil engineering D Bâtiment et génie civil 
42,1 42,4 
39,6 40,1 
39,9 40,4 
39,7 40,2 
45,7 45,1 
41,4 44,5 
40,6 43,2 
40,6 43,0 
Industry: total D Total de l'industrie 
41,5 41,5 
39,1 40,3 
39,6 40,2 
39,7 40,1 
42,8 42,6 
40,5 42,3 
40,2 42,1 
40,1 41,5 
42,4 
42,2 
42,8 
41,5 
41,8 
42,1 
40,1 
40,0 
38,5 
39,7 
39,7 
37,9 
40,1 
40,1 
38,1 
EUR 9 
45,8 
45,6 
45,4 
44,5 
41,5 
41,1 
40,7 
40,7 
42,7 
41,2 
41,4 
41,2 
41,9 
40,7 
41,2 
40,7 
42,4 
41,0 
41,3 
41,1 
44,1 
42,6 
42,2 
41,7 
42,5 
41,2 
41,4 
41,1 
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Nombre moyen d'heures de travail hebdomadaire 
effectuées par un salarié à plein­temps 
suivant l'activité économique 
BR 
Deutschland France Italia Nederland 
Belgique/ 
België Luxembourg 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR 9 
1973 
1975 
1977 
1979 
1973 
1975 
1977 
1979 
1973 
1975 
1977 
1979 
1973 
1975 
1977 
1979 
1973 
1975 
1977 
1979 
1973 
1975 
1977 
1979 
Distributive trades: catering, repairs, commerce Ü Commerce 
43,1 
42,7 
42,8 
42,4 
46,1 
44,2 
44,6 
43,8 
44,0 
43,0 
42,4 
41,9 
1973 
1975 
1977 
1979 
42,0 
41,3 
41,5 
41,3 
42,6 
40,5 
42,1 
41,7 
40,7 
40,4 
40,2 
40,1 
40,1 
39,0 
39,8 
39,7 
41,3 
40,7 
39,6 
39,6 
40,4 
40,0 
39,7 
40,2 
40,7 
40,5 
39,0 
38,6 
39,2 
39,1 
39,1 
39,8 
40,7 
39,3 
41,5 
40,6 
40,6 
40,3 
42,7 
41,8 
41,7 
41,4 
42,5 
41,0 
40,9 
40,6 
43,3 
42,2 
41,5 
41,3 
43,6 
42,2 
41,5 
40,9 
43,7 
43,5 
42,9 
42,2 
42,7 
42,3 
41,9 
Transport and communications D Transports et communications 
44,1 
42,2 
42,4 
42,1 
44,3 
42,4 
42,3 
41,8 
42,6 
42,0 
42,0 
40,9 
43,4 
41,9 
41,8 
41,3 
42,6 
41,1 
40,7 
41,0 
41,4 
41,3 
40,7 
40,4 
44,9 
44,9 
40,2 
44,1 
41,7 
49,2 
42,5 
Financing, insurance, etc. Π Crédit, assurances, etc. 
Public administration D Administration générale 
42,6 
40,9 
41,1 
40,9 
43,0 
41,6 
42,3 
41,9 
40,8 
40,6 
40,3 
39,3 
41,4 
39,7 
40,6 
39,7 
38,6 
37,0 
35,5 
35,2 
43,0 
41,9 
42,0 
41,7 
43,6 
41,7 
42,4 
41,7 
41,0 
39,8 
39,4 
38,8 
40,7 41,5 
39,4 40,9 
39,5 40,2 
39,3 40,1 
40,2 41,3 
40,1 41,6 
39,9 40,7 
39,8 40,3 
Other services □ Autres services 
37,8 37,5 
37,1 36,5 
36,2 35,4 
36,2 35,8 
41,1 40,6 
39,5 39,8 
39,3 38,7 
38,4 38,3 
Services: total D Total des services 
40,6 40,8 
39,4 39,9 
39,1 39,1 
38,9 39,1 
41,6 42,3 
40,8 41,9 
40,3 41,0 
39,9 40,6 
41,6 
40,3 
40,1 
39,4 
39,1 
38,3 
41,1 
40,7 
40,3 
Total D Total des activités économiques 
42,6 
41,3 
41,6 
41,4 
44,2 
41,7 
42,3 
41,7 
41,2 
40,6 
40,3 
39,7 
41,1 
39,4 
39,4 
39,3 
41,2 
40,1 
39,6 
39,5 
42,3 
40,7 
40,3 
40,0 
42,6 
42,2 
41,7 
41,2 
41,6 
41,5 
41,3 
41,5 
41,3 
40,1 
42,3 
41,7 
40,9 
40,9 
41,1 
40,2 
39,3 
39,3 
38,6 
40,6 
40,6 
39,6 
40,5 
40,6 
39,1 
44,1 
43,1 
43,0 
42,4 
44,0 
42,8 
42,6 
42,2 
42,0 
41,1 
41,0 
40,6 
40,6 
39,3 
38,9 
38,5 
42,5 
41,3 
41,1 
40,6 
42,6 
41,4 
41,3 
40,9 
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Employees in industry with a main 
full­time occupation 
by hours worked 
Répartition des salariés ayant un emploi 
principal à temps complet dans l'industrie 
suivant les heures effectuées 
1973 
1975 
1977 
1979 
1973 
1975 
1977 
1979 
1973 
1975 
1977 
1979 
1973 
1975 
1977 
1979 
1973 
1975 
1977 
1979 
1973 
1975 
1977 
1979 
1973 
1975 
1977 
1979 
1973 
1975 
1977 
1977 
1973 
1975 
1977 
1979 
BR 
Deutsch­
land 
0,2 
0,3 
0,1 
0,3 
0,7 
1,6 
0,6 
0,6 
1,1 
3,2 
1,9 
1,9 
1,4 
1,0 
0,8 
0,8 
57,9 
74,4 
78,2 
80,4 
17,2 
6,8 
5,1 
3,6 
8,1 
4,7 
4,8 
4,8 
13,2 
8,0 
8,3 
7,7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
France 
0,2 
0,3 
0,5 
0,3 
0,5 
3,1 
0,9 
0,8 
1,0 
9,2 
1,7 
1,8 
1,0 
3,7 
1,5 
2,0 
25,9 
35,4 
49,8 
58,4 
21,6 
16,6 
20,0 
16,6 
25,1 
16,5 
15,5 
11,9 
24,7 
15,1 
10,2 
8,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Italia 
0,2 
0,4 
0,3 
0,3 
1,3 
1,3 
0,8 
0,9 
3,6 
1,8 
1,8 
2,7 
2,5 
2,1 
1.9 
4,2 
53,7 
64,9 
72,4 
73,3 
21,1 
15,3 
10,4 
8,0 
3,5 
2,8 
3,0 
2,4 
14,1 
11,3 
9,3 
8,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Neder­
land 
1 ­
0,4 
0,7 
1,8 
0,5 
1 5 ­
1,7 
5,8 
3,8 
3,2 
2 5 ­
8,7 
10,9 
7,7 
8,5 
3 5 ­
3,7 
2,3 
2,0 
2,1 
4 0 ­
18,4 
61,2 
72,8 
73,9 
4 2 ­
52,8 
8,8 
2,8 
2,3 
4 5 ­
7,8 
3,5 
2,6 
2,6 
Belgique/ 
België Luxembourg 
United 
Kingdom 
14 hours D 1 — 14 heures 
0,1 
0,3 
0,4 
0,1 
0,2 
0,1 
0,2 
0,3 
0,3 
0,3 
0,8 
0,3 
24 hours D 15 —24 heures 
0,8 
1,5 
1,1 
0,6 
1.6 
1.5 
1,5 
1,4 
1,4 
1,2 
0,9 
1,5 
34 hours Π 25 —34 heures 
1,0 
1,8 
1,4 
0,7 
3,2 
2,9 
2,5 
3,3 
3,7 
2,9 
2,6 
7,4 
39 hours D 3 5 ­ 3 9 heures 
1.2 
1,1 
2,2 
15,3 
0,5 
0,5 
0,4 
0,7 
12,7 
15,1 
21,0 
20,3 
41 hours D 40 — 41 heures 
58,5 
85,0 
88,1 
78,4 
48,6 
80,5 
85,4 
85,1 
41,4 
45,8 
40,9 
39,6 
44 hours D 42 —44 heures 
28,9 
4,2 
1,4 
0,7 
15,7 
3,4 
1,8 
2,3 
11,5 
8,6 
8,2 
7,0 
47 hours D 45 —47 heures 
4,6 
2,1 
1,6 
1,0 
4,0 
2,0 
2,0 
2,2 
9,1 
7,7 
7,7 
6,7 
48 hours and more D 48 heures et plus 
6,5 
6,8 
6,4 
6,8 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
5,0 
4,1 
3,9 
3,2 
26,2 
9,1 
6,2 
4,7 
Total 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
20,1 
18,3 
17,8 
17,2 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Ireland 
0,2 
0,6 
0,3 
1,7 
1,1 
0,8 
2,1 
1,2 
1,3 
6,5 
9,6 
8,7 
63,3 
61,9 
62,4 
6,5 
5,4 
4,8 
6,8 
6,8 
5,9 
12,7 
13,9 
15,8 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Danmark 
0,5 
6,1 
0,5 
1,7 
1,7 
3.6 
3,4 
2,7 
19,2 
4 2 
3 6 
8 3 
78.7 
766 
5 9 5 
4 3 
3 0 
2 3 
2.8 
2.1 
1,9 
4.3 
4,2 
4,5 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
EUR 9 
0.2 
0.3 
0.6 
0.3 
1,0 
1,9 
1,0 
1,1 
2,4 
4,3 
2,3 
3,8 
4,3 
5,1 
6.3 
7,1 
45,3 
58,3 
62,6 
64,3 
19,4 
10,7 
9,4 
7,5 
10,7 
7,2 
7,1 
6,0 
16,6 
12,2 
10,9 
10,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
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VI/8 
Employees in services with a main 
full­time occupation 
by hours worked 
Répartition des salariés ayant un emploi 
principal à temps complet dans les services 
suivant les heures effectuées 
BR 
Deutschland France Italia Nederland 
Belgique/ 
België Luxembourg 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR 9 
1973 
1975 
1977 
1979 
1973 
1975 
1977 
1979 
0,4 
0,3 
0,2 
0,4 
1,6 
1,4 
1,1 
1,2 
0.4 
0,6 
0,7 
0,5 
1.8 
3,9 
2,1 
2,6 
0,4 
0,3 
0,7 
0,7 
6,7 
7,9 
8,2 
8.1 
1—14 hours 
1,7 0,5 
1,9 0,3 
4,7 0,6 
2.6 0,3 
15 —24 hours 
4,3 4,4 
6.7 4,1 
5.8 5,3 
6,0 4,8 
1 —14 heures 
0,0 
0,3 
0,1 
0,2 
0,4 
0,4 
1,5 
0,4 
15 —24 heures 
1.2 1,3 
1.3 1,0 
1,3 1,2 
1,9 2,2 
0,6 
0,9 
0,7 
3,4 
3,5 
3,9 
0,7 
7,7 
0,9 
2,5 
2,1 
3,0 
0,4 
0,5 
1,2 
0,6 
2,5 
3,3 
3,0 
3,4 
1973 
1975 
1977 
1979 
1973 
1975 
1977 
1979 
1973 
1975 
1977 
1979 
1973 
1975 
1977 
1979 
1973 
1975 
1977 
1979 
1973 
1975 
1977 
1979 
1973 
1975 
1977 
1979 
3,4 
3,8 
3,4 
3,4 
2,5 
1,8 
1,3 
1,1 
27,1 
64,1 
68,7 
73,2 
43,9 
11,0 
7,5 
4,5 
5,7 
4,6 
4,3 
4,1 
15,5 
13,1 
13,4 
12,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
4.1 
10,5 
4.7 
5,2 
4,5 
6,4 
5,3 
6.0 
34,4 
35,1 
45,7 
50,9 
15,9 
12,2 
11,9 
10,0 
14,5 
12,3 
12,2 
9,7 
24,3 
18,9 
11,6 
15,2 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
4,2 
4,7 
5,3 
4,6 
10,0 
12,5 
13,8 
16,6 
32,3 
38,4 
41,3 
46,0 
22,1 
17,1 
13,9 
10,8 
3,6 
3,0 
3,1 
2,7 
20,7 
15,9 
13,6 
10,4 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
25-
11,8 
12,5 
10,7 
12,0 
35-
5,0 
4,2 
3,3 
3,6 
40-
24,8 
48,1 
57,9 
58,2 
42-
31,6 
9,4 
3,1 
2,7 
45-
8,9 
4,8 
3,6 
3,6 
-34 hours 
6,7 
6,9 
6,9 
6,6 
-39 hours 
4,7 
5,7 
11,8 
16,5 
-41 hours 
47,3 
66,3 
63,4 
63,1 
- 44 hours 
20,6 
5,1 
2,5 
1,2 
-47 hours 
6,4 
3,7 
2,6 
1,8 
48 hours and more 
11,8 
12,3 
11,0 
11,3 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
9,5 
7,8 
6,8 
5,6 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
D 
D 
π 
D 
D 
D 
rota 
2 5 - 3 4 heures 
3,7 
4,5 
4,7 
5,0 
5,3 
5,5 
7,6 
12,1 
3 5 - 3 9 heures 
2,7 
3,2 
2,7 
3,0 
17,1 
21,1 
29,9 
27,9 
40 — 41 heures 
64,3 
75,2 
79,1 
79,9 
37,0 
39,0 
32,1 
30,5 
42 —44 heures 
12,6 
4,4 
3,4 
3,1 
12,9 
9,9 
6,9 
6,2 
45 —47 heures 
3,4 
2,4 
2,0 
1,7 
7,3 
6,0 
5,1 
4,5 
48 heures et plus 
11,8 
8,8 
6,6 
5,2 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
18,8 
17,1 
15,7 
16,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
7,3 
7,5 
7,8 
12,7 
18,2 
18,0 
48,1 
44,3 
47,2 
6,6 
6,0 
4,8 
5,9 
5,2 
4,7 
15,3 
14,4 
12,9 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
7,4 
7,1 
11,8 
9,3 
8,7 
14,1 
57,3 
54,6 
51,1 
7,3 
5,8 
4,9 
4,2 
3,8 
4,4 
11,3 
10,2 
9,6 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
4,7 
6,6 
5,6 
6,8 
7,9 
9,3 
11,8 
12,2 
32,8 
46,7 
49,1 
51,9 
24,6 
11,5 
8,9 
7,0 
8,1 
6,5 
5,9 
5,1 
18,6 
15,4 
14,4 
13,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
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wnn 
Beskæftigelse i jern- og stålindustrien 
Beschäftigung in der Eisen- und Stahlindustrie 
Employment in the iron and steel industry 
Emploi dans l'industrie sidérurgique 
Occupazione nell'industria siderurgica 
Werkgelegenheid in de IJzer- en Staalindustrie 

VII/1 
Trends in employment 
in the iron and steel industry 
Evolution de l'emploi 
dans l'industrie sidérurgique 
1000 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia 
Neder-
land 
Belg ique/ 
België 
Luxem-
bourg 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR 9 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
230,6 
226,7 
220,3 
214,4 
205,0 
204,0 
201,0 
155,7 
157,0 
155,1 
149,3 
135,8 
125,0 
113,6 
93,8 (2) 
96,0 
96,9 
97,3 
96,3 
98,0 
100,6 
Employees (t) 
Annual 
23,8 
23,2 
23,1 
21,9 
21,5 
21,0 
21,0 
averages 
63,6 
61,4 
58,4 
54,2 
49,3 
49,0 
47,4 
D Salariés (t) 
• Moyenne annuelle 
23,4 197,7 
22,7 190,7 
22,0 183,3 
20,1 182,0 
17,3 170,0 
17,0 162,0 
16,0 133,6 
232,0 
221,9 
219,1 
209,5 
202,8 
204,8 
197,4 
157,8 
155,8 
153,9 
143,0 
131,6 
120,6 
104,9 
End of the year Fin de l'année 
95,7 
96,1 
98,0 
96,6 
95,6 
98,7 
99,6 
25,1 
25,4 
25,1 
23,3 
21,3 
20,9 
21,0 
63,7 
59,3 
57,2 
49,8 
48,5 
48,7 
45,2 
23,5 
21,4 
21,8 
17,4 
16,8 
16,4 
14,9 
194,3 
183,1 
180,4 
177,0 
165,4 
156,6 
113,6 
of which: manual workers 
Annual averages 
dont: ouvriers 
Moyenne annuelle 
173,8 
168,9 
163,5 
158,7 
151,2 
150,4 
148,2 
174,0 
164,1 
161,7 
154,0 
148,6 
150,7 
144,2 
48,8 
49,5 
48,5 
47,7 
46,0 
44,9 
43,9 
49,1 
48,8 
48,4 
46,8 
45,4 
44,5 
43,4 
109,7 
108,8 
104,9 
99,1 
88,2 
80,1 
71,9 
110,5 
107,0 
103,3 
93,8 
84,9 
76,8 
65,7 
45,8 
48,0 
50,0 
50,0 
47,4 
44,7 
41,6 
47,1 
48,5 
50,4 
48,9 
46,4 
43,5 
39,1 
76,5 
77,9 
78,2 
78,1 
76,9 
78,1 
80,3 
78,2 
77,7 
79,0 
77,3 
76,2 
78,6 
79,4 
of which 
17,2 
18,1 
18,7 
19,2 
19,4 
19,8 
20,3 
17,4 
18,4 
19,0 
19,3 
19,3 
20,0 
20,1 
19,4* 53,5 
18,6* 51,3 
18,5' 48,6 
17,4' 44,8 
17,2* 40,4 
16,9' 39,8 
17,0' 38,5 
End of the year 
53,6 
49,4 
47,5 
40,7 
39,3 
39,7 
36,7 
non-manual workers 
Annual averages 
4,0' 10,1 
4,2* 10,1 
4,2* 9,8 
4,2' 9,4 
4,1 ' 8,9 
3,9* 8,6 
4,0' 8,5 
End of the year 
10,2 
10,0 
9,6 
8,9 
8,8 
8,5 
8,2 
19,8 139,2 
18,2 132,5 
17,1 127,1 
15,5 126,0 
13,4 115,8 
13,0 110,4 
12,3 90,9' 
• Fin de l'année 
19,8 135,7 
17,0 125,0 
16,9 125,4 
13,5 120,9 
13,1 112,3 
12,7 105,1 
11,2 74,3 
D dont: employés 
• Moyenne annuelle 
3,3 52,5 
4,1 51,9 
4,5 49,9 
4,2 50,0 
3,6 48,0 
3,4 46,6 
3,5 40,1 * 
• Fin de l'année 
3,3 52,5 
4,0 51,6 
4,5 48,8 
3,6 49,7 
3,4 47,0 
3,4 45,0 
3,4 33,7 
0,8 
0,8 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0.7 
0,8 
0,7 
0,8 
0,7 
0,5 
0,7* 
0,7' 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6' 
0,6 
0,5 
0,6 
0,7 
0,6 
0,6 
0,4 
0,1' 
0,1' 
0,1 
0,1 
0,1 
o,r 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
2,7 
2,7 
2,7 
2,5 
2,6 
2,7 
2,5 
792,1 
781,1 
762,5 
742,5 
698,7 
680,0 
636,4 
2,6 
2,8 
2,5 
2,5 
2,8 
2,2 
766,4 
759,0 
719,7 
685,2 
670,1 
599,2 
2,2* 
2,2* 
2,2 
2,0 
2,0 
2,1 
1,9 
594,8 
579,1 
560,7 
542,2 
505,7 
491,4 
461,6 
2,1 
2,2 
2,0 
2,2 
2,2 
1,6 
0,5 
0,5* 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
182,; ' 
186,4* 
186,2* 
185,3* 
178,0* 
172,5* 
162,5* 
(t) Including apprentices. 
¡2) Changes in the field of inquiry. 
(1) Y compris les apprentis. 
(2) Changements dans le champ de l'enquête. 
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VII/2 
Changes in the work­force 
of the iron and steel industry 
Mouvements dans les effectifs 
de l'industrie sidérurgique 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1975/74 
1976/75 
1977/76 
1978/77 
1979/78 
1980/79 
BR 
Deutsch­
land 
28 757 
10 847 
16 398 
11 593 
10 424 
20 765 
16 120 
24 098 
26 425 
20 773 
18 810 
19 307 
16 672 
18 703 
22 609 
31 505 
6 142 
5 570 
4 428 
4 654 
3444 
3 777 
3 975 
2 766 
3 058 
2 844 
4 053 
2 603 
2 093 
3 666 
­1 ,7 
­2 ,8 
­2,7 
­4,4 
­0 ,5 
­1 ,5 
France 
27 228 
9 550 
10 420 
6 133 
6 306 
6 086 
7 001 
11 459 
24 610 
13 023 
14 132 
13 720 
15215 
14 156 
18 867 
27 172 
858 
677 
999 
1 889 
1 165 
1 437 
807 
1 054 
1 343 
1 201 
2 725 
3 067 
1 648 
3 590 
+ 0,8 
­1 ,2 
­3 ,7 
­9 ,0 
­8 ,0 
­9 ,1 
Italia 
13701 (1) 
6 754 
9 496 
6 048 
6 184 
11 127 
5 906 
7 306 
8 344 
7 238 
8 309 
7 824 
7 334 
8 783 
6 675 
8 167 
Neder­
land 
Belgique/ 
België 
Units 
Entrants 
Manual workers 
3 973* 
1 523' 
1 715' 
860* 
1 656' 
2 433' 
2 330' 
8 433 
1 334 
2 829 
1 581 
3 102 
5 340 
2 690 
Total employees 
2 877 
Manua 
2 942* 
2 172' 
1 841* 
2 065' 
2 446' 
2 874' 
2 235' 
3 968 
Leavers 
workers 
7 381 
5 522 
4 671 
8 499 
4 297 
4 977 
5711 
Total employees 
2 759 
Dismissals and redu 
287 
268 
282 
159 
176 
257 
252 
788 
604 
839 
711 
589 
719 
886 
7 687 
ridandes 
Manual workers 
356* 
218* 
136' 
85* 
107* 
487* 
251* 
1 338 
513 
425 
531 
440 
1 823 
564 
Retirements 
Manual workers 
573* 
579* 
428* 
556* 
547* 
620' 
495* 
496 
984 
1 042 
3 726 
1 279 
134 
1 553 
Changes in employees 
+ 2,4 
+ 0,9 
+ 0,4 
­1 ,0 
+ 1,8 
+ 2,7 
­2 ,5 
­0 ,4 
­5 ,2 
­1 ,8 
­2 ,3 
± 0 
­3 ,5 
­4 ,9 
­7 ,2 
­9 ,0 
­0,6 
­3 ,3 
Luxem­
bourg 
• Unités 
D Entrées 
• Ouvriers 
2 806 
411 
845 
594 
1 208 
354 
1 096 
United 
Kingdom 
49 397 
30 550 
30 817 
31 880 
27 576 
21 695 
5 039 
• Total des salariés 
1 670 
Π Sorties 
• Ouvriers 
2 715 
3 761 
2 280 
2 041 
1 952 
1 054 
2 636 
• Total des 
3 114 
7 559 
54 469 
41 665 
30 890 
36 455 
37 742 
26 791 
35 915 
salariés 
50 374 
Π Licenciements 
• Ouvriers 
280 
158 
94 
102 
41 
58 
35 
D Départs 
• Ouvriers 
504 
594 
766 
379 
492 
497 
552 
o/o 
6 800' 
5 958 
3 476 
11 764 
6 461 
30 866 
à la retraite 
1 817 
Ireland 
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D Changements dans les salariés 
­ 3,0 
­ 3,1 
­ 8,6 
­13,9 
­ 1,7 
­ 5,9 
­ 3,5 
­ 3,9 
­ 0,7 
­ 6,6 
­ 4,7 
­17,5 
± 0 
­12,5 
± 0 
± 0 
± 0 
± 0 
Danmark EUR 9 
242 
311 
80Í 
86C 
20¿ 
64 
± 0 
± 0 
­7,4 
+ 4.C 
+ 3.S 
­7,4 
134 295' 
60 969' 
72 520' 
58 689' 
56 456' 
67 800' 
40 424' 
59 248 
126 886' 
94 154' 
80 933' 
89 911' 
85 658' 
77 338' 
95 453' 
131 640 
14 204' 
12 322' 
10 896' 
17 137' 
14 300' 
I· 37 170' 
12 623 
­1,4 
­2,4 
­2 ,6 
­5 ,9 
­2 ,7 
­6,4 
t1) Changes ín the field of inquiry. I1) Changements dans le champ de l'enquête 
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VII/3 
Employees by age groups 
in the iron and steel industry 
End of the year 1980 
Salariés par groupes d'âge 
dans l'industrie sidérurgique 
Fin de l'année 1980 
BR 
Deutschland France Italia Nederland 
Belgique/ 
België Luxembourg 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR 9 
<19 
20-24 
25-39 
40-49 
50-54 
55-59 
60-64 
»65 
Total 
<19 
20-24 
25-39 
40-49 
50-54 
55-59 
60-64 
S* 65 
Total 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
»65 
12 426 
15 533 
54 161 
64 196 
32 001 
17 948 
1 126 
15 
197 406 
100,0 
796 
5 385 
46 120 
36 483 
12 436 
3 560 
160 
104 940 
100,0 
583 
5 256 
44 997 
32 012 
11 046 
5 440 
185 
9 
99 528 
100,0 
6 939 
6 773 
6 788 
6 024 
5 477 
5 020 
4171 
3 597 
3419 
1 741 
614 
258 
132 
70 
52 
15 
3 337 
2 513 
2 333 
2 176 
2 077 
1 227 
856 
782 
451 
244 
160 
— 
— 
— 
— 
— 
2 744 
2 475 
2 204 
1 925 
1 698 
1 404 
1 257 
1 085 
913 
781 
129 
26 
11 
16 
3 
9 
778 
2110 
8 335 
5 227 
2 399 
1 769 
427 
2 
21 047 
6,3 
7,9 
27,4 
32,5 
16,2 
9,1 
0.6 
0.0 
0.8 
5.1 
43,9 
34,8 
11,9 
3,4 
0,2 
— 
0,6 
5,3 
45,2 
32,2 
11,1 
5.5 
0.2 
0,0 
3,7 
10,0 
39,6 
24,8 
11,4 
8,4 
2,0 
0,0 
100,0 
Units 
308 
3444 
18 562 
14 271 
7 134 
1 276 
223 
1 
45 219 
100,0 
Unités 
396 
450 
5 292 
5 222 
2 826 
700 
18 
14 904 
o/o 
0,7 
7,6 
41,1 
31,6 
15,8 
2,8 
0,5 
0.0 
2,7 
3,0 
35,5 
35,0 
19,0 
4,7 
0,1 
— 
100,0 
Units · Unités 
543 
478 
456 
466 
456 
439 
419 
369 
315 
227 
159 
125 
52 
41 
50 
2 
1 628 
1 517 
1 422 
1477 
1 090 
382 
298 
296 
169 
131 
69 
78 
25 
23 
28 
1 
620 
627 
575 
539 
465 
362 
249 
58 
16 
15 
10 
8 
— 
— 
— 
— 
6 576 
13 357 
36 302 
25 063 
14 807 
11 337 
4 542 
136 
112120 
100,0 
2 688 
3 239 
2 911 
2 868 
3 101 
2 771 
2 388 
2 257 
2 021 
1 900 
1 652 
1 159 
808 
487 
436 
136 
14 
55 
202 
131 
44 
54 
28 
528 
5,9 
11,9 
32,4 
22,4 
13,2 
10,1 
4,1 
0,1 
2,7 
10,4 
38,3 
24,8 
8,3 
10,2 
5,3 
— 
100,0 
34 
178 
934 
400' 
300* 
239 
76 
11 
21 911 
45 768 
214 905 
183 014 
82 993 
42 323 
6 785 
174 
2 181 
1,6 
8,2 
42,8 
18,8* 
13,8* 
11,0 
3,5 
0,5 
100,0 
597 873 
3,7 
7,7 
35,9 
30,6 
13,9 
7,1 
1,1 
0.0 
100,0 
55 
4£ 
45 
46 
42 
28 
21 
14 
6 
7 
11 
18 568 
17 691 
16 758 
15544 
14 432 
11 671 
9 698 
8 500 
7 363 
5 091 
2 827 
1 681 
1 048 
648 
581 
174 
223 

WM 
España 
Portugal 
VIII/1 
Demography 
ESPANA 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
Males and females 
Males 
Females 
Proportion of females 
Under 15 years 
Males and females 
Males 
Females 
15 —64 years 
Males and females 
Males 
Females 
65 years and over 
Males and females 
Males 
Females 
Under 15 years 
Males and females 
Males 
Females 
15 —64 years 
Males and females 
Males 
Females 
65 years and over 
Males and females 
Males 
Females 
51,2 
Total population 
1000 
33 956 34 342 
16 575 16 793 
17 381 17 549 
34 663 34 970 
16 954 17 108 
17 709 17 862 
51,4 51,1 51,1 
35 338 
17 292 
18 046 
51,1 
35 515 
17 381 
18 134 
0/0 
51,1 
35 937 36 367 
17 597 17 828 
18 340 18 539 
51,0 51,0 
36 778 
18 048 
18 729 
50,9 
Population by main age groups 
1000 
37 108 37 386 
18 206 18 347 
18 902 19 040 
50,9 
9 463 
4 842 
4 621 
21 180 
10 367 
10813 
3 313 
1 366 
1 947 
27,9 
29,2 
26,6 
62,4 
62,6 
62,2 
9,8 
8,2 
11,2 
9 548 
4 884 
4 664 
21 449 
10 530 
10919 
3 345 
1 379 
1 966 
27,8 
29,1 
26,6 
62,5 
62,7 
62,2 
9,7 
8,2 
11,2 
9 588 
4 905 
4 683 
21 668 
10 644 
11 024 
3 407 
1 405 
2 002 
27,7 
28,9 
26,4 
62,5 
62,8 
62,3 
9,8 
8,3 
11,3 
9 617 
4 920 
4 697 
21 861 
10 749 
11 112 
3 492 
1 439 
2 053 
27,5 
28,8 
26,3 
62,5 
62,8 
62,2 
10,8 
8,4 
11,5 
9 662 
4 944 
4 713 
22 080 
10 868 
11 212 
3 596 
1 480 
2116 
Population 
27,3 
28,6 
26,1 
62,5 
62,9 
62,1 
10,2 
8,6 
11,7 
9 661 
4 944 
4 716 
22 199 
10 933 
11 266 
3 656 
1 503 
2 152 
9 713 
4 973 
4 739 
22 467 
11 081 
11 385 
3 758 
1 542 
2 215 
by main age groups 
o/o 
27,2 
28,4 
26,0 
62,5 
62,9 
62,1 
10,3 
8,7 
11,9 
27,0 
28,3 
25,8 
62,5 
63,0 
62,1 
10,5 
8,8 
12,0 
9 759 
5 006 
4 754 
22 765 
11 248 
11 517 
3 843 
1 575 
2 268 
26,8 
28,0 
25,6 
62,6 
63,1 
62,1 
10,6 
8,8 
12,2 
9 778 
5 023 
4 755 
23 073 
11 419 
11 654 
3 926 
1 606 
2 320 
26,6 
27,8 
25,4 
62,8 
63,3 
62,2 
10,7 
8,9 
12,4 
9 737 
4 990 
4 747 
23 375 
11 585 
11 790 
3 996 
1 631 
2 365 
26,2 
27,4 
25,1 
63,0 
63,6 
62,4 
10,8 
9.0 
12,5 
50,9 
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VIII/1 
Démographie 
PORTUGAL 
1970 
9 044 
4 290 
4 754 
52,6 
2 601 
1 333 
1 268 
5611 
2 630 
2 981 
832 
327 
505 
28,8 
31,7 
26,7 
62,4 
61,3 
62,7 
9,2 
7,6 
10,6 
1971 
8 991 
4 255 
4 735 
52,7 
2 587 
1 326 
1 261 
5 555 
2 595 
2 959 
849 
334 
515 
28,8 
31,2 
26,6 
61,8 
61,0 
62,5 
9,4 
7,9 
10,9 
1972 
8 971 
4 243 
4 728 
52,7 
2 580 
1 316 
1 248 
5 535 
2 583 
2 952 
874 
344 
530 
28,8 
31,0 
26,4 
61,7 
60,9 
62,4 
9,7 
8,1 
11,2 
1973 
8 976 
4 239 
4 737 
52,8 
1974 1975 1976 
Population totale 
9 098 
4 295 
4 804 
52,8 
1000 
9 426 
4 457 
4 969 
O/o 
52,7 
9 666 
4 575 
5 091 
52,7 
Population par grands groupes d 
2 556 
1 312 
1 244 
5 537 
2 579 
2 958 
883 
348 
535 
2 572 
1 320 
1 252 
5 627 
2 620 
3 008 
899 
355 
544 
1 000 
2644 
1 358 
1 288 
5 854 
2 734 
3 120 
928 
367 
562 
2 700 
1 384 
1 316 
6 012 
2 814 
3 198 
954 
377 
577 
Population par grands groupes d 
28,5 
31,0 
26,3 
62,0 
60,8 
62,4 
9.8 
8,2 
11,3 
28,3 
30,7 
26,1 
61,9 
61,0 
62,6 
9,9 
8,3 
11,3 
o/o 
28,1 
30,5 
25,9 
62,1 
61,3 
62,8 
9,9 
8,2 
11,3 
27,9 
30,3 
25,9 
62,2 
61,5 
62,8 
9,9 
8,2 
11,3 
1977 
9 736 
4611 
5 125 
52,6 
âge 
2 720 
1 395 
1 325 
6 055 
2 837 
3219 
961 
380 
581 
âge 
27,9 
30,3 
25,9 
62,2 
61,5 
62,8 
9,9 
8,2 
11,3 
1S78 
9 796 
4 642 
5154 
52,6 
2 737 
1 405 
1 332 
6 093 
2 855 
3 237 
967 
382 
585 
27,9 
30,3 
25,8 
62,2 
61,5 
62,8 
9,9 
8,2 
11,4 
1979 
9 841 
4 665 
5 176 
52,6 
2 750 
1 412 
1 338 
6 121 
2 870 
3 251 
971 
384 
587 
27,9 
30,3 
25,9 
62,2 
61,5 
62,8 
9,9 
8,2 
11,3 
1980 
9 884 
4 685 
5 199 
52,6 
2 561 
1 302 
1 259 
6 287 
2 959 
3 328 
1 036 
424 
611 
25,9 
27,8 
24,2 
63,6 
63,2 
64,0 
10,5 
9,0 
11,8 
Hommes et femmes 
Hommes 
Femmes 
Part des femmes 
Moins de 15 ans 
Hommes et femmes 
Hommes 
Femmes 
15-64 ans 
Hommes et femmes 
Hommes 
Femmes 
65 ans et plus 
Hommes et femmes 
Hommes 
Femmes 
Moins de 15 ans 
Hommes et femmes 
Hommes 
Femmes 
15 —64 ans 
Hommes et femmes 
Hommes 
Femmes 
65 ans et plus 
Hommes et femmes 
Hommes 
Femmes 
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vni/2 
Civilian working population and employment 
ESPANA 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
Males and females 
Males 
Females 
Males and females 
Males 
Females 
Proportion of females 
Males and females 
Males 
Females 
Proportion of females 
Agriculture 
Industry 
Services 
Agriculture 
Industry 
Services 
Total 
Agriculture 
Industry 
Services 
Total 
Agriculture 
Industry 
Services 
3 662 
4 625 
4110 
4 473 
2 616 
665 
1 192 
7 924 
1 046 
3 960 
2 919 
Civilian employment by sex 
1 000 
Civilian employment by sector of activity and occupational status 
1000 
3 553 I 3 216 
4 665 I 4 551 
4 249 I 4 768 
3 128 
4715 
5 008 
2 944 
4 796 
5134 
2 799 
4 857 
5 036 
2 710 
4 668 
5 165 
2 568 
4 680 
5 187 
Employers, self-employed and family workers 
4 437 
2 555 
672 
1 211 
4 124 
2218 
559 
1 407 
4 213 
2 167 
555 
1 491 
4 157 
2 089 
611 
1 457 
3 827 
1 972 
512 
1 343 
Employees 
8 030 I 8 351 8 638 
998 I 998 961 
3 993 I 3 992 4 160 
3 038 I 3 361 3 517 
8 767 
905 
4 185 
3 677 
8 865 
827 
4 345 
3 693 
3 786 
1 913 
542 
1 331 
8 757 
797 
4 126 
3 834 
3 706 
1 810 
576 
1 320 
8 729 
758 
4 104 
3 867 
2 439 
4510 
5 142 
3 601 
1 748 
509 
1 344 
8 490 
691 
4 001 
3 978 
2314 
4 303 
5 220 
3 569 
1 664 
510 
1 394 
8 269 
650 
3 793 
3 826 
36,3 
56,3 
17,3 
12 590 
9 488 
3 102 
24,6 
36,6 
56,0 
18,0 
12 723 
9 514 
3 209 
25,2 
37,3 
56,4 
19,0 
12 927 
9 564 
3 363 
26,0 
37,8 
55,6 
20,7 
Activity rates 
37,8 
55,3 
21,1 
o/o 
37,5 
55,3 
20,0 
37,3 
52,8 
21,1 
36,5 
52,1 
21,0 
Civilian working population by sex 
13 213 
9518 
3 696 
28,0 
13 358 
9 560 
3 798 
28,4 
1 000 
13316 
9 667 
3 650 
O/o 
27,4 
13 247 
9 354 
3 894 
29,4 
13 276 
9 357 
3 919 
29,5 
35,9 
51,1 
20,7 
13 185 
9 282 
3 903 
29,6 
35,5 
50,9 
20,7 
13 186 
9 264 
3 922 
29,7 
12 892 
9 088 
3 804 
29,5 
2 397 
9 320 
3 077 
24,8 
29,5 
37,2 
33,4 
12 467 
9 308 
3 159 
25,3 
28,5 
37,3 
34,3 
1 12 535 
9 228 
3 307 
26,4 
25,7 
36,3 
38,0 
12 851 
9 251 
3 600 
28,0 
12 924 
9 254 
3 670 
28,4 
12 692 
9 196 
3 496 
o/o 
27,5 
12 543 12 435 
8 871 8 795 
3 672 3 640 
29,3 29,3 
Civilian employment by sector of activity 
24,3 
36,7 
39,0 
23,2 
37,1 
39,7 
0/0 
22,1 
38,3 
39,7 
21,6 20,7 
37,2 37,6 
41,2 41,7 
12 091 
8 564 
3 526 
29,2 
20,2 
37,3 
42,5 
11 837 
8 372 
3 466 
29,3 
19,6 
36,4 
44,1 
11 254 
7 995 
3 259 
29,0 
18,9 
36,1 
45,1 
2 122 
4 058 
5 074 
3 416 
1 520 
513 
1 383 
7 838 
602 
3 545 
3 691 
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VIII/2 
Population active civile et emploi 
PORTUGAL 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
Taux d'activité 
o/o 
36,1 
56,2 
18,1 
3 255 
26,3 
3 164 
26,2 
31,7 
32,3 
36,0 
997 
1 020 
1 132 
785 
487 
97 
201 
2 364 
511 
922 
931 
41,3 
52,6 
31,3 
41,4 
53,4 
30,7 
41,9 
54,9 
30,8 
Population active civile par sexe 
1 000 
3 761 
2 259 
1 502 
39,9 
3 902 
2 378 
1 524 
0/0 
39,1 
4 050 
2 481 
1 569 
38,7 
Emploi civil par sexe 
1 000 
3 694 
2 227 
1 467 
39,7 
3 724 
2 279 
1 445 
O/o 
38,8 
3 789 
2 332 
1 457 
38,4 
42,0 
53,7 
31,5 
4 093 
2 477 
1 616 
39,5 
3 784 
2 330 
1 454 
38,5 
Emploi civil par secteur d'activité 
o/o 
34,9 
33,7 
31,3 
34,0 
33,8 
32,2 
33,9 
33,6 
32,5 
33,0 
33,1 
33,9 
41,9 
53,3 
31,6 
4 106 
2 475 
1 631 
39,7 
3 772 
2 339 
1 434 
38,0 
31,3 
34,9 
33,8 
Emploi civil par statut professionnel et secteur d'activité 
1000 
1 288 
1 244 
1 155 
1 263 
1 257 
1 199 
1 284 
1 271 
1 228 
1 246 
1252 
1 282 
Employeurs, indépendants et aides familiaux 
1 273 
923 
113 
223 
2416 
362 
1 125 
924 
1 266 
906 
123 
224 
Salariés 
2 450 
353 
1 128 
962 
1 307 
954 
116 
223 
2 456 
310 
1 148 
992 
1 344 
966 
126 
240 
2410 
260 
1 116 
1 027 
1 179 
1 314 
1 274 
1292 
905 
130 
245 
2 447 
257 
1 172 
1 012 
42,6 
53,1 
33,2 
4 197 
2 479 
1 718 
40,9 
3 852 
2 356 
1 496 
38,8 
30,6 
35,0 
34,4 
1 177 
1 347 
1 324 
1 319 
919 
133 
253 
2 496 
239 
1 197 
1 053 
4 255 
2 504 
1 752 
41,2 
3 924 
2 400 
1 524 
38,8 
28,6 
36,1 
35,3 
1 120 
1 413 
1 385 
1 264 
876 
132 
257 
2 612 
233 
1 268 
1 111 
Hommes et femmes 
Hommes 
Femmes 
Hommes et femmes 
Hommes 
Femmes 
Part des femmes 
Hommes et femmes 
Hommes 
Femmes 
Part des femmes 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Total 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Total 
Agriculture 
Industrie 
Services 
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VIH/3 
Employees by ISIC economic activity 
ESPAÑA 
All activities 
Agriculture, forestry, fishing 
Mining and quarrying 
Manufacturing 
Electricity, gas, water 
Construction 
Trades, restaurants, hotels 
Transport, communications 
Financing, insurance 
Community services 
Activities not adequately defined 
1970 
8 066 
1 045 
112 
2 826 
89 
931 
540 
509 
173 
1 841 
1971 
8168 
998 
103 
2 883 
90 
915 
568 
525 
185 
1 901 
1972 
8 351 
998 
98 
2 855 
92 
947 
1 015 
515 
308 
1 485 
38 
1973 
8 638 
961 
96 
2 932 
83 
1 049 
1 123 
512 
325 
1 533 
24 
1974 
8 767 
905 
96 
2 926 
80 
1 083 
1 236 
539 
366 
1 523 
13 
1975 
1000 
8 865 
827 
97 
3 069 
85 
1 094 
1 265 
528 
383 
1 505 
12 
1976 
8 757 
797 
329 
2 679 
80 
1 038 
1 325 
529 
365 
1 615 
1977 
8 729 
758 
330 
2 625 
85 
1 064 
1 336 
518 
369 
1 644 
1978 
8 490 
691 
342 
2 600 
81 
978 
1 278 
504 
278 
1 738 
1979 
8 269 
650 
389 
2 433 
74 
897 
1 264 
522 
279 
1 761 
1980 
7 838 
602 
300 
2 357 
86 
802 
1 167 
513 
265 
1 746 
VIM/4 
Trends in unemployment 
ESPAÑA 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
Males and females 
Males 
Females 
Males and females 
Males 
Females 
166,0 
139,0 
27,0 
Unemployment rates 
(Registered unemployed as a percentage of the civilian working population) 
o/o 
1,2 
1,3 
0,8 
1,5 
1,7 
1,1 
3,0 
3,5 
1.7 
2,7 
2,8 
2,6 
3,3 
3,2 
3,4 
4,7 
4,7 
4,2 
5.3 
5,2 
5,7 
6,3 
6,0 
7,1 
8,3 
7,7 
9,7 
10,2 
9,6 
11.6 
12,7 
12,0 
14,3 
212,0 
178,0 
34,0 
Registered unemployed 
(National definitions) 
163,0 129,0 
133,0 103,0 
30,0 26,0 
196,0 
157,0 
39,0 
1000 
352,0 
246,0 
56,0 
447,0 
356,0 
91,0 
662,0 
505,0 
157,0 
907,0 
661,0 
246,0 
1 349 
892 
457 
1 638 
1 092 
546 
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VIII/3 
Salariés par activité économique CITI 
PORTUGAL 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
2 364 
511 
12 
662 
16 
233 
212 
138 
55 
441 
87 
1000 
416 
362 
17 
816 
18 
275 
233 
143 
59 
488 
3 
2 450 
353 
15 
822 
20 
271 
248 
146 
58 
511 
— 
2 456 
310 
17 
855 
18 
258 
240 
148 
64 
541 
— 
2 410 
260 
17 
810 
21 
269 
250 
157 
65 
556 
— 
2 467 
257 
19 
845 
24 
285 
242 
147 
65 
557 
1 
2 496 
239 
20 
865 
24 
289 
246 
147 
63 
597 
— 
2 612 
233 
20 
895 
26 
328 
261 
146 
62 
642 
2 
Toutes activités 
Agriculture, sylviculture, pêche 
Industries extractives 
Industries manufacturières 
Électricité, gaz, eau 
Construction 
Commerce, restaurants, hôtels 
Transport, communications 
Banques, assurances 
Services fournis à la collectivité 
Activités mal désignées 
VIII/4 
Évolution du chômage 
PORTUGAL 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
Taux de chômage 
(chômage enregistré en pourcentage de la population active civile) 
o/o 
2,8 
2,7 
3,3 
12,6 
8,1 
4,5 
17,6 
11,1 
6,5 
24,5 
15,7 
24,4 
15,3 
9,1 
1,8 
1,4 
2,4 
4,6 
4,1 
5,2 
6,4 
6,0 
7.1 
7,5 
5,9 
10,1 
8,1 
5,5 
12,1 
8,2 
4,9 
12,9 
7,8 
4,1 
13,0 
Hommes et femmes 
Hommes 
Femmes 
Chômage enregistré 
(définitions nationales) 
66,5 
30,5 
36,0 
1000 
177,5 
98,0 
79,5 
260,0 
148,0 
112,0 
308,5 
145,0 
163,5 
333,5 
136,0 
197,5 
343,5 330,0 
121,5 103,0 
222,0 228,0 
Hommes et femmes 
Hommes 
Femmes 
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Classification of Eurostat publications Classification des publications de l'Eurostat 
Themes 
1. General statistics 
(grey covers; 
2. National accounts, finance and 
balance of payments 
{violet covers) 
3. Population and social conditions 
(yellow covers) 
4. Industry and services 
(blue covers) 
5. Agriculture, forestry and fisheries 
(green covers) 
6. Foreign trade 
(red covers) 
9. Miscellaneous 
(brown covers) 
Sub­themes 
1. General statistics 
2. Regional general statistics 
3. Third country statistics 
1. National accounts 
2. Accounts of sectors 
3. Accounts of branches 
4 Money and finance 
5. Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7 Prices 
1. Population 
2. Social conditions 
3. Education and training 
4. Employment 
5. Social protection 
6 Wages and salaries 
1. Industry, general 
2. Energy 
3. Iron and steel 
4. Transport and services 
1. Agriculture, general 
2. Agriculture, production and balances 
3. Agriculture, prices 
4 Agriculture, accounts 
5 Agriculture, structure 
6 Forestry 
7. Fisheries 
1. Nomenclature 
2. Community trade, general 
3. Trade with developing countries 
1 Miscellaneous statistics 
2. Miscellaneous information 
Thèmes 
1. Statistiques générales 
(couverture grise) 
2. Comptes nationaux, finances et 
balance des paiements 
(couverture violette) 
3. Population et conditions sociales 
(couverture jaune) 
4. Industrie et services 
(couverture bleue) 
5. Agriculture, forêts et pêche 
(couverture verte) 
6. Commerce extérieur 
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Denne publikation indeholder de seneste rækker om beskæftigelse og den erhvervsaktive 
befolkning, arbejdsløshed og arbejdskonflikter og ajourfører således publikationen »Be­
skæftigelse og arbejdsløshed«. 
Basistabellerne vedrørende befolkningen, den erhvervsaktive befolkning og beskæftigelsen 
suppleres med resultaterne af de statistiske undersøgelser vedrørende lønmodtagere, der 
er udarbejdet på grundlag af de i NACE anvendte klasser. Tabellerne om arbejdsløshed 
indeholder de rækker, Det statistiske Kontor offentliggør hver måned, hvortil kommer flere 
specialanalyser og oplysninger om ledige arbejdspladser og arbejdsformidling. Arbejdskon­
flikterne angives som tabte arbejdsdage for 1 000 lønmodtagere for hver erhvervssektor. 
Publikationen indeholder et tillæg, som bringer oplysninger om beskæftigelsen og arbejds­
løsheden i Spanien og Portugal. 
Diese Veröffentlichung enthält die letzten Reihen über Beschäftigung, Erwerbspersonen, 
Arbeitslosigkeit und Arbeitsstreitigkeiten und bringt somit den Band „Beschäftigung und 
Arbeitslosigkeit" auf den neuesten Stand. 
Die grundlegenden Tabellen über Gesamtbevölkerung, Erwerbspersonen und Erwerbstä­
tige werden durch die statistischen Daten über abhängig Beschäftigte nach NACE­Klassen 
ergänzt. In den Tabellen über die Arbeitslosigkeit wurden die vom Statistischen Amt monat­
lich veröffentlichten Reihen übernommen; außerdem wurden mehrere spezielle Auswertun­
gen und einige Daten über offene Stellen und Stellenvermittlungen angefügt. Die Arbeits­
streitigkeiten werden durch die Zahl der verlorengegangenen Arbeitstage auf 1 000 Arbeit­
nehmer nach Wirtschaftszweig dargestellt. 
In einem Anhang werden die Daten über Beschäftigung und Arbeitslosigkeit in Spanien und 
Portugal aufgeführt. 
This publication contains the most recent series on employment, working population, 
unemployment and industrial stoppages, thus bringing the edition on 'Employment and 
unemployment' up to date. 
The basic tables on population, working population and employment are supplemented by 
employees in employment statistics established in accordance with the NACE classes. The 
tables on employment include the series published monthly by the Statistical Office plus 
several specific analyses and certain figures on vacancies notified and filled. Industrial stop-
pages are shown as the number of days lost per 1 000 employees per branch of activity. 
An annex is added to include employment and unemployment figures in Spain and Portugal. 
Cette publication présente les séries les plus récentes en matière d'emploi et de population 
active de chômage et de conflits du travail et actualise ainsi le volume «Emploi et chô-
mage». 
Les tableaux de base sur la population, la population active et l'emploi sont complétés par 
les résultats de la statistique de l'emploi salarié, établie selon les classes de la NACE. Les 
tableaux sur le chômage reprennent les séries publiées mensuellement par l'Office Statisti-
que, auxquelles sont ajoutées plusieurs analyses spécifiques et certaines données sur les 
offres d'emploi et les placements. Les conflits du travail sont présentés en nombre de jour-
nées perdues pour 1 000 salariés par branche d'activité. 
Une annexe a été ajoutée afin de permettre la présentation des données sur l'emploi et le 
chômage en Espagne et Portugal. 
La pubblicazione presenta le serie più recenti disponibili sull'occupazione e sulla popola-
zione attiva, sulla disoccupazione e sui conflitti di lavoro, e aggiorna pertanto il volume 
«Occupazione e disoccupazione». 
Le tabelle di base su popolazione, popolazione attiva e occupazione sono completate con i 
risultati della statistica dell'occupazione dipendente, articolata in base alle classi della 
NACE. Le tabelle sulla disoccupazione riprendono le serie pubblicate mensilmente dall'Isti-
tuto Statistico, completate con varie analisi specifiche e con dati sulle offerte di lavoro e sui 
collocamenti. I conflitti di lavoro sono presentati sotto forma di numero di giornate perdute 
ogni mille lavoratori, per ramo d'attività. 
Si è aggiunto un allegato per presentare i dati sull'occupazione e sulla disoccupazione per 
la Spagna e il Portogallo. 
In deze publikatie zijn de meest recente reeksen over werkgelegenheid en beroepsbevol-
king, werkloosheid en arbeidsconflicten opgenomen, zodat hierdoor de publikatie „Werkge-
legenheid en werkloosheid" wordt bijgewerkt. 
De basistabellen over de bevolking, de beroepsbevolking en de werkgelegenheid worden 
aangevuld met de resultaten van de statistiek van de arbeidskrachten in loondienst, die per 
klasse van de NACE is opgesteld. Bij de tabellen over de werkloosheid gaat het om de 
maandelijks door het Bureau voor de Statistiek gepubliceerde reeksen, waaraan verschil-
lende specifieke analyses en bepaalde gegevens over de aanbiedingen van werk en de 
plaatsingen zijn toegevoegd. Het aantal arbeidsconflicten wordt gepubliceerd in de vorm 
van het aantal verloren gegane arbeidsdagen per 1 000 werknemers per bedrijfstak. 
In een bijlage worden gegevens over de werkgelegenheid en de werkloosheid in Spanje en 
Portugal verstrekt. 
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